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í - í esta mañana que hab ía 
•Volado". ¿Y qué tal? 
Muy bien. Treinta y tantos 
en el aire, a ochocientos 
lS de altura. A medida que 
asciende se ve mejor, se respira 
^ ¡or V se domina p i ep r ; es de-
* se abarca más espacio. Es muy 
|adable. 
_ S r pero el peligro. . . 
^Peligro, ¿de qué? En parte 
i^na nos vemos libres de la po-
Jlidad del accidente: ni en el 
I m ó v i l ni en el t ranvía, m en 
J barco; ni en el hogar mismo; 
vel que hablase, hoy por hoy, del 
¿esao que se corre montando en 
n avión, y sobre todo el que alar-
gase & haber desafiado ese ries-
go, me parece que forzaría la no-
ta y hasta que se pondría dn poco 
en ridículo. 
Desde hace meses apenas pasa 
uno sin que oigamos hablar de que 
se ha establecido entre estas y 
aquellas ciudades de Europa, en-
tre tales y cuales ciudades de los 
Estados Unidos, un servicio regu-
lar de correo aéreo, o una línea 
de aeroplanos con viajes periódi-
cos para el transporte de pasaje-
ros. Lo que no llegan son noticias 
de accidentes; a lo menos de ac-
cidentes irreparables. Y la Reina 
de los Belgas, cada vez que sale 
de Bruselas para Londres o Pa-
rís recurre al avión; y hay ya por 
ios aires aviadoras de primer or-
den; y sin salir de la Habana, to-
das las tardes, o casi todas, acuden 
señoras al aeródromo de Marianao 
para hacer una excursión en al-
porque gracias a la iniciativa delj 
señor Mesa (don Aníbal) nuestra | 
República tendrá muy pronto, co-
mo los países más adelantados del 
mundo, una línea de transportes 
aéreos que harán viajes desde la 
capital a distintas ciudades de la 
Isla. Desde la Habana a Cienfue-
gos, muy pronto; después a Sa-
güa, a Trinidad, a Ciego de Avila, 
a Camagüey, a Oriente, según tuvi-
mos ocasión de escuchar de labios 
del sucesor del señor Mesa en la 
gerencia de Compañía , el caballe-
roso don Nicolás de Cárdenas, y del 
director técnico de la misma, el 
joven y animoso Parlá , mientras 
nos mostraban los talleres de cons-
trucción y reparación y , en el han-
gar del Aeródromo, numerosos y 
magníficos aeroplanos, dos de 
ellos gigantescos y confortables, 
con capacidad, cada uno, para ca-
torce pasajeros. 
La historia de Cuba registrará 
como uno de los esfuerzos merito-
rios y fecundos en, beneficios para 
el país realizados por la iniciativa 
privada durante el gobierno del 
general Menocal la creación y , so-
bre todo, el desenvolvimiento pro-
gresivo de la Compañía Aéreo-Cu-
bana. Es de interés realmente na-
cional, cubano, que ese empeño en-
cuentre alientos y estímulos hasta 
que se logre su afianzamiento de-
finitivo. 
E L R A I S U L I P I D E L A C O N C E N T R A C I O N D E L O S 
M O N T A Ñ E S E S P A R A Q U E S E O P O N G A N A L 
A V A N C E D E L A S T R O P A S E S P A Ñ O L A S 
E l R e y A l f o n s o e s e l l a z o d e u n i ó n e n t r e C a t a l u ñ a y e l r e s t o 
d e E s p a ñ a . - P r o y e c t o d e n u e v a e s c u a d r a 
Regreso de nuestro Director 
(POR TELEGRAFO) 
Camagüey, Junio 29. 
DIARIO.—Habana. 
Por el tren de anoche salieron para 
guna de las soberbias máqbinas VO-i esa, nuestro querido Director, doctor 
11 j i r - e l José I - Pivero, acompañado de los 
laderas de la tompama Aereo-Lu-j señores Ichaso, Enrique Coll, 
Mariano Miguel y Federicó Buendía. 
Í2.(H 
baño. 
j j i Fueron despedidos por prestigiosos 
Ue modo que no se trata de ha-| miembros de la Colonia Española y 
zana, grande o chica. Dados los I ¿el clero, entre los cuales se eucom 
traban los RR. PP. Santiago Ollé, 
Fábregas y Sancho, los señores Dio-
nisio Portilla y Casimiro González, 
Presidente y Vice de la Colonia Espa-
ñola; el señor Juan Mata, Cónsul de 
España y los señores Manuel Ballina, 
José M. Rute y Fernández, Correspon-
sal. 
progresos de la aviación, el per-
feccionamiento de los aparatos y 
la maestría de los pilotos, apenas 
si se trata siquiera de suceso que 
en el orden individual señale una 
fecha memorable en la vida. 
Ayer tarde con dos horas de retra-
so, llegó a esta capital el tren que 
conducía a nuestro Director y sus 
acompañantes. 
Vienen todos muy satisfechos y 
agradecidos por" las deferencias y 
agasajos de que fueron objeto en Câ  
magüey, a donde fueron para asistir 
a la inauguración del nuevo templo 
de los Padres Escolapios. 
* * * 
Lo memorable—y lo admira-
He—es la instalación del Aeródro-
mo de la Compañía Aéreo-Cuba-
na. Honra a la Habana y honra a 
^ba. Las honra y las beneficia. 
LONDRES, Junio 30. 
El «abecilla Raisulí, segün un des-
pacho de Tánger, al Times de Lon-
dres, ha rechazado las proposiciones 
de las autoridades españolas y envia. 
do cartas a todas las tribus montañe-
sas hasta Beni Msara, hacia el Sur, 
en el distrito marroquí de Wazan, pi-
diendo que los contigentes de esas 
tribus opongan resistencia al avance 
español. 
Las tribus, al parecer, están con-
centrando con ese objeto. 
GRATíDIOSA DESPEDIDA TRIBUTA 
BARCELONA AL RET 
BARCELONA, Junio 28. 
El Rey Don Alfonso, que duran, 
te los últimos dos días ha sido hués-
ped de esta ciudad, salió esta noche 
para Madrid. Su presencia evocó por 
todas partes las manifestaciones más 
entusiásticas. Grandes multitudes, re-
presentativas de todas las claess so-
ciales acudieron a la Estación para 
despedir al Soberano. 
El Rey se emocionó tanto, ante la 
cordialidad de la recepción que se le 
dió durante las ceremonias de la 
tarde, que virtualmente quedó que-
brantado. Durante uña hora, mientras 
inspeccionaba el hospital de trabaja-
dores, y después, mientras se dirigía 
a almorzar con las autoridades cata-
lanas, las multitudes estuvieron gri-
tando casi incesá»temente: ¡Viva el 
Rey, nuestro democrático Monarca! 
Se pudo notar que el rostro del po-
pular soberano expresaba profunda 
emoción. 
coarEírrARios de l a p r e n s a ma-
DRILEÑA A LA VISITA DEL RET 
A BARCELONA 
MADRID, Junio 28. 
Todos los periódicos comentan hoy 
la visita del Rey Don Alfonso a Bar 
celona y declarac que ha sido un 
triunfo personal para el Soberano 
"La Acción'' dice: 
"El entusiasmo desplegado en Bar-
celona prueba que la opinión pú-
blica en Cataluña está segura de que 
que sólo la Monarquía puede consoli-
dar el orden y la libertad en Esna-
ña". 
El mismo periódico agrega que el 
buen éxito alcanzado por la visita 
es demostración evidente de que el 
pueblo de España lo que desea es un 
gobierno conservador. 
"El Día" dice: 
"Los gritos de jViva Etepafia Uni-
da! son indicaciones de que empie-
za un nuevo período de relaciones 
amistosas entre Cataluña y el resto 
de España'*. 
"El Mundo'' dice: 
"El Rey representa el lazo de unión 
entre Cataluña y el resto Se Espa-
ña". 
"La Tribuna" expresa la creencia 
de que España necesita una políti-
ca enérgica y libre. Dice que es la 
causa del buen éxito alcanzado por 
el viaje del Rey. ' 
, REGRESO DEL RET AMADRID 
MADRID, Junio 29. 
El Rey Don Alfonso llegó a Madrid 
esta tarde a las dos y quince minu-
tos, de regreso etfil su viaje a Barcelo-
na. Estuvo demorado en el camino 
durante cuatro horas, debido a un 
deslizamiento de cieno, cerca de Za-
ragoza. La comitiva real se vió obli-
gada a abandonar el tren y dirigirse 
L o s p r o g r e s o s d e l A u t o -
m ó v i l C l u b d e C u b a 
C á m a r a de Representantes 
A las tres de la tarde comenzó la 
sesión de ayer, bajo la presidencia 
del señor Verdeja ocupando las se-
cretarías los señores Soto Izquierdo 
y José R. Cano. 
Después de aprobada el acta ante-
rior, se dió lectura al proyecto de ley 
sobre inquilinato, devuelto por la co-
misión de Estado, remitiéndose al Se-
nado. 
Se leyeron las proposiciones inclui-
das en la orden del día, enviándose 
a las comisiones respectivas. 
Por tenerse que elegir los miem-
bros de dos comisiones especiales, la 
presidencia concedió un receso para 
preparar la elección y reanudada a 
los pocos minutos se procedió a la 
.elección resultando designados para 
la comisión que ha de redactar un 
proyecto de ley autorizando al Eje-
cutivo para recopilar y reproducir las 
disposiciones legislativas por las que 
'se rigió el Ejército Libertador, los 
señores Miguel Coyula, Eulogio Sar-
diñas, Oswaldo Díaz, Antonio Betan-
court y Carlos Machado y para la que 
ha de investigar qué entidades se han 
constituido para encarecer él precio 
de los artículos pe primera necesidad, 
los señores Pedro Aragonés, Félix del 
Prado, Luis E. Cuervo, Octavio Zu-
bizarreta y Hilario Gil. 
Suspendidos los preceptos regla-* 
mentarios, sé pusieron a discusión y 
se aprobaron remitiéndose al Ejecu-
tivo, los proyectos de ley concedien-
do una pensión a la señora viuda del 
literato cubano, José de Armas y Cár-
denas y a las hijas del esclarecido 
patriota y notable jurisconsulto, L i -
cenciado Miguel F. Vfondi. 
Al ponerse disnusitm un^ peti-
ción de suspensión de preceptos re-
glamentarios, presentada y explica-
da por el doctor José Maza Collantea, 
para que se discutiese un proyecto 
de ley subvencionando el Consejo Pro 
vincial, se promovió un animado de-
bate queriendo todos los representan-
tes de provincias Que también se dis-
cutieran los proyectos que tienen pre-
sentados sobre el mismo particular re-
ferentes a los Consejos respectivos, y 
no pudlendo ponerse de acuerdo, el 
señor Narciso Camejo, representante 
por la provincia de Pinar del Río, 
, pidió se sometiese la proposición in-
cidental, a votación habiéndose reti-
rado del Salón de sesiones varios 
representantes, no contestaron a la 
lista más que 56 señores, por lo que 
el doctor Verdeja levantó la sesión, 
siendo l*s cuatro y diez minutos p.m. 
en automóviles a Zaragoza, donde es-
peraba otro tren. El Rey fué recibi-
do aquí con gran entusiasmo, habien-
do acudido a la Estación miembros 
de su familic y autoridades del go-
bierno. 
PROTECTO DE NUEVA ESCUADRA 
MADRID, Junio 29. 
En el transcurso, del verano el Je-
fe del gobierno don Eduardo Dato, 
completará el plan para la defensa de 
las costas de España. 
El paso Inicial será la construc-
ción de una segunda escuadra que 
comprenderá varios barcos de treinta 
mil toneladas cada uno. 
BELMONTE HERIDO 
MADRID, Junio 28. 
Belmente,, el famoso torero, llegó aquí 
hoy procedente de Barcelona, donde 
fué cogido por un toro ayer. Trae el 
brazo derecho inutilizado; pero su es-
tado no es grave. No podrá volver a 
torear antes de fines de Junio. 
ESPASA EN LOS JUEGOS OLIMPI-
COS DE AHIBERS 
MADRID, Junio 28. 
Abelardo López, campeón de los na-
dadores de España, ha salido para 
Ambers donde tomará parte en los 
juegos olímpicos. 
INAUGURACION DEL SERVICIO 
AEREO ENTRE BILBAO T BATONA 
BILBAO, Junio 29. 
El servicio aéreo entre Bilbao y 
Bayona, se Inauguró ayer. Cinco ae-
roplanos llegaron a Bilbao proceden-
tes de Bayona. Una de las máquinas 
trajo a M. Flandlng, Subsecretario 
francés de transporte aeronáutico. 
Después de una estancia de cinco ho-
ras las máquinas regresaron a Bayo-
na sin novedad. 
TEAM ESPAÑOL DE POLO QUE I R i 
A A MBERS 
MADRID, Junio 28. 
España enviará a los juegos olím-
picos en Ambers un team de Polo 
compuesto del Duque Santomauro, el 
Duque Tenarando, el Marqués de VI-
llabragima y el Con<Je de Mazaont-
paule. 
VISITA DeTnSPECCION 
MADRID, Junio 28. 
Don Eduardo Dato, jefe del gobier-
no y Ministro de Marina, irá en bre-
ve a inspeccionar los apostaderos de 
Cádiz, Cartagena y Ferrol. 
LA COMISION ESPAÑOLA QUE TO-
MARA PARTE EN EL CENTENARIO 
DE MAGALLANES 
MADRID, Junio 29. 
La comisión española que tomará 
parte en la celebración del centena-
rio de Magallanes en Chile, saldrá de 
España el dia 15 de Septiembre e irá 
presidida por el Infante Don Fernan-
do. Ent.re otras personas promlnen-
El intercambio de esta sociedad con 
el Automobile Club ol Amerita y 
los principales clubs simihues del 
mundo.—El viaje de su presidente 
El nuevo edificio—Proyectos y rea-
lidades. 
El automóvil Club de Cuba, sin va-
cilaciones ni tropiezos, ha entraao eü 
un P < ^ t f É f e | ^ ^ u prosperidad. To. 
^0-s^' ^ cyie se propuso 
n principio los 




cTBtenido ya el intercambio con 
' The Automobile Club of América*' 
lo que supone para los socios un nú-
mero incalculable de beneficios, pues-
to que al i r a los Estados Cuidos con 
sus máquinas encuentran allí toda 
clase de facilidades para su atención 
y cuidado. Dicho Club de N. York 
cuenta con un edificio magnífico en 
la calle 54, 755 con Garage anexo, ca-
paz para setecientas máquinas y otro 
garage en la calle 72 y Avenida A 
para otro buen número de automóvi-
les. En ambos edificios existen ta-
Ueres de reparaciones, construcción 
de carrocerías, depósitos de gabolina, 
grasas, accesorios, etc. 
De todas esas ventajas, así como 
de los derechos de los socios de "The 
Automobile Club of América", pue-
den disfrutar los socios del "Automó-
vil Club de Cuba" a virtud de conce-
sión de intercambio alcanzado re-
cientemente. 
Y esas concesiones obtenidas con 
relación a tan prestigiosa sociedad 
similar americana están a punto de 
alcanzarse de clubs europeos, igual-
mente poderosos, útiles y aristocrá-
ticos. "The Automobile Club of 
América" es miembro de la "Asocia-
ción Internacional de Clubs de Auto-
móvilesv, a la cual pertenecen asi-
mismo: 
Kaiserlick-Koniglicher Oesierrei-
chischer Automóvil Club, (Viena). 
Royal Automobile Clubd e Ledgi-
.que, (Bruselas). 
Automobile Club of Canadá, (Mon-
treal.) 
Kongelig Dausk Automobil Klub, 
(Copenhague). 
Royal Automobile Club, (Londres). 
Automobile Club de France, (Pa-
rís) . 
Kaiserlicher Automobil Club (Ber-
lín). 
Koninklyke Nederlandsche Auto-
mobiel Club, (La Haya). 
Kiralyi Magyar Automobil Club. 
(Budapest). 
Automobile Club d'Italia (Tunn;. 
Auckland Automobile Associatiou, 
(Auckland City.) 
Kongelig Norsk Automobil Klub, 
(Cristiania). 
Automóvil Club de Portugal, (uis-
boa). 
Automóvil Club Román, (Bucarest). 
Automovile Club Imperial de Ruo-
sie, (Retrogrado). 
Real Automóvil Club de España, 
(Madrid). 
Continúa en la 17, columna cuarta. v 
Continúa en la SEGUNDA página 
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^ CALLE T PLAZA M i ESPASA 
^ fcWatlTa de un general cubano 
tillo ío116^ Bnr^ue Loynaa del Cas-
íe la h {"rtetetto al Ayuntamiento 
kace mT^?* un «scrito en el que ia e H 
Hucho ° i-1*701!08*01611 qile' ^o^a^do ^ iíríaíLla Z5010111* española, se hon 
aĉ a de aue a ^ mismo' Por 10 W 
s,ntlmlentoS mira3 y elevados 
¿ í a ^ T 8 ® de un veterano de la 
triota aí« ^Pendencia, de un pa-
t0labatL n ^ 1ls armas en la ^ano 
'» bu ^fP^a. es que apreciamos 
S genLd,adTei° val0I la Proposición 
Loynaz del Castillo general H así- que 
AUvum a'.29 de Juni0 de 1920. 
Ŝ  PrSmÍent0 de ^ Habana: 
> visit, ^níe' señores Concejales: 
XnI", deht acorazado "Alfonso 
afirmar em.Se,r ocasi6n venturosa de 
ânos «i fi6 J?s Pueblos latino-ame. 
^ ' que fnn? imient0 06 ^ solidari-
8 a la er»^1116^1111611^ compren, 
rastra-, „ n*clón esPañola, madre 
i ^aravll ^ f ^ ^ a 0 6 ^ la que con 
vail<leciri l i eI ^scubrimiento en. 
'ación el mundo y dilató la civi-
^to'Ya6!6? ,de. ««te alto 
al 
senti-
la Habana, que 
í Alaría ^ Vlsita a América de 
k / ^ a d e ^J6 e.sPañola, podría 
Si?6 t r a l l a vi1?630,1,68 calles' com<> 
Lque en la ínom^e de España, 
fe tie.Wo de nacional ^ j ó non0 queTos iZ?0^^91161 muro de 
£ triünfamí 3 í*6 la emancipa, 
5?e ahora ^S escalaron, para ser 
fcitual sobT0, un. «aguo puente 
?Sferos J rX^1 . oceaao donde dos 
4 ? Rl&rIosa e^Tr^n y.la identidad ""ncan. a estlrPe veinte 
:e Amento -
ría desde las ondulantes y rientes pla-
yas de (Juba hasta los nevados fara-
llones del Magallanes. 
Emáqne Loynaz del Castillo-
Si como es de esperar, el Ayunta, 
miento hace suya la idea del señor 
Loynaz del Castillo, será éste un posi-
tivo paso en la corriente franca y no-
ble de acercamiento espiritual hace 
tiempo iniciado y un jalón firme en 
la confraternidad hispanoxiubana. 
El DIARIO DE LA MARINA felicita 
al caudillo de la guerra por iniciativa 
que mucho dice en abono de su alte-
ra de miras. 
naciones 
CCa5onesTP ! 0 solemne eu que 
í fca saluda ínhegr?gia naci^ 
< M > X l n - M 0 ^ l0/ má'stiles del 
tv ültlma emLíf dlra E s t e l a r 
^Paña dila? °Clpada' el nombre 
ata asonancias de glo-
ALOCUCIOJí 
A los vecinos del término municipal 
de la Habana: 
Dentro de pocas horas habrá de 
arribar a estas playas en viaje de ins-
trucción y prácticas por aguas de 
América, el buque de la marina de 
guerra española acorazado "Alfonso 
X I I I ' primera unidad naval de su cía. 
se que nos envía la ex-Metrópoli, des-
pués del advenimiento de nuestra Re-
pública. 
A la Ciudad de la Habana corres-
ponde, con el alto honor de esa pri-
mera visita, la distinción especial de 
ser el nuestro el primer puerto de His 
pano-América donde la nave se deten-
ga, siendo, por tanto, doble el motivo 
para que los vecinos todos del Térmi-
no Municipal le tributemos un afec-
tuoso entusiasta recibimiento. 
Las cordialísimas relaciones que 
entre sí mantienen la Colonia emanci-
pada y la Nación progenitora, pues, 
tas de relieve en otras ocasiones, ha 
brán de exteriorizíirse tambiéü en 
ésta que nos ofrece la visita del aco-
razado español, y con todo el cariño, 
con igual sinceridad y con el mismo 
entusiasmo que un día pusieron to-
dos los españoles al recibir a nues-
tros marinos del "Patria'. 
Intérprete de esa corriente de sen-
timientos cada vez más intensifica-j 
da entre ambos pueblos, la Alcaldía 
de la Habana se complace en dirigir 
un llamamiento a los vecinos del Tér-
mino, para que, en manifestación uná-
nime de cortesía y buena voluntad se 
asocie a todos los actos públicos que 
en honor de los marinos españoles se 
organizan, y coopere con autoridades 
y corporaciones a tributarles el es-
pléndido recibimiento que merecen. 
Habana, 29 de Junio de 1920. 
(f) M. "VARONA SUAKBZ, 
Alcalde Municipal. 
LA ATiTJTfCTATA T EL 
"ALFONSO XIIP 
La Congregación de la Anunciata 
teniendo en cuenta que entre la dota-
ción figuran muchos congregantes 
marianos, los que siguiendo el ejem-
L a l e y d e l o s t e l e g r a f i s t a s 
s a n c i o n a d a 
aumentes de sueldo 
A primera hora, llegará procedente 
de Manzanillo, el comisionado de la 
Dirección General de Comunicaciones 
que llevó a la firma del señor Presi-
dente de la República la ley de au-
mento de sueldos a los telegrafistas. 
Conforme a lo que se esperaba, la ley 
fué sancionada por el señor Presiden-
te, que estata favorablemente intere, 
sado en la promulgación de la misma. 
Tan pronto como llegue el citado 
pío de su católico Monarca, Congre-
gante de la Congregación Militar Es-
pañola, de la cual es Presidente de 
Honor, Su Alteza, el Príncipe de As-
turias, se honran con el título de Hijos 
de María, tiene acordado invitarlos, a 
participar de la fiesta que celebrará 
el domingo, 4 de Julio, a las siete y 
media de la mañana en la Iglesia de 
Belén. 
La Directiva espera de los congre-
gantes, S6 sirvan asistir a este acto 
con fraternidad. 
Ayer celebraron un cambio de im-
presiones el Administrador de la 
Aduana señor Escoto, y el Capitán 
del Puerto señor Carricarte sobre el 
próximo arribo del acorazado español 
"Alfonso X I I I " y el tránsito del pú-
blico por los litorales y muelles. 
El Capitán del Puerto tiene ya dis-
puesto que ese día toda la policía del 
Puerto esté en activo servicio para 
cubrir los litorales. 
El administrador de la Aduana, te-
Desde Julio comenzarán a percibir los niendo en cuenta que ese día el co-
mercio no funcionará, ha acordado ce 
rrar todas las puertas de los muelles 
a fin de que no se permita al públi-
co la entrada los mismos, exceptuán-
dose a aquellas personas que tengan 
pases o boletos para los vapores y 
remolcadores que vayan a salir mar 
afuera. 
Se acordó cerrar la puerta de Ca-
ballería y abrir la pequeña que dá a 
O'Reylli, por donde entrarán los que 
vayan a embarcar en los remolcado 
El embarcadero de la Machina, lu-
gar conocido por muelles de los in-
migrantes, será destinado al embar-
que en las lanchas de gasolina y otras 
embarcaciones. 
Para ir al espigón de la Machina, 
donde estarán el vapor "Julián Alon-
so, los remolcadores "Cuba", Manue-
la"', "Fernando", "Mariel", Marta He-
len" y el vapor ''Reina de los Ange-
les", se entrará por las dos puertas 
chicas que serán custodiadas por vi-
gilantes de la policía, que no permiti-
rán pasar más que a aquellas perso-
nas que muestren sus boletos. 
No se permitirá entrar en la Expla-
nada de la Machina a los automóvi-
les. 
LATS EVSCRIPCIOIVES 
Las inscripciones de embarcaciones 
están siendo cada día mayor habien-
do ya registradas 50 lanchas y 15 re-
molcadores, así como dos vapores que 
serán los guías o sean el "Julián 
Alonso de la fila A, y el "Reina de 
los Angeles"' de la fila B. 
'i 
! m m m : 
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comisionado, se practicarán las ges-;res de la Comisión de Festejos, pren. 
tiones oportunas para la inmediata 
inserción de la ley en la Gaceta Oñ, 
cial de la República. 
Están, pues, de enhorabuena, los te-
legrafistas. 
EMBARGO CONTRA EL PUERTO 
DE LA HABANA 
En la 3a. página 
sa, etc. 
En el muelle de la Machina atra-
carán al costado sur el vapor ''Ju-
lián Alonso", y los remolcadores que 
manipulan nuestros compañeros en 
la prensa señores Adolfo Roqueñi y 
Francisco J. Pérez. 
En el propio espigón en su costa-
do norte atracará el vapor "Reina 
de los Angeles*. 
EL SEÑOR ALCALDE 
Los señores Roqueñi y Pérez han 
invitado a las aiitoridades para ir en 
el "Julián Alonso" y el señor Alcal-
de ha prometido asistir. 
LA BANDA MUNICIPAL 
En el "Julián Alonso", irá la banda 
Municipal con su director el laurea-
do maestro Guillermo Tomás. 
EL HERCULES 
La trasatlántica española ha cedido 
el remolcador ''Hércules" y sus em-
pleados irán en el "Nora". 
BEUMON DEL COMITE DE FES-
l'EJOS 
A las diez dió principio anoche la 
reunión del Comité de Festejos, bajo 
la presidencia del señor Ministro ñe 
Continúa en la SEGUNDA página 
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AUDITORIUM, DE SAN FRANCISCO, 
S^trope'zar con ninguna oposicién 
la Convención Democra-
PerPeCtiS i6 hoy^en San Francisco al 
a i l letra el programa trazado 
,r el gobierno. Comp et^su llsU de 
tica cum 
pié S de la l tr  l r r  t r a í  
confirmando la repudia 
ción del Senador Reed de 
como delegado del distrito de^Kansas 
City, y aprobando las credenciales dft 
los delegados de Georgia, partidarios 
de Palmer. . ^ i . 
También sin oposición aceptó la 
designación becba por el gobierno del 
Senador Robinson de Arkansas para 
la presidencia permanente de la con-
vención. , , 
El discurso del Senador Robinson 
como presidente permanente se con-
sagró casi todo él a censurar amar, 
gamente la plataforma republicana y 
defender la conducta del actual go-
bierno. 
La guerra abierta con motivo del 
prohibicionismo, la cuestión irlande-
sa y otros arduos problemas, se ini-
ció boy en una sesión investigadora 
celebrada por el Comité, la cual fué 
muy tempestuosa, mientras privada-
meíitc los leaders continuaban nego-
ciando para llegar a una solución 
que impida que la discordia so pro-
pague después a la sala de la misma 
convención. 
Mrs. Gavin Knab, de San Francis-
co, leyó a la convención un mensaje 
dirigido a Mrs. Woodrow Wilson, por 
las mujeres de la nación. 
El mensaje era una manifestación 
de simpatía bacia Mrs. Wilson por su 
solícita asistencia al Presidente du-
rante su prolongada enfermedad. La 
convención resolvió enviar el mensa-
je do las mujeres. Después de ésto 
quedó aplazada la sesión basta las 
once de mañana. 
LA rAXDIDATIRA DK MAC ADOO 
SAN FRANCISCO, Junio 29. 
El nombre de William Gibbs Mac 
Adoo, ex-Secretario de Hacienda será 
propuesto para la candidatura en la 
convención '*a la primera oportuni-
dad', según decilieron sus partidarios 
reunidos boy'en conferencia. El nom. 
bre de Mac Adoo será propuesto por 
Burris A .Jenkins, Ministro protestan, 
te de Kansas City. 
LA CONVENCION DEMOCRATICA u í e ! — 
ssouri, fueron anuladas de una mane-
ra despiadada. 
Hasta los silbidos con que acogió 
la mención del nombre del senador 
Reed tenían cierto tono bumorístico. 
El gran Auditorium estaba lleno de 
una multitud aun mayor que la de 
ayer. Mucbo antes de que se pudiese 
proceder a ventilar los asuntos del 
día, los murmullos de la conversación 
se oian constantemente, acompañados 
de los acordes de la banda y del ór^ 
gano . 
Los propagandistas del Procurador 
General Palmer y los del goberna-
dor Cox tomaron parte activa desde 
un principio. El senador Robinson 
tropezó con alguna dificultad para ha 
cer funcionar la máquina con ía velo-
cidad fijada por Mr. Cumming. En 
una ocasión Mr. Cummins Intervino 
para enderezar una resolución destl. 
nada a perfeccionar los planes de la 
convención favorables a una repre-
sentación plena e igual de las muje-> 
res en el comité nacional. 
Los delegados todavía estaban de 
acuerdo en que se necesitaba seguii 
golpeando al partido republicano y la 
plataforma de Chicago, cuándo el se-
nador Robinson pronunció su discur-
so como presidente permanente. Pro-
vocó manifestaciones estrepitosas de 
aprobación cuando gritó que él no 
tenía que dar satisfacciónmnruna por 
el articulo 10 de]y2>J^gf| Mk-L^iga 
En medio de api 
do, que bajo la 
publícanos babí; 
el tratado. El 
conseguido que su 
al sumo grado de 
rostro empapado eji'SUvioíf 
cía de sus esfuerzos para lanzar 
palabras basta los ángulos más remo- i 
tos del espacioso edifiefiio, exclamó' 
fina.I mente: 
"Es una vergüenza para el Senado 
que haya necesitado más tiempo para 
derrotar el tratado que el que necesi-
taron el ejército y la marina para 
ganar la guerra." 
Esto hizo saltar a los delegados» 
quienes prorrumpieron en ensordece* 
doras aclamaciones. Transcurrió to-
'do un minuto antes de que el orador 
pudiese hacerse oír nuevamente. 
"Y dejaron el tratado exactamente 
en donde estaba cuando el Presiden-
te lo trajo de París . ' ' 
Otra gran manifestación de apro-
bación bulliciosa, acogió estas frases, 
redoblándose el entusiasmo yel fre-
nesí cuando el Presidente terminó su 
discurso acusando a los republica-
nos "de haber jugado con los corazo-
ne sy con las conciencias del pueblo 
americano al discutir la cuestión del 
tratado de paz." 
La cuestión "seca* se infiltró en la 
sesión desde un ángulo bastante gra-
cioso. El anuncio de que un cuerpo 
de enfermeras y "diez y seis docto-
res' estaban a cargo de un hospital 
en el Auditorium provocó el fuego 
en un delegado. 9 
"¿Firman recetas?", exclamó este 
legado con una voz estentórea que 
hizo extremecer ss todo el salón. Las 
galerías y la sala prrorrumpieron en 
carcajadas, y se oyeron gritos de 
"doctor, doctor, cuerpo del hospital, 
vengan por aquí, vengan por aquí'. 
Cuando pudo hacerse oír el Secreta-
rio gritó; "éste es un hospital seco". 
Medidas rutinarias despachadas ba 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é introducida en Cuba 
por Sor Angela. 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquitismo. 
Se extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al 'tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a la* damas 
> agotadas por la maternidad 
SE VENDE EN TODAS l_AS BOTICA» 
Pida el folleto dé la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bicnvenu, Virtudes 43, Habana. 
en libertad por orden del presidente 
provisional de la Huerta. 
El presidente ordenó que se pusie-
se en libertad al general Montes a ins-
tancias de la Cámara de Diputados-, 
de manera que Montes pudiese ocupar 
su puesto en diebo cuerpo legislativo. 
A'icue de la PRIMERA página 
SE ORDEXA LA. DEVOLUCION DE 
SUS PROFTEDADES A LA IGLESIA 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 29. 
El Presidente Provisional señor 
Adolfo de la Huerta ha resuelto que 
se expidan órdenes por los gobernan 
dores de los Estados y territorios pa. 
a que sean devueltas todas las igle 
tes, que formarán parte de la dele-
1 gacióu, figurará un geueral, un almi-
j rante y varios oficiales del ejercito 
y la marina. 
COSECHAS DESTRUIDAS 
VALENCIA, Junio 29. 
I Las tempestades han causado mu-
• cho daño a las cosechas en esta pro-
i viucia. 
EL DESPERDICIO DEL PAN 
NEW YORK, Junio 29. 
Más de un millón de panes a ,1a 
semana, equivalentes a 690,000 bus-
liells de trigo al año, se desperdician 
aquí, según declaró hoy Mrs. Louise 
Reed Welzmiller, pomisionada dele-
gada de mercados públicos. Este des-
perdicio asume la forma del pan viejo 
que podría utilizarse para postres 
muy agradables, sí no fueran tan eos. 
tosos, el azúcar, la leche y los hue-
vos. Así dice Mrs. Welzmiller, que han 
asegurado las amas de llaves^ con 
quienes ha conversado. 
PERDIDA DE UNA GOLETA AMERI-
CANA 
NEW YORK, Junio 29. 
El vapor Monterrey llegó aquí hoy 
de la Habana con cinco tripulantes de 
la goleta americana Pauline M. Cum-
mins, que encalló en las Bahams el 
día cinco de junio. Anunciaron que el 
barco que llevaba un cargamento de 
descripciones sacrilegas, con jóvenes i 
y viejo senloquecidos ante el cinema, 
tógrafo sensacional; con el drama 
depravado a pesar de los heroicos es. 
fuerzos de los muchos que protegen y 
aman los espect; culos limpios, con la 
prensa diaria reflejando los crímenes 
y los pecados de la sociedad; con los 
trajes femeninos burlándose de la de-
consia y de la modestia; con la falta 
de respeto al principio de la autori. 
dad, y a la bandera de nuestro país, 
¿dónde está el poder que posee la sa. 
biduría? ¿dónde está la salvación de 
la juventud de nuestra -tierra? 
BATERIAS: 
Wiliams, Kerr aná Schalk. 
Arkie and Stanage. 
American; Other teams not schedu. 
lecL 
LAS CONFERENOAS DE SPA \ 
BRUSELAS 
sias a sus respectivas congregaciones. • Las pintas oleaginosas de la re-
La orden no se aplicará a las que son | gióll han quedado arruinadas. 
utilizadas por los gobiernos de los . 
Estados. ; NO SE HICIERON DETENCIONES 
DURANTE LA ESTANCLi DEL REY 
MADRID, Junio 20. 
El Ministro déla Gobernación de. 
claró hoy que la visita del Rey Don 
Alfonso a Barcelona y su viaje desde 
la ciudad Condal hasta al Villa y 
Corte, se ha verificado sin ningún 
incidente desagradable. 
Agrega el Ministro que no se ha 
efectuado ningún arresto de carácter 
político, ni antes, ni durante la per-
manencia del Rey en Barcelona. 
Dijo también que creía que el Rey, 
puesto 
civil 
mientras no lo hicreRpUe 110 
A consecuencia ^ ^ 
^to no ha podido ^ el AvS 
lectivo y s¿ S obtener><. 
consecuencia 
mien
en efecti   e h 
dable predicamento ^ Un <!(*> 
tisfacer los haberes d ^ i ^ C ^ 
municipales, ni SoiVe* 0s V b 
das de carácter urgente otras 
ello, 
EL TEAM DE TIRADORES BRASI-
LEÑOS PARA LOS JUEGOS O U M -
PICOS 
RIO JANEIRO, Junio 28. 
El team de tiradores de revólver 
del Brasil, compuesto de tres oficia-
les del ejército y cuatro paisanos 
saldrá el martes en el trasatlántico 
italiano Príncipe DI Udino, para Am-
beres a fin de participar en los jue-
gos olímpicos. Este team fué escogido j acompañado de la Reina, volvería en 
después de prolongadas competencias • 0toño a Barcelona 
en todas la nación. _ _ _ _ _ _ _ _ 
LOS GRIEGOS CONSOLIDAN SUS 
POSICIONES 
LONDRES, Junio 29. 
La posióión ocupada por los grie-
go^ al avanzar contra los nacionalis-
tas turcos desde Esmirna, en Asia 
Menor, se está consolidando, y el mo-
vimiento de avance se ha contenido 
para que se pueda perfeccionar esta 
consolidación se anuncia en noticias 
de Esmirna fechadas el lunes. 
SE 
UN DISCURSO DEL SENADOR HAR-
DING 
WASHINGTON, Junio 29. 
Declarando que la nación '*no nece-
sita el Consejo de las potencias ex-
tranjeras para averiguar cual es el 
camino del deber', el senador Harding 
' candidato presidencial republicano en i 
su primer discurso de la campaña re. j 
comendó que se preserva como cosa, 
sagrada el americanismo y que ese j 
1 sea el primero y el más alto propósl-
i to de todos los ciudadanos de la re-
pública. 
"América, dijo Mr. Harding no se 
propone mantenerse alejada, no esco-
ge el aislamiento ni elude deber nln, 
guno, pero tenemos para con nosotros 
mismos el deber de mantener vivo el 
sentimiento del americanismo." 
El candidato republicano agregó 
que es cosa muy práctica asegurar 
nuestra propia casa y tenerla en or-
den perfecto, antes de emprender el 
milagro de dar establecidad al viejo 
mundo. 
madera procedente de Saint Marie, 
Haití, destinado a Chester, Pennsylva I 1° el reglamento antes de que se pre-nia, so habí aperdido por completo. 
— V - í 
TERMINARON LOS TRABAJOS PRE 
LUMINARES DE LA CONVEN-
CION DEMOCRATICA 
SAN FRANCISCO, Junio 29. 
La Convención Nacional Democrá-
tica terminó sus trabajos prelimlna. 
res hoy y ya eciá. preparada para de-
dicarse al trabajo real y verdadero 
mañana. 
Con las fperzas del gobierno predo-
minando, según todas las apariencias, 
la gran asamblea ha perfeccionado su 
organización, aceptando al senador 
Jasepb C. Robinson de Arkansas, pa-
ra ocupar la presidencia permanen-
te, permitiendo a los Estados trastor-
nar la regla de la unidad, disponien-
do la inclusión de las mujeres en el 
Comité nacional democrático, y pre-
parándose para la postulación de los 
candidatos, mediante la adopción de 
un procedimiento que permitirá que 
se pronuncien los discursos nombran-
do candidatos antes de que se suscite 
la cuestión de la plataforma. 
Las votaciones, sin embargo, no se 
permitirán antes de que sea adopta-
da la plataforma por la convención. 
Despejado así el terreno, libre da 
preliminares y ya arreglado y dispues 
to todo para entrar de lleno en los 
vasuntos prinjcipales, la Convención 
después de una sesión do tres horas, 
quedó aplazada para mañana a las 
once. 
Lo que le faltó a la segunda se-
sión, exenta de la fogosidad que pudo 
advertirse en la primera, quedó com-
pensado por la facilidad con que los 
senté la plataforma y se pronuncien 
Jos discursos nombrando candidatos 
se promulgaron a^tes de levantarse la 
sesión. La adopción |del informe de la 
comisión de reglamentos resolvió 
finalmente el fmnto de que las postu-
laciones no se harán sino hasta des-
pués de adoptarse la plataforma. Los 
candidatos se enterarán anticipada-
mente de los principios que van a ser 
promulgados. 
Los delegados volvieron esta nochft 
a la interminable tarea de las habli. 
lias y de los comentarios, de los ru-
mores y de las predicciones en los co-
rredores de los hoteles, mientras está 
pendiente la terminación por el comi-
té de la difificil tarea de redactlar una 
exposición de principios que servirá 
de guía al Partido Indicándole el de-
rrotero que ha de seguir por los 
perturbados mares de la política en-
tre esta fecha y el mes de noviembre 
próximo. 
LAS CENIZAS DE UNA ESCRITORA 
AMERICANA 
NEW YORK, Junio 29. 
En conformidad con su última vo-
luntad escrita, y expresada hace ca-
torce años las cenizas de Mrs. Sarah 
11 D. Brown que falleció la semana pa-
sada, fueron ésparcidas hoy sobre la 
estatua de la libertad desdé un hi-
droplano que se elevó sobre ella. 
Nueve rosas blancas y dos rojas, 
símbolo de la edad de Mrs. Brown que 
murió a los 92 años cayeron también 
sobre la estatua junto con las cenizas. 
Mrs .Brown alcanzó fama durante 
su vida como propagandista de la 
templanza y escritora de cuentos pa-
ra niñas. 
PARIS, Junio 29. 
Los delegados alemanes en la con-
ferencia de Spa no insistirán en man-
tener un ejército de doscientos mil 
hombres, según L'Echo de París, que 
cita las palabras de un diplomático 
cuyo nombre calle. Dice este perió-
dico que el diplonaútico aludido ha de-
clarado que los representantes alema-
nes pedirán a los aliados que presen-
ten sus demandas de indemnización. 
La conferencia de Spa, por lo tanto 
será una mera fórmula, agrega el pe-
riódico, y, por otra parte, la confe-
rencia financiera que ha de celebrar-
se en Bruselas será más importante 
por cuanto es posible que allí se lle-
gue a un acuerdo financiero. 
HUTIN Y [FROSSARD RECIBIDOS 
POR LELINE 
PARIS, Junio 29. 
Marcel Hutin y M. Frossard, socia-
listas franceses que visitan a Dusla, 
han sido recibidos por Nikolai Lenine, 
el primer ministro bolshevigi ruso, 
según un despacho de Berlín a L'Echo 
de París. El mensaje dee que se ha 
informado a los socialistas Indepen-
dientes de la capital alemana que 
Lenine dijo a los franceses que la re-
conciliación entre los bolshevikis y 
los socialistas europeos tenía que de-
pender, como condición, de la adhe-
sión de estos últimos a la tercera 
internacional y el reconocimiento del 
derecho de los bolshevikis para llevar 
adelante su propaganda. 
LOS NACIONALISTAS TURCOS 
ESTAN CONCEITRANDO 
CONSTANTINOPLA, Junio 29. 
Mustafa Kemal Bajá, manda perso-
nalmente los movimientos militares 
EL CONSEJO DE LA LIGA DE NA-
CIONES SE REUTVTRV EN SAN 
SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, Junio 2S. 
El Ayuntamiento de San Sebastián 
ha recibido notificación oficial de que 
aquí se va a celebrar una sesión del 
Consejo Ejecutivo de la Liga de las 
Naciones el ventisiete de Julio. 
Veinticinco delegados, con cincuen-
ta secr*taríos concurrirán a las se-
siones, que se celebrarán en uno de 
los salones de la Diputación Provin-
cial. 
Cuando el Rey Don Alfonso regre-
se de Inglaterra después de la tem-
porada de tres semanas que pasará 
allí tiene el propósito de asistir el 
día 27 de Julio a la sesión del Con-
sejo Ejecutivo de la Liga. Algunas de 
ponen emprende ruu el3ale81*, 
do al Rey Don A l f o n s e a 1 
por esta ciudad en la n ^ ^ í 
bado en camino para í * 6 m' 
indicarán que su potrio^n C6V 
al de loa oficiales niiiu0StQo es i, 
rán al Rey que se adMen eS y 
ra obligar al e loS5* 
pagar el Impuesto. 
NUE SECRETAErT^p t . 
CION ESPAÑOLA d 1 ^ 
MADRID, Junio 29. 
Ha sido nombrarlo Secm 
ion Eanailnlc _ 
Méjico 
Legació  sp ñola en 
Luis Silva. 
contra los griegos. Esta conferencian. „„,._,,_ ^+r,„ , A - t> i-? • las sesiones serán abiertas al publi-do en Bahkersn, que se encuentra \ a * 
a medio camino en Panderma, en la 
costa Sur del Mar de Mármara y Oma 
con los jefes que se oponen al mo-
vimiento griego hacia Panderma. Is-
met Bey, el jefe de estado mayor na-
cionalista y amigo íntimo de Ember 
Bajá, manda todo el frente de Esmir-
na. Los nacionalistas al parecer es-
tán confundidos por la rapidez del 
ataque griego. Hay muchas indicacio. 
nes de que los nacionalistas se están 
cencentrando en Gieve, a poca distan 
cía al sudeste de Ismid, preparándose 
para hacer una gran resistencia allí 
después de obligar a los griegos a 
esparcirse sobre largas líneas de co-
municaciones. 
ZARAGOZA SE NTFGA A PAGAR UN 
NUFVO IMPUESTO MUNICIPAL 
ZARAGOZA, Junio 25 (recibido con 
retraso). 
El avuntamlento de Zaragoza, a fin 
de cubrir un déficit de un millón de 
pesetas en el presupuesto de la cíu-
í dad. Impuso esta semana una nueva 
contribución a todos los habitantes, 
nroporcionada a su renta o entrada. 
Esto provocó la protesta de la guar-
nición que se negó a pagar el im-
DELEGADO IRLANDES RECIBIDO 
POR EL PAPA 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
UN SERMON DEL ARZOBISPO 
HAYES 
NEW YORK, Junio-29. 
El Arzobispo Hayea, censuró hoy 
vigorosamente "la tendencia moder. 
na hacia el secularismo, la federa-
ción y el socialismo en un sermón que 
predicó después Ée icltlebrar Misa 
Mayor, con la cual se abrió la con-
vención anual de la Asociación Cató-
lica Educacional de los Estados Uni-
dos. 
"Con la ciencia encogiéndose de 
hombros en ademán de duda ante la 
existencia de Dios, dijo; con los t r i . 
bunales fabricando divorcios sin lí-
partidarios del gobierno ejercieron sumite, con la literatura que vive de 
He aquí el resultado de los juegos 
que se llevaron a efecto en el día 
de hoy por las grandes ligas Ameri-
cana y National: 
Cincínnati, Junio 29. (National) 
C. H. E. 
St. Louls. . . 000 100 00 
Cincl. . . . . 001 003 20x 
BATERIAS: 
Jacobs, Sherdel, and Dilhoefer. 
Fisher and Alien. 
1 11 H 
5 10 0 
Chicago, Junio 29. 
First game: 
(National). 
ROMA, Junio 29. 
Zean O'Ceallaigh "delegado diplo-
mático extraordinaria del gobierno 
de la república irlandesa'' fué recibí 
do en audiencia privada el sábado por 
el Papa Benedicto XV. 
Hoy se dijo autorizadamente que 
O'Ceallaigh fué recibido por el Pon-
tífice como particular únicamente. 
O'Ceallaigh ha confirmado este 
aserto declarando que no abrigaba el 
menor deseo de provocar situaciones1 tarde serán conducidas 
enojosas al Vaticano. 
LA CONFERENCIA FINANCIERA 
DE BRUSELAS 
C. H. E. 
T H E N A T I O N A L V E T E R I N A R Y 
G O M P A N Y , S . A . 
COMPAÑIA DEDICADA AL FOMENTO Y DEFENSA DE LOS INTERE-
SES DE LA INDUSTRIA ANIMAL EN CUBA 
Dr. Bernardo J. Crespo, Director Técnico. 
Dr. Viriato Gutiérrez, Secretario. 
Ingeniero Oscar Contreras, Jefe de Construcciones. 
Cuba debe y puede producir todos los alimentos do origen animal que ne-
cesita para su consumo. 
Esta Compañía auxiliará a usted en sus proyectos para desarrollar 
el negocio de la cría de animales. Cuenta con un experimentado cuerpo 
do técnicos, que pone a su servicio. Ella le indicará Jáleb son las ra-
zas más adecuadas a nuestro clima y le proporcionará ejemplares selec-
tos del país o del| extranjero; ella le Indicará cómo debe usted aliipen-
tarlos y alojarlos; ella le inmunizará los animales que sean susceptibles 
de padecer los carbuncos, la pintad illa, la (septicemia hemorráglca, el 
aborto contagioso y algunas otras enfermedades infecto-contagiosas que 
tan graves perjuicios causan a sus intereses pecuarios; ella le construí' 
rá. Establos, Lecherías, Gallineros, Cochiqueras y cuantas edificaciones 
de los mejores modelos necesite usted para su industria o negocio. 
Solicite los servicios de esta Compañía y será atendido inmediata-
mente con el mayor empeño. 
O f i c i n a : G a l i a n o N o . 2 0 * 
T e l é g r a f o " N a v e € 0 , ^ 
Pitts . . . 010 200 000 01 
Chicago . . 100 020 000 00 
(11 innings). 
BATERIAS: 
Cooper and Haefner. 




T e l é f o n o M - 9 0 7 9 . 
H a b a n a . 
2779S8 alt. 22, 25; 2S y GO jn. 
C. H. B. 
003 100 000 3 6 0 
050 115 02x 14 18 1 
Pitts. . . . 
Chicago . . 
BATERIAS 
Meador, Watson, Blake and Haeff 
ñor. 
Hendryx and Daily. 
Philadelphia; Junio 29. (National). 
C H. E. 
New York . 
Phíladelphia 
BATERIAS: 
Douglas and Snyder 
Rixey and "Wheat. 
000 032 110 
000 000 010 
Boston, Junio 29. (National; 
C. H. E. 
1(K> 000 01 
200 102 03x 
Brooklyn. . 
Boston . . 
BATERIAS: 
Cadore, Mohart and Krueger 
Scott and Gowdy. 
1 12 
8 17 
St. Louis, Junio 
First gáme; 
29. (American). 
C. H. E. 
001 050 030 9 13 2 Cleveland. . 
BATERIAS; 
St. Louis. . . 300 000 120 6 11 1 
Caldwell, Coveleskie, and O'Neill. 




St. Louis. . 
BATERIAS: 
Morton and Neill. 
"Weilman, and Billins 
C H. E. 
100 300 010 
101 000 110 
Detroit, Junio 29. (American). 
C. H. % 
PARIS, Junio 29. 
La fecha de la conferencia financie-
ra en Bruselas se ha fijado por el Con 
sejo de la Liga de las Naciones, la 
cual ha decidido que se celebre el día 
veinte y tres de julio, según se anun. 
ció hoy. 
Los resultados de la conferencia de 
Spa, respecto al método de los pagos 
por concepto de reparaciones que ha 
de efectuar Alemania se darán a co-
nocer anteriormente al Consejo de la 
Liga el cual los someterá a la consi-
deración de la conferencia de Bruse-
las, junto con sus recomendaciones 
para la emisión de un empréstito In-
ternacional para regular el cambio. 
HUELGA GENERAL^ EN PERS^ 
PECTIVA EN ITALIA 
LOS RESTOS DE UN PATRIOTA 
PORTORRIQUEÑO 
NEW YORK, Junio 29. 
Los restos mortales del Doctor Ra-
món Emeterio Betances, patriota y 
distinguido hombre de ciencias de 
Puerto Rico estarán probablemente 
en capilla ardiente en el Ayuntamien 
to de New York durante un día a 
instancias de una comisión de puer-
toriqueños, que así lo solicitó al A l -
calde Hylan. 
La delegación que fué a visitar al 
alcalde la constituían Alfonso Las-
tra Charn'ez, de la Cámara de Dele-
gados de Puerto Rico, Juan B. Hayke 
Presidente de la Cámara de Reore-
sentantes, y el doctor J. Julio Henna, 
puertoríqueño repódente en esta ciu-
dad. Fueron •nresentados por el Ma-
gistrado del Tribunal Supremo Eduar 
do J. Goldrick v sp les prometió 
contestarles el miércoles. 
El doctor Beta^ps falleció en Pa-
rís en 1S98 incinerándose su cadáver. 
Las cenizas colocadas en una, urna, 
permanecieron en la capital france-
sa hasta hace nocas semanas. Des-
trués fueron traídas a este país v más 
a su úHimo 
lugar de descanso en su país natal. 
Sus paisanos desean aue se exhiban 
las cenizas en ca-pilla ardiente duran-
nr» rifa de manera oue nueda t r i -
butárseles al extinto el homenaje a 
nno es acrepdor. 
EL PROXIMO ASO 
CONTRATO DELA rJM 
MADRID, Junio 29. 
A mediados del prfixim 
1921 termino el contrato B ^ v l 
con el Estado la Compañía a ^ 
taria de Tabacos, cesando * 
tanto en dicha el monopolJ0/ !' 
disfruta la mencionada J W 
A fines del mismo año ten? 
bién el privilegio concedido 
co de España. 31 \ . 
A fines del mismo aflo tamMj 
privilegio concedido al BaD¿r7,,Ii 
pa. 0 Q! & 
El gobierno ha resuelto saa, 
blica subasta estos nionopoitA 
ciarán origen indudablement<¡ 
enorme competencia, porque8 ^ 
son enextremos provechosos ^ 
AGREGAR A REGRESA d S , ^ 
MADRID 
Durante el regreso del Rey d.p 
celona sufrió varias interm¿ 
el tren real debido a que i™P> 
aenaceros inundaron la vfa u, 
rfiJades deseaban hacer arrel 
ra que el Rey completase su J* 
en automóvil, pero Don Alfonso 2 
ba tan cansado, como consec» 
de las fatigas de los tres días de 
remonias. que no nudieron desneto 
lo. En todas las Estaciones a lo 
ero del trayecto se amontanaba ehí 
blo para saludar al Rey en sa S 
de regreso. K 
L a p r ó x i m a l l e g a d a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
repórter de labios de labios del 
lar comercante don Marcelino L. 
nez, lo recuadado hasta la fechad 






EEljyiOX DE LAS S0CÍEDÍW 
GALLEGAS I)E INSTRUCCION 
Previa convocatoria de ia Socieik 
"Ferrol y su Comarca", se han ra 
nido ayer en los salones del CeDte 
Gallego varios representantes de la 
sociedades de instrucción al objet 
de tomar acuerdos relacionados «i 
los festejos a los marinos del "Alloi 
so XXI I . " 
Concurrieron a la Junta los 
den*es de la Real Academia 
Hijas de Galicia, Hijos del Ayiuli 
miento de Camota, Santa María i 
Mera, Club Compostelano, Unión ü 
cense. Chantada, Carballedo y sus O 
ELECCIONES DE NICARAGUA 
España don Alfredo B. de M&riáteMit 
Actuó de secretario el douox* José F. 
Funtes y concurrieron a ta juu'a los 
señores Narciso Ma v.-í, Domingo 
León, Victoriano González, don Ra-
món Fernández Llano, Auiaud j Co-
ra, Salvador Soler, Antonio Alvare-
da, Miguel O Ramire de la.Rl-
va, Santos Moretón, Cándido Obesv». 
Victoriano Pérez, José V^iba Gadca 
i Joaquín Gil del Real, José Sohs ? 
José Ruiz Mazon, dstngudo vtmer-
ciante de Consolación del ba'*. 
El secretario doctor Fuentes leyó 
el acta de la sesión anteiior que fu-5 
aprobada por unanimidad-
El señor Ministro eucregó al se-
cretario para su .lectuia> un be?üla- marcas, Monterroso, Antas y Palas* 
manodel ¿enera Enriq »e I . i i del Rey, Unión Orensana, Puentes át 
Castillo, al que éste aco^ipaca i:na García Rodríguez, Hijos del Dlstrlíi 
copia del escrito que ha euvtado al de Sarria y Socieda de Saa ClaudKi 
Ayuntamiento solicitando le dé el Presidió don Avelino BrtíjOii 
nombre de España a la calla do la quien acompañaba en la mesa los st 
Muralla y a la pia¿ci ^n que íermma ñores Francisco Javier RamllyKr 
dicha calle. cardo Rlvero. 
Al terminar la lectura d=;l «scrito Después de un cambio de imprestó' 
del señor Loinaz, escrito en que ¿u nes se adoptaron los siguientes awi 
autor evidencia ua grau an or y un dos: 
gran respeto a España, esta.'a»en «m- Nombrar un comité que constitayK 
tusiásticos aplausos, pronunciando los señores Daniel Cobargos, Mw 
después breves palabras de elogio &1 Cortiñas, Francisco Barral 
general Loinaz del Jnj/í'.o et señ.^r 
Gil del Real, que pi opuso un veto tío 
gracias para el l'ustie cuoanr.. 
Fueron leídas las últlm-ds curaunl-
cacloues ••"•o'Jis, o e ellas las si-
guientes: De los señoses J. Cajle y 
Compañía, aceptando la vanante acor 
dada por el Cnuit'.,, de que sean en-
viadas al acorazado las cajas de sidra 
WASHINGTON, Junio 29. 
El gobierno americano no tiene pre-
ferencias ninguna entre loa candida-
tos para la presidencia de Nicaragua, 
y su único interés es que la elección | ai señor García'a que cen^u^a a laa 
Juan José Roberes, José Feroai* 
Sixto y los señores do la mesa 
llevar a la más brillante 
un festejo en honor de los 
españoles consistente en una 
ta marítima y entrega a la 
de un número considerable de tíc-
eos y cigarros. . 
También se acordó citar nnev©-
El Gaitero, generosamente orrecldas te a Junta para el P J ó ^ Í 
por los citados señoría Las citaciones se harán por 
De don Facundo García, ^rea'.detre la prensa. ^ 
del Comité de Comerciante^, ofre- El jueves se reunirá la com^ 
ciendo su concurso y adhiaéndü^ al Terminó la junta en m '̂u lC^ 
Comté de Festejes. Se aro dú invitar yor entusiasmo y luego paw ^ 






































"sea caracterizada por la mayor equi 
dad y libertad." 
Así se informa al pueblo de Nica-
sesiones, para que conozca los acuer 
dos que se tomen a fin de que en to-
Americana de Managua ba sido auto, 
rizada para presentar al pueblo de 
esa nación centro-americana. 
ROMA, Junio 29. 
Esta noche se proclamó una huelga 
general, que deberá ponerse en vigor 
boy a no ser que los ferrocarriles ac, 
cedan a las demandas de los emplea-
dos. 
El servido ferroviario se ha sus-
pendido y muchas de las fábricas y 
talleres se han cerrado. 
Esto, sin embargo, se debe en gran 
parte a la celebración de la festivi-
dad de San Pedro. 
Un despacho de Terni, en la pro-
vincia de Perugnia, dice que ha ocu» 
rrido un choque allí con los trabaja-
dores, después de un mitin de.agre, 
miados, fiel cual resultaron varías 
personas gravemente heridas. 
U ^ ^ s l O N D E n ü I C I O ^ C O N -
TRA JENKINS 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 29. 
Varios indios, interrogados respecto 
a su testimonio anterior en el caso 
de William O. Jenkins ex-agentj con-
sular americano en Puebla, declara, 
ron hoy que fueron levantados en pe-
so, golpeados y amenazados de muer-
te a tiros hasta que se comprometie-
ron a declarar contra Jenkins según 
dice un despacho de Puebla a El Uni-
versal esta tarde. Jenkins fué secues. 
trado por el bandido Federico Córdo-
ba en el otoño pasado, y más tarde 
se le acusó de ser cómplice de su pro-
pio secuestro. 
El testimonio se está tomando anti. 




203 0(11 030 
010 130 200 
S 12 
7 11 
EL GENERAL (FEDERICO MONTES 
EN LIBERTAD 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 29. 
El general Federico Montes, ex-Go-
bernador del Estado de Guanajato, 
que ha estado detenido en la prisión 
militar con motivo de la muerte del 
Presidente Carranza ha sido puesto 
. Z J Í Í . L K L « r l ^ H r t n d0 marchen de acuerdo el Comité de ragua en declaración que la Legación Festejos y el de CoJieiaan: 
El presidente de la Juventud Eí^a-
ñola, agradeciendo la ínvltac.ón del 
Comité para concurrir al leUbií.lien-
to y consignando los nomb/ed de tres 
señores que han d© formar U comi-
sión representativa de esta rojUMad 
De los señores Santos y Artigas 
notificando que han comisionado a pu 
operador señor Enrique Día/. Quesn 
da, para que haga una plícuia dei re-
cibimiento al "Alfonso X I I I , cima 
que ios mencionados señoras r^'M» ^ 
adisposición del Comité. 
EL ESTADO T>FX GENERAL 
GORGAS 
LONDRES, Junio 29. 
El estado del mayor general "Wi-
lliam C. Gorgas, ex-cirujano general 
del Ejército de los Estados Unidos 
seguía siendo -'grave esta noche por 
más que durante el día se advirtió al-
guna mejoría. La esposa del general 
permaneció en el cuarto del enfermo 
durante todo el día. Varios médicos 
asisten constantemente al distingui-
do paciente. 
LA HORA ETí EL MAR 
LONDRES. Junio 29. 
El Almirantazgo Inglés ha publi-
cado un nuevo sistema para marcai 
las horas en el mar. Este ha sido 
adoptat'o por las armadas de los Es-
tados Unidosfl la Gran Bretaña, Fran-
cia, Italia y España. 
R U S I A r X M T , N A 7 ^ 1 ) E ~ T j N A 
NUEVA INVASION 
COPENHAGUE, Junio 29. 
Noticias privadas recibidas de Kov.. 
no, Lítuania, dicen que Alexander J. 
Guchkoff, ministro ruso de guerra y 
marina en 1917. y asociado con el ge-
neral Yudenitch en la ofensiva con-
tra Petrogrado el otoño pasado está 
concentrando un, ejército voluntario 
cerca de Koenigsberg, compuesto de 
seis mil hombres bien armados, para 
una nueva invasión de Rusia. 
a s 
Excmo. Sr. Ministro de 
ra notlífcarle el acuerdo 
Una carta dal Loronel 
Menocal 
El representante señor I 
Menocal ha dirigido lajigw 
ta al general Emilio MD;J 
Habana. Junio 28 de 
General Emilio Núnez. 
dente de la República-
Ciudad. 
Muy distinguido 3 esti^J 
Por considerar que enir« 
candidaturas, que se - , 
para luchar en las eleccg^ 
Los señores Díaz y Ranwez hacen ^aleg ue habrán de ^ ¿ L 4 k 
al Comité un ofreciimento Klmliar. -primero de noviembre Pr°r«)f| 
El señor Victoriano G >u/alc/., en (iero la ^ Usted te^-lwü 
nombre de loa señores Pascua» y bre ias ¿emás por su ^ f 
García, ofrece todo el cafe La Flor política, la honorabilidad « ejj-
de Tibes, que sea necesario rara los g0na y Su brillante actu^ ^ 
neficío de los interef * be ^ 
ca y del pueblo f ^ ^ t o , Pa-
nado prestarle mi mod^ o ^ 
cero y desinteresado f °^nio«r 
tener el triunfo en los f ^ 
míelos. i . eu a^' 
Espero que usted cofl j j 
brada cortesía, ™« fofreclfj? 
aceptación de este ™ l ? ^ $ J § 
contará con mis s e r v i c i o s ^ 
su candidatura para ia j 
la República. ^ 
Reciba un afectuoso ^ & • 
correligionario y sie' 
simo amigo. , Wt 
(Edo.) FaWo » 
marinos del "Alfonso X I i l . " 
LAS RETRETAS 
Al hablar de las orquestas > hon-
das que han de amenizar los fes cejos, 
el secretario doctor Fuentes propuso 
y así se acordó, que si ei acor arado, 
como es de suponer, trae biaaíi a 
bordo, se gestione que ésta cele ore 
una retreta en cualquier lugar cén-
trico de la ciudad. 
CENSURA EN CHILE 
BUENOS AIRES, Junio 29. 
El gobierno chileno ha establecido 
una censura con motivo de las per-
turbaciones causadas por la i-icerti-
dumbre que rociea los resultados de 
las elecciones presidenciales, cele-
bradas el viernes pasado. 
Algunos despachos de Santiago a 
los periódicos de Buenos Aires han 
sido detenidos y aquí se teme que la 
situación chilena sea grave. 
LOS REMOLCADORES 
Se cambiaron impresiones re¿pf.;to 
a los remolcadores disponibles, ío -
mulando el señor Victoriano G.msá. 
lez la proposición de traer dos re-
molcadores del vecino puerto uo Ma-
tanzas. En principio se tomó en con-
sideración lo propuesto por el señor 
González. 
A las once y cinco minutos se le-
vantó la sesión para continuaría eo*a 
noche, a las nueve. 
LOS COMERCIANTES 
Esta noche ,a las nueve, se reúne 
en lo ssalones del Casino Espaflol t i 
Comité representativo del comercio 
do esta plaza, bajo la presidencia de 
don Facundo García, para adopia»* 
acuerdos. 
Segün Impresión que recogió el 
G E N E R É 
rem 
El Mayor General 
los Estados mido 
nardo Wood, ba J- reS 
Emilio G G f z ^ l ^ 
Compostela 152, t̂ ft» 
carta: 
-Doy las ^adatr0 ' 
telegrama. Le aprecio 
puedo manifestarle. ( 
tender las ^ L r ^ 
amigos. Con e l J l % o f - { 
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O J A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
jos» '• RlvERO-
Ao MIN11THAOW»! 
Er. Conde del Rivero rXTSTtAJOO 1S3S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
u ABANTA 
s 1-60 
3 Id. ' „ 9-00 
6 1^ 1 „l8-0O 
lAO0 — 
PROVINCIAS 
1 me» » 1-70 






3 meses 9 6-00 
6 Id. ,. 1 l-OO 
1 Ano „ 21-00 
^0  
TV) 1010. TEILEFONOS. RBOACClON: A 6301. ADMTNISTRA-
AI>^KTA^CI0N Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
ĵ XKMBBO PBCA>tO EX CUBA »F t A PRBXSA ASOCIADA 
•ns*. Asociada, únicamente, tiene derecho a utillrar para sti im-
I * ^^H^los despachos (ne en este ^̂ 163100 se le acrediten, así como 
.jífafión, t0 , Y ane no se acrediten a otra fuente ,le información. 
Boücias loores jr - _ 
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ó el Co» 
aJuóa' ; 
Fj, este mismo número pueden leer-
la alocución del Alcalde al pueblo 
l la I-íabana y la moción del General 
* ^ acl Castillo al Ayuntamiento; 
^ d a n d o el primero se le tri-
. ^ a Jos marinos españoles que vie-
pn el acorazado "Alfonso XHI" 
recibimiento cordial y entusiasta 
Jicitando el segundo se cambie el 
1 «Kre de la calle de la Muralla, y el 
je la plaza en que termina, por el de 
España. 
^ dos nobles gestos; son otras 
u gentiles cortesías de elementos re-
presentativos de la nacionalidad cu-
ĵ na a la España legendaria y he-
roica, progenitora y maestra. Antes ha-
Uan sumado su entusiasmo al de los 
p-anizadores del recibimiento cariño-
j,, jos estudiantes de Derecho de la 
diversidad y la juventud cubana. No 
puede estar más claramente manifesta-
da la simpatía del pueblo de Cuba ha-
cia la nación española que por expre-
tiones sinceras de un íntegro vetera-
no, de un alcalde popular, y de reprc" 
íentaciones de los estudiantes y de la 
juventud de Cuba. 
Pero el Gobierno, además, por con-
ducto de la Secretaría de Estado, ha 
hecho público que la visita del " A l -
fonso XIU" le es grata. 
Así íue cuando vino a Cuba la "Nau-
dus". Lo mismo pasó en España cuan-
do allá fué el "Patria". De igual ma-
nera se muestra la simpatía y el cari-
no entre ambos pueblos, cuando actos 
sdemnes, oficiales o populares, se rea-
lizan, «i en ellos son actores genuinos 
representantes nacionales. Y es que en 
la vida las nobles verdades podrán te-
ner, aparentemente, muchos aspectos 
e interpretaciones; pero en el fondo 
son puras, claras c invulnerables, y es 
una verdad noble que dos pueblos de 
lengua común y el mismo origen son 
hermanos y amantes, ya que otra co-
sa fuera no ser hidalgos y bien na-
cidos. Y el linaje español brilla con 
un fulgor inmarcesible en los escudos 
de todos los pueblos de la raza-
La fortuna de España fué varia en 
el curso de su historia; pero su honor 
nunca ha sufrido mengua. De ese ho-
nor viven orgullosos los pueblos de su 
estirpe, porque a todos es común tan 
glorioso legado. Y proclamarlo oportu-
namente es un gesto muy de españo* 
les rancios, de aquellos nobles de la 
vieja Castilla, poco pagados de mereci-
mientos y de halagos, blandos al con-
ceder mercedes, duros al defender su 
honra; la que exhibían ceñudos desde 
la eminencia de la gorgnera almidona-
da, dogal de orgullo que mantenía er-
guida la frente y la mirada limpia y 
fiera como el espíritu nacional. 
Será ostentoso el recibimiento do 
la Habana a los marinos españoles. 
Pero en tal grado se hace gala de re-
gocijo ante la simple visita de una na-
ve en viaje sin misión trascendental, 
que purifica el alma considerar que to-
do esto nace porque en el alma nos 
desborda el santo orgullo de sentirnos 
hermanos y el mostrar esta hermandad 
como la gracia más noble de nuestra 
sangre. 
cmaJ 6anco | 
El "Alfonso X I U " no nos visita 
en cobro de pesos ni trae a estas 
playas los propósitos agresivos 
propíos de los navios de su cla-
se: por lo contrario» su visita es 
de estrecha harmonía y de honda 
cordialidad. 
Por tal razón, este Banco da 
afectuosa bienvenida al acoraza-
do amigo y saluda efusivamente a 
los marinos españoles. 
D E 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
P r ó x i m a l l e g a d a d e l a c o r a z a d o 
e s p a ñ o l " A l f o n s o X I U " 
E l q u e 
n a q u e c o m p 
A e r o g r a m a . — H a b a n a 3 0 d e 
v e r m e á m i l m i l l a s d e l a 
l u n i o 
H a b a -
" M A R T I " E g i d O 2 - B 
D e l P u e r t o 
EttBiEGO CONTRA Ejl l 'CElílO 
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;!«posible que lo establezca en In eve 
I la Shlplng Board.—Más de treinta 
I tercos de esa institución, están 
j?; temorados desde marzo».—G-ran-
ies pérdidas ocasiona esa inte. 
Erupción en el tráfico. 
o* un momento a otro se espera 
W« llegue a la Habana la &rave uo-
jtlcia de haber sido decretado ua. em-
pargo contra las exportaciones para 
[Ne puerto, de parte de la Sbiping 
Board. 
Como es sabido, la Sbiping Board 
|* la institución oficial del Gobierno 
wwrlcano que dirige los barcos que 
• «táa bajo su control. 
Î Eso embargo consiste en no man-
a la Habana por un espacio üo 
."aupo determinado, ningún bulto do 
f̂ja hasta lograr que los muelles 
wl puerto se descongestionen. 
Nosotros hemos podido conocer da-
5 interesantísimos por los cuales se 
!trtfrDe esa iIlstituciÓ11 mantiene un 
«Mico constante con los puertos cu-
que pasa de ciento cincuenta 
^ la actualidad hay en la Habana 
ÍT^4 barcos que enarbolan la ban-
; del Sbiping Board, algunos de | 
S*,CUales están fondeadoj en h-Jai* el ¿ja 2a áe m.dT,¿0 ¿j. jmtl( u0 
êndo podido terminar su oarga 
ireníf lnií;lln0í5 datos dm lesuan iiutí' 
J r 1 ^ Board tiene per.lxda ú* 
i ü * ^ 1)6803 Por cada uno ue esos 
'fetf^11 ^ ShIPine ^oard posee 
Hoj "33 cubanos están conge¿üonci,-
W^n f asombroso crecimiento co-
tea de Cuba; pero también exiü-
M D̂ ?S ^ I116 ai el goüxtíino ul 
««cala i lares emPrenfltín eu gran 
cabanoa i0bra a6 dotar a los Puert0b 
^em muelles y almacenes su-
.Jort̂ g para recibir la gran im-
í'andfl y (iar salida a la no menos 
; ¿J6 aportación. 
^ba, f!lertos más congestionados en 
losyi. „ esos ^tos, su a Cienfuc-
la Haoana. 
^ ^ard 6t Último ha-y el proyecto de 1 ^ i *  *>arri T . ua  ei proyecto ae 
rá . J ' dental A y Á E la Peninsular Oc-
c fot*' ÍCSeen-V airiP1iar los muelles que 
n ^eiW Pero ello no es bastante, y 1^ - es obra de tiempo 
ijie ei ocheS<Ílades cle la zafra 11210611 
pieria! rtlta y- cinco Por ciento de-
ruba estén los ferrocarriles de 
1 lacias emPleados en la misma, 
a Posp^6 la EluPresa Naviera de 
Que v Uria nutrida flota de bar-
f^onal n llevando Que comer al 
N qUe ?Uf trabaja en los centraleo 
a no S01ta en Pueblos y lagares \ 
P cabotai POr esa flota de vapores 
t̂errUmT)iV{' nioririan de hambre o 
N r sus actividades en la 
^e¿wUCCÍÓn azucarera. 
^ u . \Q: aos a muelles de iuipor-
Que hoy están dedicados 
4 ^ ^ T a ^ 0 3 causan d o l o r £ ^AíJF?! 0, ^AU^A!N DOLOR 
M ^ ™ ^ BROMO 
^-Dién « ̂ v ! a la? causa curando 




E o u S r » 5010 h'ayun "üRo-
- ^ E v¿„ La fi'ma de E. W. 
con cada cajita. 
a cabotaje, pero ello, aparta de ia 
injusticia que representa, vendría a 
ser aquello de desnudar a un bauto 
para vestir a otro. 
El día que se prive al cabotaje do 
sus muelles, resultará que cuanoo los 
ferrocarriles estén congestionados, 
los vapores y goletas no podrán pres-
tar el grandísimo servicio de ayudar 
a la descongestión y al normai d^ó-
envolvimiento de la producción a¿u-
carera, por no tener muelles donde 
atracar. l 
Cualquiera que tome una lancha y 
haga un recorrido por todo el litoral 
del puerto de la Habana aun sin apio 
vechar, comprenderá cuán fácil seria 
remediar rápidamente el mal de la 
congestión, levantando edificaciones 
provisionales^, haciendo dragados y 
rellenando con el propio fango oe la 
bahía los terrenos que pueden sei 
afirmados para la construcción de al-
macenes de depósito. 
Este asunto debe ser estudiado y 
los obreros, por lo que a ellos res. 
pecta, tampoco deben olvldto- la paite 
que les corresponde para evitar qu«í 
venga el anunciado embargo. 
LOS QUE EMBARCAN EN EL "HE-
REDIA" 
En el vapor "Heredia" embarcarán 
los señores Antonio Moreno, Emilio 
Vismara, J. G. Rodríguez, Auurés 
Varona, señorita Guadalupe Treto, se-
ñorita Victoria Alvarez y otros. 
LOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes vapores espera hoy 
la Flota Blanca: el Heredia, de Co-
lón, y el Pastores, de Nueva York, 
con cincuenta pasajeros para la Ha-
bana y cuarenta y cuatro de tránsito; 
Toloa, de Colón; Turrialba, de lela, 
el día 2 de Julio, y el Metapán, de 
New Orleans, el día 6. 
PAPAS EN MAL ESTADO 
Ayer fueron arrojados mar afuera 
centenares de bultos de papas podrí 
das,. así como muchas cajas de con-
servas también en mal estado-
DETENIDO 
El vigilante número 4 de la Policía 
del Puerto arrestó a Francisco Her-
nández porque lo desobedeció. 
SE DISLOCO UN DEDO 
El vigilante 21 al tratar de arrestar 
a varios jugadores en Tallapiedia, so 
dislocó un dedo. 
POR AMENAZAS 
El segundo oficial del Alta Clastle 
mandó arrestar a Alien Gaste porque 
lo aiu,enazO. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Miami embarcaron lo^ 
señores Tomás Hernández, Mana J. 
Diaz, María Capdevila, Lemus Mendo-
za, Miguel Pascual, Ana M. Romo. 
El Magistrado del Tribunal Supre-
mo señor Evaristo Avellanal, el L i -
cenciado Manuel Landa González, 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río, y el Licenciado León Arml-
sén, juez correccional de la Cuaita 
Sección. 
Señora Herminia Carmena. Loren-
zo A. Aranguren y familia, Adolio 
Hernández, Gustavo Angulo y íaaii 
lia, Ana L . Dueñas, Cecilia González, 
Tomás F. Taberllo e hijo, Perfecto 
Lugo y familia, Quinlla Aguilar, Ame 
lia Zarrabeitia, Andrés Di.gon, An-1 
drés Monlo, doctor Miguel Febles, 1< e- -
lipe Beltrons, Alfredo Santiago, di- > 
rector del Heraldo Comercial, y se-
ñora, Gay Molina, Víctor Barreto, Al -
berto Olazábal, Serafín Cruz y fami-
lia, José Hill y familia, Celestial, 
Blanch, Licenciado Enrique Hyiuán-
dez Cartayá y familia, Pablo Alvarez, 
Juan Riega. 
El capitán de la Policía Nacional 
Armando Núñez, José L . Font, Lic¿n-
ciado Manuel Angulo, Francisco Pc-
droso y familia, señor Félix Oscar 
Giquel y familia, Vicente Escobar, 
Miere, Rowina Rómulo, Sergio Rojas, 
Francisco José, Isidro Mola, Juan I e-
láez y otros. 
EL "MONTSERRAT" 
El vapor español "Montserrat" se 
espera en la mañana de hoy con 47 í 
toneladas de carga y 81 pasajeros pa-
ra la Habana y 37 de tránsito para 
Méjico. 
EL "LEON X I I I " 
Se cree que el vapor españcl 
León X I I I haya llegado ayer t^rde ^ 
San Juan de Puerto Rico con carga 
general y pasajeros para la Habana. 
EL "MONTEREY" 
EH vapor americano Monterey lle-
gó el martes a Nueva York con car-
ga general y pasajeros y saldrá el 
día 3 para la Habana, desde dondo se-
guirá a los puertos de Méjico. 
LOS BARCOS ALEMANES 
Para el día 5 del próximo mes se 
espera el vapo ralemán Cavalla, que 
trae carga general. 
Ayer estuvimos departiendo toa ei 
señor Héilbfut, representante en la 
Habana de la Hamburg American L i -
ne ,sobre el tráfico de los vapoies d« 
pasajeros de la mencionada empresa 
El señor Heilbut nos dijo que nada 
podía decir, porque, según noticias 
particulares, los aliados continúan 
incautándose del tonelaje alemán, 
hasta de los buques de nueva cons-
trucción. 
SALICAS 
Aye rsalieron los siguientes vapo-
res: el Lake Conesus para New Or-
leans; Mascotte, Henry M. Flagler 
y Joseph R. Parrot, para Key W ^ t ; 
Lake Strymon para New Orleano; y 
la goleta de nacionalidad belga "la-
basco, para el Havre. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Hoy por la tarde zarpará para puer 
tos de España el vapor Rema iiaríd 
Cristina, con numeroso pasaje-
EL "BARCELONA" 
Anoche salió el vapor "Barcelona." 
N e c r o l o g í a 
LA SEÑORA NICdLAU TIIJDA DE 
GUTIERREZ 
Anoche, dejó de existir, después de 
larga y penosa enfermedad, la respe-
table dama doña Isabel Nicolaú viuda 
de Gutiérrez. 
Perteneció la desaparecida a una 
antigua y distinguida familia cubana 
y era por sus virtudes muy aprecia-
da de cuantos frecuentaron su trato y 
pudieron apreciar las bondades de su 
alma. 
Llegue a sus familiares la expre-
sión sentida de' nuestra condolen, 
JESUS MARIÑO T POLO 
Ayer falleció en la Quinta "La Be-
néfica'' del Cantro Gallego el que fué 
nuestro querido amigo D. Jesús Ma-
rlño y Polo, víctima de una rápida 
enfermedad. 
Era muy estimado de cuantos lo co-
.nocían por su carácter jovial y bon-
dadoso. 
Dios lo tenga en su seno y reciban 
nuestro pésame sus afligidos herma-
nos que no lo abandonaron un solo 
instante. 
El entierro será hoy a las cuatro 
de la tarde. 
D o n S e g ü a d o P o l a 
Hoy se embarca para España, des-
pués de más de treinta años de resi-
dencia en la Habana, nuestro querido 
y antiguo amigo el licenciado Según, 
do Pola, director del acreditadísimo 
Colegio que lleva su nombre, en com-
pañía de su hijo, el doctor Antonio 
Pola y González Llórente. 
El regreso lo efectuarán a princi-
pios del otoño, por Francia, Inglate-
rra y los Estados Unidos. 
Les deseamos un viaje felicístmo, 
A V I S O 
V a p o r I n f a n t a I s a b e l 
Avisamos por este medio a las per-
sonas que se dispongan a efectuar 
reservas de pasajes de cámara en es-
te buque, la conveniencia de que 
efectúen la separación, sin pérdida 
de tiempo, pues la demanda que teñe- [ 
mos es abundante y no sería entraño 
que en. breve se nos agotase la ca-
bida de que ahora disponemos. El 
"INFANTA ISABEL" saldrá de este 
puerto en los primeros días de Agos-
to con la ruta de Vigo, Gljón, Santan-
der, Cádiz y Barcelona. 
SANTAMARIA A CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082. 
C5400 alt. ' 3d.-30 
34 de Junio 
} 
¿Por qué los víveres están ho^ oas-
tante menos caros en Australia que 
en esta república? La diferencia c.\ 
los precios es considerable, y sin ex. 
plicación, dadas las condiciones de 
los dos países. 
El azúcar cuesta aquí 24 centavos 
libra; allí, 7. Es de producción "do-
méstica'', como decimos por acá; 
azúcar australiano, protegido contra 
el extranjero por altos derechos adua-
neros y producido por trabajauores 
blancos, mejor pagados que loa que 
producen el azúcar consumido en los 
Estados Unidos. 
Allí la libra de tocino cuesta 30 
centavos; aquí 63. En Australia se 
paga el queso y la mantequilla a 23 
y 46 centavos, respectivamente; aqui, 
a 43 y 63. El australiano recibe de 
Tasmania—800 millas de distaa^l^-— 
la mayor parte de las papas que con-
sume y que paga a 4 centavos lior-,; 
el americano las paga a 10, lo mLiuio 
le cuestan las cebollas, que el aus-
traliano tiene por 5 centavos hasta 
cuando las trae del Japón—cinco mil 
millas de distancia—como sucedió ha-
ce dos años. 
Én esta república, gran triguera, 
está a 16 centavos la hogaza de des 
libras; en Australia no más que a 
9, y esto después de los años de co-
sechas cortas. 
¿Cómo explicar estas diferencias í 
¿La guerra? Sobre Australia, que fej 
lo tiene 5 millones de habitaat-is j 
que es mucho menos rica que ios Es-
tados Unidos, la guerra ha p^etdo 
más, relativamente, que sobre esta 
república. La Federación Australia-
na ha enviado a Europa 329 mil sol-
dados y ha contraído una Deuda de 
mil millones 425 rail pesos. De cada 
cinco hombres que movilizó, sólo uno 
ha regresado. Los brazos h^n esca 
seado para la industria, y w.'j >/;. habi-
do inmigración en estos cua*v ; año¿.. 
porquo la amarilla está prohibida y 
la blanca ha cesado. 
Por esto, y por otras causas, Aus-
tralia no ha hecho negocio con la 
guerra, como lo han hecho los L&us,-
dos Unidos. Por las primeras mate-
rias que produce no obtuvo les altos 
precios de que han disfrutado otros 
países. Acumuló cantidades de írigo 
que no pudo exportar por falta de 
barcos, y mucho de él se pudrió en 
los almacenes. Cuanto al resto, co-
mo el gobierno lo habla tomado a pre-
cio fijo, la pérdida sufrida, en el to-
tal, por los agricultores, tuvo que ser 
resarcida por el Estado, y de atiUl un-, 
carga para los contribuyentes. 
A Australia no se le pagó poi su 
lana los precios que reglan en ''•o 
mercados mundiales. El goo-ono 
británico la tomó toda a un pítícíc 
fij'o y la vendió al corriente; opera-
ción por la cual Australia lia dejad"» 
de ganar cien millones de pesos. 
¿Es que allí se debe la bai-anu-a 
a que no hay agitaciones laboristas 
Las hay, una huelga paralizó yor tr"s 
meses el año pasado la navegación d^ 
cabotaje, y apenas terminada esn 
huelga de marineros, vino una de 
maquinistas de vaporas, que trajJ 
j otra paralización de nueve seman** 
¿Es que los jornales son baratos 
Han subido con la guerra un 50 por 
100; pero el costo de la vida soio h i 
subido un 52, mientras que et. iúro<J 
países ha, ido muchísimo más ^Ilo. 
¿Es que allí no se conocen ios eu-
•merciantes ávidos, los "profucfci 
que recargan los precios de una ma-
nera abusiva? Se ha creado en estos 
últimos meses un tribunal especia i 
para juzgarlos y que ya ha s-iicado 
la mano a ninguno. 
¿Cómo, por qué, con estas cir-
cunstancias el costo de la vida ss bas-
tante menor en aquel país que eu 
éste? No lo pregunto yo; »el interro-
gador es un australiano, Mr. H. Matt-
hews, llegado hace poco a loo Esta-
dos Unidos, donde se ha sumergí 
en un lago de asombiu, au-
te el azúcar a 24 centavos y lab pa-
pas a 10, y recordar los precios de olí 
patria, que es también la del kanga-
rú", animal grotesco, pero eduovble. 
puesto que lo vemos practicar e3 bo-
xeo en los circos ecuestres. 
—No doy—dice este caballero, veni-
do de los antipodos—con la respues 
ta a estas preguntas." Ni yo tampo 
co. Lo que podemos hacer lo^ uos ti 
"relajarlas—como se decia en citiu .» i 
dé la Inquisición—al brazo secalar'i 
esto es a los economistas, parci ¡ ' 
las agreguen al expediente de con-
tradicciones, obscuridades, fantasees 
y jocosidades que están forman:1o 
sobre este asunto de los ¿Otos pre-
cios. 
Félix Austria! se decia b j / s o , co-
mo ahora es tan desventurada que ha 
descendidr. a la categoría de pa iruas 
desbaratado por el temporai, nabiá 
que decir; í ' í l i x Australia! Y oh po-
sible que 8A hermana, la Nueva Ze-
landia, la acompañe en esa fciieiuád. 
No sabemos cuáles son allí los pre-
cios, pero si que, según su Piimer 
Ministro, aquel pas venderá este año 
en los Estados Unidos la carné ue 
ocho millones de corderos, y ei. Eu-
ropa la de 250 mil sin contar ia que 
vaya a Inglaterra; y se calcula que 
en cada uno de ios años que vieneT 
se podrá hacer una exportación fiAvu 
de 10 millones. Debemos suponer qi.!'' 
cuando los neo-zelandeses disponen 
de tanta carne para la exportas-ion. i a 
estarán consumiendo barata en cas :. 
X. t . Z. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
n"mero 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2. 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes''; 
Auxillar-Clrújano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
23152 alt 21 j l . 
e n g r a o 
p r o f u s í o 
P A S C Ü A L - M L & m 
OMsuo 1 0 1 -
APRKNJDA iS t ihKB Síí SO I-RUTIA cafta. en bus momentos «iesocu^ado? Pida i:.ifoimacldn respecto ¡i nuestro cor-to, ííicil y práctico curso por corres pondencM. The Universal ln¿t¡i'i;e de-partamento o6>, 2S3 W. üitó iá!. New Vurs City. 
!U>i-2t5 ra y 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i ó n . ' C o n t r a t i s t a ; B a r r W . I W u s s e r . 
Campo de " U DICHOSA" 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
3 2 a . S e m a de l 21 a l 2 6 de J u d í o 
Perforadores: H. fi. Arandell y J. J. Plckeraiag 









Pizarras bituminosas y 
arenas. 
Pizarras bituminosas y 
arenas. 





















Abundantes manifestaciones de pe. 
tróleo pesado. 
Entubados: 21,8". 
Buenas manifestaciones de petróleo. 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados: 23'6". 
Buenas manifestaciones de petróleo 
pesado. 
Entubados: 22'4,̂  
Buenas manifestaciones de petróleo. 
Entubados: 22'2". 
Peroforado durante la semana: 100 
pies. 
Entubado durante la semana: 88'S" 
pies. 
Total de la perforación: ?.050 pies. 
Total de pies en tumbados: 2!>9-li2 de 
15-112": (jiS-f; de 12-112"; l ^ ' T de 10': 
2190 , de 8-114": i ^ ' K . " , ríe ü-riiS". 
P o s í a m es e l v e r d a d e s t r a -
t a m i e n t o p a r a l a p l c a z ó i 
de l a p i e l . 
Solo aquellos que han sufrido pi-
cazón se han rascado y sin embar-
go les ha seguido la picazón puedeu 
apreciar el valor de la influenq a 
calmante, penetrante y antiséptica 
de Poslam, y el descaneo que se sien-
te al verse libre dí sufrimiento tan 
mortificante. Acuda a Poslam antas 
que a nada para obtener el rápido 
alivio que debe dar a su piel, y no 
tendrá que esperar en la incertidum-
bre para ver indicies de mejoría que 
sa notan momentáneamente. 
Se vende en todas partes. Para una 
muestra gratis escriba al Emergcn-
cy Laboratcrles 243 West 47th. St. 
Xew York City. Vea que su piel est/ 
siempre pura con «1 uso diario dtd 




Habana, 28 de Junio de 1920. 
El Presidente, (f.) Bernardo Pérez. 
O. 5266 lt.-23. 
H O T E L 
W O L C O T T 
Caito Treinta y Uno O «ate 
r Quinta Avenida 
ES EL HOTEL QUE LO ALO-
JARA BIEN EN SU PRO-
XIMA VISITA A NUEVA 
YORK. 
Confort y Elegancia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO DE 
U MARINA 
D r . I s i d o r o A g o s i i n i 
De la Facultad de Columbia, en 
Nueva York. De regreso de Europa se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los ni-
Itos. 
Consulado, 80. De 2 a 4.—Teléfo-
nos F-540T, A-9968. 
22588 30jn. 
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SLS 
ANEXOS 
CoBtcltos: tfe 4 a 8 | i . ka. «n £ » • 
p t á r h é ñ , 5 e n t r é n e l o s . 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D i * P e d r o P é r e z R t t í z 
A b o g a d o y No ta r io . 
Bufe te : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2a 1 
D r . Q m á i d h r l m 
Tratamiento especial da las afeccio-nes de la sangre, venéreos. «Ifills, clru-Kla, partos 7 enfermedades de seño-tas. 
Inyecciones Intravenosas, sneros. Ta-canas, etc. CUntca para hombres, 7 7 m«dla a 0 7 media de la ñocha. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a & 7 «je dia de la mafiana. 
Consultas: 4* i a 4. Carananarlo, 142. T-1 4.5WM 
23790 30 jn 
D r . O o o z a l o P e d r o s o 
CIRUJAXO DBX HOSPITAL DE EMTER-gendas 7 del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA UN VIAS URINARIAS 7 enfermedades venéreas. Clstosee-
pia, catetismo de los uréteres 7 exameo 
del rlfión por los Rayos X-
JNTECCIONRS I1B >~E O SAI. TARAAX. 
lONStTLTAS: US 10 A 11 A. JA, T 0* 
' 3 a 6 p. m. en la calle de Cnba, 69. 
20635 «a jn. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta , N a r i z y O í d o s 
P rado , 38; de 12 a 3. 
PAGINA CUATRO DIARÍO DE LA MAEÍNA Junio 30 de 1920 AÑO 
L A P R E N S A 
Se le prepara un homenaje a mieo-
tro aueridS compañero Fontaml s. 
Todos le elogian como cromqueur. 
tías discípulos forman ltíS10?-'- . 
Y es en estos días, precisamente, 
cuando una revista-ííosotros—mbei-
¡ t u n í vieja página del mundaúo es-
critor. H 
Se titula "El Deseo del Mago. 
—"Debido a la amabilidad de una 
prestigiosa dama, pertenecieule a ^ 
nuestra sociedad-dice J.csolrt8-po-
deraos ofrecer a nuestros lectores ea-
te sugestivo cuento del decano de los 
cronistas habaneros, creador de los 
On dit. Asisüré, e t c . . El cuen o, uue 
tomamos del álbum de esa dama a 
quien va dedicado, es inédito. «.re-
cuerda- el ameno croniqueur de las l 
leidísimas habaneras quién es la fa-
vorecedora de Nosotros? Tiene la pa-
labra "Fonta." 
Y Fontanills, acto continuo escribe. 
El cuento es bello. Este "deseo del 
mago" está re fe r ido^ un ameno re-
lato, donde a los aciertos del ingenio 
va unida la sencillez de una limpiad 
prosa... _ _ ' 
¿Por qué Fontanills se ha hecho la-
moso e insustituible en la crónica... ? 
Estos dos subsiguientes párrafos 
nos ahorran toda respuesta... 
Juzgue el lector: 
—"Se referían tan extrañas cosas 
del viejo mago, que su entrada en la 
ciudad fué un acontecimiento ruido-
so; los hombres, aún los más necesi-
tados jornaleros, desistieron de tra-
bajar ese día; las mujeres, aún las 
menos frivolas, tejieron coronas de 
lirios entreabiertos, y los niños, aun 
los más aplicados, olvidaron los l i -
bros: todo el pueblo se congregó des-
de muy temprano para recibir al ma-
go, tan temprano que las lejanas 
montañas parecen espolvoreadas de 
escarcha y el rocío se conservaba en 
las hojas de los rosales que omacan 
las largas alamedas.'1' 
"Y el viejo mago—continúa Foutu-
nills—apareció sin la pompa que to-
dos esperaban y aparentando no l i -
sonjearse en lo absoluto de las acla-
maciones que el pueblo le' confería. 
Atravesó solo por entre las apreta-
das filas, como disgustado de aquella 
ovación, torvo el ceño y negándose a 
las pretensiones de los más altivos 
señores que se disputaban el honor 
de llevarlo en sus carrozas de con-
cha exquisitas." 
¿Puede darse una prosa más se-
rena? 
Quien comenzó de este brüiaate 
modo su labor de periodista, por fuer-
za tenía que escalar el alto puesto 
desde donde hoy se alza. •. 
El cuento pir̂ sgue—pues supone-
mos muy interesado al lector—de un 
modo natural. 
El mago reúne a las bellas mujeres 
del pueblo. Una a una se acercan a 
él las beldades. Primero es una prin-
cesita delicada. Después una señora 
de soberana hermosura. A seguioa 
una de esas silenciosas heroínas del 
hogíii*... 
( L o n c u r s o 6 e P l a n t o n e s 
e n e l 
( T a s i n o 6 e l a I p l a ^ 
O r s a n i j s a ó o p a r a f e s t e j a r a l a o f i c i a l i d a d ? d o t a c i ó n d e l 
A l f o n s o X l U 
C A R T E L D E L A N O O H E ^ ~ ~ ~ ? ' ~ 
3 u r a d o 
~ 2 ¡ ) r . I H e c t o r d e 
S a a v e d r a 
V o c a l e s : 
( L o n r a d o ^ t t a s s a -
o j u e r 
T L e o p o l d o R o -
m a n a d ) 
T P i e r e t t o 3 M a n c c 
f r a n c i s c o ~ p a n -
s a s 
^ t í a r i a n o M l i -
g n e l 
A l b e r t o ^ \ n í z 
L A C 4 S 4 
E L O B I S P O 
El Hotel "San Luis" ha adquirido 
la casa î onde pasaban las tempora-
das de invierno y verano aquellos in-
' jgues. va^cnes cue en siglo pñ:r: 
do ocuparon el Ohisnado Católico de 
la Habana. 
El Hotel San Luis no aprovechará 
ni los cimientos de la actual casa, 
pero, amante de toda.s Jas tradiciones 
cubana^, respetará y aceptará ese 
nombre^ y el nuevo y elegante edifi. 
cío que en este terreno ha de le-
vantarse, se llamará "La Casa del 
Obispo," dedicada exclusivamente a 
las familias que quieran gozar de las 
bellezas de Madruga, de su tempera-
tura fresca y agradable y de sus 
aguas maravillosas, como si estuvie-
ran r n su propio hogar. 
-23252 30 jn. 
D a d o r a A m a d o r . 




T C a f i e s t a p r o -
m e t e s e r n n a d e 
l a s m á s b r i l l a n -
t e s d e l a ñ o . I f a -
b r á n n g r a n b a i l e 
^ n n c o n e n r s o d e 
m a n t o n e s d e ^ l í a -
n i l a ^ d e p e i n a -
d o s d e l a s d i s t i n -
t a s r e g i o n e s d e 
T E s p a ñ a . 
Un estreno. 
Por la Compañía del Nacional. 
Tr;tase de La Concha, obra cómica, 
divertidísima, en la que hará gala 
de su gracia y donaire, encarhando el 
papel de la protagonista, la encanta, 
dora Luisita Rodrigo. 
Bailará Charito Delhor. 
Tan aplaudida. 
En Payret se cantará Gioconda, la 
grandiosa ópera de Ponchielli, en 
función de moda. 
Ultima de la t e m p ^ ^ 
Y la boda a las siete 
Parroquial del Angel, ¿ J ^ ^ 
fiorita Ana Elisa Ba™ lla íe-
Armando Pernas. 7 61 
De carácter íntimo la 
por el luto que u ^ ^ k 
un amantísima madre ^ í» 
En el Central saldrán 
noche los nuevos esposos « 
fuegos. Pafa Cl<5 
1 Trátase de La Concha, obra 
C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
M i n e r a l e s . 
S e c r e t a r í a . 
Por la presente se avisa a los se-
ñores accionistas por acciones Prefe-
ridas, que a partir del día 10 del en-
trante mes de Julio, podrán cobrar 
en la Oficina Central del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, el dividen-
do número 8, que comprende los tres 
meses venddos en 30 de Ti,ni 
de $1.75 sobre el valor S ,3"^ 
dichas acciones. nonWl5 
Habana, 28 8de Junio do ^ 
El Secretarlo, J . » . , ^ . , 
C 5358 
E 5 T Ü C H E 5 M A M I C U R E J 0 C A D 0 R , A F E | -
T A R , J O Y E R O S , JUEGOS p a r a N I Ñ O S , R E -
f R E 5 C 0 . L ! C 0 R E I ? A S J 0 C A D 0 R , C E N T R 0 5 
J A R R O N E ^ T A P J E T E R O S , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
OBJETOímREGALOÍ 
L a S e c c i ó n H 
BELAíjCOAÍH 52. HABANA. 
t e l . A . 4 6 8 2 . EMTRE S.RAFflELv S.M16UE1. 
a / 
N i n g u n a d a m a q n e o p t e a l p r e m i o p n e d e p r e s c i n d i r e n s n t o i l e t t e 
e s e d í a d e l m a r a v i l l o s o j a b ó n " f l o r e s d e l C a m p o " ^ d e l o s o t r o s 
p r o d u c t o s d é l a ' p e r f n m e n a " B H o r a l i a d e ^ t t a d r i d . H E n e s a f i e s -
t a e s p a ñ o l a , c o m o e n t o d o s l o s a c t o s v e r d a d e r a m e n t e d i s t i n g u i d o s , 
l a s m u j e r e s d e b e n p e n s a r e n l o s m e j o r e s a u x i l i a r e s d e l a b e l l e z a 
f e m e n i n a e n " E s p a ñ a ^ f u e r a d e E s p a ñ a : l a s c r e a c i o n e s d e 
T l o r a l i a . 
D r . J . t r O N 
» £ LA FACÜLxajO DE * h R \ ñ 
Especialista en la curacKJ» radical 
de Is¿ hemorroides, sin dolor ni em-
piao •'•» anestésico, pudíendo el pa« 
dente continuar sus quehacerea. 
Congultfl.» de i a 2 n. m. fllarlai. 
Rftraeruelos 14- ano». 
—"Puede afirmarse—y estas son ; a 
palabras del distinguide literato—que 
todas las mujeres que se habían rea-
nido en el palacio del mago, le ha-
blaron de cuanto formó el encanto de 
¡sus días o el objeto de su existencia. 
Pero el de ninguna se declaró Sa-
tisfecho . . . 
"¡Ah! el viejo mago no logró en 
aquella tierra, como tampoco había 
de alcanzarlo en ninguna otra, lo que 
con tanto empeño perseguía." 
^¡Es tan difícil—concluye Fonta-
nills—que una mujer, aun sintiendo 
lo y practicándolo, diga que amar a 
un hombre es lo único que forma su 
existencia!" 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E V A L I N A 
QUITA DO I-ORES DE 
CABEZA. 
HA VA N A DRUG CO. 
B A N D E R A S 
U B A N A S Y E S P A Ñ O L A S 
Y D E M A S N A C I O N E S 
P e l e t e r í a P A L A I S R O Y A L 
O B I S P O Y V I L L E G A S . - T E L . A - 3 é 3 2 . 
cns?; 2d-29 
E l A c o r a z a d o E s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
llegara en fceve. El mejor lagar para presenciar su arribo, es en los bal-
cones, terraza y azotea del 
H O T E L " M I R A M A R " 
Pida con tiempp le sea separado nn sitio por qnedar ya pocos disponibles. 
$ 2 p o r p e r s o n a . T e l é f . A - 5 2 4 4 , 
a 6287 
Así termina esta página intere-
sante. 
Ella presenta a nuestro querlfio 
compañero en un distinto aspecto. 
Todos los días HÍ pluma de Fontanills 
relata bodas, refiere banquetes, anun 
cía reunones y recoge los ecos de us 
sarao. 
—Bajo esa prosa diaria se agita un 
gran escritor, decíamos nosotros» 
siempre. Esta página lo demuestia. 
Y queremos hoy unirnos, con es os 
elogios, al justo homenaje que la en-
tera sociedad de Cuba le prepara. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i ó n 
S E C R E T A R I A 
\ UifV 
De orden del señor Presidente se 
recuerda a los señores tenedores de 
Bonos Hipotecarios de la emisión de 
$2.00,0>000 de esta Compañía Cervece-
ra Internacional S. A., que desde el 
día primera de Julio próximo venl. 
dero, pueden cobrar el cupón que ven, 
ce en esa fecha en la oficina central 
del Banco Español de la Isla de Gamu 
o en cualquiera de sus sucursales ea 
esta República. 
Habana, 28 de junio de 1920. 
M. 0S0RI0, 
Secretario p. s 
C5399 3(1-80 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n l e m a c i o n a U 
S E C R E T A R I A 
5 m ^ P ü R T m n . 
CALCE e l M Í L D BLAfKÜ T Í t m 
V E A HUEOTRA E X P O ^ K I O H . 
La Junta Directiva, ha acordado el 
'pago de tres por ciento a las Acciones 
Preferidas de esta Compañía Cervece-
ra Internacional por cuenta de uti-
lidades del primer semestre de este 
año a las personas que aparezcan co. 
mo accionistas el día de mañana. El 
pago lo verificará la Administración 
de la Compañía, desde el día 10 de Ju-
lio próximo, remitiendo los checks 
correspoifdlentes para lo cual se » 
ga a dichos , señores accionistas cw, 
muniquen por escrito a la citada ¿i* 
mínlstracíón, su dirección actual, m 
el objeto expresado. 
Habana, 29 de Junio de 1929. 
M. OSORI0, 
Secretario, p. ij 
C-5399 
B E L O 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritoji, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E H N í N G a 
S A N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 
D e s d e l a d a m a e n c o p e t a d a y e l e g a n t e 
H a s t a e l c o n o c i d o v i e j o g a l á n , 
T o d o s , s a b i a m e n t e , u s a n c o n a f á n : 
' ' P I L A R " , q u e e s e l t e m a p a l p i t a n t e . 
( A b a s e d e Q u i n a ) 
E s t r i c t a m e n t e v e g e t a l e i n o f e n s i v a -
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
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En toda la extensión del mismo se 
un tema. 
^slta del acorazado. 
I * *n te a. 
^ ios festejos qne se preparan 
^ ñor de los marinos del Alfon-
1X1 fl^ra un banquete de este 
^ T d i a olvidar el DIAUIO DE LA 
^ ] S a al promorerlo su antigua 
^ í i r t n de órgano oficial del Apos-
t o de la Habana. 
^9 creído conveniente asesorarme 
todo lo Que se relaciona con el 
^ te de nuestro querido Admi^ 
Sador , el Conde del Rivero, a fin 
de dar las líneas generales de su 
flr£aiilzací6n' 
ge ta escogido con muy buen atfuer-
d0 ei Xacht Club para celebrarlo, 
incierta aún la fecha. 
K£snltaría aventurado fijarla. 
Contra lo que ha venido diciéndose 
qne el barco pudiera llegar de hoy 
, pagana parece lo más indicado qne 
Aperará a que pase el 3 de Julio, 
'¿(a de duelo en los íastos de la arma, 
¿a española, para su arribo a nues-
tras playas. 
Según me manifiesta el Conde del 
jyvero, empeñado como nuestro bue" 
uíslmo Director en el lucimiento ma-
^ del acto, se servirá el banquete 
en el 11011180 06 la ele5allte B0" 
ctedad de la Playa. 
I En el gran salón, engalanado con 
trofeos marítimos, aparecerán enla-
rdas las banderas de Cuba y España. 
' Cuanto al decorado floral será, obra 
de los hermanos Armand, populares 
dueños del jardín El Clavel, a cuyo 
buen gusto está Igualmente encomen-
dado el adorno del muelle y de la 
mesa-; 
sucederán arcos de palmas bajo una 
iluminación de foquitos eléctricos en 
alegóricas combinaciones. 
Una iluminación magnífica será, a 
su vez, la de la casa del Tacht Club 
esa noche. 
Asistirán al banquete el comandan, 
te y oficialidad del Alfonso XTTÍ, a 
los que se recondará qne vayan 
con el traje de expedición, que es 
blanco, para guardar armonía con los 
comensales, que concurrirán como es 
ya usual en las fiestas de verano. 
Con la etiqueta de la época. 
De dril blanco. 
De blanco, coln el uniforme regla-
mentario, vestirán los miembros del 
Tacht Club en generaL 
El DIARIO DE LA MARINA estará 
en el banquete con la Junta Directi-
va de la Empresa, su Director y su 
Administrador, los aocionistas y la 
redacción en pleno. 
Se invitará a la Prensa. 
Así también a las autoridades. 
Y lo mismo a todos los distingui-
dos miembros de la Comisión de Fes-
tejos que preside el señor Ministro 
de España. 
Ua, Banda de la Marina do Guerra, 
cedida amablemente al objeto, ame-
nizará el banquete. 
TTn detalle. 
No estarán ausentes las damas. 
Allí han de verse las que- son asi-
duas a las fiestas del Tacht Club reu-
nidas con las familias de los invita-
dos. 
Será un acto espléndido. 
De lucimiento y de anlmadóñ.: 
J E L c u a d e r n o d e j u n i o 
í Un lindo número. 
El de Social que salió ayer. 
Corresponde a Junio y llegará hoy 
mismo, antes de que finalice el mes, 
a manos de suscriptores que esperan 
siempre Impacientes las ediciones de 
la lujosa revista. 
Texto «e ilustraciones, todo, por 
Igual, es digno de elogio en el cua-
derno que tengo a la vista. 
El artículo de García Sanchiz titu-
lado Nostalgia de las Volantas mere-
ce citarse especialmente. 
Es precioso. 
Mención singular debe hacerse asi-
mismo del delicado cuento El hijo, 
escrito por Massaguer, el afortunado 
director de esa publicación que honra, 
con números como este de Junio, el pe 
riodismo cubano. 
En la parte artística de Social des-
cuella la- Información de los más 
grandes sucesos del mundo habanero 
durante Junio. 
N Predomina en ella todo cuanto se 
relaciona con la visita a estaf capital 
del gran Caruso, 
Es la nota palpitante. 
Resultan de actualidad y de Interés 
las planas dedicadas al Gran Casino 
de la Playa. 
Un retrato que es gala de la edi-
ción, el de Lily Padr6,~la lindísima 
santiaguera que presentó en nuestros 
salones durante las fiesías del In-
vierno último la distinguida dama Pi-
larcita Ponce de Valiente, 
i Y otro retrato, el de Luisita Zabor-
de de Estrada, llenando toijd, una pá-
gina. 
Lo repito.' 
Un lindo número» 
G R A N N O V E D A D 
L a o p i n i ó n tie u n a d a m a 
La más interesante, la más su-
gestiva, en su género, de las no-
vedades de la actual estación. 
Nos referimos al surtido de or-
gandíes que llegó ayer. 
Una señora d i j o : 
—Es la tela más exquisita que 
he visto en lo que va de verano. 
Examinó la colección entera, 
que se compone de variadísimos 
colores y diseños, y añad ió : 
— M e parece imposible conce-
bir nada más delicado, ni más fi-
no, n i más selecto. 
Cierto. Nosotros lo creemos as í 
sinceramente. Es un organdí-nipe 
por lo transparente y sutil. El es-
tampado no puede ser más origi-
n a l Colores enteros. Una variedad 
primorosa. La * obra'* es distinta 
en cada color. 
Hay que 'ver esta deliciosa te-
la para formar de ella el juicio 
exacto. 
Además recibimos ) organdíes 
franceses bordados, fondo blanco, 
con óvalos de gran novedad. Y 
organdíes suizos, muy finos, blan-
cos, bordados, de cuadros y lis-
tas al relieve, para vestidos de 
señoras y niñas. 
Los cofrades de ambos sexos, Iban 
alumbrando y cantando el Himno a 
Santa Marta, 
Resultó grandiosa. 
Predicó el R. P. Felipe de Jesús 
de la Comunidad de Padres Carmeli-
tas Descalzos de Matanzas. 
Fué la. fiesta a intención de la se-
fora Primitva Suvianes de H- Lápido 
y familia. 
Asistió gran concurso de fieles. 
Esta fiesta fué organizada por el 
Director R, P. Ignacio de San Juan 
de la Cruz, y la Presidenta, señora 
Augusta Orioles de González. 
A ambos nuestra felicitación por 
la brillantez de la misma. 
Precios especiales 
Recomendamos á las señoras 
vean nuestros precios especiales 
de batistas lavables, flaxon estam-
pado, crepés mercerizados, ghing-
hans de cuadros, gabardinas, wa-
randoles de algodón, crepés de 
China, georgettes, voiles. . ^ 
Precios '*de rebaja.'* 
También les rogamos vean 
nuestro "Saldo" de retazos y cor-
tes. 
D e ! a E s t a c i ó n A g r ó -
n Ó n í c á 
Ramón de México 
El Departamento de Botánica de 
la Estación Agronómica ha compro-
bado que el Ramón de México (Bro 
simum alicastrun) da resultado mas 
satisfactorio como plantá para par 
ques y paseos que el álamo. 
Podado convenientemente, es una 
planta de aspecto muy bonito no rom-
pe el piso porque sus raices son 
profundas, no ensucia el suelo y tiene 
todas las ventajas del álamo y ningu-
iUO de sus Inconvenientes.Es «ota la 
razón principal por la que se le re-
L A T E M P O R A D A D E M A D R U G A 
i Madruga! 
' Está en su apogeo la temporada. 
' Alberto Román, el leído confrére 
¡que haciendo tregua en su diaria la-
bor ha Ido a disfrutar de las delicias 
del poético halneario, estuvo ayer en 
la Habana, 
El popular cronista, huésped del 
hotel San Luis, me hablaba de la ani-
mación reinante. 
Son numerosas las familias que ya 
en los hoteles ya en las casas forman 
la colonia de temporadistas del vera-
Do actual. 
Me refirió el compañero los prepa-
rativos de una fiesta que se efectuará 
el sábado y de la que dará algunos 
detalles culminantes en sus IVotas de 
Sociedad de La Discusión de este 
día. 
Sé lo que será la fiesta. 
Un baile ridículo».. 
Habrá de celebrarse en San Luis, 
«onde también se bailará la noche si-
Mente una Polonesa para despedida 
E N L A F E S T I V I D A D D E A Y E R 
• El general Pedro Aguilera.^ 
; Estuvo ayer de días. 
^ Coa tal motivo se vió muy vlsita-
^ en todos momentos por amigos que 
aiJ a lindarlo la casa donde reside 
'ga tenida del Golfo con su espo, 
' la distinguida señora Esperanza 
^ T * de ACTilera, oriunda de la capi-
131 ̂  Oriente, 
W general Aguilera, de Ilustre abo-
g0 revolucionario, recibió mues-
al DIARIO DE LA MA-
A y anúntíese en el DIARIO DE 
F i e s t a R e l i g i o s a 
La Cofradéa de Santa Marta, eri-
gida canónicamente en el templo de 
San Felipe Nerl de Padres Carmeli-
tas de la Habana^m celebrado el 29 
del actual los siguientes cultos:, 
j , 
MISA SOLEMNE 
A las ocho y media, celebró el M. 
R. P. Provincial de los Carmelitas en 
Cuba y Prior del Convento de San 
Felipe, Misa solemne asistido de los 
Padres Ensebio del Niño Jesüs e Ig-
nacio de San Juan de la Cruz, CL D. 
ÍFnó interpretada por orquesta y 
voces, bajo la dirección del R. P. 
Fray Luis de Santa Teresa la Misa 
ido Perosi. 
Acompañó al órgano el R. P. Fray 
Enrique de la Virgen del Carmen, C. 
D. 
IMPOSICION DE ESOATULARIOá 
Después de la Misa, el Director de 
la Cofradía, R. P. Fray Ignacio de 
San Juan de la Cruz, Impuso el es-
capulario del Congregante, a nuevos 
asociados. \ 
CULTOS VESPERTINOS 
A las siete de la noche, se rezó el 
¡Santo Rosarlo, cantándose las Le-* 
tañías Carmelitanas por el pueblo y 
coro. Después de éstas, fué llevada 
[Procesionalmente por el interior del 
templo, la venerada imagen de Santa 
Marta. 
Las andas en que la Imagen Iba co-
colada afectaban la forma de un góm, 
dola veneciana. 
U MARINA 
de la interesante dama Julita Núñez 
de Martínez, que regresa de Madruga. 
A propósito de San Luis acabo de 
leer en el DIARIO que el dueño 
de este flamante hotel ha adquirido 
la casa donde pasaban las tempora-
das de invierno y verano aquellos In-
signes varones que en el siglo pasado 
ocuparon el Obispado Católico de la 
Habana. 
No aprovechará el hotel ni siquiera 
los cimientos de la antigua residen-
cia eclesiástica, pero en señal de res-
peto a las tradiciones cubanas acep-
tará el nombre actual, y el nuevo 7 
elegante ediñeio que en este terreno 
¡ha de levantarse se llamará 'La Casa 
del Obispo*, dedicada exclusivamente 
a las familias que quieran gozar de 
las bellezas de Madruga, de su tem-
peratura fresca y agradable y de sus 
aguas maravillosas, como si estuvie-
ran en su propio hogar. 
Un paso más en favor del auge y 
•engrandecimiento del famoso balnea. 
rio. 
tras repetidas de afecto y simpatía. 
Llegue hasta él un saludo. 
Con mi felicitación. 
Enrique tFOJmJMLLSw 
No tenga arrugas, ni espinillas, ba-
rros, huellas de viruelas, ni man-
chas, pecas y des coloraciones. 
Vigorice los músculos de ku cara, 
cuello, hombros y busto. Llene las 
depresiones de su cara. Cierre sus 
poros demasiados abiertos y haga 
desaparecer la grasa de su cutis.-
Conoce usted nuestras "GOTAS 
CRISTALINAS" para dar brillo a 
sus ojost 
PELUQUERIA "COSTA". .v Indus-
tria, 119, casi esquina a San RafaeL 
Teléfonos A-8733 y A-7034; o escri-
ba al Apartado de Correos 1915, Ha-
bana, 
Pida nuestro Catálogo en castella-
nos. 
C5395 l(L-80 2Ulo. 
A C U R O L A S . r 
C o n v u l s i o n e s 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Al decir Que curo las Coamlrfonos no quiero decir qne meramente las quito por cierto (teriodo y qne luego vuelvan a aparecer, lo que quiero decir es que nuestra medi-cina cutí» la enfermedad por com-pleto. 
Damos Gratis un librite que trata 
sobre la emf ermedad, pidase T se 
enviara, al que lo nececite. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar St.. New York. U.S. de A. 
Da Venta an todas las Boticas. 
Nada más fádl que limpiar 
los cacharros de cocina, fregar 
el suelo o pulimentar la vaji-
lla, si Be tiene a mano un 
¡TABON 1>E ¡FEBOAB 
Este Jabón hace todo el tra-
bajo de la casa, y además, eco-
nomim tiempo y dinero. El 
mugre y la grasa desaparecen 
enseguida como por encanto. 
No hay más que pasar un pa-
ño húmedo sobre el 
JABON DE FKEGAE 
«BAJO^EE,' 
frotar el objeto con este paño 
y enjuagarlo para verlo brillar 
como un espejo. 
EL JABON BE FREGAR 
«BANNEB* 
es el mejor amigo de las co-
cineras. 
Se vende en todas las tien-
das de víveres. 
John T. Stanley Co. Inc, 
N©ff York. 
E l s u p r e m o a r t e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e I n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
ce 
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulseras miniatura, de plati-
no; platino con brillantes; ónix y za-
firos. Tenemos la mejor 'colección y 
los modelos más nuevos. 
HIERRO, GONZALEZ Y C O M - ' 
PARIA. 
OBISPO, 68. Y O'REILLY, 5 1 . 
M A R E I N A 
U n i c o r e m e d i o V E R D A D c o n t r a e l m a r e o , e n 
l a s n a v e g a c i o n e s . 
P a r a l a s f a t i g a s d e l a s s e ñ o r a s e n e s t a d o : 
u n a c u c h a r a d i t a c a d a d o s o t r e s h o r a s . 
S A R R A Y J O H N S O N , 
F a r m a c i a c r i a r t e " 
G e n i o s y C o n s u l a d o . 
á21S9 alt 18-21 y 30 Jn. 
r o s o , 
g á l i c o , 
S , , , ^ a i I 
e s e l c a f é d e 
L A F L O R D E T I B E S 
R e i n a 3 7 . 
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Notas Meteorológicas. 
En el Laboratorio do nuestro De-
partamento de Entomología de la Es-
tación Experimental Agronómica se 
están estudiando varios insectos muy 
interesantes. 
Entre otras varias especies de 
Nemipteros "salta-hojas" aue se ali-
mentan de la uva caleta Cocoloba 
uvifora. 
Estas especies probablemente no 
han sido determinadas y se cuentau 
bastantes, abundantes en esta planta. 
También se están criando la larva 
de uno de los Sphingidos más gran-
des de Cuba ataca al anón Aniña 
Squamosa probablemente el Ampno-
nix, antaous, que han sido observados 
anteariormente atacando varias ano-
naceas. 
Lluvias torrenciales. 
En la tarde del dia 25 cayó una l lu-
via torrencial en la Estación Expe-
rimental Agronómica de Santiago de 
las Vegas habiendo registrado el 
pluviómetro treinta y nueve milíme-
tros. 
Esta lluvia ha sido superado por 
otras que se registraron el dia 2 con 
cuarenta y tres milímetros y en el dia 
6 con cincuenta y dos milímestros. 
Estudiantes hondurefios. 
Cinco jóvenes hondureños es'án en 
la Estación Agronómica. Haa sido 
pensionados por el Gobierno de la 
República de Honduras para que QJX 
Cuba estudien agricultura. 
Un nuevo grano. 
Debido a la iniciativa del Di . Ma-
rio Calvino se Importó de las Mala-
yas un nuevo grano que será muy 
útil para la alimentación de los po-
llos, Se trata del Ragi (Eleusdíne co-
racana). i 
Existe actualmente en la Estación 
Agronómica un lote de esta gramínea 
en plena fructimicación habiéndose 
dado muy bien la planta. 
Siembra en la Estación Experimental 
Agronómica. 
En el Departamento de Horticiiii 
ra de la Estación Agronómica se han 
'sembrado en estos últimos tres tilas 
más de 80 variedades de leguminosas 
de siete variedades de algodón y doce 
variedades de cucurbitáceas proceden 
tes de todas partes del mundo. 
S E G U R j O 
P A R A S U 1 
P U L M O N E S 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O ^ 
P O T A S A 
S A R R Á - . 
EN FARMACIAS 
S e v e n d e , p o r m ó d i c o 
Varios tanetnes de riago, de gasolI« 
na, camiones de una y media toneladas, 
do uso, Zorras para cargar maderas, ca-
rros de tourlsmo d© aso y de conoci-
das marcas, guafnias automóviles con 
cabida para 23 pasajeros, carros de arras-
tre d© tres y media y de cinco tonela-
das. Pregunten por Montenegro, Espa-, 
da, 2, entra Príncipe y Canteras. 
23543 30 jn. 
G R A N F O T O G R A F I A 
m e m i l i 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro W l l 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-271L—Habana. 
El Sr. Abelardo Q ü e r a l t 
¡Perente de la Fábrica de Corsets 
'"Mlnon" • 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se"1 
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo asi a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar« 
tículos de la marca "Minon". 
22550 S m. i 
T R O T C B A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d Q 1-50 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
Elegancia- j distinción, supremas. 
Corsés según loaf últimos modelos 
franceses: líneas perfectas, su-
perlor calidad* telas a eleccióa. . 
Corsé íajaí ^ilgiénico, cómod», 
Indispensable en sachos «easoA. 
F^jas de divOisas formas. 
Faja Corselete rfcoliendada l « r 
sí misma, 
Tirantes y corsés de factura es-
pecial para erltar la inclinación 
del talla. 
M A I S O N V I 0 L E T T E 
María P. de Fernández. 
tuno 34 . T l f . A - 4 5 5 3 . 
H o t e l " M I R A M A R " 
P R A D O Y M A L E C O N . 
E l H o t e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l o s m e s e s d e J u n i o , 
J u l i o , A g o s t o y S e p t i e m b r e . 
H a b i t a c i o n e s d e $ 5 a $ 8 , 
22444 22 
C R E M A G A L L O 
Disminuye o l sudor de las axilas (debajo del tdasa), xnaat, pfog, 
ete* eritando el mal olor cansado por el sudor Inmoderadow 
Ka inofensfra, hasta los niños pueden usarla. 
H« mancha lee rostidos. Durante al Verano, esta Crema tm fadm 
pensabfte para las personas que desean etr agradables en sociedaá. 
DE TESTA EIÍ LAS BOTICAS X PEEFIMEEIAS. 
8a «aria por corree al recibo de 88 «ta. en sellos o giro paftek 
UKICOS DISTEEMUDOEES. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
jraFTcsro m n s i . e m b a í o s d e l h o t e l p l a z a 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
eATEDEATICO DE LA ÍJ*ITEH«ID1D, CLBUJASO ESPECIALCSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO 6ABCL4» 
Diagnfistloo y tratamiento «a las Enfermedades dei Aparato Urlmario. 
Examen directo de lo \ rifiones^ rejiga, etc. 
Consultas, de 9 a U de la mafiaaa. y da z 7 media, a's y media d , 
la tarda. 
L a m p a r i l l a 7 S . - T e E é f o n o A - S 4 5 4 . 
FAGINA SEIS UíARíO [)E LA MARINA Junio 30 de 1920 
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L a 
C f c a r n t o © a l t o r 
Fué estrenada en el Teatro Nacio-
nal, anoche, la comedia en tres actos, 
de Felipe Sassone, titulada "La se-
ñorita está loca." 
La obra, que tiene situaciones tea-
trales, fué muy bien acogida por el 
público. 
En la interpretación realizaran ios 
artistas de la Compañía Rodrigo una 
labor óptima. 
Luisita Rodrigo encarnó magistral 
mente la Victoria y fué con justicia 
aplaudida. 
Es la Rodrigo una actriz menilsi-
taa y tiene un brillante porvenir 
La Roca, la Abienzo, la Robles y la 
Olivar se esmeraron en su actúa, 
cíón. 
Rodrigo, que es un1 actor de posi-
tivo mérito, hizo un Felipe de )ri".er 
orden. Es un artista que se ha saf ido 
captar las simpatías del pilolio y que 
da siempre relieve al papel qae des-
empeña. 
Muy bien Vivas, Cano y Navarro. 
En suma: una admirable Interpre» 
tación de la obra de Sassoni. 
Los espectadores salieron satisfe-
chos del espectáculo. 
Charito Delhor ejecutó primorosa-
mente los bailables. 
Es esta bailarina de aquellas que 
puede nfigurar en los más refinados 
conjuntos. Tiene gran temperameato, 
técnica magistral y una maraviliosa 
intuición artística. 
Su triunfo como danzarina eó segu-
ro ante los públicos mejor prepara-
dos. 
Sus poses son verdaderas obraa de 
efecto artístico y su dln¿%nica de ¿ri-
mo ordine. 
Charito Delhor hará sin du'ia ana 
triunfal carrera. 
T R A O T O B n O H A P O n . 
La compañía Rodrigo pondrá en 
escena esta noche la historieta cómi-
ca en "tres actos y en prosa, de los 
señores Pérez y Montenegro, titulada 
La Concha. 
A esta obra se le ha dado el si-
guiente reparto: 
Concha: Luisita Rodrigo; Victoria, 
Adriana Robles; Mercedes, Emilia 
Roca; Julia, María Abienzo; Mariar-
se, Pilar Olivar; Berenguela, Carmen 
Robles; Trini, Pilar Olivar; Pepita, 
Margarita Abienzo; Juaneta, Manuela 
Fuster; La rusa del mallot, Carmen 
Robles; Don Cándido, Francisco Ro-
drigo; Cayetano, José Rico; Arrimo-
ya, Felipe Cano; Fernando, Eduardo 
Vivás; Luis, Pedro L . Lagar; Pepito, 
Alberto Reixa; Juterrea, Juan Ca-
rrión; Llanquet, Arturo Navarro; 
Duque del Planillo, Arturo Navarro; 
Toto, Alberto R-^isa; Iñasio, Juan 
Carrión; Lon Fermín, Arturo Nava-
rro; Rafael, Rafael Rostáu; Enrique, 
Pedro López; Un cochero, Pedro L . 
Lagar; Un barquillero, Elvirita Cano; 
Pintor primero, Juan Domínguez; 
Pintor segundo, Evaristo García; Un 
guardia, Juan Carrión.. 
Charito Delhor ejecutará magnífi-
cos bailes. 
Los precios por función son los si-
guientes : 
Grillés con entradas, 15 pesos; pal-
cos con entradas, 10 pesos; luneta 
con entrada, dos pesos; butaca con 
entrada, un peso 50 centavos; entra-
da general, un peso; delantero de 
tertulia, 60 centavos; delantero de 
cazuela, 40 centavos; entrada a trtu-
lia, 40 centavos; entrada a cazuela, 
20 centavos. 
rATEET 
La compañía de Rodríguez Arango 
cantará esta noche la ópera en cua-
tro actos del maestro Ponchielli, La 
Gioconda, con este reparto: 
La Gioconda: Emilia Vergerl. 
Laura: Marta Melis. 
Alvise: Italo Picchi. 
La Ciega: F. Franginl. 
BtíZo: Giuseppe Gaudenzl. 
Barnaba: Giorgio PulltL 
Zuane: Fausto Bozza. 
Cantore: A . Bernabinl. 
Isepo: V- Ceccarelli. 
Un Pilota: A. Compagnl. 
Dirigirá la orquesta el eminente 
maestro Cav. Fulgenzio Guerrierl. 
• • •*. 
MARTI 
La Liga de Naciones ocupa la pri-
mera sección sencilla. 
En segunda, doble, se anuncian El 
Asombro de Damasco y La Chulapa. 
La luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta 60 centavos; para 
la tanda doble, $1-20. 
El próxiofo viernes, estreno de Las 
Corsarias. 
En breve, El capricho de una reina. 
•k i r ir 
CAMPOAMOE 
Harry Carey, él notable actor, se 
presentará hoy en la interesante pro-
ducción cinematográfica de la Uni-
versal titulada El hombre Inerme. 
La Revista universal número 40, 
las comedias El chino desdeñado, Fa-
tty el matón y Daniel el terrible, los 
dramas El hijo de Neptuno y El ai-
deano, por "Warren Kerrigan, son las 
cintas que completan el programa de 
hoy; todas del repertorio de la Uni-
versal. 
Para mañana, Jueves, se anuncia 
la interesante cinta titulada Melodía 
macabra, por el notable actor Mon-
roe Salisbury. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
El sábado, Por el honor de su i R -
dre (estreno) por la bella actriz Lui-
sa Lovely. 
Para la próxima semana se anun-
cia la producción especial del actor 
George Walsh, titulada ¡Ya lo creo, 
compadre! 
Y en breve las siguientes produt. 
clones especiales: El derecho a la fe-
licidad, por Dorothy Phillips; La 
Virgen de Stambul, por Prisoiha 
Dean; De la cumbre al abismo o Es-
posos ciegos, por Francelia Beliinton 
m 
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J A B O N E S 
U S E U S T E D 
S I E M P R E 
L O S M A G N I F I C O S 
F A B R I C A D O S P O R 
T H E C I N C I N N A T 1 S O A P C o . 
S O N L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
S u uso se ha genera l izado en t o -
das partes , p o r su f i aa c a l i d a d , d e -
l i cado per fume y suave j abonadu ra . 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
P E D I D O S A L P O R M A Y O R 
T H E C I N C I N N A T I S O A P C o . 
S U C U R S A . L 
Apartado 2023.-~LAMPARILLA 58.—Teléfono M-2402. 
L o s D u l c e s , V í v e r e s y L i c o r e s F i n o s d e 
4 4 
L Á C E I B A 
f f 
M o n t e N o . 8 . T d A - I 9 0 8 
S o n l o s p r e f e r i d o s p o r s u B u e n a C a l i -
d a d . V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
C 5364 2t-29 2d-29 
y el Conde Eric Stroheim, y Los mal-
hechores del aire, por Francelia n e -
Uinton. 
EL DEBUT DE* LA¥COMPAfíIA DE 
LLEO 
El próximo día 9 debntará en el 
rojo coliseo la compañía de, opereta y 
zarzuela del maestro Lleó. 
En la noche de la inauguración dé 
la temporada se pondrán en escena 
tres obras nuevas: La plancha de la 
Marquesa, juguete cómico en un ac-
to; Las Corsarias, zarzuela cómica «n 
un acto, labro de Jiménez Parada, 
música del maestro Alonso y La can-
ción de la raza. 
La canción de la raza es una fan. 
tasía en un acto, dividido en cuatro 
cuadros y una apoteosis, con música 
del maestro Lleó. 
Los cuadros se titulan: La Confe-
rencia; La Circular; El Cuadro de la 
Lanza; La Recepción. 
Por las noticias que tenemos, la 
próxima temporada de opereta y zar-
zuela en Payret promete ser magní-
fica. 
m )f. 3f. 3f. 
COMEDIA 
Un drama de Calderón y Cien pe-
sos por un cuarto son las obras que 
pondrá en escena esta noche la com-
pañía de Garrido. 
• ^ 
ALHASTBRA 
En primera tanda: Se acabó la 
choricera. 
En segunda: La alegría de la vida. 
Y en tercera: Eh pos de los place-
res. 
Se prepara el estreno de la obra de 
Agustín Rodríguez y el maestro Jor-
ge Anckermann, titulada "El Alton-
so x m . " 
• * • 
FAUSTO 
La Liberty Film Co. presentará en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos, la interesante cin-
ta dramática en cinco actos titulada 
¿Quién fué el culpable?, por la genial 
actriz Gladys Blocwell. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Liberty Film Co. exhibirá otra mag-
nífica cinta: el drama en cinco actos 
titulado El Embustero, por la famosa 
trágica Virginia Pearson. 
Mañana, estreno de la cinta titula-
da El sendero gitano, por el notable 
actor Bryant Washburn. 
En breve, gran acontecimiento con 
el estreno de la Interesante película 
en ocho partes, tomada de la novela 
de Alejandro Dumas titulada LOÓ 
hermanos de Córcega, por el gran ac-
tor Dustin Farnum. 
• * * 
EXALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se ex-
hibirá la sensacional cinta en cinco 
actos titulada La Aventurera, por el 
gran actor Julián Bstnge. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las oclho y media se pro-
yectará la cinta en siete actos titula-
da El móderno Montecristo, por el 
aplaudido actor Henry Walthall. 
En las tandas de la una y de las 
seis y media se proyectarán cintas 
cómicas. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de la cinta en cinco actos titulada La 
falsa capitana, por Madge Kennedy; 
y Un hombre honrado, por William 
S. Hart. 
Para el próximo viernes, La seño-
ra sin paz, interpretada por la gran 
actriz Hesperia. • * * 
ROTAL 
En la primera' tanda de esta noche 
se proyectarán películas cómicas-
En la segunda, cintas cómicas y el 
episodio 14 de El caso Cárter, titula-
do El cruce de las huellas. 
En tercera, el drama en cinco actos 
La Fierecilla, por Constance Talmad-
ge. 
Y en la cuarta. Noble ladrón, obra 
e ncinco actos, por Della Connor. 
Mañana: Un bravo mozo. Vengan-
za fatal y Los bandidos sociales. 
Mañana se inaugurará el teatro 
Verdún, situado en Consulado y Ani-
mas. * * * 
LAEA 
En la matinée y en la primera tan. 
da de la función nocturna se pasa-
rán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, Una mala 
mujer, en cinco actos, por Alice Bra-
dy. 
Y en tercera. Un casamiento de 




Se presentará mañana en este ele-
gante teatro la aplaudida bailarina 
Naty la Bilbainita. 
Como se recordará, esta joven y 
sugestiva artista actuó recientemen-
te en el Nacional. 
Vuelve Naty a la Habana con más 
repertorio y con una magnífica colec-
ción de trajes. 
Las danzas que ella ejecuta han 
recibido innovaciones musicales y 
serán presentadas espléndidamente. 
ir i r ic 
FORJÍOS 
En las tandas de las tres, de ias 
cinco, de las ocho y de las diez se 
exhibirá la interesante cinta La non-
ra de su apellido, por el notable ac-
tor japonés Sessue Hayakawa. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
interesante cinta en seis partes titu-
lada El Rayo. 
El sábado 3, última exhibición de 
la cinta Los Miserables, por William 
Farnum. 
En breve, estreno de la serie Co-
razón de león, en quince episodios. 
MAXIM 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un interesante programa en el 
que figuran películas dramáticas y 
cómicas. i 
Pronto, La nueva aurora, serle en 
16 episodios, por Renée Navarree, y 
Codicia, en catorce episodios. 
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de Ins 
seis y tres cuartos se proyectará la 
cinta titulada ¿Cuándo comemos? por 
Bnid Bennett. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la in-
teresante película La misteriosa ADss 
Terry, por Edifh Bstorey. 
Continúa en la página DIEriSiETK 
t 
E . P . D . 
m i u s e ñ o r 
V i c t o r i a n o P é r e z y G a r c í a 
F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 30, a las 4 p. m., los que* suscriben, sus hijos, hi-
jos políticos, demás deudos y amigos ruegan a las personas def su amistad se sirvan acompañar su 
cadáver desde la casa mortuoria: Agosta, 76, al Cementerio de Colón, favor por el que le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 30 de Junio de 1920. 
Víctor Manuel, Angélica, Francisco y Gonzalo Pérez Lerena; Manuel Ganccdo 'Pérei', Se-
rafina González de Pérez Lerena; Méndez y Compañía; J. Balcells y Compañía; Seno, 
ohter y Zoller; Carra Jal y Caballíu; Francisco Vlllaverde; Manuel Suárez; Roberto Parajon; 
Ignacio Gutiérrez; Genaro Lago; Fray Juan Pojana; Dres. José A. Presno; Federico Grande Eossl; 
José A. Malberty; G. Pérez y Compañía, 3 
C5394 
G R A N T E A T R O " M A R C O T 
i ? 
' . P R A D O E N T R E C O L O N Y T R O C A D E R O . ' 
M a ñ a n a J u e v e s l o d e J u l i o : 
debut 
I n a u g u r a c i ó n d e l a g r a n d i o s a t e m p o r a d a d e C i n e y V a r i e d a d e s c o n e 
d e l a c é l e b r e b a i l a r i n a i n t e r n a c i o n a l , N A T I " L A B I L B A I N A " 
L o m á s n o t a b l e q u e e n s u g é n e r o h a v e n i d o a C u b a . ^ 
E l v i e r n e s e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " E l M é d i c o d e l a s L o c a s " tom 
d a d e l a g r a n d i o s a n o v e l a d e X a v i e r d e M o n t e p í n . 
C A M P O A M O R 
J u e v e s i 0 d e J u l i o 
E S T R E N O D í a d e M o d a E S T R E N O 
M e l o d í a M a c a b r a 
L a 
P O R 
M O N R O E S A L I S B U R Y 
S á b a d o 3 , " P O R E L H O N O R D E S U P A D R E " p o r L u i s a L o v e i 
L u n e s 5 , " Y A L O C R E O , C O M P A D R E " , p o r G e o r g e W a l s b ' 
D í a 1 5 y 1 6 E l D e r e c h o a l a F e l i c i d a d p o r D o r o t h y 
Afio i x x x v i n ü l A m DE LA MARINA Junio 30 de 1820 PAGINA SIETE 
B U H A L E S 
^ Salaha dictado sentencia decía, 
premo ^ el recurso de casa-- " ine-AT el recurso _ 
^d0 tCOhíeS> a nombre del doctor 
c m e s t a b l ^ i Anlet. oue fué con-
dal 
ra 
^ r r u r i e l uí q  Heriberto Cun Audlencla estimándo 
ñenado P" delito de rapto. 
,ele aut0K,Vi«1 Supremo al dictar su 
^ El T r f " S o l a d o al doctor Aulet 
lUtfmoíue ^e le Imputada, decla-
51 f icuerdo con la tesis de su fle-
^ de doctor Rosado Aybar, que los 
fenSor d^t0^nstituyen aquel delito, 
hechos "o eleinento que lo carac-
h a o sea, l a ^ a c c i é n . 
E?í LA AUDIEXCU 
*im Tila, condenada a muerte 
^ ^ T e r c e r a de lo Criminal de 
ndiencia. compuesta por los se-
esta ASÍúTTrelleS y Govin, Presiden. 
ñores «am Balbino González, Ma-
te á ^ L t í n e z Escobar y Juan Víctor 
^tardo Magistrados, y el Juez de 
í S a instancia del Norte de esta 
? S doctor Miguel l^igueroa en 
Cap de Magistrado, ha dictado 
fUntTcL en la causa seguida contra 
T Z t e s ^ María Aira Vila, auto 
la T i crtoen del Solar "Bacallao', 
" Tpsús del Monte, de acuerdo en un 
<on la pena solicitada por el re. 
Se eSanS del Ministerio Fiscal, doc 
fnr José Ramón Cruells. 
T-a Sala en su sentencia, condena 
ft muerte a la procesada como autora 
L un delito de parricidio, aprecian, 
dolé la concurrencia de la circunstan-
íia agravante de alevosía. 
El Magistrado señor Manuel Mar-
tínez Escobar, formula voto particn, 
tar entendiendo que el delito cometí, 
io'por la procesada debe ser solo 
anreciado como abandono de un niño 
Jonor de siete años, estimando que 
solo debe imponérsele la pena de tres 
gñ0S) Seis mess, veintiún días de pri-
Ijón correccional. 
El Magistrado doctor Juan Víctor 
pichardo entiende que la procesada 
es autora del delito que se le imputa 
y está en un todo de acuerdo con la 
mayoría, pero a su vez: liace constar 
en su voto particular que en la reali-
zación del hecho delicituoso, debe 
apreciarse la complicidad de tercera 
persona. 
E l i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
La / a m a de la Victrola se basa'en su ca l idad initnitabU. La Victrola es.el 
instrumento musical que ha merecido las simpatías de un número mayor de 
personas de todas partes, y el que la mayoría ha comprado en preferencia a 
cualquier otro instrumento de su clase. Porque la Victrola pone a la dispo-
sición de todos la mejor música interpretada por los mejores artistas. Porque 
la Victrola es suprema por la precisión con que reproduce el original y por la 
belleza incomparable de su voz. Porque la Victrola es el instrumento que ha. 
merecido la predilección absoluta de los más grandes artistas del mundo. 
Porque la Victrola es el instrumento que han escogido los amantes de la buena 
música de todo el mundo. Porque la Victrola es, sin duda alguna, el instru-, 
mentó que USTED deseará también adquirir para su hogar. 
Conclusiones fiscales 
En escritos de conclusiones provi, j 
sionales, la Representación del Minis-
terio fiscal ha solicitado las siguien-
tes penas: 
Ocho años, y un día de presidio ma. 
yor, para Nieves Martínez Hernández 
y 180 días de encarcelamiento, como 
autor de un delito de homicidio en 
grado de frustracción y de lesiones 
menos graves respectivamente. 
Hay instrumentos 
Victrola cuyos precios 
varían de $25 a 51500 
Tenemos revendedores 
Victor en todas partes. 









Se remiten gratis y 




yor y 40 días de encarcelamiento pa-
ra Juan Vidal y Scull como autor da 
los? delitos de disparo de arma de fue-
go y lesiones respectivamente. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor y la de cinco días de arresto, 
respectivameute, para Gabriel Valdés 
Hernández, como autor de un delito 
de robo en grado de frustracción y 
lesiones. 
Cuatro años, 2 meses y un día de 
presidio correccional para Manuel Vi-
liamil y Pérez (a) Tenaza, conocido 
por José Manuel García, como autor 
de un delito de estafa. 
Tres años y un día de reclusión 
para José García Zayoña o José Mar-
tínez! Salaya, como autor de un delito 
de falsedad en documento mercantil. 
López, como autor de un delito de 
robo en lugar no habitado. 
Un año, ocho meses y un día de pre-
sidio correccional para Eladio Pérez 
Seis meses de prisión para Antonio 
Fuentes Formoso, como autor de un 
delito de infracción de la sección nú. j 
mero 39 del Código Penal. 
Y cuatro años, 2 meses y un día 
de presidio correccional para Manuel 
Romero, como autor de un delito de 
hurto. 
Cuatro años, 9 meses y 11 días de 
prisión correccional para Juan Peñal-
•ver Crespo y Juan Sánchez García, 
(a) Rompe Montes, como autores de 
\m delito de abusos y portación de 
arma sin licencia respectivamente. 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
L'n año y un día de prisión correc-
cional para Santiago Capdevila Puig. 
novo, como autor de un delito de im-
prudencia temeraria. 
S e m e j a n t e a l a de m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a los n i ñ o s d e s d « 
su n a c i m i e n t o . 
CN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor, para Norman F. Guesner y 
Juan Encarnación Murillo, como au' 
tores de un delito de atentado a agen-
te de la autoridad. 
Un año, 8 meses y 21 días de p r i . ' 
sión correccional, 1,500 pesetas de in. ¡ 
oemnización para el procesado Pedro 
Alonso Naranjo como autor de un de-
lito do rapto. 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para Informes, Consultas y muestras, dirigirse al SECRETARIO de 
T H E H A R R I S O N S N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 320 HABAWAj 
Unco años, 5 meses y i día de 
Presidio correccional para Fernando 
Uianh, como autor de un delito de 
nurto. 
_Tres meses y n días de arresto ma-
L o m e j o r p a r a e l 
E s t o m a g o 
Habana, Junio 15 de 1917 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
Distinguido compañero: 
j 6 ̂ nido oportunidad de probar en 
Z l ,enfermos su gran preparado que 
an buen resultado se experimenta en 
lo o í^mos del ^tómago cuyo tl*u-
obtP^ ?epsina y Ruibarbo Eobque' 
con a 105 Ined<,res resultados 
Puede darle publicidad a esta rar.a 
bu bonlSdle SÍrVa de comProbailt;i te 
aíW10?8 anticiPadaS quedo "•^o. compañero 
Sic roí ^ ^ Cari«el» Llopiz 
numero o^da de Jesús ^ 
R m f ^ * D I A í O r D E T T M A -





E J O R Q U E G R A F I T O 
R R O D E " 
Para toda clase de rejas de hierro, Estructuras de acere, 
Puentes, Maquinarias de ingenios, etc. 
BUCK ÍR0H PAIKt 
INDIANAPOU* 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
E S C R I B A N O & C O M P A Ñ I A 
F . H E R N A N D E Z 
O ' R e l l l y T e l é f o n o M - 2 6 0 0 . 
Juramento de fiscal j 
Ayer, ante el Tribunal Pleno de es-i 
ta Audiencia, prestó juramento y to-! 
m6 posesión de su carro el Abogado 
Fiscal de esta Audiencífa, doctor José 
Ramón Cruells, nombrado por el se-
ñor Presidente de la República por! 
un nuevo período de seis años. 
Señalamientos para hoy 
minal. 
-lao oí ue ju xiAio oí na |u ' ÉXVÍ o^ 
Jíotifica^iones 
Hoy tienen que notificarse ante la 
Sala de lo Civil y de lo Cintencioso 
Administrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
Letrados: 
/ Antonio B. ÍTarlche, Antonio M . 
Sánchez:, Luis A. Herques, Miguel Ro-
mero, José R. Rodelgo, Jorge M. Mu-
fiofi, José Lorenzo Pénichet, José A. 
Rodríguez, M. Caracuel, Laureano 
Fuentes, Fermin Aguirre, L. Barrera, 
Domingo L. Romeu, Oscar R. Monte-
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a , 
Los niños de< hoy son los ciudadanos de mañana. Ellos constituyen la esperanza mayor do la 
nación. No hay labor más importante ni deber más noble e imperativo, que el convertir los niños y Jó-
venes de la actual generación, en los más Perfectos ciudadanos. Cada día notamos más la necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos de fuerza cívica y moral, que tengan pensa-
mientos y acciones propios. Solamente una pequeña parte de esta educación, se obtiene en la esene. 
la. Tres cuartas partes deben ser adquiridas con lecturas, conversaciones, entretenimientos y octxpe-̂  
clones a Propósito en el hogar. i 
i *EL TESORO DE LA JTüTENTUD'» es la más completa obra de educación, para dentro y fnera 
del hogar. Con más de 10,000 instructivas láminas e interesantísimos artículos que proveen a los n i . 
ños, de todas las cosas que ellos necesitan y. desean saber, en claro y sencillo lenguaje. Es el primer 
libro de referencias que realmente encanta al niño, con él su imaginación crece, las facultades van 
desarrollándose con asombrosa rapidez, encaminándolas a los más amplios camPos de la sabldufia ütÜ. 
ü o a i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
Idt edncadíJn del Joven llegará a tener nn 100 per 
ciento de gran beneficio, que es hoy para todo buen 
ciudadano, de absoluta necesidad. Hace clan años, un 
caballo y un carro era tedo lo que habla del sistema 
de líneas marítimas y ferroviarias que cubren el mun-
do, y con la electricidad podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de manera r&pi'Ja y ma-
rarlllosa. 
El Joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un pot;o, para obtener cómodamente 
una pcsiclOn en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equipaje instructivo que usted pueda darleí 
En números redondos: ¿Cuál es la suerte del Jo-
ven actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
su vida? Sin educación, él tiene una probabilidad con-
tra 150.000; con una educación mediana, 20 probabilida-
des; con una buena educación, 87 probabilidades; con 
una esmerada educación, 800 probabilidades; con ©1 "Te-
soro do la Juventud" en el hogar, todas las probabili-
dades. El "TeBoro" no es un lujo, es de absoluta ne-
cesidad. Es una inversión que pagará dividendo!» du-
rante la vida del posesdor. 
W. M . J a c k s o n Coba 6 2 , e n t r e O ' i e i l i y 
y Empedrado : -Habana . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
C n r i o s i d a d : - l a g r a n m a e s t r a 
Con cnriosldad principian todos loa «onoeteieatoeL 
¿Sabe usted da algún asunto acerca del cual, sn nlfio 
no le haya preguntado una decena de veces? Permitá-
is preguntar cuánto él qutera y esté seguro de one 
la contestación que se le dé sea correcta. SI usted de-
sanima o engaña la cnriosldad de sus niños, usted in-
juria sus1- brillantes y soñadoras mentes haciendo ni 
nlfio o nlfia, ignorante « indiferente. X través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón doscubrió el NnsvO Mun-
do. "EL TESORO D» LA JUVENTUD." es el méto-
do más sencillo y natural, para ayudar al nlfio a 
educarse a sí mismo. 
Da respuesta a todas las preguntas que un nlfio 
puede hacer, en fácil e interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la mente del nl-
fio, que ella absorbe con pequeflo esfuerxo, las profun-
das verdades y grandes hechos del Mundo de la sabi-
duría, mientras deleitado les las instructivas páginas 
y contempla la gran serie de sus láminas educativas. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo de qu« ya hoy 
dslfrutan más de medid millón de padres previsores.' 
E N V I E E S T E C U P O N 
Fecha 
W. M. JACKSON. Apartado 2329. Habana. 
Max. 
Deseando conocer más detalles acare» 
del TESOBO DE LA JUVENTUD, le rue-
go se sirva envía nao Informes, para sa 
adquisición. 
Nombre..- >• »• »« 
Profesión.r .« .« «m »e >m 
Calle y número.. i». 
Ciudad..' »• v* t . 
1 illl I HBIiMHUI 
Procuradores: 
Bienvenido Pérez Sosa, Leanés, E. 
Yaniz, O'Reilly, Rodríguez, Roca, Les-
ees, Daumy, Spínola, Francisco L\a^ 
Reguera, Sterling, B. Alvarez, Raúl 
Corrons, L. Rincón, Cárdenas, Castro, 
rastillas 
p a r a 
D i s o e p s i 
I N C O 
Evite toe porgante» 
Tonifique y actire 
m estomago; cúrese! con fea 
PasfiBas INCCT pora la 
Dispepsia* Sh remedio para 
c&Üaen&nnedadj BMI BE nXfA B TOSAS US SETOS 
Cd2'17 alt. 2d-25 
ÜK BBMSfDIO PARA CADA ENFTTRME DAD T NO UN RBMBÓIO PARA TO-
LAS LAS ENF ERMEDADES 
Toda» las preparaciones "INCO," están a la venta «n las Droguerías d« 
los doctores Sarrfl, Barrerr., Taquechel, Alajfi y Colomer, M. Uriarte y Cb., The 
Drug y Tíaper Tradln-r Co., Julio M. Ruis y Co., QOmez B. Mena, Mac Donald 
Í- C<x, EenuatUlo Ortlz. ManranUlo; Regriuo de la Arena, Cienfaegov Mestrs y ¡ta&inosa, Santiago de Cuba. 
•"LVCO PÉJiJrO," poderoso destefr? ctant». 
C 3351 alt. «O-S 
Carrasco, Pereira, Del Puzo, Barreal, 
Radillo, Moret, Rubido García Ruiz, 
Sierra, F. Bilbao, José I l la . 
Mandatarios y Partes; 
Eduardo Acosta, Ramón Illa, Nar-
ciso Cadenas, Desiderio de Sárdenas, 
Luis A. Herqnes, Joaquín G. SLaenz, 
Julio Séneca, Eduardo Acosta, V. Al-
fonso Martel, César V. Maza, Dióge-
nes Milián, Francisco G. Quiros, Mar-
tina Herrera, Nicomedes Herrera. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r j a e g u i t o s d e c u a r t o a m e r i -
c a n o s , e n c o i o r g r i s y m a r f i l , a p r e c i o s r e d u c i d e s . 
L e P a l a i s R o y a l de Andrés Castro y Ca. Angeles n ü m . 14. 
T e l é f o n o , A - 7 4 5 1 . 
C. 6807 alt f<L-2ll. 
F O L L E T I N 3 
RICARDO LEON 
1)5 LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
ib, Teni- —1 
'^lasoL!^ i» librería de José Albela, 
««coala, M-u. Teléfono A-5893. 
Habana) 
d, j ^ (Continúa) 
J^ada^DH^^aJe, hay en la 
^«ulloso0^01?^. a los lados de un 
\ l la catedr?^0' veo la to1-™ Ictica 
^ándosa = S"1 y su calada agujaf des-
*lrlas- Un ^f6 el1 cielo gris de l¿s As-
o.!0 a vece, " si,encio, sftlo interrum-
I ĥ Panas ^Por cl grave tañer de las 
co ̂ * ^ ¿ r t a r t i l 3 ' . e s t a 3 calles um-
¡a, ün Museo % m} casona es a modo 
cu. ?a3-orPs\ ao,?de ca«la estancia, d 
* rtl*a <llversy Priucipales, imita y re-
« O r a 1 o .tf1103 de arquitectura 
de «l'Je m^é^Ste un capricho de gran 
Qe' bacienda ^ ^ ' - o buena parte 9 mi l "̂ e 
t i r a ^ ^ i o s : ^ ^ ^^eda de resisten-
W^/ai>la-í V." ^ gandes y 
una eno^Sta?.0- ^mina el "a enorme chimenea de ro-
busta campana, y Junto a ella hay una' 
mesa tosca de maaera ensamblada,, vie-
ja reliquia de la sobriedad de antaño; 
unos taburetes y faldistorios de roble, 
adornados con labor de taracea de hie-
rro y tíe marfil, y un amplio tapizado 
de mullidos almohadones, donde tengo 
por costumbre reposar algunas horas. 
Algunos sillones de traza monacal; ar-
cenes cubiertos de ricas estofas; un 
escritorio y unos escabeles completan 
el rancio mueblaje de este salón, amén 
de una alacena el siglo XIV, de grande 
ojiva llena c'o arabescos y anaqueles 
sostenidos por lindos arcos morunos: 
ejemplar rarísimo de arte mudéjar, que 
es una de las Joyas de mi casa. En el 
(riso superior de esta alacena hay una 
Inscripción arábiga que dice: "Amor es 
felicidad." Debajo, un buril moderno es-
cribió: "María ae Abarca, Vicente Es-
pinel; 1830."—Los nombres de mis pa-
dres y el año de sus bodas. 
Frente a este salón gótico está mi 
cámara: un aposento del siglo fle los 
Felipes, tapizado de damasco amarillo", 
lecho de nogal, con cubierta y colga-
duras del mismo damasco; sillas tapi-
zadas ; un vargueño de los más ricos 
y mejor conservados; lienzos devotos, 
algunos de ellos de gloriosas firmas; 
una gran cruz de hierro labrado pri-
morosamente, techo artesonado de no-
gal y blancas pieles en el suelo. 
La biblioteca, donde está la flor de 
mis libros y de mia colecciones de ar-
te, es una estancia ui «stilo y traza 
I del Renacimiento. Al penetrar en es-
j ta maravillosa habitación, el alma y 
los ojos quedan cautivos de esta co-
piosa colección de terciopelos y de se-
das, ¿e cuadros y tapices, de hierros, 
maderas y porcelanas, de esculturas y 
ornamentos y suntuosas indumentarias; 
larga riqueza artística que es mi pasión 
y mi deleite. Grandes paños de tercio-
pelo bordado; elevado techo de risue-
ña t eooración: antepuertas y cortina-
jes de ricas estofas esnauolas e ita-
lianas; finas alcatifas de Oriente; altos 
sillones con tapicería de seda; una me-
sa'ricamente esculpida en el centro do 
la estancia; grandes armarios cargados 
de rarísimos libros; dos contadores de 
puro - estilo español, amén de innume-
rables vitrinas, donde guardo costosas 
menudencias: el amor, tradicional en 
mis mayores, a estas co«as del pasado, 
fué gram-e parte a encender mi afi-
ción a ellas y a lograr este Museo, es-
ta gran sinfonía, arqueológica que en-
tonan orgullosamente, en mi palacio, el 
Arte y la Historia. Una de las Joyas 
de este espléndido aposento es un tríp-
tico mudéjar, muy semejante al reli-
cario del Monasterio de Piedra, rico 
armario de lindas figuras y preciosos 
arabescos. En este armarlo de honor 
guardo todas las ediciones viejas que 
pude hallar—y son muchas—del "Qui-
jote," .y una especie de Museo biblio-
gráfico cervmtlno. Señorea todo cl sa-
lón, desde su plinto, uoa reproducción 
bellísima de la ,Veaua de Gnldo. Y la 
luz eléctrica está iposentada en un gi-
gantesco farol de hierro, veneciano, 
lleno de follajes y banderolas, y en 
flameros y candelabros de primorosas 
cinceladuras. 
El comedor está decorado a la mo-
derna; tiene maderas claras y rutilante 
cristalería: des-:e sus grandes ventanas, 
que dan al huerto, miro ua gran pe-
dazo de la vieja ciudad ovetense. 
No hay objeto de arte o de placer 
en mi hogar que no sea relicario de 
un dulce recuerdo Ce mi vida. Esa» es-
tofas de rico "tiraz." que tal vez per-
tenecieron a un califa o un emi'-, bor-
dadas en oro sobre fondo verde, fue-
ron adquiridas por mi abuelo, un Abar-
ca que tenia la misma pasión que yo y 
que dió a cambio de estos paños mo-
riscos la mejor <Je las mieses de su 
heredad y el más hermoso alazán de 
sua cuadras. E n este cofrecillo, que pa-
-cce labor do orfebrería, guardaba mi 
madre las llaves del nanteún familiar. 
En ese clavicordio se posaron las ma-
nos delicadas de aquella santa y bellí-
sima mujer; contemplando ese teclado 
parece que veo la figura esbelta y aris-
tocrática de mi madre, sentada ante el 
viejo instrumento, y su rostro pálido 
y sonriente y sus dulcísimos ojos mio-
pes, entornados para mejor mirar al 
pentágrama; y oigo de nuevo el "mi-
nuetto'' c'.e Mobart que tañer solía y 
vuelve a mi alma el puro aroma de 
aquellos año» dichoso». En ese cofre de 
cuero guardaba sus vestidos; al abrirlo 
me parece verla inclinada sobre él, 
mientras yo metía la cara entre las 
blondas y los chales de seda, aromados 
por unas astillas de cedro y palosanto. 
Este viejo reloj tiene el don dê  resu-
citar las horas muertas; cada vez que 
escucho el blando "scherzo" de su Jue-
go de campanas, siento en mi corazón 
el golpe dulcísimo de un antiguo re-
cuerdo. Este armario veneciano parece 
que conserva en sus espejos las imá-
genes que retrató un día; me asomo 
a ellos con miedo y curiosidad, teme-
roso de ver sombras y rostros de an-
taño, y aun mi propia Imagen me pa-
rece como vista en sueños. En esos pro-
fundos armarios guardaba mi madre la 
ropa blanquísima que traían del huer-
to, oliendo a flores silvestres. Esos cá-
lices de Venecia, tan delgados y es-
beltos que parece que han de quebrarse 
con un soplo, colmábalos de flores to-
das las mañanas... 
Este cofrecillo de plata encierra un 
episodio de mi vidâ . un/ amor dulcí-
simo y precoz que yo sentí de adoles-
cente por una hermosa y Joven seño-
ra que visitaba mi casa. Su nombre ro-
mántico—Silvia—y su belleza peregri-
na cautivaron mi alma de niño senti-
mental. ¡Cuántas lágrimas me hizo de-
rramar aquel suavísimo sentimiento, 
que yo no acertaba a f efinir y que ni 
aun sabía que fuese amor! Cuando la 
hermosa dama me besaba, sentía en mis 
labios como el ardor de una dulcísima 
i quemadura; cada vez que gustaba el fru-
to sabrosísimo de aquel beso, subíame 
I el rubor hasta los ojos; contenía el 
j aliento, recibía el aroma del suyo y sen-
I tía una deliciosa picadura en el corazón. 
\ ¡ Quién cijera que un niño como yo, tan 
! delicado y tímido, habría de enamorar-
i se de una señora de esta calidad, y 
I casada por añadidura! Era yo entonces 
más inocente que un recental, y, sin 
! embargo, aquel amor infantil ha «e-
¡ Jado en mi alma un poso romántico, 
bastante para dar sabor a todos los de-
I más amores de mi vida. Pues aquella 
: dama fué una tarde a mi casa con es-
i te cofrecillo y se lo regaló a mi ma-
I dre como recuerdo; ya no volvimos a 
i ver más a la dulce señora ê mis pri-
í meros pensamientos, y andando los años 
i dijéronme que había muerto muy lejos 
i de España, muy sola y muy triste. Yo 
• la lloré con gran pesadumbre, y guar-
j do su cofrecillo, porque en él está en-
; cerrado el primer amor de mi vida. Y 
i cuando lo uestapo parece que aun hay 
; algo del aroma de Silvia, de aquel aro-
• ma que transcendía de sus besos... 
Al pensar en estas cosas siento una 
i grave pesadumbre. Remover recuerdos, 
j ¿no es sentirse viejo y triste? La idea 
! de ser viejo me apena como una des-
¡ gracia irreparable. Tengo en esto las 
: coqueterías ce una mujer. El atilda-
i miento de mi persona y de mi traje no 
I bastan a esconder l'>s .'tsf Uô  prn .̂g 
de la edad; mi cabeza, redonda, pequo-
ñlta y calva, reluciente como una bola 
I de marfil; la nieve que ha cuido cu-
; piosamente en mis escasos cabellos y 
' en mi retprcido bigote, aun me aña<-en 
; más años de los que tengo. Mi buen ta-
! lie, la esbeltez de mi cuerpo Juvenil, po-
co tnVajado; la expresión aniñada de 
I mi rostro, de facciones menudas, y la 
i perpetua sonrisa del semblante; los len-
¡ tes de oro, el aire señoril, los movi-
mientos fáciles, apenas compensan el 
desastroso efecto de la calvicie y de las 
canas. Estos pensamientos, que harían 
reír con poco piadosa burla a quien los 
adivinara, me producen honda triste-
za. Aquel que no ha tenido Juventud 
se resigna con menos facilidad a la 
vejez... 
Los gallos cantan, la noche es fría, 
el sueño llega. Hora es ya de acogerse 
al lecho blando y solitario, y de ence-
rrar estos locos pensamientos bajo el 
gorro de dormir. ¡ Noche ce San Sil-
vestre, noche vieja, noche evocadora y 
melancólica! Séanme en tu silencio y 
en tu sombra propicio el sueño y gra-
to al descanso. Y que la luz clara del 
Año Nuevo dsiipe las vagas tristezas 
de este viejo solterón y sentimental... 
VI 
Ha nevado toda la noche, y el sol 
brilla sobre la nieve. ¡Bien venida seas, 
tónica alegría de la mañana, baño del 
alma y de los sentidos, premio dulcí-
simo otorgado a la diligencia de los 
bravos madrugadores! ¡ Pálida luz del 
Año Nuevo, que tan blancamente me 
despiertas, anegando los cristales de mi 
balcón empañados por la escarcha! ¡Pe-
did albricias, luces de la aurora; re-
frescad mis sienes y aclarad mis sen-
tidos; lavad mi corazón y limpiadle de 
toda tristeza; dadme el calor del sol, 
¡que derrite y sorbe la nieve; sea el 
| invierno de mis años semejante a ese 
; paisaje, que esconde bajo el duro cris-
tal del hielo simientes de frutos y de 
flores! 
; Quiero, en estos momentos de pleni-
i tud, repetir la noble Invocación del 
viejo Esquilo: "¡Oh divino éter y alige-
ras auras; perpetua risa de las ma-
rinas ondas; tierra, madre común, y tü, 
ojo del sol omnividente: ¡yo os invo-
co!'» Mas no para ser testigos del tor-
mento de un dios encadenado, sino pa-
ra que os gocéis con la ingenoa ale-
gría de an hombre, en esta solemne y 
apacible epifanía del año... 
Anoche, bajo la pesadumbre do mis 
pensamientos, acostéme presa de mor-
tal tristeza, plañendo melancolías; pero 
esta mañana me he sentido renacer. ¡Di-
choso aquel que se renueva todas las 
mañanas 1 
Cuando mis ojos se abren a cada ama-
necer se me antoja el mundo recién na-
cido,, con una frescura y una novedad 
encantadoras. El espectáculo de la ^da 
aparece a mis sentidos como un Jardín 
salpicado de rocío y bañado de sol Ex-
perimento la sensación de infantil asom-
bro que debieron sentir los primerog 
hombres al despertar sobre la tierra 
virgen, viendo volar los primeros pen-
samientos como mansas palomas, y pin-
tarse en la ancha bóveda del cielo las 
primeras imágenes de la fantasía. To-
do amanecer tiene algo de esa niñez 
del mundo, de ese alba lejanísima de 
la Historia, cuando la tierra, dorada 
por el sol, salía del fondo de las aguas, 
despertando del sueño .geológico. Yo ben-
digo la salud y la filosofía que me dan 
mañanas alegres, como en los pasados 
días de mi juventud. Después, las pe-
queñas luchas del día y el contacto de 
las bajas realidades llenan mi cora-
zón de tristezas y de hielos; pero esos 
impíos alfilerazos de las horas se ci-
catrizan con el sueño, y al amanecer 
recobro mi alegría interior, mi dulce 
optimismo matinal. 
¡La felicidad existe! Yo. en cierto» 
instantes, la siento, la gozo, la bebo 
como un vino añejo, ardiente y oloro-
so. Ina especie de felicidad, viva t 
sensible, mezcla de alegría física y de 
expansión del alma; un júbilo de todos 
mis átomos absorbiendo luz y oxíge-
no; una realidad tangible que penetra 
Por todos mis sentidos y potencias; 
un esponjarse de todo mi cuerpo; un 
derretirse de toda mi alma; una ©fü-
slón completa de mi "vo," ávido dfl 
explayarse, de salir afuera, de ayun-
tarse a Ja armoniosa corriente de las 
cosas... ¿No es ésta la felicidad? 
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JÜJíIO 30 
. 1741—Durante un fuerte aguacero 
que cayó a las tres de tarde de este 
día, una centella incendió el navio In-
Tencible, lo que produjo una gran cons 
ternación en la Habana. 
1874—Fallece en esta ciudad don Jo. 
sé Tomás Ventosa, uno de ios muchos 
hijos de la progresiva Cataluña que se 
identificaron con Cuba a la que, más 
de uno de ellos lamo su segunda pa-
tria, l 
•"Estatlecido en Matanzas, de cuya 
ciudad llegó a ser Alcalde. Soa mu-
clios sus rasgos hermosos de filantro-
pía. En su tiempo, no se inicieba obra 
benéfi'-a en la cual no figurara como 
•'tíonaute espléndido o cono aiístol del 
pensamiento, hasta llevarla a cabo. 
'As se le ve en la fundación de la Casa 
• de 3e leficencia o colirio de niñas po. 
> bres, tratvi.ir coa aliincc, encabezan. 
Klo con FOÓ rosos, 1;. suscripción para 
.la compra ê la ca?p (oncoma por el 
Recreo en Ih. loma -'e Sinipson, desti-
jnada -i dicha instuuri.jM niíntrópica. 
'*'Ño contento con e?fc ei í^ñor Ven-
| tosa, ha íviHcdo su cl.rü con un nuevo 
¡rasgo de filantropía—dice ñu periódi-
co de ia ';p.>c:t—001X10 i-i quisiese po-
ner un-i llftve do '¡vo £ñ ssüo cuyas 
puertas goal-a dp aluiv a la orfandad. 
De su oroDio bolsillo cor signará (lue-
; go iue des'/.'e^da aprobación del Su 
' prem-j J.-'iernoi a •:«•<,n uiici de las 
diez "Jiñas q're po; al'..iH n.antiene 
, y edu;a el tnstliuto la rantjilac1 de dos 
í cientos ovos pô  via de .lote, que le 
'será entripali « cada cnai cuando 
1 contraiga matrimonio o arribe a la ma 
yor edad, y en case de muerte pasará 
j a la más antigua de las que hasta en-
•tonces hayan entrado en el colegio ies 
.pues de las que hoy existen. ' 
"Fundado el colegio de müas pobres/ 
¡ comprendió la necesidad de otro cen. ( 
i tro de enseñanza para los njños que se ¡ 
. encontraban en iguales condiciones/v ! 
asegurando la renta necesaria a su ¡ 
, Bostenimiento, con el producto o'e las j 
casillas que había levantado, en 10 
de Octubre de 1848, se abrió en Ma- j 
tanzas la conocida por "Escuela gra-
tuita de Ventosa", donde en veinti-
séis años que tuvo sus puertas abier-
tas, recibieron instrucción muchos jó-
venes matanceros, luego dedicados a 
oficios manuales y mecánicos: . . . . 
"Escuela gratuita de Ventosa"— Se 
invita a los padres y personas sin 
posibles que tengan niños a su cargo, 
i y quieran educarlos gratis, .que en di-
cho establecimiento los reciben y tra-
tan con buen modo, esmerándose dos 
buenos preceptores de enseñarles l<;c. 
tura, escritura, aritmética y dotcriú'J 
cristiana, facilitando libros papel y 
todo lo necesario: impondrá Don J. 
T. Ventosa." 
Se nos ha dado la no muy grata por 
Va Di a 
CORREA D E CUERO M E J O R A D A DE 
Las cent r í fugas trabajan toda la zafra sin 
n te r rupc ión cuando las mueve la 
Correa E L E C T R I C de Chas. A . Schieren Co. 
Tonifer, para productos farmacéu-
ticos eac. Uriarte y Ca. 
The Elliptic, para raspadores y lim 
piadores, de tubos de E. Aakins Co. 
Ltd. 
Paxte, para alpargatas colchones 
etc. de Huerta y Ca, S. en C. 
Marca de comercio para calzado en 
general de Turró y Ca. S. en C. 
EXTRANJERAS 
Americana, número 58326, para sa 
eos de papel de Unión Bag y Paper 
Corporation. 
Inglesa, número 25(V-ñr::^^« 
plastes médicos para e „! ^ ¡2 
de Alleock Manufactuiin^ h l lC" 
Americana, n ú m ^ ^ f 0 ^ ^ ' 
rma oo trigo, de Düluth J ' Para ha 
lling Co. /" feuPeri0r 
Inglesa, número' 25547n ^ 
doras para el uso humann ^ DH 
Mannfacturing Conipany.0' ̂  ^ 
Suscríbase al D I A R í O ^ D e T a ^ 
RIÑA y anúnciese ea el D U f i i ^ 
LA MARINA ^ f l 
E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a r i U 
La matrícula del actual corso 1920 terminará el 30 del corriente ma 
|unlo. Galle 11 No. 45, entre 10 y 12. Vedado, t e l f . F-ioio 
C. 5353 
N o se estira ni resbala. N o la afecta el agua 
el vapor. la miel, el calor, ni la intemperie. 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC: 
A P r u e b a de A g u a y a P r u e b a de V a p o r 
De todos los anchos. De todas las medidas. 
Para todos los usos. 
A G E N T E S 
E N C U B A : V í c t o r G . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
A L L I G A T O R 
(CAIMAN) 
Grampas pa ra coser correas 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS. 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , se 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E STEEL LACING C 0 . CHICAGO 
REPRESENTANTE: OSCAR C. TUYA APARTADO 1747. CUBA 65, HABANA, 
cierto que la estatua del ilustre cata-
lán esta casi abandonada debajo de 
la escalera del Ayuntamiento de Ma-
tanzas . 
D e S a n i d a d 
PLANES PARA EDIFICIOS 
La Dirección de Ingeniería sanita-
ria nacional aprobó ayer los siguien-
tes planos para edificaciones: 
Reyes entre Mangos y Remedios; 
7a. y J, Sol 113 y 115; Milagros en. 
tre Cortina y J. B. Zayas; Merced 93; 
San Anastasio entre Santa Catalina 
y San Mariano; Aguacate 118; Blan. 
co 13; San Francisco de Asís, solar 
2 manzana &i G. y 13, J, entre 15 y 
17 Milagros esquina a San Anastasio; 
11 entre 4 y ^ _r 
D E P A L A C I O 
EL SECRETARIO DE GOBERNA-
NACION 
Después de más de veinte días de 
ausencia por motiTos de salud, asis-
A L F O N S O X I I I 
Será el primer barco de guerra español que visitará a Cuba, desde que esta hermosa y pródiga 
tierra es República; usted no debe de dejar de ir a ver este gran buque y asistir a las grandes fies-
tas, que en honor de estos valientes marinos se efectuarán; pero antes visite la gran peletería "El 
Paquete Barcelonés", para que separe sus zapatos, recuerde que hemos rebajado el 20 por ciento, por 
estar próximo a balance y que le hacemos el 10 por ciento en las mercancías que usted compre. Los 
miércoles días de* ventas especiales. 
• E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S 
«ra 
C5365 2d.-29 
tió ayer a su despacho el Secretario 
de Gobernación, coronel Hernández. 
LAS LEYES DE AUMENTO 
Hoy se esperan en Palacio, san-
cionadas ya por el señor Presidente, 
la Ley de Comunicaciones y la de 
aumento de sueldo a los empleados 
públicos. 
Tan pronto lleguen serán enviadas 
a la Gaceta-
LA VIGILANCIA EN PRESIDIO 
El doctor Tomás Menocal, jefe del 
Presidio de la República, se entrevis-
tó ayer con el Secretario de Goberna-
ción para notificarle que 15 escoltas 
temporeros, que cobraban por la Se-
cretaría de la Guerra, han sido de-
clarados cesantes porque dicha Se-
cretaría manifiesta que se le han ago-
tado las consignaciones con cargo 
a las cuales sufragaba esos gastos. 
En tal virtud, y siendo necesarios 
los servicios que prestaban esos es-
coltas el Secretario de Gobernación, 
se dirigió a" 1 de la Guerra, solicitan, 
do que envíen alistados del Ejérci-
to para sustituir a los referidos em-
pleados. 
EL ASUNTO DE BAHIA 
Ayer se reunieron otra vez con el 
Subsecretario de Gobernación doctor 
Aguiar, el Administrador de Havana 
Port Doks y varios obreros de la Fe-
deración de Bahía, para tratar de las 
diferencias surgidas por la cuestión 
de los delegados. 
No se llegó a ningún acuerdo. 
D e A g r i c u l t u r a 
MARCAS CONCEDIDAS 
Relación de las marcas nacionales y 
extranjeras concedidas por la Secreta 
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
Marca de comercio para bandas y 
correas de lona etc., de The Kelmah 
Company. 
"Turtle" para bandas y correas de 
lona etc., de The Kelmah Company. 
"O", para licores de todas clases de 
R. Fontanals Ca. 
"Monarch", para empaquetaduras 
de espiral de E. Atkins Ca. Ltd. 
"B"', para licores de todas clases. 
R. Fontanals y Ca. 
Paxte, para alpargatas colchones 
etc de Huerta y Ca. S. en C, 
L E M A N I A 
Los p r imeros embarques de v inos alemanes 
d e s p u é s de la guerra, han s ido recibidos por ^ 
casa de 
E . R A M I R E Z & C í a . 
A M A R G U R A 4 8 . T E L E F O N O A - 0 2 5 Z 4 
H A B A N A 
Proceden de la a famada casa Fr. Krote, de 
Cob lenz y comprenden las s iguientes marcas de 
r enombre : 
FORSTMD KmCHBNSTUCK ERDENER. 




V E N T A S A L P O R M A Y O R Y 
S í r v a n s e p e d i r n o s c o t i z a c i o n e s . 
C. 5245 9d.-22. 
A v i s o a l o s h e r e d e -
r o s d e l D o c t o r J o s é 
G i l M a r t í n e z 
para que concurran a notificarse de 
la sentencia recaída en la finca Ba-
randilla, término de Marianao, en el 
¡"juicio seguido por los representantes ; 
de dichas partes, cuya sentencia ha: 
sido favorable a los herederos, orde-
nando su inscripción en el registro 
de la propiedad, a nombre de los he-
rederos. : 
24216 30jn. 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a los famil iares que prueben hasta la saciedad, e l fa l lec imiento 
de uno de sus miembros , a q u i e n se le hubiera a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " especial para comba t i r la t e r r ib le " I n f l u e n z a " 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . S . A . 
C A S A : M . G O M E Z 
c 3696 fit-21 ld-25 
j j í G E R S O L L 
en la esfera de un reloj 
indica un reloj bueno 
a un precio módico. 
m i m m m m d e w o l f e 
^ Ü I H C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R B a E X C L U S I V O S 
s : Btf* I«A R E P U B L I C A csssm' 
M I G H A E L S E N & P R A 
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C r é d i t o s ; C o m e r c i a l e s 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s 
p o r e s t e B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a 
d e l m u n d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e -
n e n l o s d e s c u e n t o s d e l f a b r i c a n t e 
p o r p a g o a l c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r 
f o n d o s h a s t a l a l l e g a d a d e l a m e r -
c a d e r í a a l a H a b a n a 
R C A N T I A C DE 
<J. 4194 ait. 
U S C A T D E S I R A C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a ' 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N 
C e r v e z a : ¡ m e m e 
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V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - L A H A B A N A I N D U S T R I A L , p o r M u e d n d e M a g h e r i t 
nver, en las últimas horas de la 
. £ v en el estudio del conocido no-
I g y presidente del Centro Asturla-
!W Hoctor Ramón Fernández Llano, 
1 "firmó la escritura de adquisición 
''̂ inmueble, existencias y marcas de 
{ ' S p l ñ í a importadora de Vinos 
I j ^ i L ñor la nueva entidad 
IJfrdaT Compañía Licorera Unión de 
nptellistas." ,. . 
Así con esta escueta noticia que 
Juramos insertado en la última edi-
ión'dominical, habríamos en cierto 
modo cumplido nuestros deberes m-
ToTraatívos con el público; pero no en 
íb medida a que nos obliga la tradi-
ción del DIARIO, difusor siempre de 
cuanto implica un adelanto, un es. 
.fuerzo de la potencia productora del 
país. 
Por esto optamos por demorar unas 
fechas la noticia y dar ésta con de, 
'talles e ilustraciones que permitan al 
lector formarse una idea, muy ajus-
tada a la realidad, de lo que para el 
fomento de la industria nacional re-
presentan los esfuerzos de una novel 
y pujante sociedad anónima que co-. 
mo su nombre lo indica—Compañía 
Ucoreríi Unión de Detallistas—entra 
en la lid mercantil dispuesta a dar 
impulso poderoso a una industria que, 
por la abundancia y calidad de nues-
tras mieles y por contar con un mer-
cado consumidor que de año en año 
está, llamado a ser más absorbente, 
será de las que en plazo breve ocu-
pará lugar primordial entre nuestras 
fuentes de riqueza. 
. Firmemente creemos que la inaus* 
tria vinícola y licorera tiene en Cuba 
un brillante y propicio porvenir. 
Nuestra población, por tempera-
mento, por atávicas influencias man. 
íenidas por la fraternal convivencia 
con tantos hijos de Iberia, no es cier-
¡amenté abstemia, aunque sí tempe., 
i'ante, quizá por la misma libertad de 
riue disfrutó siempre para bailar en 
M SIABJQ Djí \ ñ A M l 
líi lo eacueatrs l i ú . en t<* 
das !üs pp&iacioG?». de h 
iteptMIca. — — — 
el fondo de un vaso el placer de Noé. 
Placer muy humano y eterno, pe-
se al radicalismo de ciertos partida^ 
ríos de la "sequía" a "outrance." 
Precisamente esa misma sequía re-
cién implantada en la vecina tierra 
yanqui, ha convertido a Cuba en la 
¡Meca de muchos norteamericanos no 
abstemio^, concurriendo a acelerar 
la conversión de la Isla en deliciosa 
estación invernal para los habituales 
habitantes ' de las frígidas latitudes 
norteñas. 
de vinos y licores y la fabricación de 
estos últimos, estableciendo de esta 
suerte una especie de cooperativa de 
producción y expendio ya que, una 
vez encauzado el negocio, el detallis-
ta o bodeguero será el vendedor de 
sus propios productos, con la doble 
ventaja de unir al beneficio comer-
cial otro industrial y aumentar las 
ventas, dado que entonces le será po-
sible reducir los precios—aunque so-
lo sea por la eliminación de inter-
mediarios—beneficio este último que 
como es consiguiente, redundará en 
UNA DE LAS SOLERAS. 
Por esto decimos que son brillan-
tes e ilimitadas las perspectivas de 
esta industria entre nosotros. 
ventaja para el consumidor. 
Así debieron entenderlo los señores 
Laureano Alvarez Alonso, Francisco 
Arredondo y Manuel Pampin cuando, 
hace unos cuantos meses, decidieron 
constituir una sociedad anónima, in-
tegrada casi en su totalidad por miem 
bros del comercio de detallistas de ví-
veres de lá Isla, para la importación 
Como antes dijimos, hace algunos 
meses que dieron comienzo los tra-
bajos de constitución de la Compañía 
Licorera Unión de Detallistas, y cier-
tamente no han andado remisos ni 
/perezosos sus promotores, 
i Constituida con un capital de un 
millón de pesos, a estas fechas se han 
colocado acciones que representan la j 
mitad de esa suma, siendo, a este | 
respecto, dignas de ser consignadas | 
varias circunstancias. 
Contra lo que es norma corriente' 
en esta clase de negocios, no ha ha-
bido en este que nos ocupa promota-
jes ni comisiones de clase alguna pa-
ra sus iniciadores. 
El medio millón ya suscripto ingre-
sa en la caja de la sociedád por me-
dio de periódicos dividendos pasivos. 
Casi todas las acciones suscriptas 
lo han sido de "motu propio" por los 
detallistas de los barrios extremos de 
la Habana y por los de los pueblos de 
la provincia, es decir, por los más 
modestos de esos pequeños comer-
ciantes que con harta frecuencia son 
I tan injustamente combatidos por lo 
j mismo que se desconoce lamentable-
¡ mente su actuación comercial y su so-
l lidaridad con las necesidades del ve. 
cindario modesto. 
Finalmente, las acciones, de a cien 
i pesos cada una, son todas comunes. 
ración, dado que en ella no se han 
invertido arriba de sesenta mil pe-
sos, sino porque al proceder como lo 
han hecho los directores de la. Com-
pañía Licorera Unión de Detallistas, 
adquiriendo edificios, soleras, marcas 
acreditadas, maquinaria para embo-
tellar, transportes "et sic de ceteris'', 
han ganado tiempo, mucho tiempo, 
que es lo mismo que ganar oro, según 
el viejo adagio inglés. 
El edificfiio en que desarrollará sus 
actividades mercantiles la Compañía 
Licorera Unión de Detallistas se ha-
lla situado a la entrada de la calza-
da de Ayesterán. 
Es amplio y reúne inmejorables con 
diciones por su capacidad y distribu-
ción, para los fines a que ha sido 
destinado, y se halla en magnífico es-
tado de conservación. 
No obstante, algunas obras se rea-
lizarán en él de inmediato. 
Se construirá un amplio portal que 
facilite el el trasiego de mercancías 
y se dará mayor capacidad a la gran 
nave, prolongándola por el fondo, con 
cuyas obras el valioso inmueble reu^ 
nirá todos ios requisitos indispensa-
bles a un edificio industrial de esta 
naturaleza. 
Pueden en verdad sentirse satisfe-
chos los directivos de la v, Compañía 
por la adquisición de una propiedad 
que, fabricada expresamente, quizá 
no hubiera reunido tan excelentes 
condiciones lo que les permitirá co-
menzar a laborar inmediatamente y 
en eS'Selentes condiciones de produc-
ción. 
Nada falta, repetimos, para el obje-
to a que el edificio ha de destinarse. 
Almacenes espléndidos y perfecta-
mente acondicionados; soleras am-
plias y dispuestas adecuadamente pa-
ra la conservación perfecta de caldos 
y licores, sí como los numerosos de-
partamentos que son necesarios para 
la buena marcha de un negocio de 
esta clase. 
EDIFICIO ADQUIRIDO POR LA COMPAÑIA LICORERA UNION DE DETALLISTAS. 
El consejo directivo de la Compañía 
Licorera Unión de Detallistas está 
constituido por los señores siguien-
tes: 
Presidente, Laureano Alvarez Alon-
so. 
Vicepresidentes, Eugenio Cueto, 
Manuel Reguera y José Alvarez Gar-
cía; Tesorero, Francisco Arredondo; 
Secretario, Manuel Pampín; Vicese-
cretario doctor Rogelio Díaz.'. 
Consejeros: 
DEPARTAMENTO DE EMBARQUE 
Con este éxito financiero corre pa-
rejas el alcanzado industrialmente 
con la adquisición de las pertenencias 
todas que fueron de la Compañía 
Importadora de Vinos Españoles, no 
tan solo por lo ventajoso de la ope-
M-1697 
ES EL TELEFONO DEL COMITE 
DE PROPAGANDA CUBANA. 
EGIDO, 2-B 
SON LA CALLE, NUMERO Y LE-
TRA DEL EDIFICIO QUE OCUPA. 
DE 5 A 7, 
EXCEPTUANDO LOS SABADOS Y 
DOMINGOS, SON SUS HORAS DE 
SECRETARIA. 
UN DEPARTAMENTO DE LAS OFICINAS. 










Fermín G o n z á l e z ; 
Dionisio Menéndez; 
Víctor Martínez; 
Manuel Alvarez González; 
Valeriano Fernández; 
José Raíces, de Santiago de las Ve-
gas; 
Fernando G. Balmorí, de Hoyo Co-
lorado; 
Justo de Arce, de Alquíar; 
José Villameytide; de San Antonio 
de los Baños, y Florentino H. de Ar-
mas, de Güines. 
se reduce a centavos, es la primera 
víctima de la carestía imperante por 
escaseces en la producción universal 
y en parte quizá por manejos de agio-
tistas que se hallan muy por encima 
del calumniado bodeguero, inerme 
víctima propiciatoria de la codicia de 
los poderosos "trusts'' y la ceguedad 
del consumidor, que sólo ve el efec-
to inmediato sin detenerse a indagar 
la causa o causas remotas.' 
Más clara visión de la realidad tie-
ne ese detallista humilde y sufrido 
que en toda una vida de agpbiadoi 
trabajo solo consigue en el más fa-
vorable de los casos, un descanso, 
acompañado de mediano pasar en la 
senectud. 
Porque ve con claridad y porque 
sabe que sus intereses se hallan estre-
chamente solidarizados con los de su 
clientela, es por lo que se preocupa 
de idear y poner en marcha negocios 
como el de la Licorera Unión de De-
tallistas, que le permitirá ser expen. 
dedor de artículos por él mismo ela-
borados. 
Y no es hiperbólico hablar de cia-
se desde el momento que las accio-
nes que, por valor de medio millón 
de pesos, se han colocado, lo han sido 
entre algunos cientos de estos peque-
ños comerciantes, y serán muchos 
más los que se sumen a este simpático 
movimiento de cooperativismo fabril 
y comercial con tanto entusiasmo lan 
zado y acogido. 
Que el éxito será completo es cosa 
que no puede ponerse en duda. 
Nosotros lo vaticinamos abierta-
mente y desde ahora felicitamos a loa 
promotres de la Compañía Licorera 
Unión de Detallistas y a todos sus 
numerosos adheridos. 
El DLUtIO LA MASl* 
HA es el perlédico de ma-
yor crrcuIaclS»-
Bajo los auspicios más halagadores 
ha dado comienzo a este magno ne-
gocio la clase benemérita de detallis-
tas. 
Clase benemérita, decimos, y cier-
tamente es así. 
Beneméritos de la sociedad son 
quienes en labor cuya rudeza es difí-
cil de apreciar, ê pasan la casi to-
talidad de su vida rindiendo diaria-
mente jornadas de trabajo de cieci" 
seis y más horas, siendo refacciona-
dores de los más modestos hogares, 
abriendo créditos, dando garantías y 
—tristeza da decirlo—sirviendo do 
para golpes a la indignación incons-
ciente de quienes no quieren ver que 
el detallista, cuya ganancia siempre OTRO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 
DEPARTAMENTO DE EMBOTELLADO LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA. 
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[ e o s d i l V e d a d o 
I n la Iglesia de la Loma del Carmelo 
Asistimos a la fiesta que en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús turo 
efecto el último domingo en esta bella 
iglesia hasta hace poco casi abando-
nada. 
Hacía unos afios que no la viaitába-
mos y ciertamente quedamos sorpren. 
didos al observar el cambio sufrido 
desde que los PP. Dominicos se hi-
cieron cargo de ella. 
Se inauguraba un nuevo Centro del 
Apostolado de la Oración. 
A las ocho misa de comunión. 
Be acercaron a la Misa Bucarística 
todas las asociadas del nuevo centro 
y gran número de fieles. 
A laj nueve se celebró misa solem-
ne de ministros a toda orquesm. 
Ofició el P. Reginaldo Sánchez Pas-
tor que es el que se halla al frente de 
esta ermita ayudado de los P. P. Pe 
láez y Junciel. 
La parte 'musical la dirigió el maes-
tro /o-aco interpretando una bella 
misa y otras composiciones. 
La parte oratoria a cargo del Prior 
y Provincial de la Orden Fray Fran-
cisco Vázquez.. 
Habló de la descomposición social 
y del egoísmo humano. 
El altar estaba artísticamente ador-
nado destacándose la Sagrada imagen 
entre luces y flores. 
Fué regalada entre todas las ma" 
diinas del nuevo apostolado. 
Por la tarde, exposición, ejercicio y 
procesión. 
Contiguo a la iglesia se encuentra 
la escuela parroquial gratuita que 
dirigen los hermanos de La Salle. Pu-
dimos admirar sus frescas aulas y el 
moderno material de enseñanza. Con-
curren a él cerca de 170 niños pobres 
de la banriada. 
La Junte de Gobierno del nuevo 
Apostolado quedó constituida en la 
forma siguiente: 
Presidenta: Mercedes Cruz de Ro-
dríguez. 
Vice: Camila Mayan de G. 
Tesorera, Francisca Martínez de 
.Murgas. 
Secretaria: María García de Maya. 
Madrinas y Vocales: Rosa Urrutia, 
Soíia Dalmau, Dolores Bergantiños, 
María Bridat, Vitalia Márque?, María 
•Chacón, Rosa Besecourt, Anunciación 
Fernández. Carmen Otamendi, María 
Córdoba, Melida Caballero, Paquita 
Dalmau y Dolores Ceballos. 
Felicitamos a los P. P. Dominicos 
y en particular al P. Reginaldo que 
es el Director de la Asociación. 
Pelleióji 
Ha sido pedida la mano de una dis-
tinguida señorita Clara L. Gil. para 
el correcto joven E-íequiel García Sil-
va, Secretario del Director del Hos 
pital Calixto García-
La boda no se hará esperar según 
nuestros informes. 
Felicito a la buena amiga y a su 
prometido. 
Exámenes brillantes 
Días pasados ha terminado el se-
gundo año del Magisterio en la Escue. 
la Normal habiendo obtenido en to-
das las asignaturas brillantes notas 
una distinguida amiga, la hermosa se 
nerita Mina Hernández;. 
También en el colegio Teresiano 
obtuvo banda y medalla de oro por 
P a r f u m 
P o l v o s d e T a l c o 
P a r a e l T o c a d o r 
T i e n e n l a f r aganc i a d e l P e r f u m e " M a r y C a r d e n " y 
son e x q u i s i t o s p o r su p u r e z a y f r e s c u r a . 
Polvos para la cara 
C o l d Gream 
Agua de Tocador 
T ó n i c o para el cabello 
Extracto 
Colorete 
Pasta dent í f r ica 
Caja de C o m b i n a c t ó n 
Polvos de Talco 
C r e y ó n para las cejas 
C r e y ó n para los labios 
COI D CREAM 
FPACRAHTWlTH 
/URTíiWDJTN PERíütlE 
P a r í s N u e v a Y o r k 
TALCUM 
'IHari/íjardcrt 
Agente Geo. Borgfeldt & Company, Cristo, 4 Habana 
E l U n i c o S u s t i t u t o 
D E L A N O D R I Z A 
« K I N D O L A C 
L E C H E M A T E R N I z A D A 
m m m s m m m 
E S T A M A R C A G A R A N T I Z A E L P R O D U C T O 
L O S R E N O H B S A B O S M O T O E E S D E P E T R B I E O 
D D E S l 
aplicación y conducta el simpático ni-
ño Ricardito Gómez. 
Mi felicitación a la gentil Mina y 
al aplicado Ricardito. 
Lorenzo BLANCO, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L H U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
M E D I C I N A L Q U E E S T A C A U S A N D O 
A S O M B R O M U N D I A L 
i 
S 8 8 
L A B O R A T O R I O S 
L U H H E - R A M O S 
a 4929 alt. 10d..». 
D E P U R A T I V O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
FARMACIAS Y DROGrrRRiAS • " " 
Proporciono trabajo por la cuenta hasta 500 hombre», asegura»*»!*» 
•mear un buen Jornal, buenas aguas, buen alojamiento. 
JDlrSanse a canteras "Limones", de Lezama, en Limonar, MataanM. 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 o H a b a n a 
( L E G I T I M O S ) 
. A . N . 
S e f a b r i c a n d e 2 5 a 3 . 0 0 0 E P . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a v a r i o s m o t o r e s d e S O y I C O H . P , 
S i q u i e r e t e n e r u n b u e n m o t o r , p i d a p r e s u p u e s t o s a l o a 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S P A R A C O B A 
J . F . B E R N D E S a n d C O . 
Manzana de G ó m e z 3 2 7 , 
« = = = 3 
B á l s a m o C a d u m 
[ A N A L G E S I C O ) 
SOd. 3o my. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T f . C A M A G U E Y 
U n a P r e p a r a c i ó n F r a n e e s a '. 
Q u i t a D o l o r e s d e C a i e z a N e m l á i a \ 
R e u m á t i c o s y C u r a R e s f r i a d o s d e l P e c h o 
C a t a r r o s y t o d a c i a s e d e a f e c c i o n e s G r i p a l e s 
D e V e n t a e n D r o á u e r i a s / B o t i c a s 
F A B R I C A 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRENSADAS. PAKA CIELOS RASOS Y TABIQUES. 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r t f s , para revestimiento, tafrtqttes y cielos rases. 
TEJAS ROJAS Y VERDES 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el afto 1905. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
. 21209 
m m 
. 6 5 5 3 4 4 P e s o s 8 2 O s . 
A s c i e n d e n y a l a s R e s e r v a s d e l a 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s , S . A . 
L a m á s i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
d e l a A m é r i c a L a t i n a . 
S e g u r o s d e V i d a 
l e g a r o s d e I n c e n d i o s 
S e g u r o s M a r i t i m o s y d e T r a n s p o r t e s 
O f i c i n a p r i n c i p a ! : M a n z a n a d e G ó m e z 3 1 2 a í 
3 1 9 , H a b a n a . - T l f s , A - 9 2 7 6 , A - 4 8 0 0 , M - 1 5 4 7 
O f i c i n a e n N e w Y o r k : é é B e a v e r S t r e e t . 
D i r e c t o r t é c n i c o : S r . J o a q u í n C a p i l l a 
S u b - d i r e c t o r : S r . J o a q u í n T o s c a n o 
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S E A L Q U I L A ' 
(CUENT0) 
vestido de negro y lle-
ün ^ f f f á a n o a una muchachita, 
5 detUJhía un cartel que decía: "Se 
m , lasta "¿a . Para visitarla aqm 
^ V ^ h r e * l l a m ó , sin soltar de la 
EI h 0 í niña, üna criada atravesó 
^ano a ^ " a abrir Mientras la 
e1 íard^ Úcgaba el visitante examinó 
slnienf fijándose en las persiana^,, 
^ A n d a ! Las han pintado de ver-j 
áe- *An la criada llegó, le dijo: í 
CUTSed Perene; venía a visitar la 
- ¡ ^ estado en la Agencia y me 
Jeto que ^niewi. Si no moles. | 
t0llíío; los sefiores han salido. Pa-j 
'Vfía^iguió. y. seguido de la niñaj 
IfS en el jardín, marchando en 
llv/cción " la casa. Allí subió los es-
d l v en vez de ser la criada la 
J^0Aplícase las habitaciones, era el 
miien hablaba. 
^ E I salón... Ta . . . De este lado 
. i comedor. ¿No es eso? S I . . . b i . . . 
¿ t raba en las habitaciones como 
creyentes en la iglesia, con el 
nmbrero en la mano y andando de ¡ 
St í l las. La niña marchaba a su la-! 
Vá0 7 la criada los seguía, esperando, 
que lo vieran todo. j 
De pronto él se fijó: j 
—Han puesto el piano entre las, 
An* ventanas. El nuestro estaba me-
j l ¡Ah. cuando ella se sentaba y el 
jol" doraba "su" nuca y tocaba "su* j 
música!... 
l̂e parece ver todavía su cara, j 
ruando me decía: "Juan, no has co-
roldo bastante esta noche; ¿tienes al-
gún pesar?" 
Subieron al otro piso, se visitaron 
los cuartos, sin aue el hombre perdo-
nara el más mínimo detalle. De vez 
m cuando se volvía hacia la criada, 
(lidendold: 
—La pido a usted perdón si la en-
tretengo demasiado. 
Ella comenzaba a sospechar ñ a 
tan minucioso visitante. ¿Qui^n sabe 
si se trataba de algún malhechor que 
preparaba un golpe de mano y estu-
diaba detenidamente el terreno? 
Bajaron al jardín y allí él también 
Fe empeñó en visitarlo todo, y co-: 
mo la criada tenía prisa por volver j 
a la cocina, le dijo: 
—Si el señar desea ver el jardín i 
despacio, puede hacerlo. Yo volveré | 
y buscarle. 
Y se alejó. 
Cuando estuvieron solos, el hombre 
apretó la mano de la niña exclaman-
do con voz dolorida: 
—Va ves. Esta es la casa donde ha 
muerto tu madre... al nacer tú, ha-
ce ocho años. En aquella época es-
tábamos los dos solos y hablábamos 
fiquí, en medio de la mayor dicha. 
Llevábarnos seis años siendo muy fe-
lices. Ya sabes cuánto me amaba tu 
madre, porque yo te lo he contado 
muchas veces. Pues bien; yo la que-
ría tanto como ella a mí. Un día qui-
simos tener una niña, nos anuncia-' 
ron tu llegada y nos pusimos conten- | 
tos, porque un hijo es como cuando l 
i(i juegas a las muñecas... con algo! 
mí», oue ya sabrás algún día. 
Cesé de hablar, deteniéndose a la 
U N E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
C A M I O N E S 
Nues t ra a n t i c i p a c i ó n de é x i t o en l anzar a este merca-
d o el c a m i ó n " A L B I O N " , b a s á n d o n o s en nues t ro c o m -
pleto conoc imien to de que es abso lu tamente el mejor 
v e h í c u l o comerc ia l que se fabrica, ha sido^superada en 
la r ea l idad de una mane ra i n c r e í b l e . 
Para cada c a m i ó n " A L B I O N " ha h a b i d o d iez c o m -
pradores. 
Afo r tunadamente , hemos p o d i d o consegui r que la f á -
br ica t r i p l i q u e nues t ro cont ra to o r i g i n a l , y podemos 
ofrecer entregas r á p i d a s de este C A M I O N F A M O S O . 
W i n . A . CAMPBELL 
O'REILLY 2 y 4 . T E L . 4 - 7 4 7 1 . 
H A B A N A . 
En aquel momento el hombre se I Y caiíi sin esperar la respuesta 
detenía frente a un macizo de plantas i arrancó una, la besó y cogiendo de 
que colocó "ella". 
A l ver a la dueña la dijo 
la mano a la niña salió precipitada, 
mente del jardín, plantándose en la 
flor 
¿Me permite usted que coja una carretera 
N u e v a 
F a b r i c a d e 
H i e l o , 5 . A . 
S e c r e t a r í a . 
O b l i g a c i o n e s G e n e r a l e s 
Da orden del señor Presidente y 
para conocimiento y gula de los inte, 
resados se Ies hace satoer por esta 
medio qne para el cobro de los Inte-
reses correspondientes al primer 
semestre qne vencerá en SO 'de Junio 
actual de las OBLIGACIONES GE-
NERALES emitidas por acuerdo de la 
Junta General en 28 de Marzo de 
1920, bastará qne los señores Obliga-
cionistas o sus apoderados, previa-
mente Identificados en esta Secreta-
rla, San Ignacio 10, en los casos que 
se les exija, presenten en las Ofici-
nas de los sefiores N. Gelats y Com-
pañía, Agular 106-108, a partir del ex-
presado día; 30 de Junio incluido, los 
RESGUARDOS PROVISIONALES que 
Ies han sido entregados, para hacer 
constar al dorso dicho pago. 
La Habana, 20 de Junio de 192(V 
El Secretarlo, 
CRISTOBAL BIDEGARAT. 
c 5321 10d-26 
c C374 ld-30 
entrada de un bosquecillo. Sólo mi-
raba. Era el pasado por completo que 
pe aparecía. Eran los días felices allí 
pasado^ con la desaparición del seriantes de tu venida, hizo tu madre 1 lágrimas. 
| que se colocara una silla para des querido. 
El siguió evocando sucesos. 
—Miríi, en este sitio, algunos días 
D I S T R I B U I D O R E S D E 
A B O N O " A V E R Y " 
cansar. Aquí, aquí pasó sus últimos 
d ías . . . 
Por sus mejillas se deslizaron dos 
En aquel momento llegó la dueña 
de la casa, siendo advertida por la 
criada de que había visitantes. 
—Bueno—dijo ella, indiferente. 
D e c i r l e a u n c l i e n t e : 
" n o t e n g o S Y R G O S O L , 
p e r o l o m a n d a r é a b u s c a r 
a D r o g u e r í a ^ , e s c a s i 
ridículo, p o r q u e e l S y r g o s o í , 
t a n s o l i c i t a d o h o y c o m o 
l a v a s e l i n a , n o d e b e f a l t a r 
e n n i n g u n a f a r m a c i a b i e n 
s u r t i d a . 
I A y f ^ n ó p u e d o a s p a r a ? 
p a r a b a ñ a r m i s p á > i - e s j 
| ) i e s e n T i % " > — * -
Usted puede quitar instaníáneamen 
te los dolores de sus pies ardientes 
; irritados e hinchados. Teng, listo üh 
baño de "Tiz". Después i e bailar o 
de hab^r dado un paseo largo, cuando 
sus pies estén causados, báñeles c n 
í"Tiz". No hay nada como " V i z ' "Tiz" 
hace desaparecer todos los dolores, 
teda sensibilidad y no le atormenta-
rán más los callos y juanetes. No im-
¡porta 1q que usted haya probado sin 
i resultado alguno. "Tiz" le aliviará. 
¡"Tiz" es el único remedio que ex-
trae el veneno de los poros y térmi-
ca con el sufrimiento de los pies 
Compre una cajital de pastillas de 
"Tiz" en la farmacia y tendrá alivio 
Inmediatamente * 
Rápida y eeonómica cfistrSbticíón de abono w 
obtiene usando el Distribuidor "Avery '* . 
Este distribuidor se arrastra por medio do 
«aballes cubriendo el campo con gran rapidez. No 
puede haber duda acerca de la buena distribución 
de abono usando este distribuidor. E l riego puedo 
graduarse a voluntad sin fal lar un momento, de-
bido a que la descarga del abono se facilita por el 
aparato batidor en el interior del depósito. 
E l depósito ticne capacidad para 445 libras de 
«ualquier clase de abono químico. Es construido 
especialmente para plantadores de cafia. 
Para precios y demás información escriba a 
F R A N K R D B I N 5 [ D . 
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CUBA Y LAMPARILLA 
M o t o r e s M a r i n o s 
D E 
P E T R O L E O C R U D O 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
J - M u ñ í z y C o . - M a n z a n í l l o . B o u l l o n y O o . - C i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
I o n g a . - C i e n f u e g o s . D e s c h a p e l l . - C á r d e n a s . 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , Á r m s t r o o g & D e s s a i t I n c . 
H a b a n a 1 0 0 y I 0 2 . - H a t ) a o a 
T:>í. 12 in. a 8981 
Las dos mujeres le vieron alejar, 
se, y una dijo a la otra: 
—¡Debe estar loco! 
Marcelo Roland. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
Opto na para los Ojos. . 
Vea en este PCTU 'HIU-O '• • ^ las De-
claraciones do Doctores 
¡^•»4^ Ul_rr«IMllllll,llllllrtllllllllltTm2̂ »«. 
r y-ganmWii 
Módicos y especialistas de !os ojos re-
retan Optona como ur remedio casero 
seguro en el tratamiento ¿ Q afecciones 
t!e los ojos y para fortificar la vista Se 
vende en todas las droirierín" bajo ga-
rantía d« devolución (iel ¿mero. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL, 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
V e a l o s P e r i ó d i c o s 
d e l V i e r n e s , J u l i o 2 , 
e n é l l o s e n c o n t r a r á 
u n a o f e r t a e s p e c i a l . 
¡ U n c u p ó n d e 
A h o r r o s ! 
L o l í t a es ahi jada 
de k vaca 
^ e C b n d e n s a d a g 
G-, I .1 . «ADULZADA rJS& 
C í a L i b b y , M e . N e i l l & L i b b y , d e C u b a 
HABANA T SAJfTTXéLOO X>E CUBA 
San Ignac io 8 7 . - T e l é f o n o A - 0 6 1 0 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Debiendo vencer en el útllmo día del mes Ce la fecha el CUPON Mo. 
U , de los Bonos Hipotecarios de este Centro, correspondientes al Emprés-
tito por $1.075.000.00, se hace saber a los señores Tenedores de dichos 
títulos epie, en la Oficina Central del Banco Español de la Isla de Cuba 
se hará efectivo dicho cupón, a contar del día lo. de Julio próximo y en 
las horas laborables establecidas para_despacho por dicha entidad han-
Habana, Junio 26 de 1920. ^ 
JOSE GRADADULE, 
Secretario., 
C5i>63 it..28 3d.-25> 
ó v e d a s . l a s T r e s P a l m a s " 
CALLE J2, Núm. 229, esquina a 25, 
TELEFONO: F-2557. 
FRENTE AL CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O . 
8925 8(U 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 0 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
§ s s f ó r i n a c f ó f B s o b r e n u e s t r a N c c r ó p o l * 
jTiiM-rJ 
rramkutos del día 28 de Junio 
de 1820 n _ 
TO .̂Ó Alende/ de Cuba, de 70 anos, José Mtnae/ u esclerosis, 
f ^ r f o T d MaSel Menéndezl 
^Ta -ínen Cacona de Canarias, de 22 
- Mprced 34 Flebitis de los ceños 
& S * N O10 campo común, te-
rreno de Eduardo Rodríguez. 
Domingo Montes de Oca, de Cana-
ri'as d¿ 43 años. Mercado de Tacón 11, 
nas, ne * ' r. fi pampo común, 
Tuberculosis, N O 6 caniiju 
bNveda de Crispin Rivero. , 
Diego Gonzfaez, de Cuba de 51 Tpiadillo 40, Endocarditis, N O anos, lejaaiuu w , - nipe-n 5 campo común, bóveda 1 de Diego 
^González. 
Enrique Arteaga, de Cuba, de 54 
años, Colina 37, ^rterio esclerosis, N. 
O 3 campo común, terreno de Maria-
na Martínez. 
e 17 meses, San Francisco 3, Infec 
ción intestinal, N E 32, campo común, 
bóveda 1 de Ana T. de la Luz de 
Arango. 
Fernando Nesta de Cuba, de 
Ensebio Pintado, de Cuba, de 68 
años, Petronila 15, Obstrucción intes-
tinarl, S E 30 hilera 34 fosa 10. 
María-D. Pulques, de México, de 68 < 
años. Sitios 63, Arterio esclerosis, S.j 
E 30 hilera 34 fosa 11. 
Ramón Quevalt, de 16 años, Obispo 
75, Asfixia, S E 20 hilera 3 fosa 13. 
José Guesidiaga, de España, de 54 
años, 17 número 509, Titis, S E 20 hi , 
lera 24, fosa 13. 
Angel Mederos, de Cuba, de 8 me-
ses, San Joaquín 114, Castro colitis, 
S E 3, campo común, hilera 4 fosa 4. 
Enrique Menéndez, de Cuba, de 4 
meses, Sol 10, Meningitis, S E 2 zona 
de segunda, hilera 10 fosa 3. 
Mercedes Ramos, de Cuba, de 9 me-
ses, Espada 4, Enteritis, S E 3 cam-
po común, hilera 4 fosa 5. 
José Veira, de Cuba, de 3 años, San 
Miguel 50, Traumatismo por caída. 
Teresa de Jesús^Arango^ ae ouua, ( ̂  E 3 campo coraun( hilera 4 fosa 6 
¡Florentino Rodríguez, de Cuba, de 
34 
35 años. Clínica de Sonsa, Septicemia, 
S E 5 campo común, hilera 12, fosa 
12, primero. 
Bernarda Salgado, de Cuba, de 
José L. García, de España, de 23 
años. Hospital Calixto García, Tuber-
culosis, S B 5 campo común, hilera 
12 fosa 13 primero. 
Josefa Pérea de España, de 97 años, 
Neptuno 221, Arterio esclerosis, S E, 
5, campo común, hilera 12 fosa 13, 
segundo. 
Andrex Simble, de Inglaterra de 19 
años. Castillo del Príncipe, Tubercu-
losis, Procedente de la Escuela de Me-
dicina y fallecido el 26 ppdo. 
Benito IT. Sánchez, de Cuba, de 31 
años. Castillo del Príncipe, Proceden-
te de la Escuela de Medicina y falle-
cido el día 36 ppdo. 
Total; 34. 1 
años, Tenerife 69, Tu^rculí)sis'1ínT1?'¡ años, Pérez 53, Arteria esclerosis, S, 
10, campo común, terreno üe Amonio E 5 del oamp0 Comun, hilera 12 rosa 
Nesta. , ^ , , -0 ^ 13 segundo 
Aurora Cabrera, de Cuba, de 18 me-
ses, Santa Catalina 75, Castro entera 
tis, S E 25 terreno de Joaquín Ma. 
teCristóbal Mendoza, de Cuba, de 22 
años. Hospital Calixto García, Suici-
dio por arma de fuego, S E 30 hilera 
23 fosa 7. 
Sofía Barean de Cuba, de 49 años. 
Rodríguez 71, Tuberculosis pulmonar, 
5 E 30 hilera 33 fosaos • 
José M. García, de Cuba, de 13 
I años, Washington 11, 'Tuberculosis, 
6 E 30, hilera 23 fosa 9. 
Leonardo Muñoz, de Cuba, de 62 
¡ años, Manrique 80, Embolia cerebral, 
! S E 20 hilera 24 fosa 1. 
Teodora Martíne?, de Cuba, de 53 
; años, Neptuno y Basarrate, MiocardL 
' tis, S B 30 hilera 34 fosa 3. 
Félix García, de Cuba, de 65 años, 
Casa Blanca Mielitis, S B 20 hilera 
24 fosa 3. 
Celestino Chirino, de Cuba, de 32 
años, Marianao, Tuberculosis pulmo-
nar, S E 30 hilera 34 fosa 4. 
Camilo Elizardi, de Cuba ,de 47 
años, Jesús Peregrino 18, Embolia ce. 
rebral, S E 30 hilera 34 fosa 5. 
Francisco Valdés, de Cuba, de 35 
años, H número 239, Vedado, Arterio 
' esclerosis, S E 30 hilera 34 fosa 6. 
Rosa González, de Cuba, de 37 años, 
Gloria 129, Tuberculosis pulmonar,' 
S E 20 hilera 24 fosa 7. 
Ana Valdés de Cuba, de 60 años, ^ persona Verdaderamente sana nun-
ban Francisco entre Valle y Zanja, ca se da cuenta de nue hay tal órgano 
Cirrosis hepática, S B 20 hilera 24, deníro de sí ^ismo. Una digestión nor-
fnaa s .mal es una verdadera felicidad que muy 
íuaa, o. (pocas personas poseen, debido a la vi-
Landido Carmona, de España, de da sedentaria que muchos viven o a 
4R años, 9 número 156, Vedado, Tisis, ^ cî stit-S2lon ^delicada ^ a ««t30»-
1 etc., etc. Para devolver a las funciones 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
TELF I -U37 
A G U L L O 
¿TIENE USTED ESTOMAGO? 
20 hilera 24 fosa 9. 
e i n t e r é s 
Para asuntos de interés se desea 
sábej- la dirección de los siguientes 
señores o de sus herederos, 
Francisco Pedroso, Manuel Hidal-j 
go, Mercedes Llopar viuda de Silva,' 
María Masón de Calvo, Emeterio 
Ruiz, Damián Saura, Teresa Hernán-
dez, George Golzani, María Concep-
ción Neninger, Julia del Valle y Ríys> 
Andrés Más, Jacobo Palisson. 
Informes al Apartado 1965. 
C5361 lt.-28 2d.-29 
man A t a Guanepa 
Especialista en Sífili» y Enferme-
dades Vené reas . 
Consultas de 12 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 S 2 . 
SO ab 
dei estómago »u normalidad, es que s  
han puesto a -a Tema las excelentes Ta-
bletas KI-MOIDS preparadas por los 
Laboratorios oe la Emulsión de Scott. 
Ecii un poderoso cormitlro de desarre-
glos digestivos que están probando ser 
una bendición para miles de personas 
que están de malas con sus estómagos. 
KI-MOIDS .illyian Instantáneamente 
N o t a s p e r s o n a l e s " 
D. ERNESTO CUESTA 
Acompañado de su distinguida fa-
milia ha salido para Camagüey, en 
cuya capital fijará su residencia, 
nuestro buen amigo don Ernesto 
Cuesta, personalidad de presftgio en 
el ramo de construcciones y que co-
mo Ingeniero y Arquitecto, ha rea-
lizado tan notable labor en esta Re-
pública. 
Le deseamos grata estancia en Ca-
magüey y el mayor éxito en los ne-
gocios que a Camagüey le llevan, pues 
bienio merec* por su corrección, sü 
actividad y su inteligencia. 
EMELUíA DIAZ Y SOTO 
Acaba de obtener en el Instituto de 
la Habana su título de Bachiller con 
nota de sobresaliente la distinguida 
señorita Emelina Díaz y Soto. Sus es 
P 0 £ Q ü £ . 
m 
m 
A R D I A R I O 
á L o u m 
E C O N O M I A Y E N C I E N C I A 
E l v e r d a d e r o r e s u l t a d o d e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l o s c a m i o n e s 
G A R F O R D , , e s : B a j o costo p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o . 
L o s D u e ñ o s S a b e n 
L A N G E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
SOLO UNAS C U A N T T ^ 
De las muchas person 
rodean muy pocas, e n * ¡ ^ * < * 
zan de buena salad; k m d' So-
te son yíctimas, e n m a y S í P * 
grado, de algún mal. Por 1 > < * 
po la naturaleza se sosti** ^ 
lajuyentudylaambición ^ 
temente, la ayudan; ^ Z ^ ^ 
los órganos cansados s V ^ - ^ 
y los gérmenes dañinos en i ^ 
gre y los tejidos empieza « í 8 ^ 
su mal efecto. Esto puedfi J 1 ^ 
repentina o lentamente-J;1^ 
bargo, el resultado es el ^ ^ 
U n a f i e b r e p u e d e v e n ^ ^ 
secuencia o una incurahu ^ 
medad del E s t ó m a g ^ d T i ' ^ 
testinos, de los Pulmones o L , 
Gargantapuede deBan-olW.Va 
cer una existencia miserable i " 
numero de personas así aflWí/ 
e imposibilitadas queda fn.S f 
cálculo. Tal v e f , \ l a ^ 
de estos casps, el mal p r o y i e S 
mala digestión que més tard.r 
complica con alguna forma de S í 
pepsia. E l tratamiento ordina* 
rara vez, o nunca, tiene bUen é ? 
to; hoy los médicos prescriben U 
PREPARACION deWAMPoi p 
con el fin de purificar la Ban^, 
estimular los órganos a que eW 
zan sus funciones normales. ¿ 
tan sabrosa como la miel y ctm* 
tiene una solución de un eáractñ 
que se obtiene de Hígados Puro, 
de Bacalao, combinados con Jara 
be de Hipofosfitos Compuesto t 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri. 
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no pare?, 
can serios o de importancia. El 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice; "Por espacio de muchoi 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizant* 
Seneral del organismo empobrecí-o." De venta en las Parmaciu 
A b r e e l a p e í i i 
Carnosh», «a tm excol«nt« weonstl-
tnyento, «r»« abre el apatlto. <»iBb«t« 
,1a anemia, hace sonriente a las danuus 
r.>algreiiiosas por insuficiervcla oTírico, y 
attiva las aecreciones del estfimaío « 
'intestinos. 
Camoslne se vende en todas la« bo-
'ticas. -Es fortalecedor de los anctemM 
y muy edcaz a las señoras empobrecl-
d&s por loa muchos hijos. Contlen* 
ímtiscnlos da bueyes y elemento» «itt-
melantes. 
i ult. 4(1-11 
del bapWllerato con 1» callflcaclfin 
de sobresaliente. 
Esto que constituye un brillante 
triunío de tan culta señorita mere-
ce nuestra calurosa fellcltactón. 
BlTEIíOS ESTUDIANTES 
Ayer terminó en el Instituto tos 
exámenes de tercer año de Bachille-
rato con notas muy ventajosas la se-
ñorita Josefina .M. Bandujo y Tron-
cóse dlsclpula del colegio Sánchei y 
Flan, 
y Flau . 
También: en el propio Instituto «« 
examinó de primer año de BacMllera-
to su hermano Rafael M. Bandujo 7 
Troncóse, habiendo obtenido nota o 
calificación de sobresaliente. Este 63 
discípulo de las escuelas Píaa de san 
'Rafael, número 50. 
Felicitamos muy sinceramente » 
tan ventajosos estudiantes y a su pa 
dre, nuestro muy estimado amigo 
señor José Ramón M. Bandujo. 
tudios en nuestro plantel de segunda 
enseñanza han sido una serie de 
triunfos que le han valido numerosas 
felicitaciones de los Catedráticos y 
de sus compañeras. La señorita Díaz 
ha aprobado todas las jasignatuxas 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
« e n R e a l i d a d e s 
No desespere por eso» Barros o Espini-
llas—Las Pildoras de Composición 
de CalM Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos BUS ensueños de poseer una 
tez hermosa y limpia, se convertirán 
en realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que esté BU 
r — ^ 
11 v 
tez con barros, espinillas, eczema o 
paño, pues Ud. tiene derecho & 
poseer una buena apariencia. Exie-
• i .^ i66 de Personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limólo 
e«i ln i Prueba viviente de Que las 
Sol t?. de composición de cal 
¿>tuart curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y eln embargro. al cabo de una 
semana cuando más, lograron la 
Buprema satisfacción de ver auo 
todos los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera ripida. 
t £ l Pildoras de composición de cal 
Stuart" curan los berros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todas las impurezas. Con 
una sangre pura ©s sencillamente 
imposible que queden barros en la 
cara. 
.J*?.Jetard* ei1 ̂ mar esta importante medid» para su felicidad. Compre una caja de pildoras de composi-ción de cal "Stuart" en la Farma-CIM o Droguería. 
K, A. HERNANDEZ. 
Campanario» eS^OSabana. 
utitiaunULi 
6 E Q U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E & O O n S h 
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
P R O P O D O I O n E L A S M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L M O O A R . 
" n A R T M A n n ' e i n n o v A T i o n ' 
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A G E H C I A e X G L . O £ > I V A 
0515P 0 Y CUBA . L A Ó R A H A D A MERCADALY C 0 ^ 
M A 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l C o n f l i c t o d e l P a n e n M a d r i d 
^ I T O S IOS 3ÍER€ADOS. D 
PEÍABU Eíí EL ATÜ>T1MIE> 
yjjBAL. MAJÍIFESTACIOÍÍES DE 
„ M-Úa sin resolrer el problema 
Con^% Madrid. En la madrugada 
jel ^ ,e formaron interminables 
de /vTen las puertas de las tahonas, 
éel j a n . ^ f r ar  i ter i a les 
 / Í en     t  
'•c0 ^ del momento de poder ad 
CQ- fr el pan; Pero en muchas de 
quir « acabó este articulo sm que 
« " ^ / ¿ abastecerse la mitad de los 
Z aguardaban, 
ten las prime— — -
numerosos grupos en los que 
S iaban las mujeres, recorrieron 
d roeremos de Madrid, y entre gri-
las ri eras horas de la ma-
los 
tos 
T amenazas, obligaron a los due, 
, de tiendas de comestibles, carni, 
-fas v pnestos de hortalizas y ver-
duras/ a cerrar los establecimien-
^Donde los alborotos alcanzaron 
Tnaror intensidad, fué en los merca-
L ' del distrito del Centro y en la 
ílaza de la Cebada,, en enyos sitios, 
u fuerza pública se rió en la ne-
-̂dad de dar varias cargas, para des-
pejar, realizando algunas detención 
re?. ; ? -
K las once de la mañana renació 
]:- tranquilidad, abriendo sus puer-
(¿s las tiendas y volviendo a sus 
puestos las vendedoras de hortali-
zas. „.* 
Un grupo que salía de la Casa del 
Pueblo pretendió dirigirse en mani-
festación por las calles de Hortaleza 
T AuíTusto Figueroa, obligando a ce-
jrar los comercios y arrojando pie-
dra contra los escaparates, siendo 
(??ciielfo ^or los Cardias de Seguri-
dnd que dieron una carga. 
En el mercado de San Ildefonso, 
gromos dé hombres, armados de ga-
rrotes' deshicieron los puestos, ar-
mando el consiguiente escándalo. Pa-
ra restablecer la trancniilidad tuvie-
Von los guardias que dar varias Cai-
pa?. 
Lo mismn sucedirt en la calle del 
Oeneral Ricardo?, donde los grupos 
intentaron deshacer algunas colas, 
propinándose, con tal motivo, bastan-
te ^arrotazps. 
Bastantes manifestantes se situa-
ror en actitud hostil frente al ca-
fS Royal. arrojando eran cantidad de 
piedras contra puertas y ventanas, 
d t̂rozando una de las lunas de un 
tentenal. 
Acudieron los guardias, que disol-
Tieron a los revoltosos y practica, 
ron algunas detenciones. 
El dueño de un hotel situado en la 
calle .de Echegaray requirió el áu-
-TÍ|!o. de varios agentes de Orden pil-
Wico, pues los camareros, por soli-
daridad con los panaderos, se nega-
ron a servir la comida a los hués-
pedes. , 
Los agentes se presentaron en se-
Kuida, garantizando el trabajo de los 
famareros no dispuestos a secundar 
Ir. huelga. 
_ Cumpliendo órdenes del juez, se-
'or Oppelt, la Policía ha detenido 
f •Tosí. López Loseda, secretario de 
J; Sociedad de obreros de pan can-
Andrés Sardiña, de la Directiva 
W o s de pan de Viena y Cristóbal 
wafia, vicepresidente del Sindicato 
Artes blancas. 
A esta última detención se conce-
"? r̂â  hnportancla. 
Ayer ?nañana se reunió el Ayun-
amiento en sesión extraordinaria 
•'̂ •P. tratar del conflictovdel pan en 
^ ' !-, La expectación efa grandísi-
^s. viéndose los escaños completa-
raente llenos y atestadas las tribu-
í s del púhlíco y de la Prensa. 
•Jl declarar abierta In^esión extra-
finaría, el alcalde hizo una mfnu-
r. osa relación de lo ocurrido estos 
«», detallando su actuación. 
Pkuificó que le había sorprendí-
íorii ^lga' cnya "Icltud era no-
v ' V ' que en la tarde deT fce-
rat^, , iase reun}do la Federación 
Patronal para tratar de solucionar el 
C w ? ' ^ " ^ " i ^ d o en admitir a 
dos v T1 ' excePto Jos procesa. 
nroo^w }ndlviduos que habían 
, oceüido con la fábrica La Fortuna 
menoi r.omedlm^to a que los ele-
* rec¿ores de ía misma creían n̂er derecho. 
ronflV3-'* f6rmula celebraron una 
a con la representación 
feufiifó (ITle entendi6 no bastaban 
^ concesiones, porque la cues-
ETEJíCIOIÍES. SESIOIÍ EXTRAOB-
TO. TEMORES DE HUELGA GE-
L SEÑOR BERGAJSIN, 
tlón se había complicado y presenta-
ba nuevas derivaciones. 
Añade el alcalde que no puede 
iitostrarse optimistr en este pleito, 
en e' cual entran por mucho la pa-
sión y el amor propio y entiende que 
el Concejo debe actuar en el con-
fiieto. 
Hablan después los señores Mo-
gi.eia y Maura, que censuran a las 
autOMdades y al Gobip-no por haber 
dejado, con su pasividad, que se igra-
ve el ennflicco. 
El señor Cordero cree, que este 
probleína no es municipal, sino gu-
bernativo y agrega qae todo es re-
sultado de la gestión desastrosa del 
ministerio de Abastecimientos;, que 
ahora se quiere liquidar. 
Niega que esta huelga sea una de-
rivación del movimiento sindicalista 
y termina asegurando, que mientras 
no se termine la huelga no habrá 
pan. por mucho que lo intente el Go-' 
bierno. 
A continuación habla el señor Gar-
cía Revenga, quien censura dura-
mente al gobernador, diciendo que el 
bando publicado por el marqués de 
Grijalba fué un engaño que no debió 
tolerar el vecindario. 
El señor García Cernuda defiende 
la gestión del alcalde y el señor Ni-
coli el que arremete contra el seño 
Cordero y los socialistas por el es-
pectáculo que están dando. 
El señor Marcos presenta una pro-
posición en la que pide: 
lo.—Que se requiera al Gobierno 
para que proporcione los elementos 
necesarios para la fabricación del 
pan. 
2o.—Que el Municipio acuda al Go-
bierno para recabar los medios pre-
cisos p^a la fabricación, y 
?>o.—Que se solicite del ministro 
que continúe activamente la termi-
nación del conflicto. 
Antes de que el señor Marcos apo-
ye su proposición, habla el ̂ señor AL 
varez Arranz, que culpa de la actual 
situación a la tiranía de la Casa del 
Pueblo, y censura también al señor 
Cordero, que ha puesto su bastón de 
teniente de alcalde al servicio de los 
obreros. 
Rectifica el señor Cordero y tras 
rectificar así mismo el señor Alvarez 
Arranz. apoya el señor Marcos su 
proposición, que es aprobada por 
unanimidad, y se levanta la sesión. 
Circula el rumor de que los alba-
ñiles van a declarar la huelga el 
próximo lunes, y también los . obre, 
ros del ramo de la alimentación han 
.presentado los oficios de huelga, 
existiendo el temor de que ésta lle-
gue a ser general. 
El ministro de la Gobernación re-
cibió esta madrugada a los periodis-
tas, manifestándoles lo siguiente: 
—Afortunadamente han cesado las 
huelgas del hambre que se habían 
declarado en las cárceles de Valen-
cia y Barcelona. 
En cuanto al conflicto del pan, me 
ha parecido muy bien lo acordado por 
el Ayuntamiento, referente a excL 
tar al Gobierno para reanudar las 
gestiones de arreglo, que como es 
natural, procuraremos lleguen a una 
solución de concordia. 
Lo que no me parece tan bien de 
lo acordado por el Aytmtamiento, es 
que el Gobierno solucione él coáflic-
to, pues la misión del Poder público 
es facilitar trigo y harina, y esto ya 
lo hacemos. 
No es cierto que haya sido detenido 
el concejal socialista, señor Cordero, 
pues lo único que ha ordenado el 
juez es que comparezca ante él para 
declarar. También es falso que se 
haya mandado clausurar la Casa del 
Pueblo. 
El ramo efe la alimentación ha 
presentado hoy los oficios de huelga, 
.ignorando si le han sido admitidos 
o no. 
Se exagera la situación de Ma-
drid, que no es tan grave como se 
trasmite a provincias, ni es cierto 
que se hayan practicado tantas de-
tenciones como se dicen. 
Sin embargo, aunque las autorida-
des digan que la situación no es gra-
ve y que reina tranquilidad, hay que 
reconocer que esta es más que nada 
aparente, pues existe un gran ma-
lestar entre las masas. 
hacer constar, que efectivamente, en 
la cárcel existen 900 presos; peí o qae 
de ellos únicamente 286 están a dis-
posición de la autoridad gubernativa 
pues los restantes están pendientes 
de procesos o a disposición de los jue-
ces. 
En Valencia se celebró una reunión 
en el Gobierno civil, para tratar de 
la situación de la cárcel y de la acti-
tud de los sindicalistas detenidoas 
que se niegan a comer. 
Los reunidos adoptaron acuerdos 
reservados, a fin de mejorar la situa-
ción en la cárcel. 
Bl gobernador trabaja activamente 
organizando las medidas pertinentes 
ante el anuncio de huelga general 
para conseguir la libertad de los sin. 
dicalistas presos. 
Hasta ahora únicamente han falta-
do al trabajo algunos obreros pana-
deros, sin que por ello falte pan pa-
D I A A D I A 
ra el consumo. 
Se considera fracasado el intento 
de huelga general, pues estaba anun-
ciada para ayer, y aunque los direc-
tores trabajaron para que se produ-
jera, no lograron conseguirlo. 
Se reciben noticias de Béjar, dan-
do cuenta de los sucesos allí ocurridos 
y que motivaron la declaración del 
estado de guerra. 
En las primeras horas de la maña-
na de anteayer se organizó una ma-
nifestación de mujeres contra la ca-
restía de las subsistencias, y después 
de visitar al alcalde, recorrieron las 
calles de la población en actitud le-
; f ± 
vantlsca, comenzando los asaltos 
los comercios. 
Fueron asaltados diferentes co-
mercios de comestibles, géneros y cal-
zado, destruyendo las existencias, a 
las que prendieron fuego en medio" 
de la calle. También asaltaron la fá1-
brica de harinas de la Viuda de Asen-
sio, arrojando al río gran cantidad de 
trigo y de harina. 
En vista de la gravedad de la situa-
ción a las cuatro de la tarde se reu-
nieron las autoridades, y con el voto 
en contra del alcalde, acordaron que 
la autoridad militar asumiese el man-
do. 
Las últimas noticias acusan tran-
quilidad habiendo vuelto al trabajo 
los obreros y desistiendo las muje-
res de volver a la calle en manifesta-
ción, habiéndose acordado la baja de 
los artículos de primera necesidad. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIABTO DE LA MAREfl 
d e J o s e l í t o 
L a s F i e s t a s d e l a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
r a n a a y a 
H e r m o s í s i m o y b r i o s o d i s c u r s o d e l I l a s t r í s i m o s e ñ o r 
O b i s p o d e V i t o r i a . 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
E> l{4RCEL<m SE m C I A LA H UELGA GEWERAL. TAMBIEN EN 
PIENCIA SE PREPARA EL PARO. BEJAR EN ESTADO DE 
ra OUA I 00116 c i ^ i a rop órdenes pa-
íabril obreros del ramo textil y 
aíoTrtire8peciallnente la3 mujeres, 
t̂ud a ayer en Barcelona una ac. 
1{Wt^f .prote8ta Para conseguir ia 
ci6n T i los detenidos a disposi-
^ la autoridad gubernativa. 
GUE RRA 
'idos y r".uluuero ae xaoricas ae n%-
y ttotL. idos' de blanqueos aprestos 
Pftaay !f- después del almuerzo, em-
<laa a 9,8 ^jeres en ellas emplea-
<los« a,?aildonar el trabajo, dirigién-
faenag5 fá,l>ricas en Q116 seguían 
^Sanv011 paralizadas las fábricas 
blo vI]ftiartÍ11' San Andrés, Clot, Pue-
ÍJ¿ „„!0' 7 Barcelona. 
tlm6 a «stablecida en Gracia, se ln, 
la8 50rt r?** abandonaran el trabajo 
no^61"69 en ella ocupadas, y 
el edlflH^ on atendidas, apedrearon 
^es do i romPiendo todos los cris-
Ai n. .f3 ventanas. 
Mi y t i0?* la buelga del arte fa-
^a , Rnn ' con la del ramo del 
?ent8 Jr, , 0331 generales, principal-
48 Wt/o ba"-lada de Gracia, don-
Us al8:nno3 otros oficios, 
«e dw?8 de mujeres huelgnis-
^ a la i on Por diversos caml, 
rr<+ e1' en cltyo8 alrededores 
«"tos demandando la libertad 
de los detenidos. La Guardia civil In-
timó a los grupos para que se retira-
ran, consiguiéndolo tras algunos es-
fuerzos. 
Las mujeres s© dirigieron entonces 
al Gobierno Civil, para pedir al go-
bernador la libertad de loS- presos. 
Los guardias impidieron el paso a las 
manifestantes, no dejando libre el 
paso más que a una comisión, pero las 
mujeres se negaron a nombrarla, re-
tirándose sin protestar. 
En la cárcel continúa prestando 
servicio la guardia reforzada desde 
que se planteó la huelga del hambre. 
Por la tarde se repitieron las ma-
nifestaciones de mujeres, estacionán-
dose frente al Gobierno civil. Varias 
parejas de la Guardia civil y de Se-
guridad penetraron en el paseo de la 
Aduana, donde evolucionaron para 
dispersar a las manifestantes. 
A las seis da la tarde llegó a Bar-
celona prw-wewnte de Valencia, el gô  
bernador civil señor Maestre, quien 
se trasladó inmediatamente al Gobier-
no, tomando posesión del manao. 
Al recibir a los periodistas les ma-
nifestó que había terminado la huelga 
del hambre en la cárcel, comiendo 
los detenidos el rancho sin la menor 
protesta-
Agregó el gobernador que quería 
Bilbao, 25 de mayo de 1920. 
EN LA PLAZA NUEVA 
Tuvieron lugar ayer los diversos 
actos y fiestas organizadas por la Fe-
deración católico-agraria de Vizcaya, 
resultando brillantísimos sobré toda 
ponderación y reveladores de la po-
tente vida y desarrollo que van ad-
quiriendo nuestros Sindicatos. 
El buen tiempo contribuyó a real-
zar más su importancia, y así se 
vieron desde bien temprano animadí-
simas las calles, especialmente de la-
bradores d; los pueblos, que venían 
para tomar parte en ellos. 
Desde antes de las nueve comenza-
ron a afluir a este punto los repre-
sentantes de los Sindicatos agrícolas 
de Vizcaya con sus banderas respec-
tivas y los de las provincias herma-
nas. 1 
: Cada Sindicato, con sus afiliados, 
-se iba situando en el trozo designa-
do de antemano con el fin de ordenar 
debidamente la manifestación. 
También llegaron los miembros de 
la Directiva de la Federación y de-
más autoridades. 
LA MANIFESTACION A BEGOÑA 
Una vez terminados los preparati-
vos, se puso en marcha la manifes-
tación por el siguiente orden. 
Abadiano, Abanto y Ciérvana, Amo-
rebieta, Arcentales, Ayala, Arcenie-
ga, Baracaldo, Bernagoitia (en unión 
del Ayuntamientdf de Amorebieta que 
representaba su síndico don JOoS 
Iráculis Asturiza), Berrmeo, Castillo 
Elejabeitia, Carranza, Ceánuri, Cebe-
rio. Cooperativa León X I I I de La Ar-
boleda, Dima;" Blorrio, Gordejuela, 
Guecho, Guernica y Ayuntamientos 
limítrofes, Larrabezúa, Lemona, Le-
zama en unión del de Llodio (Alava), 
Lujua, Marquina, Miravalles, Mun-
guía, Orozco, Plencia, San Salvador 
del Vafle, Sodupe, Sondica, Sopela-
na, Sopuerta, Villaro, Izarra (Alava, 
JLanestosa, Yurre, Yurreta, Urdúliz!, 
Zalla y Ayuntamiento de Erandio. 
Cada sindicato llevaba, además de 
los afiliados representantes de los 
respectivos Ayuntamientos y su ban-
dera. 
Después seguía la banda de músl. 
ca y la bandera de la Federación, y 
la Presidencia formada por los seño-
res siguientes: Junta directiva de la 
Federación, formada por su presiden-
te don Matías de Zugazabeitia, don 
Felipe,Echevarría, don Joaquín Gar-
cía Alfonso, don Eduardo Respaldiza, 
don Vicente Iturbe, don Félix Pértl-
ca, don Nemesio Guillot, don Segun-
do Garay, don Jenaro Enderica, don 
Juan José Isasi y consiliario refren-
do Padre Menchaca. 
También iban por el Ayuntamien-
to de Bilbao el síndico señor Egui-
raun, por la excelentísimo Diputación 
los diputados señores Liona, Uribas-
terra y Aránsolo, y las demás autori-
dades que luego reseñamos. 
Los manifestantes pasaban de cin-
co mil, y su paso por las calles de la 
Libertad, Plazuela del Instituto, Itu-
rribide, Fica y Zabalbide fué presen-
ciada por numerosas personas. 
Al llegar a la cuesta de JSabalblde, 
y en el tránsito jurisdiccional de Bil-
bao y Begoña, se incorporó a la ma-
nifestación el Ayuntamiento de esta 
anteiglesia en corporación con su al-
calde señor Lauda a la cabeza y el 
Cuerpo de guardias rurales y tambo-
rileros. 
1 
DENTRO DE LA BASILICA 
En correcta formación llegaron a 
la Basílica los manifestantes, que pe-
netraron con profundo respeto en el 
templo. 
Se hallaba éste profusamente ilu-
minado, y especialmente el altar ma-
yor y camarín de la Virgen. 
La espaciosa Basílica se llenó to-
talmente, siendo muchoi los fieles 
que no pudieron penetrar en el tem-
plo. 
El Prelado diocesano, que se en-
contraba allí con algunas autorida-
des, recibió a la manifestación, yendo 
a ocupar su solio en el presbiterio. 
Las autoridades y Ayuntamiento de 
Begoña también ocuparon los suyos 
preferentes. 
Ofició la Misa rezada el presbíte-
ro don Ladislao Echevarría, siendo 
oída con gran fervor. 
Después de terminada, el ilustrlsi-
mo señor Obispo procedió a la bendi-
ción de 31 hermosas banderas de 
otros tantos Sindicatos que ami no 
las tenían, y con esto se dió por ter-
minada la parte religiosa de los ac-
tos. 
EL GRAN MITIN AGRARIO 
Terminados, como decimos, los bri-
llantes actos religiosos dentro de la 
Basílica, se celebró un gran mitin en 
la Plaza de la República,, presidido 
por e l ' reverendísimo señor Obispo, 
que dió principio después de las on-
ce. 
Se había Improvisado una sencilla , 
tribuna al lado de la Casa Ayunta-< 
miento, y desde allí dirigieron loa 
oradores la palabra a los millares de 
labradores congregados en la amplia 
p'aza y alrededores de la explanda, 
viéndose confundidos y fraternizando 
a aldeanos y labradores, sacerdotes 
y distinguidas damas. 
Al lado de la tribuna se colocaron 
las banderas de los respectivos bln-
dir.it ,s 
Ocupó la presidencia, como' ya de-
cimos, el ilustrísimo Prelado dioce-
sano sentándose a su derecha el al-
calde de Begoña don Agapito Lauda 
y el gobernador militar de la plaza 
señor Jiménez Pajarero, y a la Iz-
quierda el comandante de Marina se-
ño Earreda y el señor Landecho, re-
presentante de la Cruz Roja. 
En diversos lados de la tribuna to-
j marón asiento los diputados provin-
ciales señores Aránsolo y Uribaste-
rra, comisario regio de Fomento, se-
ñor Hurtado de Mendoza, concejal del 
Ayuntamiento de Bilbao, señor Egui-
raun, señor Laffite, presidente de la 
Federación de Sindicatos de Guipúz-
coa; señor García Alfonso, presiden-
te de la Federación de Sindicatos de 
..Alava; señor Aolnso de Celada, re-
verendo Padre Menchaca, consiliario 
de la Federación de Sindicatos Agrí-
colas de Vizcaya; don Emeterio Abai-
tua, consiliario del Sindicato Católi-
co Ai^rfcola de Begoña, mlembroo de 
la Junta de la Federación de Sindica-
tos de Vizcaya, oradores, capellán del 
señor Obispo, ayudante del goberna-
dor militar y otros señores sacerdo-
tes consiliarios de diversos Sindica-
tos de los pueblos. 
Se leyeron por el presidente se. 
ñor Zugazabeitia las siguientes adhe-
siones: don Martín Zavala, senador 
vitalicio; alcalde de Mundaca; Fede-
raciones de Moguer, Falencia y Sala-
manca; conde de Zubiría; senador 
don Esteban Bilbao; director y sub-
director general de la Confederación 
general católico-agraria, director ge-
neral de Comercio, Secretario gene-
ral de la Federación y otras muchas. 
DON IGÜACIO SAUTÜ 
Miembro de la Directiva de ia Fe^ 
deración y secretario de A. C. N. de 
la .T. P., habló en primer término, 
supliendo la ausencia del señor Mo-
nedero, quien no pudo vepir por ha-
llarse indispuesto e improvisando su 
discurso. 
Por obediencia, dijo, tengo que di-
rigiros la palabras cuando solamente 
me proponía ser un espectador en es-
te hermoso acto, porque los propa-
gandistas nos debemos a la causa y 
r\o buscamos en ella lauros propios. 
La obra de los Sindicatos católicos 
es toda ella de renunciación y sacri-
ficio y por eso experimento iin gran 
placer como propagandista que he 
sido por esos pueblos, al ver una 
concurrencia tan numerosa de aso-
ciados a los Sindicatos católico-agra-
rios que han venido, imponiéndose 
toda clase de sacrificios, a postrarse 
ante los pies de la Virgen de Begoña, 
a la que han elegido por Patrona y 
protectora, abrazando la causa de la 
Cruz. 
Esta obra de. propaganda será im-
perecedera y dará días de gloria_ al 
pueblo vascongado, haciendo soñar 
que está cercano el día de veros en-
trar con banderas-desplegadas en se-
ñal de triunfo compelió. 
Termina diciendo que cumplido el 
deber del saludo, como las lágrimas 
anudan su garganta y su corazón se 
halla inundado de alegría, por el̂  
grandioso espectáculo de hoy, no se 
halla en situación de decir más. 
Es premiada con muchos aplausos 
su improvisación. 
DON JUAN EGUILEOR 
Habló después don Juan Eguileor, 
jefe del servicio agro.pecuario-fores-
tal de la Excma. Diputación. 
Su discurso fué pronunciado en 
vascuence y estuvo lleno de saluda-
bles enseñanzas dirigidas a los labra-
dores, en armonía con la hermosa 
campaña que viene desarrollando al 
frente de su cargo. 
Fué muy aplaudido. ^ 
DON AGUSTIN RUIZ 
Miembros de la Directiva de la Fe. 
non v presidente del Sindicato Cató-
lico ferroviario, habló en sustitución 
del señor Marín Lázaro que se vió 
obligado a abandonar ayer nuestra 
villa por una desgracia familiar, y 
se reveló como un propagandista en-
tusiasta y orador fogoso. 
Sus primeras palabras fueron enca-
minadas a explicar su presencia e* 
el acto, por el entusiasmo que sien-
te por la sindicación católico-agra-
ria, y a elogiar a los labradores de 
Vizcaya y demás provincias que han 
acudido a confraternizar con la Fe-
deración y a dar pruebas de religio. | 
sidad. postrándose a los pies de la 
Virgen, 
Se ocupa l u e ^ de los señores Mo-
nedero y Marín Lázaro pera justifi-
car su ausencia, diciendo que el pri-
mero fué el apóstol social que hace 
años recorrió Castilla, acompañado 
del Padre Navaras para redimir a los 
agricultores, librarles de la usura 
egoísta y de la tiranía caciquil, y el 
segundo j?Aladín agricultor en la Cá-
mara legislativa a que perteneció en 
su bufete. 
Yo no venía, añade, a habérmelas 
con agricultores, sino con los herma-
nos de la industria que viven aquí 
en Vizcaya; pero como están tan her-
manadas la Agricultura y la Indus-
tria y el Comercio conviene a todas 
lo que pueda decir de una. 
En un brioso párrafo dedicado a 
hacer resaltar la religiosidad y pa-
triotismo de los sindicalistas católi-
cos y de la mujer española, invita a 
la unión de todas las clases para 
aprestarse a defender los ideales 
comunes que peligran en el volcán 
que se avecina y a la huelga de ideas 
que perpetra. Además, los que ve-
nís a daros un abrazo con la Federa-
ción agraria de Vizcaya, tenéis nece-
sidad de estrechar aun más los lazos 
de la fraternidad y los lazos morales 
y religiosos porque veis amenazadas 
vuestras propiedades por los bolche-
vikis que quieren implantarse en Es-
paña análogo de Rusia; pero mien-
tras vosotros sigáis unidos como aho-
ra podéis decir: "España está salva-
da, y a nosotros nadie nos quitará lo 
nuestro. 
Define lo que es la sindicación, aso-
ciación de hombres que se unen para 
conseguir mediante la fuerza colec-
tiva lo que individualmente no po-
drían lograr, y cita como complemen-
to de ella, y para que los trabajado-
res tengan florecimiento económico 
las Cajas rurales, cooperativas de 
consumo. Caja de Ahorros y Coope-
rativa de compras en común. 
Habla de la necesidad de defender 
con entusiasmo los Sindicatos, dedi-
cando a ellos todos los esfuerzos y 
sacrificios y cita la analogía que 
existe entre agricultores y ferrovia-
rios. 
Se ocupa, por último, de lo ocurri-
do en Moreda (Asturias) y cita los 
inicuos atropellos socialistas, ya co-
nocidos, y el asesinato de Vicente 
Madera para deducir que los agitado-
res que preconizaro ne latentado per-
sonal, socialistas Calleja y Llaneza 
están .libres, y en cambio se apresó 
al secretario del Sindicato católico y 
hermano del muerto, Camilo Madera, 
proponiendo que se envíe un telegra-
ma a los poderes públicos, pidiendo 
su libertad. 
Termina agradeciendo la presen, 
cía y concurso de las autoridades, 
especialmente de las de Begoña, por 
el recibimiento hecho a los labrado-
res. 
Fué aplaudidíslmo. 
EL ARCIPRESTE DE GUERNICA 
Don José Domingo Iturrarán, con. 
silarlo del Sindicato Agrícola de 
Guernica y arcipreste de aquel par-
tido, pronunció su discurso en vas-
cuence. 
El tono brioso en que habló y la 
perfecta dicción de su lenguaje eus. 
kerico, hizo que su discurso desper-
tase un gran Interés entre el audito-
rio, ya que la mayoría le entendían 
perfectamente. 
Estuvo lleno de sabias enseñanzas 
y consejos y reveló en él su entusias-
mo por la acción católico-agraria y 
su amor a los. labradores. 
Dijo que desgraciadamente de ellos 
y de la agricultura, poco se ocupan 
ios periódicos ni los poderes públi-
cos y describió en tono humorístico, 
la solicitud que por ello revelan los 
políticos en épocas de elecciones, pa-
ra luego olvidar sus promesas y la 
protección prometida a la Agricultu-
ra. 
Hizo otras sabias observaciones y, 
al terminar, fué objeto de una calu-
rosa ovación. ^ 
EL PRELADO DIOCESANO 
Cerró la gran Asamblea el llustrí. 
simo señor Obispo doctor Eijó Ga-
Miembro de la Junta de la Federa-
ble por su sencillez como por el gran 
amor y afecto paternal que todas sus 
palabras revelaron para con el au-
ditorio. 
Antes de que hablemos en familia, 
empezó diciendo, dejadme cumplir el 
deber de cortesía de dar las gracias 
a las autoridades que nos han honra-
do con su asistencia a estos actos, al 
Ayuntamiento de Begoña por la ama-
ble acogida dispensada, al goberna-
dor militar, comandante de Marina, 
Diputación de Vizcaya y Ayunta, 
miento de Bilbao que han enviado re-
presentantes. 
Gracias también a los hermanos 
agricultores de Alava y Guipúzcoa 
que han enviado a los representan-
tes de sus respectivas Confederacio-
• Continúa en la página DÍECISIteTa 
Vista de la plasta de toros de Talare ra de la Reina,—E! diestro Joselíto 
pasando de muleta al toro que le cansó la mnerle 
Madrid, 1(5 de mayo de 1920. 
Son las siete de la tarde. Me hallo 
trabajando sobre mi bufete, en esta 
labor nunca terminada a que estoy 
sujeto. Enüa un amigo, y sin sa. 
ludarrae me dice: 
—¿ Sabe usted la noticia del día? 
El gran torero Joselito ha sido muer-
j to esta tarde en Talavera por un to-
i ro. 
La sorpresa y el dolor me invaden. 
Aunque yo no voy hace muchos años 
a las lides taurinas admiro la valen-
tía de ios üú'i:ius. Y recuerdo que 
cuando yo era mozo, y aún habiendo 
entrado en la edad madura, la lidia 
de las reses bravas me enamoraba. 
Pregunto detalles. 
Mi amigo me contesta: 
—Joselito, el rey de la tauroma-
quia, había toreado ayer en Madrid, 
como usted sabe, en la fiesta de San 
Isidro, sufriendo las consecuencias 
de que los toros que se lidiaron es-
taban enfermos. Padecían de glosope-
da, esto es, de despezuñamíento. Sa-
lían de los toriles cojos. No podían 
correr. El público se indignó; atri-
buyendo injustamente el caso a los 
diestros. ¿Qué tenían que ver los 
diestros con ese incidente de la sa-
lud de Jos animales?... A pesar á e \ 
ello, Joselito demostró ser lo que ha-
bía sido siempre: el maestro, el ge-
nio de la tauromaquia. Toreó y pasó 
de muleta a las reses como corres-
pondía a. su endeblez, y ganó aplau-
sos, los aplausos que él tenía ciertos, 
siempre que'le daba la gana... Asi 
que concluyó la corrida de Madrid, 
Joselito salió para Talavera, capital 
importante de la provincia de To-
ledo, donde hoy se cel0?*raba la fies-
te •<nual. Llegó y sin dormir, cosa on 
ó; frecuente, en este ?r y venir conti. 
nuo de sus comr) "omisos con !?,<•; em-
presas, vis+ij el traje de luces, salió 
a la plaza y comenzó la lucha . . • 
Los toros eran de la viuda de Or-
tega, ni más grandes ni más chi-
cos que los habituales, de escasa his-
toria en las plazas. -El piso estaba 
húmedo por efecto de las grandes 
lluvias de la noche de ayer. Resbala-
ban caballos y peones. En un quite, 
cuando Joselito extendía su capote 
para recoger al ''bicho", y llevárse-
lo a otro lugar- defendiendo al pica-
dor, el maestro resbaló. Cogióle el 
toro, zarandeóle brutalmente, arro-
jóle por el aire. •. Cayó en tierra Jo-
selito, y entonces la res segundó el 
golpe y le atravesó de una cornada 
el corazón. Allí quedó inánime, en un 
estremecimiento de dolor y de an-
gustia el pobre muchacho sevillano. 
Un banderillero se llevó al toro cri-
minal ; cubrieron con un capote el1 
cuerpo del maestro, y lo sacaron de i 
la plaza, en medio de la emoción • 
unánime de los espectadores... Ta- ( 
lavera ha presenciado un espectácu-
lo inverosímil: el de que a Joselito 
.le matase un toro. . . 
Inverosímil, sí, como me ha dicho 
el relator: inverosímil parecía que 
José Gómez Ortega; el hijo de Fer-
nando Gómez, El Gallo, el compañero 
de Lagartijo; el hermano de Rafael 
que aún torea prodigiosamente, pu-
diera ser víctima de una aesgracia 
como ésta. No había ni ha habido 
nunca diestro más seguro en la lidia. 
Dueño de asombrosas facultades 
musculares, de piernas ágiles, enju. 
to y movible como un junco de la 
pradera guadarrameña, jugaba con el 
peligro y daba la impresión de la 
invulnerabilidad. 
No creo que extrañe a ningún hom-
bre justo el que España vaya a ex-
perimentar ahora, cuándo sepa el su-
ceso, una, impresión tristísima. (El 
amor a los bravos es digno de todas 
las razas, y cuantas más cultas son, 
más digno es de ella. 
Y recordemos que en otros puír-
blos la herida que sufriera un maes-
tro del foot-ball, de la esgrima, del 
boxeo, del juego de pelóta, o de la 
equitación en las carreras, Inspira 
universal pena. Es que cuantos ejer-
cen las artes difíciles de la fuerza 
o de la gracia, son dignos de la sim-
patía común. 
Muchos años hace que encontrán-
dome yo en París, ocurrió en las ca-
rreras de caballos de Auteil un fraca-
so. Un gran jokey, llamado David, 
poderoso y acreditado en la contien-
da de los saltos sobre vallas fijas, fué 
arrojado del animal que montaba y 
quedó gravísimamente herido. El 
Presidente de la República, que lo 
era Mr. Félix Faure, acudió perso-
nalmente a saber lo que le ocurría al 
Intrépido muchacho. Y en la Prefec-
tura de polifcía, se fijaba de hora en' 
hora el parte de los médicos, dando 
cuenta de la situación del lesionado. 
David curó, afortunadamente; y eri 
los quince días que duró su enferme, 
dad, millares de parisienses acudie-
ron para enterarse del suceso. 
Cito esta ¿nécdota para que losi 
que no han vú-to una corrida de to-
ros, y si la han visto no la han en-
tendido; y aún viéndola y entendién-
dola aprovechen la enorme brutali-
dad del espectáculo para dimanar-
nos, comprendan la razón de las 
emociones que mañana van a seatfrl 
todos en esta tierra. 
Hoy es día de descanso dominical"! 
para todos !cg oficios, aún para esto 
que se llama oficio de periodistas • 
No han aparecido esta tr-rde los dla-| 
ríos matrf'-entes. Mañana nr» se pu-
blicarán los del lunes, sino al liegarl 
la noche. Y cr este lapsj de tiempo^ 
la noticia de la trage' ? irá de bo-j 
ca en boca, de café en café, de cln^j 
en club. To ;oMto será Conducido ca-
mino de sa entierro cû  nr'o los le^-1 
tores de la prensa se enteren del su-
ceso. 
El 'torero famosísimo se llamaba] 
José Gómez Ortega. Tenía 24 años. 
Desde los 16 era dominador de los! 
circos. Delgado, vigoroso, con apa-
riencia de tierna doncella, con bra-j 
vura de león, con energías incom-
prensible, él nació con el secreto del 
toreo. Nunca otro tan rápido en el 
ascenso. Salió él un día de su casa, 
fué a una dehesa ribereña del Gua-
dalquivir donde había toros bravos, y 
sin permiso ajeno capoteó al pri-
mero que +uvo cerca. Un mes más 
tarde, asombraba al público de Hls-
panls, y otyo mes después era el pri-
mer torero 
Ls sorpresa doloros?. del aconte-
cimiento se funda en quo ^unca se 
creyó que este hombre, con aparien-
cia de Efebo, recio, «un pm'cargo, ta-
llo de ñ-yr en la figura, alan bre ace-
rino e? la realidad, ducho en el se-
creto taurino, fuera víctima de una 
catástrofe como en la que ha falle-
cido. 
Y en una plaza obscura, de una an-
tigua villa, ante labriegos Ignoran-
tes, Joselito ha muerto. 
De él había dicho Gnerrlta, el 
maestro retirado: "No hay toro que 
le hiera, ni aún tirándole un cuer-
no/' 
Fuentes, otro torero de gran auto-
ridad, comentando las lides del hijo 
del Gallo, pronunció estas palabras: 
—"Es el aplomo y la ligereza; es 
la gracia y la sonrisa,.. Domina a 
ías resé». Es el amo de los circos..'* 
Pues bien, José Gómez Ortega (a) 
Joselito, ha muerto en la plaza de 
Talavera donae un toro cobarde le 
atravesó el corazón. 
Y nada más. Un hombre valeroso1 
ha muerto... Los hombres valero-
sos merecen el respeto de cuantos! 
adoran las almaá fuertes. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
L a s e m a n a t r a n c e s a e n M a d r i d 
f ONCIERTO EN EL REAL. EXFO-
SI( ION DE 3IEDALLISTAS FRAN-
CESES. BANQUETE EN EL MINIS. 
TE RIO DE ESTADO 
Madrid, 22 de mayo de 1920. 
Continúa la celebración de la Se. 
mana francesa eu Madrid, reuniéndo-
se la Sección primera de la Asamblea 
en la Cámara de Comercio, aprobán-
dose la ponencia del marqués de Va' 
lero de Palma. 
La Sección segunda se reunió en el 
Centro de Estudios Históricos, asis-
tiendo numerosos delegados france. 
ses y españoles. 
En el teatro Real se celebró ante-
anoche un gran festival con la coo-
peración de la Orquesta Sinfónica y 
del Orfeón donostiarra, dedicándose 
todo él a la música francesa. 
Honraron el acto con su asistencia 
Sus Majestades y Altezas Reales. El 
Gobierno no asistió, pero en palcos 
y demás localidades se vieron arfsthM 
oráticos personajes y buenos afielo-1 
nados y con ellos los delegados inte-
lectuales de la nación vecina. 
El público aplaudió con entuslas., 
mo la relevante labor de la Orquesta; 
Sinfónica en diferentes obras do' 
Frank, Debussy y Ducasse. 
En el terceto de los Nocturnos, d©; 
Debussy, Las Sirenas, el elemento 
femenino del Orfeón donostiarra hizo 
gala de sus voces, deliciosamente tim-
bradas, y así mismo, estuvieron ad-
mirables los coros en los diversos nú-
meros de La Condenación de Fausto, 
de Berlioz, que arrancaron grandes 
ovaciones de la concurrencia, que sa-
lió del teatro muy satisfecba del tra-; 
bajo de estas dos gloriosas Corpora-
ciones. 
A las once y media de la mañana 
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B a n c o d e l a l i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
C o a i t a s C o r r i e n t e s , A t o r r o s , P a g o s p o r C a W e , 
Q r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
4 e B a ñ a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
S T n o a colocíi en porción ventaJosígiiTUi para la ejccwción ée «r-
2 S « d" ^ p r a y venta de valora. Bapeeiflildád en InvwioBe. d« 
primera clase para ^ ^ T A M 0 S , MARGIN. 
COTIZAaONES^iJS'JPFS VEJiDtB SUS BOílí» 
ffiL XtIBEKTAD 
T e l é f o n o s : ^ I O b i s p o 6 3 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R ! 
KBC1BIDAS POR 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS EE 
l'he New York Coffec and Sugar Exchange 
JCNIO 29 
do la Naviera 
Pirraes abrieron las acr'onefl de la 
Oompañfa Manuíacturera Nacional, pre-
í( ridas. 
Firmes abrieron las acciones de la 
fcmpañfa Manufacturera Nacional, pre-
feridas. Abrieron de 72 112 a 78. Más 
terde pagaban a 72 314 y al cerrar se 
cperó en 150 acciones a 73, a cuyo pre-
cio continuaban pagando quedando d̂  
7'; a 7;> l|2. Las comunes cerraron de 
40 1|4 a 50. 
Firmes j solicitadas las acciones da 
la Compañía Union Hispano de Segn-
ios de 190 a 210 las preferidas y do 
8(J 112 a 100 las benficlarias. 
Las acciones de la Compañía de .Tár-
elas de Matanzas se mantienen firmes 
a las cotizaciones, :o mismo que las 
del Banco Internacional. 
A 91, compradores, se cotizaron In/» 
acciones preferidas ae la Compañía de 
I'ianos. 
Cerró el mercado Influenciado por la 
l'(jnidaci6n del mes. 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado de anlcar de New York 
ripe quieto. Hay vendedores p*ro con 
compradores a 17 1|4 centevos. costo y 
flete, para embarque en lu-io. Hay com-
pradores en iguales términos en azú-
cares a flote. 
EL P R E H O D E AZUCAR 
El Colejdo de Corr.jdorefi no cotljirt 
ayer el piedo del azrúcar por carecer da 
base para ello. 
o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 9 
A c c i o n e s 2 é 6 . 3 0 0 
B o n o s 1 3 . 3 6 8 . 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tante, preferidas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 4?.U 
Compartía de Jarcia de Ma-
' tanzas, com. slnd 43 
1 Compañía do Jarcia de Ma-





B O L S I N 
Cotización de las cuatro p . m. 
JUNIO 29 
Oom- ^en. 
Texas Pacific. . . „ , . . . 40 89% 
Union Pacific. . lia 113 
ITnited Fnüt. . . . . . . . 200 
ited Retail Store, , . . 88% 
S. Food Products Co. . . 65% 65% 
T, g. Indust. Alcohol. . . . 02 91% 
IT. S Rubber 94U 9214 
U. S. Steel comunes. . . . 91% 92% 
TJt.ah Copper 
Westinghouse Electric. . . 49U 
¡ Willys Overland 18% 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habido en los distintos puertos da 
la Peprtblica durante la semana que 
terminó el día 26 del actual fué como 
sipuie; 
Centrales moliendo: seis puertos, 8. 
Entradas, 18.934. Exportación, 45.65T. 
Exigencia, 332.44.8 
Otros pnert"8. 9. Entradas, 19.181. Ex 
portación, 30.386. ExistenHa, 281.352. 
Tlotales; neutrales moliendo, 17. En-
tradas, 88.11S. Exportación, 82.043. Exia 
tencla, 613.801. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hateras: 45.337. 
Ne-w Orleans: 1̂ 5.830. 
Ca.lveston: 2.143. 
Savannah: 2.432. 
Puntos interiores E. TT.: 459. 
Canadá: 1.286. 
Peino Unido: 5.61S. 
Suecla: 7.944. 
Totales: 82.044. 
H . A. HIMELC, 
El peso americano 
<CH 16 112 c(*ntim6s. coti/ó a 12 fran-
Panco Espaúiol . 110% 112 
F. C Unidos 84 87 
Havana Electric, pref. . . . 106 IOS 
Ilavana Electric, com. . . . 9o% IW1^ 
Teléfono, preferidas. . . . . 94% 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s C b 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 , A 
BOLSA D E L O N D R E S 
LONDRES, junio 29 
Asociada). 





Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cañe, comunes. 





¡.'OT. nafifa fnbana ¿e Pesca y 
(Por la Prensa | Navegación, pref 65 75 
'-Omnañfa Cubana ¿e Pesca y 
Navegación, com 25% 27 
L'nî n Hispano Americana «e 
Seguros. . 190 220 
l ('nion Hispano Americana ê 
COTIZACION DE LOS BONOS. DE I Unio^on C'ompany.' / : V . Nomlni 
U LIBERTAD 
NBVT YORK, Junio 29, 
Ay ociada). (Por la Prensa 
Los últimos precios de los bonos Je '.a 
Liberta^ fueron los si<;uienteu: 
Los del 2 i]2 por 100 a 90.98. 
Loa segundos del 4 por 100 a 84.50. 
Los primeros dol 4 1¡4 ror 100 a 85.(¡ti 
Los seglíndos del 4 1!4 por 100 a 84.70. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 85.10. 
_Lo8 de la Victoria d̂ 1 * 3|4 por 100 
03.54. 
Los la Victoria del 3 314 por 1̂0 
95.50. 
Cierre boy Abre hoy 
E C A D O 
F I N A N C I E R O 














NEW YORK, junio 29, 
Asociada). 
(Poí la Prénsa 
B O L S A D E 
AlIIs Chalmers 
Ame. Beet Sugar 
American Can 
Amer. Hide Leather. . . 
Amer. Car and Foundry. 
American Locomotivo. . . 
Amr. Smelting and Rcf. . 
Amer. Sugar Rcrf 
American Woolen. . . t . • 
Anaconda Copper. . . ' . . 
Baildwin Locomotive. . . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel B , 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific. . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chesapeake and Ohio. . . 
Chi., Mil and St. Paul pref 
Chi.. Mil and St. Paul com 
Consolidated Gas. . . . . 
Com Products Co,, . , . . 
Crucible Steel 
Cuba aCne Susrar com. . . 
Cuba. Cañe Sugar pref. . . 
Cnban Amer. Sugar New. 
Fisk Tire 
íícnerai Cifrar. . . . . . . 
General ^lootra New. . . 
Goodrich Rubber Co. . 
Groiit Nort 
Haskel Parker 
Tusplration Copper. . . . 
Intcrh. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . 
Tntern Mere- Mar. pref. . 
Idem Idem comunes. . . . 
Internacional Nickel. . 
Tnternational Paper Co. . . 
Kennecot Copper 
Keystone Tire and Rubbe?. 
T.ackawanna Steel. , . . 
Lehiph Valley 
Libby( McNeil and Libby. 
T oft Incorporated 
Lcrrilard 
Mauntí Suffar. . . . . . . 
Melcxan Petroleum, . . . 
Midralc comunes 
Sfissouri Pacif certif. . . 
Xationnl Leather 
N. Y. Central. . . . . . . 
Xova Sootia Stel. . . . . 
< liio Cítiefl Gas 




Fiérce Arrow Motor. . . . 
Pierce Gil 
Porto Rico Susrar 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Peadlng comunes 
Repub. Tron and Steol. . , 
T.oyal Datch 
Realty 
St. Louis S. Francisco. . 
Sin oíais Gil Consolidt. . . 
Southern Pacific 
Southern llailyay com. 
udebakér. . . . . . . . 
S'tromberg. . . . . . . 
swift and Company. . . . 




16.80 16.05 16.35 16.451 
16.50 16.60 16.35 16.45 ! • 
16 16.50 16.35 16.45' Los negocios de hoy en la bolsa de 
16.40 16.15 10 25 valores no han tenido precedente en 
15.58 16.65: cuanto a calma y falta general de im-
14.75 14.95 15.10 portancia en casi siete meses. Las tran-
13.20 13.75 13.35 3 3.60 saocíones tóales, ascendentes a dosclen-
12.40 12.50 tas cincuenta mil accionas fueron, bis 
12.40 12.50 i más reducidas que se haia viso desdo 
1 diciembre de 1918. 
j Por todos los demás conceptos el 
• ¡ mercado fué una mera repetición da 
los días recientes. Las acciones nor-
males estuvieron alternativamente de 
| irregulares a firmes, prevaleciendo un 
¡ tono sostenido al final. 
! Muchas de las favoritas nsuales en 
los varios grupos especuiritivos fueron 
descuidadas del todo y los cambios ne-
tos en las acciones repreríentativae fue 
ron en su mayor ps,rte fracciónales, no 
•rxeediendo do un punto en ningún caso 
importante. 
La retirada moderada de los fondos 
por los bancos locales para nagos fede-
lales y el cambio preliminar de depó-
sitos en anticipación de los desembol-
sos de intereses y dividendos en julio 
se reflejaron en los tipos monetarios 
que fueron más tirantes. Nueve por 100 
so ofreció por el dinero a treinta y se-
senta días, con muy escasos resaltados. 
Los préstamos a corto rlaro se efec-
traron a nueve por ciento Esa cotiza-
ción se sostuvo hasta lia hora final, en 
ÍNFORME T A 
BOLSA DE NEW YORK 
( P O R CABLB) 
El mercado está mluy quieto y los 
prerwvs sin rUmHo y esperlm'os que 
continué así hasta, míe se celebre la 
Convención Pemócrítica. 
Loa valores â -acareros lleeramente 
más halos debido a la bnia del azúcar. 
El dinero al 9 ñor ciento. 
El mercado continua auieto. Se espe-
ra que la Convención Pemocrática ha-
ga los nombramientos el jueves, 
8.18. N"o hay cambio en la eituardón 
«reneral. la tendencia es de predos más 
bnlos: las onerar.ioneR en la Bolsa van 
disminr-iyendo centinnsmente mies el pú ii'Parts, S djv 
blico no está interesado en el mer^-do. ^ 
9.22. Aconŝ amorts comnrar Texas 
Pa.oifî  U. S. Food Products U. S. In-
dustria,! Albohol y Com Prodvcta 
1.04j. FU srohíemo e.P'á comprando 
cmdes ealtiladcs de olí ta r e«to debe 
de favorecer ni Anif>rif;an Smeltrs. 
CARRILLO T FORCADE. 
PROMEDIOS DE LAS COTPACIO. 
NES DE AZUCARES 
MBS DE J U N I O 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . M.4740 
MATANZAS 
Primera quincena 18 4140 
CARDENAS 
Primera, quincena 18 474!! 
CIENPUfiSGOS 
Primera quincena 1.8,5590 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Londres, 3 dív. 
s Londres, 60 d ¡v. 
Alemania. 
*B. Unidos 
España, 8 slp. . . 
Descuento papel 
comercial. . . 
Florín. . . , . . 
_ N E W Y O K K 








i'^á^ I 'One habia sumas moderadas"utílizablés 
' /8 ¡ con una reducción de uno a uno y me-
Durante las primeras horas de la se-



















Azúcar centrifuga de guarapo ba«!e fTi 
fué carente de todo actividad y las op(V i grados de polarización, en los almacena 
raciones de carácter profesional todas. I P'̂ Hcos -le esta ciudad, para la exporta-
se» hacían entre fluctuaciones fraccio-
El dinero para renovaciones se ofre-
ció al 9 por ciento habiendo cerrado 
aye? al siete. 
El mercado de azúcar abrió ense-
ñando una baja de Wl a 90 puntos y se 
nos reporta wna operación de 3 000 sa-
cos agregando que las ofertas de cam-
praa para entrega inmediata se limitan 
a 17 el-
BETANCOURT Y CA. 











dio por ciento. Las transacciones con 
los bonos fueron relativamente consi-
derables afloiándose con una reducción 
de uno a uno y medio por ciento. Las 
t:ansacciones con los bortos fueron re-
lativamente considerables afielándose 
la lista domóstioa, mientras las flota-
c'cnes extmn-ieras notablAmente las del 
cinco por ciento ancrlo-francesas y las 
leltras del siete y medio se mostraban 
fn-mes. Uas ventas totales fvalor a la 
Tf.rl ascendieron a trece minores dos-
7ÍM7 j ri(,vntos cincuenta mil pê os. Los vicios 
hcfios de los E«tados Pnidos no se al-











NEW YORK, junio 29. (Por la Prensa Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo tranouilo hoy nuevamente mante-
riendose separados compradores y ven-
dedores. Hubo una venta pemiie-fla de 
78% ¡ alírunos azocares de pleno derecho en 
24% 24% puerto, a die y siete y siete octavos 
27 I eenta,vos, costo, sesruro v flete. Pero 
(WVj ¡ nmsrún otro nesrocio salió a luz y los 
41% ! tenedores de azúcares de Caba pedían 
14 j f'iez y siete y cuarto centavos, costo y 
15% flete, igual a 18.21 para la centrffujra. 
137% Con la excepción de la retirada del 
120 "mercado de un refinador prominente, no 
17714 179% hubo nada nuevo en la sltuMción del 
41 4Ce-5 refino. La demanda no es particular-
24% 24% mente activa, aunnue los refinadores pa-
11% :ecen haberlo vendido casi todo. Loa 
68% 68% Precios no se alteraron rigiendo el de 
56 veinte y dos a veinte y cuatro centa-
40 40% vos nara el eranulado fino. 
101% 102% Los azúcares futuros est.vrleron nue-
vamente quietos, pero el tono latente 
ino revelaba nada imoortante, T las co-
3ñVi tiraclones finales fueron de sefenta a 
50% setenta nuntos más balas bajo continua 
15% ¡ liquidación y la venta que al parecer 
'SOO procedo de intereses industriales 





New York, cable. 100. 
Idem vista, 114 P. 
Londres, cable, Ŝ 5!. 
Londres, vista, 3.97. 
Londres, 60 dlv, 3.93. 
Parsí, cable, 41 3!4. 
París, vista. 41 1¡2. 
Madrid, cable, 83 314. 
Madrid, vista, 83 3|4. 
Hamburgo. cable, 12. 
Hiam.Turgo, vista. 11 1|2. 
Ztirich, cable, 91 1|2. 
Zurich, vista, 91 1|4. 
Milano, cabel, 31 314. 
Milano, vista, 31 113. 
Bélgica, cable, 44 i|4. 
Bélgica, vista, 44. 
PRECIO DE L A JARCIA 
Sisal de o|4 a 5 pulgadas, a $22.50 
quintal. 
Sisal REY. de S|4 a 6 pulgadas, e 
525 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a fi pulgadas, 
a $32.00 quintal. 
| Manila REY, extra superior, de 814 * 
K pulgadas, a $34.00 quintil. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
cjón — — — cts, oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
saclón en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Ru». 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Fiancisco Garrido. 
Habana, 29 de, .junio de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUEIRA. Síndi-
co Presidente. ENRIQUE PERTIEP.RA, 
Eecretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
Cuban Tire and Rubber Co., 
n referidas. . Nominal. 
-nban Tire an^ Rubber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufacturera Na- ^ > r 
clonal, pref.' 73 73% 
Compama Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 49% 50 
Ompañín Licorera Cabana, 
preferidas 61% 62% 
Con.pafifa Licorera Cubana, 
.comunes 19% 20 
Comeí fiia Nacional de' Calza-
zado, prof 67 100 
ConM íinia N'adonal de Calza-
zado, comunes 54% 100 
Compafiííi HO Krcla de Matan-
zas, proferidas 80 100 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, Sindicadas 80 100» 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas, comunes 43% 50 
Comparía de .larda do Matan-
zas, sindicadas 43 50 
M E R C A D O " _ 
P E C U A R I O 
JUNIO 29 
LA VENTA EN PIB 
Los precios que rigen en los corrales 
ion los siguientes: 
Vacunos de 15 a 13.814 centavos 
Cerda de 25 a 2"! cts 
Lanar de 22 a 25 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses benefiendas en este ma-
tadero se cotizan a los sf.guentes pro-
el OB 
Vacuno, de 62 centavos (precio ofl-
íial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 cts. a $1.0i>. 




Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 52 centavoc precoio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos 
Lanar, de 80 cts. a $1.00. 





Entradas de ganado. 
Conforme anunciamos oportunamente, 
ayer llegó de Galveston el vapor ameri-
cano Middlebury, el cua Itrajo para la 
cíisa Lykos Bros Inc. de esta un car-
gamento de ganado distril uido en la st 
' luiente forma: 24 caballos; 14 vacas f i -
, ras lecheras de raza Jersey; 270 novi-
llos y toros para la matanza; 271 toros 
y novillos: 804 cerdos y 10 toros finos 
I de raza Durham. 
Este ganado llegó en magnificas con. 
tíiciones habiendo muerto únicamente 
en la travesía a causa el fuerte calor. 
Un novillo y seis cerdos. 
La misma casa espera para «1 día 3 
del próximo mes de julio la llegada de 
otro importante cargamento de ganado 
que vendrá en el vapor Bonham. 
Varias cotizaciones. 
, LAKE STRIPMON. Capitán Blount, pro-
9o% | cedente de Puerto de Colombia, consigna 
do a A. J. Martínez. 
Con carga en trApsito. 
MANIFIESTO 2.880. Vapor americano 
MIDDI/BBtTRY. Capitán Wightwick, pro-
cedente de Galveston, consignado a Li-
kos Bros. 
Likes Bros. 2-} caballos, 14 vacas, 2 
crtas, 270 novillos. 
Cuba Cattle y Compañía. 440 sacos sal. 
273 novillo^, 804 ceruos, 10 toros, un au-
to. 
B. Alexander. Dos cajas de efectos de 
uso. 
MANIFIESTO " Siffi. v 
AMSTELOI.1K, cápuíln K0r 
dente do Kotterdan v c^ ,Wl 
do a Dussay y Ca. ^ «nsC 
Con carga general. 
MANI IT ESTO 2,801.-Vapor amívrfca-
r.o H. M. PLAGLER, «apltAn White, 
procedente do Koy West, consignado a 
lí. L . Brannen. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 2,863 -v- ^ 
SANTLAGO DB CÚBA, canT« 
..fch, procedente de Puerto 
cu Ja, consign-jdo a la Enn ^ y « 
Con carga general. ûll-r?Ea âTlêa 
MANIFIESTO 2.S647-Ret"olM. 
mano CLIN CITO, capitán ^ 
ctdcnte le Charlean- co&SPrt-
Fellayá Uno. 1 ,n3»?nado , 
En lastre. 
MANIFIESTO 2,865. _Lanm,x 
cuno G. D. C. WAKRINV- 7 ^ «ÍW!. p:n. procedente de Char¡estft« 14,1 nado a Pelleyá Hno. luston. consig. . P-Tevá Hno; 4,082 tonMad;,. mineral. ^n-laaag 
fe; 
i-» Al 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J O H N MSE.BOWMAN PRESIDENTE 
M 
0 k 
H O T E L C O M M O D O R E 
43ND ST. AT PERSHING SQÜARK 
Dos mil cuartos, todos con baños. 
El hotel mas nuevo de la ciudad 
Tiene el mas grande y mas hermoso 
vestíbulo y los mas amplios y 
elegantes salones de baile del mundo. 
Con toda clase de comodidades! 
G E O R G E W, SWEEKEY 
Vice-PrtsiienU 
H O T E L 
M U R R A Y H I L L 
41 ST STREET AND PARK A V E N U E 
Uno de los mejores y mas antiguos 
hoteles. Favorecido especialmente 
por clientela selecta y de buen tono. 
Situación ideal y cocina sin igual. 
JAMES WOODS 
Vke-PrcsidcKtt 
HetiUs asacituies dt Nueva Yerh 
Biltmore, Belmont, ManhatUn, Ansonia 
Favoritos especialraents 
de ios laünosamericanoa. 
Junio 29. 
O F I C I A L 
90 Rep. do Cuba Spcyer. . , . Rep. de Cuba 4 112 por 100. 
Rep de Cuba (D. Y.) . . . . 
A. Habana, la. Hip. . . . . 
A. Habana, 2a. Hip 
F. C. Unidos. . 
Gas y Electricidad. . . . . . 
Hiavana Electric Ry. . . 
El. F R. v Co Hip. Grs. (en 
circulación) 82 
Cuban Telephonc. . . . . . 73 
Cervecera lut., la. Hip. . . . 100 
Obiisracienes de la Manufactn-
rera Nacional 100 
ACCIONES 
Banco Español 110% 112 
Panco Nacional 184 210 
Banco Internacional de Cuba. 100 Sin 
P. C. Unidos í̂ l S7 
NEW YORK. íunlo 29. (Por la Prensa' Havana Electric, pref. . • . 100% 106\? 
ARTAS 
Se cotizan de 50 a (50 pesos la tone-
lada. 
i HUESOS 
r-, 1 Se pa^an de 75 a SO centavos quintal. 
1 Hay abundante existencia. 
' 14 a 10 pesos quintal 
CRINES 
Se venden actualmente en plaza le 
CANILLAS 
Se pagan de 20 a 22 pesos la tonelada 
TANCA JE 
Se pajra por tonelada de SO a 100 pv 
sos según calidad 
SER" 
E! set)o rerlno o d " primera clase se 
cotiza de 10 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barrees de 15 a 1& 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 






























D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 




5 Í E E C A D O D E 
V A L O R E S 
Abrid ayer este mercado firme, advlr-
tléndose la presencia de algunos com-
pradores en el mercado con deseos de 
invertir. 
Se operó a primera hora en cincuen-
ta prefeirdas do la Oompafiía Licorera 
a 62, quedando en esta cotización de 
62 a 62 1|S. En la, cotización oficial que. 
daron quietas, de 61 718 a 62 112 y ce-
rraron sin cambio. 
Las comunes de esta Compañía abrie-
ron a 20 y a este predo so vendieron' 
cincuenta acciones. Sucesivamente se 
vendieron otras cincuenta a 19 718 y ce-
rraron quietas de 19 7¡S a 20. 
Firmes al avance las 1 referidas del 
Havana Electric. Se vendieron ciento 
cincuenta acciones a 106 P2. 
Las aceiones del anco Español estu 
vieron quietas pero firmes. cotizAjudose 
Invariablemente de 110 114 a 112 sin ope-
raciones. 
Las comunes del Havana Electric se 
cotizaron al cierre de V!5 3|4 a 96 1|2. 
Quietas las acciones del Teléfono y las 
C A R R I L L O Y F O R G A 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C 5 ¿ ^ E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a * E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314, 
Libras esterlinas 
(Cambios, pesados). 
60 días, letras, 3.90 T18. 
Comercial, 60 día 8 zeiras sobre bancos. 
3.90 7|S. 
Comercial, 60 días, eltras, 3.00 S18. 


















Del gobierno, débiles. 
FerroviariOB, débiles. 
Plata en barras, 90.112. 
Peso mejicano, 69 112. 
Havana Electric, com. . . „ 95^ 96% 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . NomlnaL 
Cervecera Int., pref 100 Sin 
Cervcera Int, com, 50 ' Sin 
Teléfono, pref 94 96 
Teléfono com 90% 90y2 
Empresa Naviera, pref. . . . 95 97 
.Empresa Naviera, com. . . . 79% 79% 
Cuba Cañe, pref. Nominal. 
Cuba Cape, com. NominaL 
Coi"?>s»ñfn ríe Pesco y Navega-
ción, preferidas 64% Sin 
Ccr̂ nafilp de Pesco y Navega-
ción, comunes. . . . . . . 25% 27 
IJn^n Americana de Secu-
ros 190 210 
Idem Beneficiarlas. . .„..,. . 86 100 
Cr»'""*^ M^Tv^cturera Na-
cional, preferidas 72% 76 
CorT-^fa M^nvfacturera Na-
cional, comunes 49% 49% 
Licorera Cubana, pref. . . . 61% 62% 
Licorera Cubana, com. . . 19% 20 
' Comuafíla Nacional "̂e Pia-
1 nos y fonógrafos, pref. . . 81 sla 
Tompa ñla Nacional de Pla-
1 nos y fonógrafos, com. . Nominal. 
Comnafíía Internacional de Se-
guros, preferidas . . . . . M loo 
Comnafíía internacional de Se-
guros, comunes 24% 30 
Co^narl-í v*"Morial de Calza-
do, preferidas 67 Sin 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pinos por esbie, giros do letras a todas partes áel mQOáo 
sitos en coenti corrkate, compra y venta de valores pillees, plj* 
noraclooes, descaemos, p r é s í a M con garantía, cajis de segari-
dad para valores y altiajas, esentas de abarres. 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 , A - 7 4 5 2 , A » 2 9 7 6 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.878. Vapor americano 
STEEL TRADER. Capitán Fitzsimons, i 
procedente de Baltimore, consignado a! 
Dufau ComerciaL 
Con carga en transito. 
MANIFIESTO 2.S79. Vapor americano 
Préstame,^, fuertes; 60 día*. 00 dlai J 
C meses 8.112. 
Oferta» de dinero, fuerte.. 
La más alta, 9. 




Ultimo préstamo, 8. 
Aceptaciones de los bancos, 6 118. 
Cambio sobro Montreal. 12. descuento. 
BOLSA DE MADRID 
(Por la Prensa MADRID, junio 29. Asociada). 
Esterlinas, 23.S2. 
Francos. 49.85. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, Janio 29. (Por la Prensa Aso-
ciada. > ) 
Las operaciones estuvieron quietas 
hoy en la Bolsa. 
la Renta del 3 por ciento se octizO 
•a 58 francos <SS céntimos. 
Cambio sobre Londres a 4S francos 
10 1|2 cuntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 8S franco:? 
U cuntimos. 
M e n c i ó n G a n a l e m s 
y H i c B i i i a i l s s 
LA FOCA "LA TEHTA" ESTA-
CIO» DE COJÍTRAltAESrWL 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-tLno. raza de Pnerto Ri-
co propios para bceyas de trpa y 
cuatro afiot; novilla», 0.11-üna», 
sa da Puerto ico» proplaa pan i» 
crianza Ejemplares «aoolidoa ova 
Padrota 
GANADO DB COLOHBIA 
para tsueye» y vaoaa loonuraa. ooiam 
Lianas, noTillos colombianos para ai» 
jora, de Cartagena Covefia T Zispaia 
GAAUDO VRNEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Cierto Ca-
MDfll 
Pnedo^entí*egair cargamentos «¡m» 
rietos de ganado para hlsrbs de Oo-
lombia y Puerto Cabello oa cnpJqaler 
pu .-rto da la éosta snr de Criba. 
Para más JVC i..es, diri jan. , a J 
í' Perrer. I.^.CÍA alfe» • "^otlago a< 
r^rta. r-. . . .,*„,. 
| S Capital PAGADO $8.000.000.00 i » 
| | Fondo de Reserva 4.000.000.00 | g 
fe Activo en 3Í de Di- W> 
i 8 Í ciembredel919.146.78^019,01 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l C a c o c u m . 
Se pone en conocimiento de los scCorcs Bonlstaa de la Compañía 
carera Central Cacocum que en el sorteo celebrado ante el Notario, 
Opear A. Montero, el día 25 del actual, se amortizaron los siguientes _ ^ 
números 7, 20, 4S, S-t, 59, 05, 7?, 70, 9ó, 112, 127, 1A3, 144 156, 112, l8*- ^ 
219, 237. 240, 246, 250, 251, 2'», 273, 274, SOI, 310, 327, 403, 406. 410, 430, ^ 1 , ^ 
457 y 4SS, 13S que deben ser presentados en las Oficinas de The ngar 
pany of Cuba, Obispo, niimero 53, para su efectivo pago, cesando de a 
intereses desde el primero del pasado mes. 
Habana, Junio 20, 1920. 













Csle Banco que es el más antiguo de Cuba, realiza toda des» de opera- ^ 
clones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlento«y de Ahorro, abonando pe ^ 
éstes un Interes fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comercia'»» gí 
del pafs y del e»f rínjoro, dando tlpoe muy ventajosos, especialmente P»r ^ 
las de España, Islas Baleares y Canarias. g¿¡ 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas ^ 
desde cinco pesos en adelante, según tamafio. QÍ 
Tiene OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencias distribuidâ » ^ 
•n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pre»-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Gfrtce grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Indu;'.nales. V/.j 
• i 
— » r 
Iwnio 30 de 1920 PAGINA QUINCE 
m 
Cáela t i c - t a c d e l r e l o j s i g n i f i c a q u e e l tiempo pasa, 
^ - t i e m p o e n e l q u e d e b e r í a m o s g o z a r d e s a l u d per-
fecta. N o d e j e q u e e l t i e m p o l e r o b e sus e n e r g í a t 
porque U d . / u e d e s e r v i g o r o s o . 
P a s t i l l a s V e l c a s 
j^as P a s t i l l a s V e l c a s l e a y u d a r á n a c o n t r a r r e s t a r 
el estrago de l o s a ñ o s . T o r a e d o s P a s t i l l a s V e l c a * 
¿ e S p u é s de c a d a c o m i d a y o b t e n d r á e l v i g o r , l a 
fuerza y v i r i l i d a d q u e t a n t o h a deseado . T a r d e o 
tempraI10 r e c u r r ^ a ^as ^ r e l c a s » 1 ° m i s m o q u e 
cientos de m i l e s h a n h e c h o a n t e s 
(rae Ü d . ; i p o r q u é p e r d e r t i e m p o 
esperando ? U d . s a b e q u e V e l c a s 
eg e l m e j o r t ó n i c o d e l m u n d o — j 
j p o r q u é n o e m p i e z a a t o m a r l a s 
en segu ida 1 Sea s e n s a t o , — e m -
p i e c e h o y . 
La Leche Lolita está en-
dulzada coa pura azúcar 
cubana. 
- n L A _ 
D T G t i a n a b a c o a 
Junio, 28. 
gUffPATlCA FIESTA 
motivo de celebrar su fiesta MIO-
.£t?ca el caito o Intellsfcnte penodis-
^ ¿ñor Juan Beltrán ob.-.equi6 con una 
^Wa en su elegante morada a un grru-
^ df sus amistades más íntimas, encon-
ándose alU el que estas lineas escrl-
5fl slnid una suculenta comida, que 
M del agrado de todos xos allí reuni-
os Después se hizo mVitnca y se bai-
-6 obsequiándose a los concr.rrentea 
¿o'n fluos dulces y llcore*. 
La amable y simpática fiellorlta Jo-
i^a Beltrán y la señora Marta Freír©, 
vía y esposa del festejado colmaron 
¿« atenciones a todos los invitados. 
E>T Eli CASINO ESPA*OI« 
El domingo 4 de Jufllo, tendrá «tecto 
•% los salones del Casino Español" de 
«sta villa. Centro de la Colonia, una 
•gran velada con bailo al final. 
Se pondrá en escena por una buena 
fompsfiía de zamiela, una bonita obra. 
Como todas las fiestas que celebra 
la culta sociedad española, resultará 
IUI? concurrida 
D E VIAJE 
Bl dlstlnguldio Joven Sergio Rojas, 
puprenderá viaje pró^lmámente hacia 
los Estados Unidos con objeto de pa-
sar allí la convalescencla de la enfer-
medad que lo tuvo varios días alejado 
dé su importante cargo en la secreta-
ria del Banco Español de la Isla de 
Crba. 
Deseo el amigo "Roja»! un feliz viaje 
T que cuando vuelva esté completamen-
t"! curado. 
BEtmiON rAMTLTAR 
La apreciable señora Juanita Gnera-
ra de Varcras, obsequió a sus numero-
f-as amistades con una fiesta bailable 
el día de su santo. 
A la concurrencia qne fué numero-
sa ,se la obsequaí» con pastan y licores. 
He aquí un grupo de señoritas que 
, lecitieirdo," todas muy lindas: Silvia Var-
eas, Edelmlra y Matilde Devis, Eglan-
idlna Acevedo, María Luisa Cobo, Aíer-
'cfdes Comas, Dulce Marfi André, Asun-
ción Pérez, Enriqueta Vadeli, Mercedes 
r̂ozco, Enriqueta Otero, María y Jua-
na Sánchez, Jenoveva Villar, Caridad 
Olpl y María de los Angeles ^'rez. 
EL CORRESPONSAL. 
Sa tK D i e g o d e 
l o s B a ñ o s . 
.Tnnlo, 38. 
BrillanK í̂ma íia resultado la tempora-da de baños en estas fañosas a.̂ uas ave rieraclvon la salud a los que aquí tienen. 
La nueva Compañía que so luirá car-
^' «oí balneario está ya levar Irmelo los 
f rlnl edificio de baños, t^ni^ndo 
••üemas el propósito de dclicar la plan-
^a Ía Ca,5Íno Teatro, Fkatlng y sa-
^ de law-tennis. 
limeñamente han lle-rado a este pue-
iv00!11 de tomnr las aguas. 
«ahana: don Juan Itivus v fa-
.'•'la; p̂uora viuda de Alvarez y faml-
Irr;,^01-., :Nranuel González: señora Do-
flñr, Uanf'ra: señor José Rodríguez, se-
P v ,̂:'a ^sefina; señora Alejandrl-
tefliSv1 0c.de Oramas y su hijo Adolfo; 
m * n. êr:dfina. Gnedes, Blanca Mar-
S Ĵ armela Silvelra; el señor An-
ffin^inra \ -sefíora y .fI señor José 
•ínfcndez j . Menéndez. 
tern ^ S7̂1111101 señora Tnanlta Quln-
fefiorl :?elna y su hijo Raullnc v los 
ârefa ^ltonl0 García y Sacramento 
N?fí!«P!TiaT_.<5<a 'Rt0' señores Benigno ptt c e Lruneda 
r & J * ^ * " " de Cuba: señor José Pé-
Canf̂ 1̂"0 B^tancourt: señor Antonio 
D P T Í y Emilia, 
si' slnnv!?r: fLe1fl.(*rf, T'Q̂ eT.za Venero y 
simpática hija Conchita, 
ron S ^ 0 K «e estos sê r̂es ra termlna-
Dp̂on "aBo* y regresaron a sus lares, 
ttferao 8 î̂ amente que estas salu-
'•do nn""^ 163 hayan dado el remü-
00 qne bnscabnn. 
EL CORRESPONSAL. 
D E G Ü I N E S 
Junio, 27.. 
^STAS EN HONOR D E I . SA-
GRADO coRAzcm xm J E -
7 muy celebradas las fiestas 
l̂estr,, 4 ̂ a-Sana tuvieron efecto en 
^ ? r * L l!leíila católica en honor del 
^ RsnL 111117 estimado cura párroco-
'ora,̂  nosa Gamarra, y el templo, dé-
la T artístico frusto por la cul-
^eslrtwfia dama, doña liuisa Ĝ imez, 
'l'1n''^ita "Apostolado de la Ora-
•ODe' rH. ® V ^matlo de fieles ante los 
''rin'm)^ in(rl6 ^ elocuente sermón el 
ÜUhn docto,r SantiaEro Amigó. 
n̂PQTaivrJ;11 ,coro de voces, entre las que 
'̂ s rtp I1 Y * d« distincifi Jis ^eñort-
acto 
T;is de , f s ^ distir^ 
act 0;;alidad dií5 rcaTce al rell-
Anto t>0S ^^T^^t r iOAS BODAS 
i'0 tinio î alt;ar mayor nuestro tem-
rs- la nJ1 S11S destinos el pasado jue-
''••rez v agraciada señoritn Jnana Rosa 
¿ '''oinî +i.-. 49"lto secretario de nuestra 
''S(ÍO v,n ,n ^^micipal, don Pran-
- Y anniv Jlmenez. 
á?" .̂ n i i ^ ' en la ra o rada de sus pa* 
K AmV^ 8 amigos, el doctor Juan 
.•'•fia ^.P.- 7 su dlstincnilda esposa, 
A0 suvoV' i García, unieron a su vez 
í""»^^ ' • jóvenes tan estimados en 
.'rttuai 0̂Cledad. como la bella y es-
í " Airan ^ta Juanita Arviaga y Pe-
Padrinos, la señora Garct* de 
^-------L^^^jle^la gentil Juanita, 7 
j i o n t r a l a C a s p a 
í r-.=" . ' :,'/nieo del cabello, que vl-
W' tonitir.r ; 'impla el cuero cabelln-
^Pare?^ i Pericráneo y hace qu« 
li^do cr.:* ,easPa para siempre, ha-
• K ' 6 y fle^Kf1 c¿beilo- sedcao, limpio, 
B É * ' ^ sed-l^ C ^ m ^ se vende en 
l^r^ayor i i ' ^ 3 7 boticas. Pedidos al 
^ 5- Haban«éhTS- Le^y 7 Co- Aguaca-
* Padecer °a¿r>Lsar C^ei'^a e3 dejar 
cabellTi(3£aSpa 7 otr<>s males del ene-
don Sergio Alvarez Fabián, estimado 
Vlce-Oóniíul de España «n esta villa, 
padre del afortunado Peruchos. 
Tan distinguidos amigos, íi quienes 
deseamos rentaras eternas, una vea uni-
dos po reí sagrado lazo, partieron rum-
mo a esa capltaL en la QCSX Pancbito 
y Juana Rosa, pasarán su luna de miel« 
v desde la qué Juanita y Perucho em-
barcarán para Norte América. 
EL CORREJSPONSMi. 
D e p o r t e s 
LOS CAMPEOLES TíOiRTEAMIEBI. 
CAIÍOS BE 191» 
Damos a continuadÓTi la nfimlna 
completa de los campeones etne «• 
han clasificado como tales en las dis-
tintas manifestaciones del sport en 
Norte América durante e laño 191<». 
Atletismo (en general): S. H. 
Thompson, de la universidad de Prin-
ceton. 
Automovilismo: Ralph de Palma. 
Baseball: campeones mundiales: 
Cinclnnati; de la Liga Nacional, Cin-
cinnati; de la Liga americana, Chi-
cago, Campeones de "batting:" Liga 
Nacional, Bddle Roush (Cinclnati); 
Liga Americana, y Oobb (Detriot.) 
Basketball: Pennsylvania. 
Ciclismo: amateur nacional, Char-
les Osteritter; profesional nacional, 
Ray Eaton; con entrenador a moto-
cicleta, George Wiley; ganadores de 
los seis días Goullet y Madden, 
Billares: 18.1. Wllliam Hoppe; 18,2 
WiHiam Hope; 14.1 Wllliam Hope; 
"three-cushion caroms" R. L. Canne-
fax; de troneras, R. Greenleaf. Ama. 
teurs nacionales: clase D. McCand, 
less; clase B., C. T. Moon (jr.); clase 
C, C J. Neustedt: Mllar de troneras, 
amateurs J. H. Shoemaker; ''three-
cushion'' amateur, A. Newmanr 
Boxeo: peso pesado, Jack Dempsey; 
peso medio, Mlke OlDo-wd; 'Veltef-
-wegith," Jack Brltto^; peso liviano, 
Benny Leonard; peso pluma, Johnly 
Kilhane; peso hantam. Pete Hermán j 
peso mosca, Pimmy Vilde. 
Ajedrez: J. S. Capablanca, Liga 
Triangular, Club de Ajedrez de Nueva 
York. 
Cricket: Liga Metrepolltana, Man-
hattan; Nueva York y Nueva Jersey, 
Mauor Field. 
Pedestrismo (cross-conntry): Fred 
Taller, del club atltético Dorchester, 
Eoston. 
Golf: campeonato abierto, W. Ha-
ger; campeonato nacional de profe-
sionales, J. M. Barnes; amateur na-
cicnal, D. Herrón; nacional de muje-
res, señorita Alexa Stirling. 
Lawn tennis: singles nacionales, 
W. M. Johnston; dobles nacionales, 
N. B. Broches y G. L. Patterson, de 
Australia; Junlors, Vlncent Richards; 
muchachos, A. W. Jones; campeona, 
to de mujeres; señora George M. 
Whlgtman, 
Pacdng: O. Single. 
Racquets: Walter Klnsella, profe-
sional. 
Remo: universidad d© Tale. 
Courtstenls: campeonato aWertoí 
Jay Gould. 
Motociclismo: Ray Wlshaar. 
Tiro: amateur nacional, P. S. 
Wrlght CBuffaJo); gran concurso 
americano da handlcap, G. W. Lorlmer 
(Troy, Ohlo.) 
Squash: amateur nacional, F. V. S. 
Hyde; profesional, Walter A. Kinse-
11a. 
Natación: Norman Ros»; de muje. 
res, Bthelda Blelntry. 
Productos de carrera: de dos attofe, 
Man o' War; de tres años, Purchase; 
de (cualquier edad, Cludgel; mejor 
Jockey del año, C, Robinson, 
Caballos de trote: Lockwood, 
Lucha:' Igrecjo-romana, Wladeck 
Zbysífco; libra (catch-asrcatch-caa), 
Joe Stecher. 
aH M-a 
EL 1FOOTBALL EW TTTOLA TERRA. 
LOS 3rETODOS CORRECTOS BE-
SULTAN SIEMPRE TEIíTA. 
JOSOS 
'í 
En vísperas de verificarse las 
grandes luchas por la copa de la Aso-
ciación, después de un Intervalo de 
cinco años, es necesadlo expresar una 
solidaridad completa con las aprecia-
ciones contenidas en la carta trans-
cripta más arriba, y que no significan 
otra cosa que un llamamiento en fa-
vor del vigor del deporte sin el Jue-
go sucio que repugna a todo hombre 
de pensamiento sano. 
Los Jugadores harían bien en pen-
sar que mucha gente, que no sigue 
regularmente la marcha del football, 
se interesa no obstante por presenciar 
los partidos correspondientes a la 
copa, y sería entonces conveniente ex-
hibirles lo mejor, demostrándoles lo 
que puede ser el football, a fin de 
convertirlos, si es posible, en regula-
res sostenedores de los clubs. 
Algunos Jugadores dirán: "Todo 
eso es muy bonito, pero debe consi-
derarse que somos sencillamente hu-
manos y nuestra misión es ganar los 
partidos de liga y los de la copa. No 
podemos dejar que los demás hagan lo 
que les dé la gana." 
A esto podría contestarse que la 
experiencia ha demostrado que son 
más los matches que se ganan me-
diante un esfuerzo honesto que por 
jugadas incorrectas, las que casi 
siempre provocan resentimientos, re. 
presalias y no pocas veces heridas 
de consideración. 
En lo que .esperta a la educación 
^ e & n d e n s a d ^ 
en el día de hoy se practicará la tntop^ 
sia al cadáTer, , 
ROBOS 
Armin Gubler, vecino de MonserraTe I V 
Santos Herrera Quintana, de Estevez l-lfi, 
Femando Jarge Artiles, de Basarrate S, 
José Mariño González, de Mangos 1 3? 
Félix Higuera Hurtado, vecino del Re-
parto Las Cañas, denunciaron ayer en 
la novena estación de Policía que tra-
bajan en las obras de pintura que se 
realizan. en la casa del doctor Varona 
Suárez, alcalde Municipal, situada en la 
Avenida de Wilson, esquina a Paseo, y 
1 que por la tarde, cuando fueron a bus-
1 car sus ropas para cambiárselas por las 
\ que usan en el trabajo, notaron que se 
> las habían sustraído, así como los obje-
I tos que se guardaban en las mismas, 
por lo que se consideran perjudicados 
en ciento y pico de pesos. 
L«a Policía Judicial se constituyó en 
el domicilio^ en el Vedado, del Capitán 
I del Ejército Xacional, señor Rogerio Ca-
ballero y Gómez, por tener noticias de 
que en dicha casa habían realizado un 
robo, manifestando el señor Caballero 
que efectivamente durante la ma(frusachi, 
por un hueco, habían penetrado los la-
drones, robándole de una habitación di-
( ferentes prendas de oro y brillantes, las 
cuales aprecia en la cantidad de qui-
nientos pesos. 
FRACTURA 
En el Hospital de Emergencias fuá 
f asistido ayer Pedro Lazo Fernández, de 
14 años de edad y vecino de la calie 
de San Rafael, número 147, de la frac* 
! tura del brazo derecho, que se la produ-
¡ ¡o al pisar una cáscara de mango y 
caerse, ocurriendo el suceso en la es-
quina de San Miguel y Espada. 
R i c a L e c h e L o l i t a 
c o n t i e n e p u r a a z ú c a r 
EC H E de l a m á s fina ca l idad , condensada y es ter i l izada 
con fo rme a los m é t o d o s c i e n t í -
ficos m á s modernos ; leche endu l -
zada c o n el a z ú c a r m á s p u r a de 
c a ñ a cubana ; Leche L o l i t a , el 
m á s p u r o y r i c o de los a l imentos 
cons t ruc t i vos de l cuerpo. 
L a Leche L o l i t a es el m á s d iger i -
b le y n u t r i t i v o de los a l imentos . 
Posee todos los elementos necesa-
rios pa ra el desarro l lo de nues t ro 
cuerpo. Sus ricas pro te inas m a n -
t i e n e n ac t i vos los m ú s c u l o s y regu-
l a r i z a n el desarrol lo de todos los 
t e j idos . N o se exponga U d . a 
riesgos, hac iendo uso de leche cuya 
pureza es dudosa. 
L a Leche L o l i t a es s iempre pu ra , 
C í a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
Habana Santiago de Cuba 
s iempre segura, por r a z ó n de su 
riqueza p r i m i t i v a y de l cu idado 
cons tante que se ejerce d u r a n t e el 
proceso de c o n d e n s a c i ó n y envase. 
L l e g a a manos de U d . perfecta-
men te l i b r e de impurezas , pues es 
el p r o d u c t o m á s p u r o que l a i n -
te l igencia y l a v i g i l a n c i a humanas 
pueden elaborar . E s u n a leche 
r i ca , n u t r i t i v a y de u n gusto d e l i -
cioso. 
U n a c o n s t a n t e p r o v i s i ó n f r e s c a 
d e L e c h e L o l i t a 
Todos los bodegueros pueden su-
m i n i s t r a r a U d . cons tan temente 
u n a p r o v i s i ó n fresca de Leche 
L o l i t a . C o m p r e h o y m i s m o u n a 
l a t a y c o n v é n z a s e po r U d . m i s m o 
de l o exqu i s i t a que es. 
PROCESADOS 
Por el Juez de instrucción de la sec-
ción segunda fué procesado el asiático 
"Wons Lee, por un delito de cohecho en 
grado de tentativa, señalándosele cien 
pesos para disfrutar de libertad provi-
sional. . . 
También fué procesado por el Juez 
de instrucción de la .sección tercera Fé-
lix Cárdenas, acusado en causa por ro-
bo. Se le fijaron mil pesos de fianza. 
HURTO 
Cesáreo Flores Cuervo, vecino de la 
calle de Riela, nfimero 64. en una de-
nuncia que ayer formuló en la tercera 
estación de Policía, refiere que se pre-
snntó en el establecimiento de joyería 
situado en la calle de Martí número 93, 
proponiéndole al propietario del mismo, 
señor Isidro González, diferentes pren-
das de un muestrario perteneneclente 
a la casa de los señores Tapia y Com-
pañía, de esta capital. Agregó el de-
nunciante que mientras enseñaba al se-
ñor González las prendas, le sustrajeron 
de sobre el mostrador un muestrario que 
contenía alfileres, pulsos, pasadores, y 
otras joyas de oro con piedras blancas, 
las que aprecia en la cantidad de ocho 
a diez mil pesos, ignorando quién puedf 
ser el autor del hecho. 
SUSTRACCION 
Dositeo Lozano Mariflo, de San Pedro, 
número 6, denunció ayer ante la Policía 
Nacional que durante la madrugada an-
terior le robaron cincuenta y cinco pe-
sos y un pasaporte, sospechando que el 
autor del hecho sea su compañero de ha-
bitación Pedro Quintana Vega. • 
COHECHO 
Luciano Peñalver González, aduanero, 
fué acusado ayer de un delito do cohe-
cho, haciéndose consistir el hecho en que 
recibió diez pesos de Josi.Balaguer, tri-
pulante del vapor "Barcelona'', deján-
dole pasar un reloj de mesa .sin pagar 
los correspondientes derechos arancela-
rios. 
UX BAUL 
' Francisco Valido Martell, vecino de 
Avenida de Bélgica 75, participó a la 
Policía que le han sustraído su baúl con 
ropas, todo lo que aprecia en doscientos 
pesos, y que el dueño de la casa donde 
reside no le puede informar de quién 
o quiénes realizaron la sustracción. 
e s a h i j a d a 
v a c a 
Spanish papers 'Rica leche Lo l i t a " 8 ^ x 1 2 
OTRO ROBO 
J Avelino Fuentes, yecino .de Santa Cla-
ra, número 41, altos, dió cuenta a la 
Policía que durante la madrugada anterior 
violentaron el candado que cerraba la 
puerta de su domicilio, y le sustrajeron 
ciento cincuenta pesos en prendas y 
ropas. 
UX INFORME 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección segunda se recibió ayer un in-
forme del Capitáníí Sr. Granados, de la 
tercera Estación de PolicSa, manifes-
tando que en el curso de las investiga-
clones que Va. pi'acticado, supo que Luis 
Rodríguez Llamas fué quien hirió grave-
mente en la espalda, al hacerle un dispa-
ro, a Manuel Pérez Rodríguez, mientras 
estaba sentado hace noches en el café 
establecido en Consulado 113, y que el 
• mencionado Llamas confuqdió a Pérer 
I Rodrigue» con José Escarraz, conocido 
' por "Magrifiat". quien le había herido 
la noche anterior en Industria, entre 
Trocadero y Bernal, con motivo de un 
I disgusto que tuvieron ambos, quienes 
I se disputan el amor de Joaquina Piedras. 
I Cuando Llamas fué herido en Industria 
i por Escarraz, se hallaba embriagado, 
según el mismo informe de la Policía. 
del público, que, como queda dicho, 
Importa una cuestión esencial en la 
buena marcha del deporte, se observa 
la necesidad de que los programas 
de fixtures constituyan uno a modo 
de libro de leyes del football, en lu-
gar de lo que son actualmente, ya una 
disculpa ofldal por una derrota, o 
bien un auto-ditirambo por un triun-
fo. 
BOXEO 
Tomi Bruns, el antiguo campeón 
del mundo, que manifestó reciente-
mente su deseo de combatir de nue.: 
Vo para el Campeonato de Inglaterra, 
ha dado su opinión, por cierto no muy 
halagüeña, sobre los boxeadores in-
gleses. 
"Yo juzgo a Beckett—dice—desde 
el punto de vista internacional, com-
¡ ¡ A L E R T A ! ! 
La fama que por más de un cuarto do siglo lia sostenido y pues-
to a prueba honradamente el 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . Ü L R I C E 
N E U R O - E S T R E N Z I N A 
ha sido comprobada por el apoyo que hoy le da el respetable cuerpo 
médico y si uso «ue, cada día más, hacen millares de pacientes con-
quistados por sus maravillosos resultados. DESFÍEJRTANDO LA AM-
BICION DEL LUCRO y haciendo que de día en día apareacan nuevos 
preparados de Inferior calidad con nombres parecidos o IMITANDO 
este producto. 
¡ ¡ C U I D A D O ! ! 
SI al necesitar un TONICO GENERAL DEL CEREBRO Y NER-
VIOS, le proponen en lugar del 
C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . Ü L R I C E 
N E Ü R O - E S T R E N Z I N A 
uno de esos productos que por VENTAJAS COMERCIALES le quie-
ren imponer engañando su buena fe, NO LO ACEPTE aunque sea a 
menos precio, pues un producto bueno no puede ser barato. 
Pida siempre el ''garantizado" por HE ULRICI MEDICINE COM-
PANY de New York, (con la firma del Dr. C. J. Ulrici.) 
\ parándole a hombres como Corbett y 
Johnson, y pienso que no puede es-
perar ser un campeón del mundo. 
Es un bonito combatiente, pero que 
Un boxeador que pegue duro debe ba-
tir cada vez, porque se abre excesi-
vamente en el ataque. 
Y he visto a Goddar, que ya está 
gastado. Si hubiera de encontrarse 
con un Johnson o uno de los anti^fios 
campeónos, caería en el ridículo. 
Si Beckett y Goddard son los me-
jores boxeadores ingleses, y me falta 
tan sólo ver a Billy Wells, es preciso 
que busque en otra parte un preten-
diente capacitado para el título mun-
idial." 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
UNA BOMBA EN LA VIBORA 
El vigilante 1482, José Loreto Várela,-
encontró ayer en Santa Catalina y Law-
ton, sobre el pavimento, una bomba con 
su fulminante y mecha y la cual puede 
tener unas tres pulgadas de largo por 
una de diámetro. 
Su envoltura es de tela encarnada. 
El vigilante dice que praetcó diversas 
investigaciones sin lograr saber quién 
la arrojara allí. Del caso sa dió cuenta 
al Juez de instrucción de la sección cuar 
ta. 
tera, de veintiocho años de edad y en-
fermera de la Clínica Ledón, situada en 
la. calle de San llafael esquina a Ma-' 
/.ún, por una equivocación tomó una pas- • 
tilla de bicloruro de mercurio, creyen-
do que era de aspirina, calificándose el • 
estado de la paciente de leve. ; 
Ayer se le comunicó al Juez de ins-: 
tracción de la sección segunda el falle-
cimiento de Delia Dulzaides, por lo cual 
IHTW o r a r í a 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B M O S d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n n ú m e r o 2 9 . 
Venciendo el día lo. de Julio de 
1920 el Cupón número 29 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego"', garantizados con 
la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa a los señores Bonistas por este 
medio que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Central del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana, desde 
la fecha citada en adelante, de 12 
a. m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York, previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba 
Habana. Junio 34 de 1920. 
C5304 10d.-25 
HERIDO 
En la Casa de Salud La Purísima Con-
cepción turo ingreso ayer Gonzalo He-
rrera Peláez. anturál de Cuba, de 17 años 
de edad y vecino de Suárez 135, para ser 
asistido de una herida contusa en el 
dedo Índice izquierdo, con pérdida de la 
primera falanje, que se produjo al rom-
pérsele una botella en la fábrica de Coca-
Cola, situada en Alejandro Kamírez, 
número 6. 
A L M O R R A N A S 
En prlntr lugar. SUPOSITORIOS I0DEL produe» un efecto refrescante en las 
ffleabranas inflanadas, al cual sigue un alivio instanténeo de tô io dolor. 
Cuando hay heaTorragia. la corta completamente. 
EL lODEL ha curado a personas que han padecido de almorranas por 20 o 30 
- años, en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de 10DEL en casi 
todos los casos, es bastante para curar completamente, 
Cemprí >X,T miwno un. C»jit» lODEL LABORATORIES 
i l« «jrogueri. má> JB ̂ T^k HP*» B H ^ B 306 E. 163rd St.. 
Nw Y.H.. E. U. A, 
ROBO 
Francisco Rivero .Gárciga, labrador y 
vecino de la finca Las Delicias, en el 
Calvario, dió cuenta a la Policía de que 
al pasar por la finca el Mamoncillo, si-
tuada en el mismo barrio, domicilio del 
americano Arthur Smith, encontró abier-
ta la puerta y dos individuos en el in-
terior de la casa, los cuales se dieron 
a la fuga al ver que él pretendía llamar 
a unos trabajadores. 
Avisado Mr. Smith. practicó un regis-
tro, encontrándose descerrajados varios 
muebles, así como la falta de ropas, que 
aprecia en cien pesos. 
LESIONADO 
Guillermo Bravo Hernández, natural 
de Pinar del Rio, y vecina de la finca 
Villa Donata, en el Reparto Montejo, fué 
asistido en el centro de socorros del ba-
rrio azul por el doctor Gálvez, de herida 
por avulsión, con pérdida de una falan-
je y del grueso artejo izquierdo, que se 
produjo al bajar de un ómnibus en el 
kilómetro seis de la Calzada del citado 
barrio, al pasarle por encima del pie 
una de las ruedas posteriores del óm-
nibus. \ 
E N T O M E 
d e l C á n c e r , L t i p u s : H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
SABANA, 49, esq. a TÜADILLO. CONSULTAS D M 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i i a 4 . 
DESAPARICION 
Angela Cabana, vecina del pueblo de 
Hoyo Colorado, presentó ayer una denun ¡ 
cia al Juez de instrucción de la sección i 
tercera, en la cual manifiesta que en | 
dos partidas entregó la cantidad de 5001 
pesos a un mestizo nombrado Tomá? i 
Hernández, para que le construyera una 
casita en la citada población, y como \ 
quiera que no ha construido la casa ni j 
le ha devuelto el dinero, se estima per- i 
judieada en la mencionada cantidad. 
FALLECIDO 
El día 25 del actual, Delia Dulzaides 
j Bolneíay, natural de Matanzas, sol-
N . G E L A T S & C o . 
A O V I A R 106-108. B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V M d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ ^ U M 
e n t o d & s p & r t e s d e l m u n d o . 
— Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos «n esta SeoeiÓn, 
— pagando Intarases al 3 ^ anual — 
Tedas estas operaclonea puedan efectuarse tsmbién por • 
D I A Í U O L Á i i l k t k i i J t Junio cíe I ^ Í . U ' 
f i e s t a 
Viene do la página ITvECfl 
Y gracias a vosotros, queridos 
agricultores de Vizcaya, porque me 
rroporciouais el mayor supremo con-
suelo que puedo tener como Pastor 
de Jesucristo, pues en mi afán de 
sfer digno imitador de Jesucristo en 
mo es natural, tales beneficios re-
percuten directamente en los labra-
dores. 
Solicitar de la misma, subvencio-
nes a la Federación por la obra que 
desarrolla, para su estímulo e inten-
sificación de su labor en beneficio 
de la agricultura, declarándole como 
de utilidad para los labradores de 
Vizcaya. 
Razón: Contando con otro Ingreso 
más, la Federación puede realizar sus 
mi ministerio Pastoral, mi aspiración compras con mayores ventajas y 
es que mis ovejas conozcan mi voz y j ayudar más fácilmente a los Sindi-
me oigan. ! catos incipientes y a los débiles pa-
páes bien, hace poco levanté mi j ra coadyuvar a su florecimiento, 
voz."en toda la región. Desde los púl. Solicitar de la misma, que cree 
pitos de las iglesias de la diócesis pu-1 un Negociado especial de consultas 
disteis escuchar la Pastoral sobre la formado por técnicos y un laborato-
acción católica agraria, y, en efecto, rio químico gratis, para que pueda 
os veo aquí' y al presentarnos esta 
mañaDa ante la Virgen de Begoña, 
elevé a Ella mi voz para decirla: 
¡.Madre!, he aquí al Pastor seguido 
de su grey para pediros vuestra ben-
áición, auxilio y protección. 
A;dou5¿s de sentirme orgulloso al 
veros cómo veníais conmigo a pos-
traros a los pies de la Virgen, había 
otro motivo para congratularme de 
ser vuestro Prelado, al ver cómo 
respondéis al llamamiento de vuestro 
jefe, dispuestos a dar la batalla al 
enemigo. 
Trabaje la ola "roja en la cloaca, 
sos actos se dirigieron a Bilbao y 
Begoña para comer y pasar la tarde 
con parientes y amigos hasta la ho-
ra del regreso a sus pueblos. 
oír constantemente, bien por escrito 
o verbalmente, a la Federación, pa-
ra que ésta le informe y pueda re-
solver de momento cuantos casos le 
consulte acerca de cultivos, abonos 
y demás extremos relacionados con 
la agricultura. !\ 
Razón: Muchas veces hay que re-
solver de momento alguna consulta 
especial relacionada con un cultivo, 
que por su índole y aspecto se desco-
noce ,o un caso nuevo, y de este mo-
do se podría obviar y se favorecería 
a los labradores que causasen la con-
sulta. El laboratorio también es el 
nUe con vuestra fe y contando con • gran necesidad, porque de este modo 
soldados como vosotros, difpuestog1 
al sacrificio, el triunfo es séguro. La 
(IruT do Cristo salvará la humani-
Y al íros a vuestras casas, decid a 
vuestros hermanos que no han podido 
venir, nue yo bendigo a todos y que 
mi afecto. es también para todos, pe-
ro, especialmente, para los que mili-
tan en .la cruzada de la acción sb-
cifl entrdico.agraria. 
Se dirige a los sacerdotes y les di-
ce oue no deben limitar su acción al 
Santuario, como quieren los liberales 
sino, como ya lo hacen con su aplau-
PO y beneplácito, continuar el apos-
tolado de Ja acción católico-agraria. 
Ellos, ministros da Dios, pueden y 
deben consagrar sus esfuerzos a es-
ta hermosa obra que, aunque huma-
na, cuenta con la aprobación divina, 
como se deduce de aquella hermosí-
sima oración que aprendimos en la 
infancia "El pan nuestro de cada día 
dánoslo hoy, venga a nos el tu reino 
y hágase tu voluntad así en la tie-
rra como en el cielo.'' 
Obra humana es y corporal, pero 
es que nuestros cuerpos son templos 
del Espíritu Santo, es que han de ser 
enterrados en lugar sagrado a la som-
bra l̂e la Cruz, y han de remontarse 
triunfadores yl gloriosos al reino de 
los ;los. lo humano pertenece también 
dote y su ocupación consti-
mismo tiempo, obra santa. 
Papa lo ha mandado y 
se pueden analizar los abonos y de 
más materias abonables y puede es-
tar bien garantido y seguro de que 
es exacta la graduación del abono 
adquirido, así como para otros aná-
lisis de tierras, etc.. etc., se hace ur-i 
gente su instalación. 
Que. dicha Corporación recomiende I 
a los Ayuntamientos de Vizcaya oi-1 
gan y atiendan las justas demandas 
que le hagan los ^Sindicatos y los de-
claren cíe utilidad para los labrado-
res. 
Razón: Se formula esta petición 
ante el deseo de nue a los Sindicatos 
les sean reconocidas su personalidad 
jurídica y como tales puedan ser en 
los Ayuntamientos organismos con-
sultivos y puedan ilustrar acerca de 
las necesidades a cubrir y mejoras 
de utilidad en sus pueblos respecti-
vos. 
Solicitar de la.misma que la Junta 
Agro-Pecuaria forme parte como vo-
cales algunos miembros de la Fede-
ración o de los Sindicatos. 
Razón: Se hace esta petición basa-
da en ejl contacto que está siempre la 
Federación con los labradores y bien 
conocedores de sus aspiraciones y 
de sus necesidades, seríamos de es-
te jrodo el portavoz de ellos para lle-
varlks ^ dicha Junta, así como ten-
dría fácil medio de comunicar las 
instrucciones convenientes de la mis-
ma para los labradores. 
Solicitar de la misma que igual que 
hace la Excma. Diputación de Qui-
DOS BANQUETES 
A la una y media de la tarde se 
celebró en la Casa de la Novena de 
Begoña un banquete en honor del 
Obispo y autoridades. 
Ocupó la presidencia el Prelado 
diocesano y a él asistieron: el co-
mandante de Marina señor Barreda, 
alcalde de eBgoña señor Landa, pre-
sidente de la Federación de Guipúz-
coa y vicepresidente de aquella Co-
misión provincial, señor Laffite, arci-
preste de Guernica señor Iturrarán, 
presidente del Consejo de Fomento 
señor Hurtado de Mendoza, párroco 
de Begoña señor nceta, síndico del 
Ayuntamiento de Bilbao señor Egul-
ránn, presidente de la Federación de ¡ 
Alava, señor García Alfonso, don 
Juan Eguileor,. diputados señores 
Aránsolo, Liona y Urlbasterra, presi-
dente de la Federación de "Vizcaya 
señor Zugazabeitia,. don Agustín 
Ruiz y familiar del señor Obispo. 
Durante el acto, en el que reinó la 
mayor cordialidad, se puso de relie-
ve' la gran importancia de las fies, 
tas celebradas y el incremento, ca-
da vez más creciente, de la Federa-
ción de Sindicatos Católico-Agrarios 
de Vizcaya. 
También se reunieron en frater-
nal banquete los Consiliarios de los 
diversos Sindicatos de Vizcaya, en 
número de 73, en el Restaurante de 
Serafín Arteta, 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO p . PUMAR1EGA 
JOSE I . RIVERO 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
Dr. Tomás Servando Gutíeirez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarías y DivorcloB. 
CUBA, 54, A . Teléfonos A-OT41 y A-0132. Apartado Bl. 
C 5392 ind 30 jn 
RICARDO ILLA Y VILARO 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J. Villageliá. A. Ntlfiea. D. 
Vasconcelos. J, Sánchez Víctores y A 
Al varea Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. 
17624 14 Jn 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A . GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctorea Alfredo 
Después redactaron y dlriigeron S^i^fit l ^w^f^^i^ "rn-pl?!1!̂ -̂!,2 ' 
al señor Obispo un sentido mensaje 
de gratitud en el que también reite-
raron su propósito de seguir labo-
rando por la prosperidad de la ac-
ción católico-social agraria, de acuer-
do con el requerimiento que les di-
rigió en su discurso. 
Fueron portadores de dicho mensa-
je el párroco de Sodupe don Fabián 
Arechedérra y el de Dima, don Vi-
cente Iturbe. 
L a S e m a n a F r a n c e s a 
e n M a d r i d 
Prelado, lo ordeno a los j púzcoa conceda premios de un pe-
sacerdotes y aconsejo a los fieles. 
Adelante pues y a seguir trabajan-
do con entusiasmo en el apostolado 
católico-social agrario. 
Esta tiene, defectos, como todas las 
obras humanas y hasta mi llegaron 
censuras sobre la de la Federación. 
Yo. sin embargo, creo de mi obliga-
ción salir en defensa de ella como lo 
hago, y me atrevería a emplazar aquí 
a todas las obras generales y prove-
chosas de la humanidad para decir: 
"La primera que no haya tenido erro-
res, equivocaciones y fracasos, que 
levante la mano y arroje la primera 
piedra.'' 
La Federación os salvará y vos-
otros la salvaréis, a su vez, porque 
la Federación sois vosotros como sois 
la familia'con vuestras esposas. Em-
pujadla y adelante. 
Un aplauso para los que tanto han 
trabajado preparando este acto y, en 
particular, al consiliario de la Fede-
ración de Vizcaya R. P. Menchaca, 
por su intewsa propaganda. Su há-
bito de jesuíta es la mayor garan-
tía de honradez y constituye un atrac-
tivo de simpatía, porque San Igna-
cio de Loyola y sus hijos deben ser 
objeto preferente del amor vasconga-
do. , 
También un aplauso para la po-
nencia y los con.sIliarIos de los Sin-
dicatos. 
; Adelante hijos míos! Esta mañana 
dije a la Virgen de Begoña: ¡Madre 
mía! Hace un año que subimos aquí 
y te sacamos de tu trono para pa-
searte por las calles de la villa 
ruando todo eran lágrimas de los 
bijos que se hallaban en los balco-
nes y de los postrados en el lecho 
d<=l dolor próxima a extinguirse su 
vida, y ahora no vienes Tú a tu 
pueblo, es el pueblo el que viene a 
Tí la clase que más raigambre tiene 
en el terruño, la labradora^ que vie-
ne a pedirte protección y espera que 
se la dispensarás siempre. 
Con ella, con Cristo, con su iglesia 
y con el clero adelante. Si hay detrac-
tores en vuestro camino, perdonad-
los y vosotros a trabajar, a llevar 
hasta el fin vuestra obra. 
¡Hijos de mi alma! ¡Aurrera "be-
t i ! 
Una clamorosa ovación estalló al 
terminar de hablar el Prelado, que 
fué Interrumpido con frecuentes 
aplausos durante su discurso. 
LAS CONCLUSIONES 
El presidente de la Federación, an-
tes de que cerrase el mitin el señor 
Obispo, leyó las siguientes conclusio-
nes, que fueron aprobadas por acla-
mación : 
Para los Poderes Públicos: Solici-
tar del Gobierno facilite harina y de-
más artículos al precio de tasa ofi-
cial y que considere a la Federación 
como entidad con derecho a disfru-
tar de las facultades concedidas por 
la Ley de Subsistencias. 
Ra'zón: Cprno la mayoría de los la-
bradores tienen horno y panifican la 
harina en sus domicilios, y por otra 
parte existe siempre distancia de sus 
viviendas hasta los pueblos donde 
existen panaderías, se hace indis-i 
pensable, especialmente por la harina 
de trigo, poder adquirirla directa-
mente de la Federación, pagando el 
precio de tasa oficial para estos f i -
nes. 
Para la Excma. Diputación de Viz-
caya: Solicitar de esta Excma. Cor-
poración que 
Razón: Como la vida de la Federa-
ción se ha de desarrollar a base de 
dicha legislación que la exinu íle 
todo impuesto se hace indispensable 
tal reconocimiento en evitación de 
dificultades en su desarrollo que, co-
queño capital inicial en una libreta 
de la Caja de Ahorros Provincial a 
cada uno que nazcan de padres agri-
cultores pobres. 
Razón: Para que sirva de estímulo 
a fin dq que se inicien desde niños 
en el ahorro y, tengan el pretexto de 
engrosar la primera partida de capi-
tal donada. 
Y dirigir un telegrama al Gobier-
no pidiendo la excarcelación del se-
cretario del Sindicato Católico mine-
ro de Moreda (Asturias), don Cami-
lo Madera. 
Terminado el mitin, los abandera-
dos de los respectivos Sindicatos pe-
netraron de nuevo en la Basílica, de-
positando las respectivas banderas de 
los mismos. 
Después los asistentes a los diver-
H O T E L 
" S A N R E M O ' 
CEHTRAL PAEK WEST 
74th..76«u Sts. HEW TOBK. 
En esta parto del año recurren 
con más fuerza * Nueva York via-
Joros de los puertos de Cuba y Sur 
América. 
M Hotel "Saa Remo" «e halla 
entre los que brindan la más re-
finada atracción de la dudad, do-
minando el pintoresco laso del 
Parque Central. 
Soliciten folleto. Precios mode-
rados. Servido incomparable. 
Administrador propietario, 
Edmund M. Brenram. 
A P R E N D A 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práctico, positivo, y estará 
preparado para disfrutar de la bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea ano de 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, qae prestan al alumno 
la más cuidadosa atención- b»?*^ en-
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia "ROYAL," San Miguel, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 a l t 10t-ll 4d.l3. 
Viene de la página TKECS 
de ayer, se inauguró la Exposición de 
medallistas franceses, Instalada en la 
planta baja del Palacio de Museos 
y Bibliotecas. 
A la hora indicada llegó el Sobe-
rano qpe vestía de chaquet sien^) re-
cibido por el ministro de Instrucción 
pública, el director general de Bellas 
Artes, el embajador de Francia, el 
patronato del Museo de Arte Moder-
no, los miembros del Comité de apro-
ximación franco-española y los dele, 
gados franceses. 
La Exposición que es muy notable 
consta de dos salas en que se exhiben, 
preciosos ejemplares antiguos y mo-
dernos. 
El Monarca, terminada la minucio-
sa visita que hizo a las salas, conver., 
só con el señor Benlliure y los dele-
gados franceses, dedicando calurosos 
elogios a tan bella manifestación del 
arte francés. 
Anoche se celebró en el ministerio 
de Estado el banquete ofrecido por 
el marqués de Lema a los delegados 
franceses, y que resultó brillantísi-
mo. 
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Fraaclsco J. Larrieu. La-
borde, 27. 
C 8388 Ind 8 ab 
LDO. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotefcarloa y tes-
tamentarías, exclusiTamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. 




MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá . 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compraventa de fincaa rüstlcas. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Wxnez 2w>- Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVISO 
Abogados. Agular, 71. 50 piso. Teléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y ae 2 a 6 p. m-
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. Cabla 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2«5«. 
I N G E N I E R O S Y A W I T E C T 
S o m b r e r o s d e l u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
L E S T R Ü G O Y M L 
ALFREDO F. TREVISANI 
ARQUITECTO ITALIANO 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de decoración en general. Ca-
lle 8 y 19-B, altos Vedado. 
17600 1» Jn 
Doctores en Meditóla y Cirogía 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nu-
mero 11^ bajos. Teléfono A-4265. 
17582 81 m 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospi \ l de Emergencias y 
del Hospital Nflrnero ünev. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades re-
néreas. Clstoscopia, caterlsmo de -J0* 
uréteres y examen del riñón por los Ra-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 1S a 12 a. i * , y de 3 a 0 P< m-. 
en la cali© de Cuba, nümero 69. 
20035 80 jn. 
Dr. J. B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplco» y 
cistoscópicos. Examen del rifidn por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55. bajos. Do 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 * 81«-1 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 B0d-23 • 
Dr. H . DUARTE 
Enfermedades de los Nlfios. Rayos X, 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21759 12 Jl 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
Dr. Manuel González Alvarei 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
19714 30 Jn 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-tos, enfermedades de nlfios, del pecho y sangre. Consultas de 2 a 4. Jesüs María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento <* cativo del artrltlsmo, piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, diabetes, dispepsias, hlpercorhidrla, ^n-terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nervicsas. Consultas: de 3 a 6. Escobar. 162. antiguo, bajos. No hacé visitas a domicilio. 
17531 a m 
D R - H . D E C O W O V A Cirujano dentista. Gaht„ . 
con los últimos adeinnf616 esbiK, 
Completa anesUtel^1^», P ^ f 8 » l d , 
nes de dientes y\errrf las ext??̂ *. 
en trabajos de naentl08- Espê pclo. 
caclones sin martillé6! f «Jos yCl&1̂d 
22353 8̂cobar y 
17 íl 
O C U L I S T A S 
Dr. G. ^ l l t R R U V A M ' A h S í 
Oculista Exjefe d e T „ , )r Charlas W xr„f la clínlo- a., . 
CURACIONES 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señons.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m*-
dio, aMos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-8203. 
Dr. FIUBERTO'RIVERO 
Espeeiallíta en enfermedades del peche. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio "La 
Esperanza" Reina, 127: de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2653, 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4485. 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
Inyecciones sin dolor. Jesús María, 33. 
Teléfono A'-HW. 




Neurastenia, enfermedades del «stó-
mago. Impotencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parálisis y muchas otras 
enfermedades nervios^ tenidas como 
incurables. 
REINA, 58, ALTOS. 
Teléfono A-7715. 
C 4974 80d-» 
en blanco, especia l idad en mo* 
nogramas y letras. 
A , E g í r a | ® j M m m , 
A G U A C A T E 58. 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependiente». 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvársán. Consultas: Lunes. Miércoles y 
Viernes. Virtudes. 144-B: de 2 a 4. Telé-
fono M-246L DomiclUo: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. J . A . HERNANDEZ IBAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de D«i>endientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasln. Domicilio: C. Monte, 374. 
Teléfono A-9543. Consultas: Virtudes, 
144_B: de 3 a 5. Teléfono M-246L Mar tes", Jueves y Sábado. 
C Saz In « • 
Un l i b r o n e c e s a r i o a t o d o 
h o m b r e de n e g o c i o s 
CLAVE TELEGRAFICA A B C 
Quinta edición mejorada con la 
adición d® palabras cifradas en 
5 letras. Obra indispensable a 
Banqueros. Comerciantes, Na-
vieros, Aseguradores, Ingenie-
ros, Corredores, Agentes, etc., 
etc.. y de gran utilidad T>ara to-
do el mundo. 
1 tomo en 4o mayor, encua-
dernado, franco d* portes y 
certificado. ». . .<•  . > • . * . f20.00 
riCCIONABIO GENERAL. T 
TECNICO HISPANO-AME B I -
CANO. por el doctor M. Ro-
dríguea Navas. 
Este Diccionario contiene 138,762 
vocablos o sean 79,500 mita que 
la última edición del Dicciona-
rio de la Real Academia Es-
pañola; 60,000 más que todos 
los que carezcan de tecnicis-
mos y americanismos y 40,000 
más que los que no llevan tér-
minos de Istoria y Geografía. 
Segunda edición publicada por 
el Centro de Cultura Hispano-
Americana. 




rio de comercio y recopilación 
metódica y ordenada de las re-
glas generales más simplifica-
das para resolver con facilidad 
y prontitud los cálculos mer-
cantiles, seguida de e'gunas 
tablas de equivalencias. Obra 
escrita por Emilio Ollvor, au-
tor de varias obras de Conta-
bilidad 1 tomo, encuaderna-
do. . . $2.00 
LA CIENCIA Y EL ARTE DE 
PENSAR CORRECTAMENTE. 
—Tratado sencillo y práctico 
para educar las facultades del 
alma o sea tratado simplifica-
do de Lógica, por José Zulueta 
y Gomiz. 1 tomo, encuaderna-
do $1.2R 
COMPENDIO DE EJERCICIOS 
GRAMATICALES Y ANALISIS 
GRAMATICAL, por Alfonso 
Retortlllo y Tomos y Manuel 
Femández-Navamuel. 
1 tomo en 4o., encuadermdo. . $2.25 
ELEMENTOS DE GRAMATICA 
HISTORICA GALLEGA, por 
Vicente García de Diego. Fo-
nética y Morfología. 1 tomo en 
4o., rústica $1.50 
HISTORIA CRITICA DE LA LI-
TERATURA URUGUAYA, des-
de 1810 hasta nuestros días, por 
Carlos Roxlo 7 tomos on 4o., 
CLINICA FORTUN-SOUZA 
Carlos I I I , frente a la Quinta de los 
Molinos. En esta Clínica se ha estable-
cido una consulta externa de Cirugía. 
Esta Consulta, que estará bajo la ins-
pección del doctor Fortfiu será atendida 
por el doctor Víctor lienta de la Uni-
versidad de Viena, auxiliado por los in-
ternos de la Clínica. Se atenderfín espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
Inscripción $2 mensuales. 
C 5398 ««-30 jn 
CONSULTORIO DEL DR. REYES 
a cargo del 
Dr. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago • intestinos. 
Consultas diarlas de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 182; da 1 
a 8 p. m. Teléfono M-9325. 
C 6371 ted 28 Jn 
Dr. JOSE A . FRESNO ' 
Catedrático jpor oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
Doctor J. A . TREMOLS 
Médico do Tuberculosos y de Enfermos 
¿el pecho Médico de niffüs. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a S. Consu-
lado, 128. entre Virtudes y Animas. 
17578 81 m 
Dr. A . RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p, m. Animas. 19 
altos. Teléfono A-1066. 
ü 1204 SOd 8 f 
Dr. JUAN M . DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina an general. Consultas diarlas (2 a 4) Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-nio. 2. Teléfono 1-1197. ^««roci-19188 ai m 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por ^rf' al paciente. Con-sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20825 7 j ! 
Dr. M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 Jl 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de ntñcs. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Faculrnd de la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de señoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- y o« 1 
a 3 p. m. Zanja. 32 y medio. 
18282 81 ra 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 206. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 85, bajos, esqnina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Hayos X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunaa y B« apli-
can nuevos específicos y Neosalvasim. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-6418. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos d« 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-
nes y viernes. Sol, 79: de 1 a 8. Domi-
cilio: 15. entre J y K. TeL F-1862. Ve-
dado. 
«541 28 Jn 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. ICnter-
rn »dades de las señoras- Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
C 9277 SOíJ.O 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
P y 6. Veda*). Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-mero 83. 
Dr. S. P I C A Z A 




Dr. F R M C I S C O J . K ^ 
Jefe de la Clínica del dotw « nández y oculista del r ^ L ^ t o , F., Consultas: de 9 a 12. p>..̂ entro Ga-Ú*'-C 11642 ^ " a Prado, 105 ^tgt. 
^ 15 i 
Dr. J . SANTOS FERNANDA 
OCULlsfA Consultas: úe 9 a U » -do. 106. entre Teniente R J * * Pr». nes. aey y D̂ JJ" 
C 10788 in 28 
Dr. GERARDO GUTIERREZ 
t ^ & e r á f V y ! ên 2 ^ ^ 
Ilevue de New Y¿r¿. ConLuU^pltal Bv 




Química Agrícola « Industna. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
S a ^ S ^ r o ^ ^ ^ t ^ r * ' ^ no M-1558. w - w o -025. Telél0i 
A N A L I S I S DE O R I Ñ A T ^ 
Salud. 60. .bajos Tel^o-^0-gado. ,  baje 
nlrat"0"0811 ^ ^ « ' V í m T m «n g6. A-8e22. 
CALLISTAS 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno. 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Oratia 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 t i m 
Dr. ROBEUN 
Piel, sangre 7 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
Cirugía genera!. Eadiografíaa; tratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos HL 45. moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m* a 6 p. m* Teléfo-
no A-Í306. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que. 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Universidad. Especialista en Enfermedades Secretas y de la PleL Reina,. 97. (altos.) Consultas: Lumss, miércoles y viernes, de 3 a 6. No hace de 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno. 77. Teléfono 
l-m>3 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
visita 
C IS060 íomlcilio. 80 d SO d 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta a Perseverancia, número 32. altos. Te-léfono M-2671. Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina interna especialmente del Corasen y de los Pul-mones, Partos y enfermedades de ni-ños. 
17590 81 m 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES. POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma. 
saje vibratorio, en O.'Reilly, 9 y medio, 
altoa; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio. Jesús del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, naris y 
oídos. 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
JOSB «clallsta en enfermedades secretas 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de S y media a 4. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de I * piel, avarlosls y venerefs del Hospital San Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 otras horas por convenio. Campanario! 43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-220a 17579 81 n 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Bâ  
lud "La Balear/' Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda. 
des de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 60, Teléfono 
A-2558. 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emph^tr Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán. etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 125, esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 9676 m 28 d 
Dr. J . A . VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición do En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón, 
Consultas: De 12 a 2, (|20). San Láza-
ro. 22L 
81d-le. 
Dr. ADOLFO GONZALEZ G A R D A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 3 a 4. 
Merced. & Teléfono A-0441. 
14446 80 Jl 
A L F A R O E HIJO 
Qulropedlstas. Teléfono A-0878. Oblun̂  
100. áin cuchilla sin peligro n i f i ' 
Honorarios al alcance de todos T I / . 
días jueves |10 la operación; de 8 a 11 
7 £ L ¿ a Gabinete serlo y lt,jow. 
20605 80 Jn 
LUIS E. REY 
Q U I B O P E D I S T A * 
Unico en Cuba, con título unlversitirt» En el despacho, f l . A domicilio, pr»ciii según distancias. Neptuno. 5 Teléfono A-3817. Manicure. Masajes. 
F. S U A R E Z 
Qnirepedlsta del "Centre Astnriaae." <ht-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana d» O*-
me». Departamento 203. Piso la. D« i 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e915. 
18288 SI m 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V . VALDES 
Comadronas. Muchos afios de P^ctl»-
Procedimientos modernos. Consultas oa 
11 a 1. Precios convencionales. Calle 
número 381 Vedado. Teléfono F-12D-
19412 26 . 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Ca. 
B. EN C 
Amargurá, Núm. 34 
Hacen pagos P» ' "^ «bi*h? ffi a corta y larga vista sobre ««w -i 
yal." 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partea Tumores abdominales 
(estomagó, hígado, riñon, etc), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 3 a 4. Em-
pedrado. 62. 
18283 S I m 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora nja 
para cada diente. Precio por consulta: 
|10. Avenida de Italia. CU, altos; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3843. 
14134 20 ab 
D » . E. ROMAGOSA 
Especlalitsa de la Universidad de Pen* 
silvanla. UNICAMENTE PUENTES T 
CORONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
Dr. VIETA FERRO 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Prank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A-S378. Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curacidn 
de la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
ZAIDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos P ^ ^ " ^ ^ ^ ^ corta T larga vista * Madrid, Bw-
S i sil como 12 
h Í A i _ ^ ^ ^ ^ — 
C A J A S R E S E R V A S 
nuestra , ^ « ^ ^ e r -Las tenemos en a«f "|el¿nos m*** 
?orV d¿rdte0Í3s I K e ^ o l V 
S ñ l ^ e m o » todo^ los d e t a l ^ 
se deseen . •— 
í T G E Ú f s T c O M P . 
BANQUEROS a t , 
C 8881 T^TT 
M» «• ,cr,!altu.Ln piso» ""'rfSs > " 
encuadernados S28.0f» 
También se venden tomos suél-* 
tos a $4.00 cada uno. 
BIOGRAFIAS DE HOMBRES 
CELEBRES.—Ooleeclún de 758 
sonetos en los que que KC des-
cribe la vida de todos los gran-
des hombres desde Adán hasta 
2910. 2 tomos en 8o., mayor, 
rústica 12.00 
MANC1NI (JULES.)—Bolívar y 
la emancipación de las colo-
nias españolas desde los orí-
genes hasta 1S15. Obra pre-
miada por ia Academia Fran-
cesa. Edición ilustrada con un 
retrato y un mapa. 1 tomo, 
encuadernado. . . ', , x . . $4.00 
PJO B ARO JA.—Los contrastes 
de la vida. (Memorias «le un 
liombre de acción.) 1 lomo, rús-
tica fl.OO 
AMADO ÑERVO.—El éxodo y 
las flores del camino. Tomo 
IV de sus obras completas. 1 
tomo, rústica $1.00 
JACINTO BBNAVENTE - Los 
intereses creados y La ciudad 
alegre y confiada. Las dos co-
medias en un volumen encua-
dernado $0.80 
MONOGRAFIAS DE ARTE. — 
Aguafuertistas. Estudio critico 
biográfico por Ricardo Baroja. 
Edición ilustrada con 33 pre-
ciosos grabados, copla de otros 
tantos trabajos de loa mejores 
aguafuertistas. 1 tomo, en car-
toné ?1.50 
VICENTE BLASCO IBA«EZ.-
Los enemigos de la mujer. 
Preciosa novela, última pro-
ducción de este insigne escri-
tor. 1 tomo, rústica. . . . . II.00 
MARK TWAIN —Narraciones hu-
morísticas. Coleccif in^(,r es-
mejores «^Oto3no&amer;cano. ^ 
crltor «estivo n01,1- ( . . • 
1 tomo, rústica. ->» i-omea18 
fióla. Preciosa eQi<.i _ , » ' 
da 1 tomito. • • * * 
Librería "CERVANTES.;;,^ 9 ^ 
Vcloso. Gallano 62. ^ « o n o * 
Apartado 1,W' ^ ^ tuno.) Habana. 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l S a n e e E s p a ñ o l d o l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b o e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i a e r e p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n - ^ 
d o s e d e s e e s e * •e 
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Anuncios clasificados do última hora 
T m T J I L E R E S 
CASASYPISOS 
HABANA 
„ establecimiento, oficinas o Ban-
cedo, mediante regaba, el contrato 
^ 'años de un buen local en la 
por seis 
cali 
. Habana, próximo a Obispo, con 
hnecos de puertas de háeiro, punto 
^ r c i a l . Monte, Z-D, altos. A-9720. 
24230 
SE SOUOTA UN HOMBRE 
qne disponga de algún capital para co-
manditario de un gran almacén en esta 
plaza. Informan: Amistad, 136, García y 
Compañía. 
3 j l . 
SE SOMC1TA tmí V E N D E D O B Í C O M P E -tente para el Departamento de Go-
mas. Pueden presentarse para informe, 
de las 10 a 11 a. m. y de las 5 a 6 p. m. 
A. Campell, O'Beilly, 2 y 4. 
24213 4 Jl. 
PROFESORA DE INSTRUOCION PRI-maria, competente, se solicita para 
enseñar a señorita. Se prefiere sabiendo 
inglés. Santa Catalina, 69, Reparto Men-
doza, Jesús del Monte. Teléfono 1-1658. 
24237 2 j l . 
J^-^rTTñXTOS ANIMAS 17%, ENTRE' 
y Marqués González. Sala, 
A O^fres hartos grandes, serví-
'«ffled?,a'tro persianas al balcón corrido. 
brisT informan allí. 8 Jl. 
^ií^^r^FPOsTTO, GARAGE, AEMA-
: 6 ^ & ^ d o la ¿asa Muralla 95, con 
^c^tr%rs Iiiorman de 12 a 5. San Mi-
Z i p o - B . 8 31-
VEDADO 
O. S E ALQUILAN LOS BAJOS, -.DAuv. o calle 4, 
V ^ 5 en"re ¿5 y 27, compuestos de 
«alk comedor, cuatro babitacio-
Portâ ñn completo y servicio de criados. 
íeS,„fve en Ta bodega de 4 y 25. Demás 
formes: Dolores, 59, entre Correa y 
gUa Irene. 8 JJ 
24232 
" r̂rpñ&DO'̂  PARA FAMILIA D E POSI-
V r-ita arriendo por un año la- casa 
^J t ía 63. esquina D. Informan, de 32 
? f Itn Miguel 130-B. 
11 24244 
AGENTES. SE NECESITAN HOMBRES y mujeres en todas las provincias, 
para ocuparse de negocio fácil y lucra-
tivo; esto lo (puede hacer sin tener 
que desatender sus quehaceres. 25 pe-
sos o más por cada trabajo que se rea-
lice. Contestaré al recimo de 56 centa-
vos en sellos o giro postaL Prado, nú-
mero 93. A. Miguel Pérez. 
24249. 3 31, 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA A Ve-dante de carpeta y un jovencito para 
trabajos menores de oficina. Sueldos: 
$75 y $40, respectivamente. Escriban al 
apartado 534, con su puño T letra. 
24174 ^ 2 Jl. 
SE SOLICITAN DOS PRACTICOS DE 1 Farmacia: uno para el campo y otro 
para la ciudad. Informan: Pacía 99, Far-
macia San Julián. 
24214 2 31-
Q L ? O F R E C E N O 814 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
fADORAS 
ÍJESÜS DEL MONTE, VÍBORA Y 
LUYAN0 
l i T í x i ü i í í T " 
ij.rmosa casa moderna y a la brisa, en 
a calle de San Benigno, muy cerca de 
rnrrea con portal amplio, sala, saleta 
.nrridaL cuatro hermosos cuartos, comé-
dor al fondo muy amplio, dos servicios 
v dos cuartos altos al fondo. Alquiler, 
iff) nesos mensuales con fiador y además 
m cesos de regalía. Informes: Marti-
na Teléfono A-2788. 
•̂4222 " J1" 
! H A B I T A C I O N E S 
iirvOS MTTC HACHAS PENINSULARES 
JLr desean colocarse de criadas de mano. 
Informan en Cristina S8, altos. 
24215 2 j l . , 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEÍÍORÁSl Una de criada de mano y otra de 
cocinera. Saben cumplir con su obliga-
ción. San José 78. 
242388 2 j l . 
S CONCORDIA, 165, BAJOS, ENTRE 
i/Marqués González y Oquendo, casa 
«articular, se alquila fresca habitación, 
con uso de baño, luz eléctrica a ,dis-
creción, llavín y dos servicios, a una 
0 dos personas mayores. 
24012 1 31 
Caballeros solos: Luz eléctrica, telé-
fono, buen baño, tres líneas de tran-
vías, absoluto silencio. Dos haWtacio-
ces ventiladas, propias para dos com-
pañeros, amuebladas o sin amueblar, 
a personas decentes. San José, 83, al-
tos, 
24134 2 JL 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares de criadas de manos o 
manejadoras; tienen referencias. Infor-
man : "Washington 2, Reparto Las Cañas, 
esquina Infanta. Cerro. 
AJ1! . . 
U ANJOVEN PENINSULA» SE OFRE-ce para criada de manos, en casa don 
de necesiten una de toda confianza. In-
forman: San Ignacio, 73. 
24229 2 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular de criada de manos; pre-
fiere casa de corta familia; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Paula 
60, esquina a Compostela. 
24228 2 31. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para cuartoa y coser; lleva tiem-po en el país; desea una casa respéta-
ble y buen trato; no se coloca menos 
de 35 pesos; tiene inmejorables reco-
mendaciones. Informan en Lagunas, 89, 
entre Belascoaín y Gervasio, altos. 
24231 2 3L 
GANGA: VENDO, UNA CASA EN LA calle Reforma, una hermosa esqui-
na de altos, propia para establecimien-
to, de 8 y medio por 22; los altos con 
sala, 4 habitaciones y dos servicios, más 
su comedor, una hermosa casa en la 
calle Santa Irene, entre San Benigno y 
Flores, de altos y bajos, los altos 3 
habitaciones, su hermoso baño y su te-
rraza; el dueño de 1 a 4 en Santa y 
Villanueva. 
24112 7 jn 
loso negocio. J. Cuenya, Galiano y Dra-




Vendo una bodega en la Calzada de San 
Ilázaro. Vende 150 pesos diarios, en 10.000 
dando la mitad de contado. Buen negocio 
para persona formal. Informan: Amistad, 
136, García y Compañía. 
S j l . 
A V I S O S 
E E L 1 G Í O S O S 
CASAS PARA ERENTA, PRODUCIEN-do sobre el ocho por ciento libre, 
na, próximo a Reina, $30.000 Otras pró-
ximo a Monte. Una de dos plantas, 22.000 
pesos. Dos, $42.000. Una, en buen barrio, 
con dos tranvías, rentando $2.700 al año, 
$20.000. Dos casas, una planta, rentan-
do $1.800 al año, $17.000. De trea plantas, 
modernísima, rentando $4800 al año, 
$47.500. Otra, dos plantas, próximo a 
San Rafael, $26.500. Casa de una planta, 
magnífica, doce varas de frente. Admi-
te tres plantas, próximo al Malecón, vis-
ta al mar, sobre 400 varas, $47.000. Hava 
na Business, Avenida Simón Bolívar, 
28, bajos. A-9115. 
COMPRADORES DE ESTABLE Cimien-tos : Víveres finos y dulcería, $3.600 
al año, $11.000. Café bien situado, ven-
diendo sobre 2.500 al mes, $9.000. Ambos 
casa libre de alquiler. Gran Farmacia, 
excelente punto, buen contrato, lujosa 
y moderna, $28.000̂  Havana Business, 
Avenida Simón Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
"V TENDEMOS 200.000 VARAS DE TE-
V rreno #to, tranvía por el centro,20 
minutos de la terminaL 60 centavos. Pró-
ximo a carretera pasado Víbora. 13.000 
varas, lindando con línea Havana Central, 
próximo al tranvía Vedado Marianao, 
$3. Dote de terreno frente a CoLsada, de 
1.000, 2.000 y 5.000 metros, para chalets, 
quinta de recreo o industria. Pasado Lu-
yanó, 140.000 metros para clínica, domi-
nando la Habana y la Bahía, en la mis-
ma Calzada, y con tranvía, 60 centavos 
metro. Havana Business, Avenida de Si-
món Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
TTERMOSOS PALACIOS EN VEDADO. 
- L X Lujosos y espléndidos puntos esco-
gidos. Dos con 800 metros cada uno. Otro 
con 1.600. Uno con 2.500 metros. Hay fru-
tales. $175.000. $250.000, $350.000. Muy her-
mosa quinta de recreo, con tranvía y 
Calzada, muy próximo a la Habana. Una 
manzana de frutales, jardines. Todo se-
lecto, $100.000. Hvana Business, Avenida 
Simón Bolívir, 28, bajos. A-9115. 
SOLARES EN VEDADO, BUENA VISTA 1 y Almendares, con frente a línea Ve-
dado, Marianao y Playa. Casas de una 
planta, antiguas y en buen estado. Haba-
na. Solares en Buen Retiro, frente a 
línea, a $5 y $5.50. Otro a dos cuadras 
del tranvía, $4.00 Parte a plazos. Eesqui-
na de primera, próximo al Parque Men-
doza, sobre 4.000 varas, contado y pla-
zos o hipoteca. Havana Business, Ave-
nida Simón Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
24255 3 jL 
VENDO EN LA CALLE DE SAN Ni-colás una magnífica casa de altos, 
con cinco cuartos, sala, saleta, comedor 
y sus servicios, en $45.000. Ontonio Este-
va, Aguiar, 72, por San Juan de Dios. 
Teléfono A-5097. 
24227 7 jL 
IGLESIA DE U MERCED 
CULTOS MENSUALES AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
Día lo, a las cinco p. m.. Ejercicios 
de la Hora Santa, Se expone a S. D. M 
en el altar dedicado al Sagrado Corazón, 
so reza el Santo Rosario, se hacen unas 
piadosas consideraciones y BQ conclu-
ye con la Reserva y con la bendición 
del Santísimo. 
Día 2. A las ocho a. m., misa cantada 
con Exposición, haciéndose después el 
piadoso ejercicio del primer viernes 
Día 4. Misa de comunión general! Se 
suplica a todos los asociados que asis 
tan a todos estos actos. 
24254 S 3i. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
PARA COLOCAR EN PRIMERA Hipo-teca sesenta mil pesos, al 6 por 100. 
Tiene que ser barrio comercial. Antonio 
Esteva, Aguiar, 72, por San JJuan de 
Dios. Teléfono A-5097. 
24227 7 31. 
J a i - A l a i 
L O S P A G O S D E . A Y E R 
P A R T I D O S 
$ 4.06 
2 ° $ 3 . 3 6 
Q U I N I E L A S 
í a $ 7.26 
2 a - $ 4.75 
¿ M U E B L E S 
Y P R E N D A 1 2 
ESPEJOS 
Es ana desgracia tener sos lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 j l . 
AVISO j SE VENDE UNA VIDRIERA para dulcería, completamnete nueva; 
tiene dos meses de uso y se da barata; 
puede verse en Oficios, 32; para tratar 
con el dueño, d 11 a 1 112 d la mâ  
fíana y de 6 a 8 de la tarde. 
24238 7 J L 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Casa de huéspedes. Para familias de 
| moralidad se ofrecen espléndidas ha-
bitaciones amuebladas, a la calle y 
a ia brisa; excelente trato. Sus precios 
módicos, de 30 pesos en adelante. Tie-
ne agua caliente y fría. Reina, número 
24221 7 j l . 
COCINERAS 
DESEA CASA UNA BUENA COCINE-ra francesa; es repostera y tiene referencias. Dirigirse: calle Baños, nú-
mero 15, entre 9 y Calzada, Vedado. 
24257 2 31. 
En !o más céntrico de la Habana, Nep-
tuao, 33, se alquila hermosa sala y 
saleta, coa dos balcones a la calle, 
propias para despacho o consultorio. 
También una habitación. Informes en 
la misma. 
2 31-
CE ALQU1ZA EN MONSE, 2, LETRA 
í« '̂J!S<lulna a Zulueta, un hermoso de-
parta-mento de dos habitaciones, con 
nn f calle; 68 casa de moralidad; 
"endaS 36 en balde- Se exi&en refe" 
4 31. 
SE DESEAN COLOCAR EN I-A HABA-na dos peninsulares: una de cocinera y otra de criada de manos. Informan: 
Sol, 117. 
24251 8 31. 
CHAUFra iRS 
SE DESEA COLOCAR CHAUFFEUR español en casa particular o de co-mercio. Sabe desempeñar su traba3o. In-
formes: Teléfono A-4580. 
24211-12 2 31-
VARIOS 
S aulíf v-nA EX AMARGURA 96, ES-
mento A yilleSas. un hermoso departa-
mosa Jl* dos habitaciones, con una her-
Pfcitn ,ra a Ia rlaza ^ Cristo, a pro-
S o Pf5a «««na por su amplituS y 
matrimnríf,? ^e má-rmol- También para 
C ^ T Z J * gust0 ^ es casa de moíali-y se exigen referencias.' 
4 31. 
^ g E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
S ^ u í S * , 1 1 ^ MANEJADORA pa-
aa de mflnJr0 d6 ocho meses y una cria-
1 56307™^* corta Emilia. Sueldos s Pesos AO/IO '-VÍLU. Lumiiia. ssueiaos 
•"«•o 193, entre ^ y 21, Vedado. 
E ^ K ^ V ^ ALTOS, SE SOE1-
íefsonas o?. ?SIa^ de manos para tres 
( 242e " aueld0 2y Pesos y ropa limpia. 
S^OBSITA UNA CRIADA FARA 
Pcina sftrsmilla~ S1 sabe ayudar a la 
; b&jos. á Preferida. San Miguel, 86, 
2 31. 
r9Joven riada de manos. Se prefie-1 2422(J 
COCINERA 
! K S h S * ^ J 0 0 0 1 1 ^ Q U E 
ni tera pSStnlYNA COCINERA RETOS h <1U9 hae¿r sea aseada. Tie-
Cal̂ locaci6n%í, ? puede dormir en 1 ^a ^1 VeSduneid0 40 Pesos. Informan: 242̂  c* vedado, esquina a A. 
e 3i-
PI*S0NAS DE IGNORAD! 
RADER0 
l < c S - G ^ r a , n a t u ^ d ^ 
VARIOS 
SE OFRECE UNA MUJER ESPASOLA de 80 años para acompañar una seño-ra o familia al Norte o Europa; está 
axsostwmbrada a servir a distinguidas 
familias. Informan: Acosta 63. Teléfono 
A-4969. „ „ 
24259 8 31. 
COMPRA Y VENTA DE H N C p ' y 
ESTABLECIMIENTOS 
COSCPRO UNA COLONIA DE SOBRE cien caballerías, terreno y caña. Ha de ser terreno alto y de primera, que 
no tenga contrato con el Ingenio y de 
tenerlo que entregue azúcar. Si no reúne 
estas condiciones no se molesten. Tria-
na. Calle 19, número 89, Vedado. No co-




A $300 el metro 
se vende una esquina de 
fraile, con 400 metros de 
superficie, a media cuadra 
de Prado. 
Por $16.500.00 
puede adquirirse una casa de 
dos plantas, de canter ía , ce-
mento, hierro y escalera de 
mármol . Tiene sala y tres 
cuartos en cada planta y es-
t á situada cerca de Belas-
coaín . 
EN $8.000.00 
se vende una casa de una 
planta y cuartos altos. On-
ce y medio metros de frente 
por unos quince de fondo, 
muy cerca del Campo de 
Marte. 
Trato directo con los com-
pradores. 
GOMEZ. AGUACATE, 38. 
TTENDO EN LA CALLE DE SAN NI-
V colás, muy cerca de Monte, una casa 
de una planta, con cinco cuartos, en 11000 
desos. Antonio Esteva, Aguiar, 72, por 
San Juan de Dios. Teléfono A-5097. 
24227 7 31. 
VENDO UNA CASA DE ALTOS EN LO mejor de Monte, frente al Campo 
de Marte, de 400 y pico de metros, a 
800 pesos metro. Tiene comercio. Tria-
na. Callé 19, número 89, entre ,8 y 10, 
"Vedado. No corredores. Teléfono F-1923. 
24224 4 j l . 
"TTENDO TRES CASAS T UNA BSQUI-
V na. Otra casa y una esquina en Je-
sús del Monte, muy baratas Informa el 
Sr. Torres, en la oficina del Hotel "Amé 
rica". Industria y Barcelona, de 2 a 4. 
No corredores. 
24258 7 31. 
SOLARES YERMOS 
EN EL VEDADO, EN LA CALLE 16, acera de la sombra, dos solares com-
pletos, con tres casas y Tarlas habita-
ciones y fabricación de azotea. Lo vendo 
a 55 pesos el metro, terreno y fabrica^ 
ci6n. Antonio Esteva, Aguiar, 72, por 
San Juan de Dios. Teléfono A-5097. 
24227 7 31. 
TTENDO UN SOLAR EN LA CALLE 
V Arángo, número 127̂  eriVe Fábrica 
y Justicia. Mide 10 por 46. Tiene cinco 
habitaciones, renta cincuenta pesos. Pre-
cio 11 pesoá" metro. Para mfts detalles 
dirí3anse al Sr. Casas, Castillo número 
B9-A. • 
24218 8 7 3L ^ 
A V I S O S 
HASTA OCTUBRER PROXIMO 
SE ACABO DO QUE SE DABA 
Salieron a disputar 3a torimera pelea, 
de 25 tantos, de la función final de la 
segunda temporada, los blancos L'ucio 
y Ermúa, contra los do azul, Baracaldés 
y el señor Alberdi. Da seriedad, la igual 
dad y la fraternidad duró hasta el tanto 
nueve, última vez que igualaron ambos 
colores. Y se acabó por la gracia y la 
gentileza y el donaire del viejo y gran 
rumbero Baracaldés, que vino al mirador 
de los sabios, pidiú un vaso alto, flaco, 
lleno de sidra "El Gaitero", se lo tiró 
al coleto de un par de tragos, sistema 
sifón, escupió por el colmillo y comenzó 
a jugar a la pelota de manera tan ma-
gistral, tan sabia y tal elegante, que 
acabó con 1 quinta y con los mangos, re-
ventó a los contrarios yse fué después 
de colgar de su ventana azul el 25 del 
cobren, hasta el próxiuo octubre. 
Esto de la sidra no vayan a creer us-
tedes que es reclamo; nada de eso Pon-
go ¡por graves' testigos a loa augustos 
bigotes del ilustre compositor Torroella, 
popularmente conocido, el queridísimo 
"Papaíto", maestro que viendo a Bara-
í ealdés ing&r, sacó los papeles en blanco, 
' el diapsón y la batuta y sobre ellos ver-
tió la poesía de su lírica criolla; uno 
danzón. Tiene un nombre: Baracaldés. 
tBravo, Papaíto! 
Lucio y Ermúa, atribulados y en el 
14. A pesar de lo de Baracaldés, Alberdi 
nos demostró, que, no obstante su ca-
bellera gris, a él nadie le disminuye. 
¡Ah, bueno I 
Boletos blancos, 610. 
Pagaban a $3.89. 
Boletos azules, 501. 
Pagaron a $4.06. 
rere; Sr. Gabriel Cardona, Viod Te-
Borero; J. M. Lasa y los señorea Con-
de del Rivoro, Rafael Posso, Felipe 
Romero y fie León, Manuel Ajuria, 
Carlos Font Junca, Mario G. üvjudu-
za, Vocals. 
El Automóvil y Aereo Club d© Cd-
ba, se ocupa constantemente del Es-
tado general de nuestras carreteras, 
d las calles y avenidas de nuestra ca-
pital y íiscaliza minuciosamente to-
do aquello que a obras públicas se 
refiere. Acaba de quedar pavimenta-
da la calzada de San Francisco gra-
vcias a los trabajos del Club, becbos 
en tal sentido. Si su gestión no cieñe 
mayores éxitos no es seguramentá a 
deficiencia en la iniciativa del Auto-
móvil y Aéreo Club de Cuba. 
Su actual Presidenao el caba'.Iero-
so señor Andrés de Terry se embar-
ca para Europa la entrante semana 
en viaje de recreo y el Gobierno, 
aprovecbando esta oportunidad, le ba 
nombrado enviado especial paia que 
estudie los distintos sistemas de ca-
rreteras, reconstrucción de las mis-
mas y en general todo aquello que so 
refiera a obras públicas para adap-
tarlo a nuestro sistema de comunica-
cones, tan deficiente y que tan nece-
sitado se encuentra de una radica.! 
reforma. La misión del Sr. Teny se-
rá muy beneficiosa al pais, al n.ísmo 
tiempo que se trata de un radgo al-
truista, pues el señor Terry se ha 
negado a recibir remuneración algu-
na por su gestión. 
La situación del Automóvil Club 
es por todos conceptos brillante y ni) 
dudamos que en el entrante año ya 
construido su espléndido edfiuo de 
medio millón de pesos, será una d-s 
las principales instituciones del pais, 
al mismo tiempo que de beneficie pa-
ra sus asociados y de crédito de Cuba 
en el extranjero. 
A LOS SEÑORES ARQUITECTOS, maes-tros de obras y propietarios: Tengo 
las me3ores cantaras que hay en la Be-" 
pública; puedo surtir de cantos de to-1, 
dos tamaños a la Habana entera. Con • 
un treinta por ciento de economía y de 
más resistencia que los ladrillos. Da I 
cantería es más estética y resistente que 
ninguna obra de mampostería. Recibo 
órdenes en la Calzaida de Jesús del Mon-
te, número 229, altos, esquina a Muni-¡ 
ciplo. Enrique Villaverde. ¡ 
24219 14 J L ¡ 
Pripera quiniela a 6 tantov 
Ttos. Btos. Pagos. 
Lucio. m m 's ^ 'M ;. 0 1160 $6.25 
Millán. J :. ^ « * * 5 1227 5.95 
Cecilio. . . . « „ 6 1008 7.26 
Baracaldés. . . ^ . 5 1782 4.21 
Pequeño Abando . . 1 2110 8.46 
Ortiz , 4 1354 5.39 
Ganador, Cecilio. Pagó a $7.26. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
En San Lázaro, número 85, se vende 
una pianola, una escaparate de tajo 
para hombre y nn escaparate de tres 
lunas biseladas. 
24353-52 8 31. 
M A Q U I N A R I A 
Vendo tubos fluses de 4" , de 
uso, en muy buen estado, 
propios para bajantes en ba-
bricaciones y para pailas.. 
Juan Armengol, San Salvador 
y Cepero, Cerro. Teléfono 
1-1157. 
VERDADERA GNG: SE VEIíDE EN lo más sano y pintoresco 3é la Ví-
bora un solar que hace esquina. Mide 20 
por 80. Informarán; G. de Miranda y 
Compañía. Te3adillo L Departamento 43, 
de 2 a 4. 
24220 2 31-
E S T A B l l a M 5 Ñ ^ ^ V A R i ^ , , ' 
AMISTAD, 69 
PEREZ FERNANDEZ Y CIA. 
Corredores de fincas rústicas y urbanas, 
damos y tomamos dinero en hipotecas 
en todas cantidades. También compra-
mos y vendemos toda clase de estable-
cimientos. 
SOLARES A PLAZOS 
Reparto Mlramar, la Sierra, Nicanor del 
Campo, Almendares, Ampliación do Al-
mendares, Buena Vista, Playa, Santos 
Suárez y Mendoza, en la Víbora, frente 
al Matadero de Luyanó. 3.000 metros de 
esquina. 
HOTELES 
Vendo nn hotel situado en el meíor 
punto d© la ciudad. De3a un margen 
24223 2 31. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E Ü N FORD DEE 1920, COM-pletámente nuevo; se -puede ver en 
Marqués González, 60. Informan en Chu-
rruca y Santa Teresa, Las Cañas. Cerro 
de 12 1|2 a 2. 
• 24103 2 J L 
L o s p r o g r e s o s . . 
Viene de la PRIMERA página 
Kungllga AutomoMl KluTjben, (Sco-
kolmo). 
Automoblla Club do Suisse, (Gine-
bra.) 
Todos estos clubs tendrán en breve 
Intercambio con el Automóvil Club 
de $5.00 a $6̂ )0 mensuales en $180.000. | de la Habana, lo que supone para los 
Otro en $35.000. Otro en $32.000, y tengo, ' , , „ „ I A „ ^ „ , ^ 
una casa de huéspedes, con siete años ¡socios una ampliación de su socedad 
de contrato, S8 habitaciones, en $15.000. y de los beneficios de su sociedad en Otra con 22 habit c ones, $8.000. 
CAFES 
Vendo nn café que va"(e más que algu-
nos Ingenios. Es uno de los mejores de 
la ciudad y está situado eñ el mejor , 
punto. Vale $90.000. En dos años quedan i los miembros de las sociedades 
libres. similares de cualquier población del 
BODEGAS 1 mundo, personas en todo caso las más 
Tengo la Beina de todas las bodegas.' nobles y distinguidas, el Automóvil 
to as las grandes ciudaddes d l mun-
do, aprovechables en sus excursiones 
de recreo y sus viajes de negocios. 
Y lo que es más grato. Al venir a 
24193 2 31 
p ^ l B ^ ^ O S DOS DEPENDIEN-
I Z ^Pachar 1SacélLde maderas, que se-
SantrBe^ny.£ubIcar- Su«^o $100 en 
6 ^ á« s^fo A11 cortamiento, Pro-
j 4l8,lcia & y ^ P a S í a , OReilly, 
^ ^ a 1 ^ ' ^ PORTERO, DE ME-algo de ^ ^ . ^ ^ ^ a s ; ha de Por ^ ^ t e r i a ordinaria. Pre-C ^ coglJ1<Lmafiaíla en la Quinta ¿5406 voglenao carrito Palatino 
4d-30. 
EN LA Bol ^ ¿ el Spárr?n- el Patio del Teatro 
VS00 diario^ AV/10, I 6 la misma- Suel-
9 a Vi ' Más informes en la mis-
sS^s ViliaveiriJ ^ en adelan-
« 31-
BENITO VEGA; Somenielos, 8. 
Vendo nn ln3oso chalet, do esquina, dos 
plantas, 480 metros, $40.000; vale $60.000. 
Vendo casa, dos plantas, en la calle Mi-
sión, próxima a tres lineas de carritos, 
$13.000; rendo una esquina, en San Jo-
sé, 787 metros, con 6 casas, en $60.000; 
vendo dos cas-ss, nuevas, están juntas, 
en $10.000; estiín muy bien situadas; 
vendo una casa grande, próxima a Hen-
ry Clay, con 400 metros, $11.000. Vendo 
dos casas, barrio de Luyanó, nuevas, 
juntas, portal, sala, comedor, 3 cuartos, 
las dos $14.000. Vendo, en Campanario, 
próximo a los Cuatro Caminos, un lote 
de casas con 600 metros, $50.000. Ven-
do casa eij la Víbora, calle San Crancis-
co, tranvía en la puerta, sala, saleta, 
comedor, 3 cuartos, puede vivirla en el 
acto, $14.000. Vendo una esquina, nueva, 
en Empedrado, dos plantas, moderna, 
$41.000. Vendo casa, en Neptuno, de Be-
lascoaín a Galiano, dos plantas, $5.000. 
Vendo en ©1 Vedado, casa vieja, de es-
quina, calle de letra, a $48 metro. Ven-
do en el Vedado, dos solares, juntos, 
uno de esquina, a $35, están - muy bien 
situados y llanitos. Vega. Someruelos, & 
De 12 a 2 
24202 S 31 
Vende $200 de cantina. Otra que vende 
140. Otra de 180 y varias de menos pre-
cio y én los barrios extremos. 
Vendo casas y Compro casas. 
Vendo y compro casas y chalets en la 
Habana y en todos los Repartos. SI usted 
quiere vender bien su casa, venga que 
sa la compramos en el apto. 
SE VENDE 
Una gran Ldcorería con laboratorio com-
pleto para fabricar toda clase de cognac 
y cremas de todas clases,' con grande al-
macén, en una calle de mucho tránsito. 
Es gran negocio. Pérez Fernández y Com 
pañía. Amistad, 60. 
GRAN NEGOCIO DE ÜN CAFE 
Se solicita un socio con $4.000 y vendo 
una bodegulta en $1.500, con una venta 
de 40 pesos diarios; no paga alquiler 
Más informes: Pérez Femándoa y Com-
pañía, Amistad, 69. 
SE TRASPASA 
nn buen taller de automóviles en una 
cali© de gran tránsl^. Contrato por cin-
co años; poco alquiler; es buen nego-
cio. Pérez Fernández y Compañía. Amis-
tad, 69. 
24240 7 j i . 
Club podrá satisfacer su galantería ^ 
hospitalidad abriéndoles sus puertas 
y dándoles digno y suntuoso aloja-
pnlento. 
Porque, como hemos dicho reciente 
mente, el Automóvil Club de Cuba, va 
a edificar una casa elegante, ri^a y 
de gran capacidad, en el Malecón. 
T otros criollos, adolescentes, simpá-
ticos, émulos también de Ibs ciudadanos 
Eguiluz y Millán, salieron a deleitarnos, 
demostrándonos que pueden llegar a ser 
gente brava de cesta y mimbre con ra-
bia sobre los tableros de cemento. De 
blanco, Ferrer y Federico. De azul,' ftli-
chelena y Cosme. Se batieron como cua-
tro cachorros de león, pelotearon, saca-
ron, restapon y hasta rebotearon bonito, 
teniendo más fortuna los blancos que 
los azules, pues les ganaron el partido 
dejándoles en 23. Muy bien, muchachos. 
Igualaron algunas veces y cogieron en 
cada igualada algunas mantecosas de 
plata bella. 
E x p r e s i ó n d e g r a t i t u d 
(POR TELEGRAFO 
Matahambre, Junio 29. 
DIARIO DE DA MARINA 
Habana. 
En nombre de los empleados de eŝ  
ta oficina y en el mío eñ particular 
les damos las más expresivas gracias 
por la campaña de ese digno y leído 
periódico en prfi de nuestro aumento 
de sueldos. 
FRANCISCO ZAMORA, Jefe Local 
de Comunicaciones. 
3 ectáculos 
Viene de la página SEIS 
Tercera pelea. 
De SO tantos. 
Salen a disputarla- loa blancos Amo-
roto y Gómez, contra los azules Echeve-
rría y Lizárraga. 
Brava y arrogante la pelea, para igua-
lar a siete. Después, Benitin se puso 
en gigante Goliat» y Lizlrraga echó 
mano de la porra, y apretándotse contra 
G<5mez y atacándole con un peloteo bru-
tal, le acosaron, le apalearon, le hicie-
ron aserrín. 
Se pusieron en 22. I/os blancos tenían 
catorce. Amoroto, que no habían entra-
do, logr6 ingresar las naricas cuasi grle 
gas y las metió con tanta gallardía y 
acierto que no solo logró levantar el 
partido a 20 por 22, sino que hizo sacar 
fuerzas de flaqueza al heroico Gt,mez. 
Dieron su susto. Pero las cosas no pa-
saron de ahí. El esfuerzo culminó en un 
lamentable fracaso. Amoroto y GOmez per 
dieron, no obstante jugar mucho. Dlzárra 
ga bravo e indomable; "Benitin", admi-
rable. Su paso de la clase do segunda 
a^la de oso de primera, constituyó >in 
gran triunfo. ¡Benitin, caballeros, juega 
mucha pelota! 
Boletos blancos, 870. 
Pagaban a $4.11. 
Boletos azules, 1.08L 
Pagaron a $3.36. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
Ttos. Btos. Pagos. 
Altamira. •,• 

















Ganador Echeverría. Pagó a $4.75. 
Señoras y caballeros: se acabó lo que 
se daba hasta la primera decena de oc-
tubre próximo. Adiós a los que se van-
Adiós a los que se quedan. A los que 
se van que vuelvan, que vuelvan todos; 
a los que se quedan, que ahorren y que 
vuelvan también. Los cronistas también 
nos vamos; nos vamos a veranear al 
Malecón. :Oh, que hermosa debe ser la 
vida en soñar cabe la serenidad augus-
ta de las estrellas, oyendo la eterna 
canción del mar, atentos al pasar de las 
parejas besándose bajo la capota de los 
autos, mientras la luna amorosa y cruel 
como una Colombina, nos enfría los hue-
sos y nos obsequia con una grippe. 
'«Confreres*»: les espero a ustedes en 
el Malecón, silja 43, curva que dobla 
frente a ^liramar. 
D. F. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y nueve, 
Venganza, por Edith Estorey. 
Mañana La Señorita Robinson Cru-
soa y El cobarde valeroso, por Ses-
sue Hayákawa. 
•k -k -k 
IÑGLATEERA 
Secciones de la una y de las seis 
y tres cuartos: El mozo de labranza, 
por Charles Ray. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuanto y de las nueve: La ¿ran 
personilla, por Priscilla Lean. 
Secciones de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: La señorita Robinson Cru-
soe, por Vanda Hadmon. 
* .r • 
NIZA 
Función corrida desde la una de la 
tarde hasta las once de la noene. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Hfcy ee exhlblTán las cintas El 
Gran Galeote y el cuarto episodio de 
El terror de la Sierra. 
Mañana: M teléfono de la muerte. 
jf. 3f. ¡f 
HOMENAJE A ESPIGUE 
En la noche del martes 6 del pró-
íximojulio, se efectuará en Payret la 
función organizada en honor á é l ac-
tor cubano señor Espigul. 
En dicha función tomarán parte 
Blanquita Becerra, Eloísa Trías, Ser-
gio Acebal, Garrido y los artistas de 
la compañía que dirige el señor Es-
pigul. 
Se estrenarán dos obras: El abono 
a Caruso, original de Armando Bron-
ca, y ¿Quién tiró la bomba? * • * 
VERSALEES 
En el cine Versailles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes. 
* * • 
GLORIA 
En este cine, situado en Vlvea y 
Belascoaín, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
Para las tandas de hoy se ha com-
binado un magnífico programa en el 
que figuran cintas dramáticas y có-
micas. * • • 
un terreno ya adquirido por el L-lub 
de 1300 metros cuadrados, situados 
entre Blanco y Avenida de Italia. So-
lamente al terreno se le calcula un 
valor de 300,000 pesos. 
La actual directiva del Automóvil 
Club de Cuba está constituida i ^ i laa 
siguientes personas: 
Sr. Andrés de Terry, Presidente; 
Sres. Oscar Font y Sterling y Anto-
nio Diaa Albertini, Vice presidentes * 
Dr. Alfredo Domínguez Roldan, Se-
Tendrá tres pisos y se elevará sobue cretarlo; Sr. Juan O'Nagghten; i esc-
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
T^íí CALZADA, CON BUBK CONTKA-
X J to y módico alquiler y casa para fa-' 
milla, vendo bodega. Venta diaria, iGO1 
pesos. Vendo a persona de confianza. I 
Se da a prueba. Urge venta por asuntos ' 
de familia. Precio $5500, con 8.000 de' 
contrato. J Cuenya, Galiano y Dragones. | 
CON 6.000 DUROS DE EXISTENCIA ' vendo gran bodega; poco de contra-1 
to. Véame: Galiano y Gragones, café, J. 
Cuenya. 
BE LO BUENO, LO- ME.TJOR: VENDO bodega, muy cantinera. Hágase rico, 
gran proporción. Si la ve la compra. Véa-
me: JV Cuenya, Galiano y Dragonea. 
¿r^UTERE COMPRAR CUALQUIER E8-
tablecimiento ? Los tengo de todos 
giros y con el último precio. Véame- Ga-
liano y Dragones, J. Cuenya. 
A DOS PRINCIPIANTES VENDO UNA 
J ^ . gran bodega, poco de coatado, fabu-
L a S e ñ o r a 
¡ s a b e ! N i c o l a o V d a . d e G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro y 
media de la tarde, &u hija, nieta y amigos que suscriben, rue-
gan a sus relacionen tengan la bondad de acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, calle de Porvenir número 65, entre Mi-
lagree y Santa Catalina, hasta el Cementerio de Colón, a cujo 
favor quedarán muy reconocidos. 
Habana, Junio 30 de 1920. 
Ana Gutiérrez de Es-'-andell; Ana Bscandell viuda de Ran-
cés; Emilio Mayor; Juan G. Pumariega; Juan Antonio Puma-
riega . 
EL UNGÜENTO DE DOAN es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Eczema, Herpe, Sarna , Soriasis y 
picazón de la piel en cualquier otra 
forma, así como para las almorranas. 
La irritación o inflamación que causan 
estas enfermedades se alivian pronto 
mediante el uso de este magnífico un-
güento. Es un anticéptico excelente; 
puede aplicarse sin temor; no se seca 
o desprende con facilidad. Ha curado 
radicalmente casos de eczema después 
de muchos años de contraída. Como 
artículo de tocador es de valor ines-
timable, por lo que muchas familias lo 
usan para el tratamiento de erupciones 
en los niños más pequeños, para heri-
das, barros, etc. 
Si Ud. sufre de cualquiera de estas 
enfermedades diríjase inmediatamente 
a una botica y obtenga una caja de 
U n g ü e n t o de Doan. Todo viajero, 
dueño de fincas, agricultores, etc. 
deben tenerlo en su hogar, pues es un 
artículo que se > necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades de la piel, y se ló en-
viaremos absolutamente gratis. 
(7), FOSTER-McCLELLAN CO. 
SUFÍALOj H. B. 5, ft, ^ 
Ü 
DíSECC/OMCS AMPLIAS INCLUSAS 
ESTA NUCVA. FORMA oe Cunovc 3t ADOPTO 
£N ENCPO I OH 1916 
¡ G u e r r a 
a M u e r t e ! 
iMátela! Extermine la enfer-
medad -6 ella le matará. Es una 
guerra sin cuartel. ¡Vénzala! 
Uno de los dos debe perecer. 
V , 6 ella- escoja. Detídase. 
Armese de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams y déle batalla. 
¡Adelantel V . vencerá. Y con 
la victona (-la salud) vendrá la 
paz, el vigor, la dicha. Las 
Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams 
son e! más formidable enemigo 
de las dolencias causadas por 
sangre empobrecida o nervios 
gastados -puesto que colman la 
sangre de glóbulos rojos y daa 
a los nervios el alimento que bs 
restablece. 
* * * 
LA PELICTOA <ÍCHBJSTUS,, 
Este es el título de una interesante 
cinta tomada en los Liugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Art i -
g)as ha adquirido por una crecida 
cantdad. 
"Christus'* es una película de po-
sitivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios, i 
El estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. 
• • • 
PELICULAS DE SANTOS Y AETI-
GAS 
.Santos y Artigas anniaician el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas: / 
El munido en llamas, por Franfc 
Keenan. 
El Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
Atado» y amordazados, serie en 16 
episodios.. 
PELICULAS BE LA^DíTERIÍJíACIÍh 
NAL CDíEMATOGRAFICA 
La Internacional Cinematográfica» 
exclusiva de Rivas y Ca.. anuncia ios 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La señora sin paa. 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A . Manzini: Hedda Glo-
ber. Los dos crucifijos, El matrimo-
nio de Olimpia. 
Por Pina Menlchelli: Noris. 
Por Ivonne de Fleuriel: El veneno 
del placer. 
Por María Jacobini: Aventuras de 
Lolita, La dama de las camelias. El 
estigma roJo. 
Por Lina Millefleury: El beso de 
Dorina, Las tres primaveras. 
Por Diana Karren: La señora da 
las rosas. 
Por Elena Makowsfca: El Principo 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quara'nta: La mano 
negra. 
Por Clara KimbalL Young: La ley 
común, El camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
Por wiHiam S. Hart: El caballo 
pinto, La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbaaks: Una aven, 
tura exraña. Risa exagerada. El se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Cavícchlonl, poi- D* 
Amore y Cavicchioni. 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichas, en ocho 
jornaídas. 
C r ó n i c a C a t o l i c e 
E n e l O b i s p a d o 
EL SANTO DEL PRELADO 
Lomes 28—En la tarde do este día, 
fn^ visitado el Excelentísimo y Kevcren-
dísimo Señor Obispo Diocesano, por el 
M Y. Cabildo Catedral, presidido por ©1 
M.' T. CanfinlÉTO Arcediano Monseñor Al-
berto Méndez, en funciones de _ Deán, 
Presidente del Honorable Cabildo Ca-
tedral, por ausencia del Padre Caballe-
ro, Vicerrector y Profesores del Semi-
nario de San Carlos y San Ambrosio da 
esta ciudad Arciprestes y Párrocos; Cu-
Tla Eclesiástica y Secretaría de Cáma-
ra y Gobierno del Obispado; . Provin-
ciales y Superiores de las Ordenes Re-
Upiosas; Rectores de los Colegios Re-
ligiosos; doro Regular y Secular. 
Reinó durante la recepción la más 
cerdialísima fraternidad. 
Día 29.—A las siete de la mañana o»-
lebró en la capilla del Palacio Eplseo* 
pal. Misa de Comunión. Concurrieron 
representaciones de loa Caballeros de 
Colón, Ordenes Terceras de Ssu>< Fran-
c'sco. Nuestra Seaora del Carmen, San-
to Domingo y Sorvltas, Congregación 
de la Anunciata, Congrega<;lones de Ma-
ría Inmaculada de mujeres de Belén, la 
Merced, San Felipe y Padres- Pasionls-
tas. Congregación de Nueelra Señora de 
Lourdes del templo de la Merced, Co-
fradías del Santísimo Sacramento de la 
Catedral, Caridad, San Nicolás, Vedado, 
y Jesús María y José; Rosarlo Perpétuo 
Marías de los Sagrarios; V. O. Tercera 
de San Francisco de Guanabacoa, Aso-
ciación de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús, Apostolado de la 
Oración y Guardias de Kionor de1. Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, Sección Ado-
radora Nocturna, etf. 
Ocuparon la capilla y ra aillos contl-
•guos a la misma. 
Fué la Comunión más numerosa <ru© 
temos presenciado en la capilla del pa-
lacio episcopal del año de 1008 a la fe-
cha. 
Fué un grandlcáo homeraje al Prela-
do Diocesano, al amado Pastor que r i -
ge la grey católica de la Diócesis de 
San Cristóbal de la Habar a, 
Desptués de la Misa, el' Excrao. y 
PTdmo. Señor Obispo, dió las gracias a 
eus queridos hijos por la prueba de 
amor fraternal que de olios había reci-
bido. 
Durante el día fué rísitadlslmo el 
Prelado por corporaciones católicas y 
¡civiles. Comunidades de Religiosas, los 
cronistas católicos, RR. PP. Eustasio 
Urra y José Viera, y los Keflores Tomíís 
do la Cruz, Francisco de Paula Garri-
do, José Velra, Clara de Asís, Federi-
co Rosalnz y Melchor Herrera. 
Saludaron asimismo al Prelado Dio-
cesano, los doctores Montero, Ascarrc-
te. Arrostegul, Villalón, Varona, Bárre-
las, Smitb, Aramburo Machado, el pro-
fesor de Caltura del Colegio de Belén, 
la Directiva do las Católicas Cubanas 
con su Director, el R. P. Gutiérrez, las 
Damas de la Caridad y su Director, el 
R. P.r Alvarez, el banquero, señor Ge-
lat*. 
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tari o de la Delegación Apostólica. 
Comisión, de la Beneficencia Cast»-
^ "u^rlblA inmunerables regalos. 
K r f e c h t X o P^e halUree n ^ t r o 
OH.I. o rirnebas de carlfloso 
a í ^ t t aue6 ¿ s a r i t a ^omástlca re-
cibM de ías amados p é s a n o s 
¿^iteramos a, nuestro rmado Pastor. 
nuestra cordlallslma felicitación • 
i>. RCHICOFRADIA* DBTJ NIÍK) J E S U S 
D E PKAGA 
Celebró mi «esta mensual, el Pe^o 
domingo conforme ai siguiente orden. 
Dió comienzo con el rezo de la Oo-
Tí.nifa al Niño Jesús de Pragra. 
Bl Al! B P Vicario Proyinclal de 
los Carmelitas. Fray Florentino de los 
Ugrz&oB Corazones, dirigió a lo. niños 
/ma sentida plática, despnéa de la cual 
bendito la primorosa carrera que para 
- a Asociación construyeron los cele ora-
jes artistas, señores Quintana y Ba-
llestef. . 
Es una gran obra rte arte 
A é madrina la dlstin^iida y^P^^o-
s,i señora Carmen Barrera de Pf-sraa1, 
Presidenta de Honor de la Archicofra-
<IÍ Sostnrieron las cintas cuatro riñas 
vestidas de Angreles, que representaron 
al ángel de Cuba, do la Iglesia el Car-
melo y Praga. 
Cfoncluída la bendición la niña Car-
inen RaTlñas. recitó uria preciosa poe-
s í a procesidn del Niño de Froga, re-
sultó solemnísima. , 
Centenares de niños glorificaron con 
precioso Himno al Niño .Tetrás. 
Su veneradla imagen fué llevada en 
la linda earrojua. Esta se mueve suave-
mente por ruedas. En sus costndoa 
llr-va grabados los Escudos de la Igle-
sia de Cuba, del Carmelo y de Praga. 
Iba cubierta de flores. 
Bl R. P. Fray José L/uls de Santa 
Teresa dirigió la parte musical. 
Recogida la procesión, el Director ae 
la Archicofradía, R. P. Dámaso de la 
Presentación, C. D. Consagró los niños 
al divino Niño Jesús de Praga e im-
puso medallas a nuevos cofrades. 
Fué una fiesta sublime. 
Lias personas que quieran contribuir 
ern su óbolo a sufragar los gastos de 
la carroza, la depositaran en la porte-
ría del Convento. 
Muy acertada' estnvo la Archicofra-
día en la construcción de la carroza. 
Su necesidad se hacía sentir 
TOTÍESTA D E L ESPIRITU SANTO 
En este templo celebró él pasado dp-
r.tngo el SÍ, Aniversario de su fnnda-
Hdrt, m. piroplo tiempo que la fiestta 
patronal, el Colegio San t.uls Gonzaga. 
ene en Cuba y Acosta dirige el notable 
1 rofesor señor Rosell, «Jendo s<ecunda-
dc en su admirable labor de educación 
s hsBtnicción de la niñez y luventud 
erbana por el profesor señor Salas. 
A la» siete de la mañana celebró la 
Misa de Comunión general, el Teniente 
Ct.m Párroco, R. P. Piedra, quien di-
rigió fervorosa plática a los alumnos. 
Comulgaron por vez primera, los sl-
gplentes t 
Osefer Morán. Oscar Valdés, Pablo 
Cutlárrea. Hilario MendMT, Juan Za-
n.ora, ly-réls Maclas. Marcelino Mansó. 
Alberto Btrntlur,, Manuel Ornzftlez, Al-
l erto Merino. Juan Prieto, Emilio Car-
bó. Francisco Montero y ÍTlguel Monsó, 
Pus nrofesores dieron eíemnlo a sus 
alumnos, comulgando con ellos. 
También lo hizo la Camarera, seño-
rita Bulogla María Wels, la cual pre-
eidió el desayuno, que en el patio del 
t€-mplo se sirvió a los niños. 
A las ocho y media, ofioió de Preste 
f-v la Misa solemne, ol R. P. Piedra, 
asistido de los Padres Urra y Alvarez. 
Orquesta y voces, bajo la dlreccióu 
del maestro Evaristo Quiróa, interpre-
taron la Misa de Kavanello, Ave María 
do Doss, y Marcha de Goand. 
Acompañó al órgano el organista del 
templo, señor Camilo Bnto. 
Pronunció el sermón, el Rector do 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
A las cinco y media de la tarde, la 
Imagen de la Santísima Virgen y San 
luis Gonzaga, fué llevada pro cesión al-
íñente por el Interior del templo. 
Fuleron escoltadlas por los alumnos, 
vnos vestidos de Santos y otros con 
puchas de flores. 
Felicitamos al Director, señor Rosell 
(y a la Camarera de San Luis Gonzaga, 
la piadosa señorita Wels por el home-
ra.1e tributado al Patrono de la Juven-
ti'd. el angelical. San Lols Gonzaga. 
IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DB MOXSERRATE 
El domingo, 27 del actual, a las echo 
y media, tuvo lugar en la Iglesia Pa-
nloquial de Monserrate. solemne Misa 
con orquesta y voces, en honor a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro 
Ofició el Párroco, Monseñor Emilio 
Fernández, asistido de los Padres Pana 
y Moral. 
Pronunció el panegírico, el R. P. 
Joan José Roberes. Proletario del Obis-
pado. 
La. capilla musical antes nombrada 
lajo la dlreccióu del maestro Ponsoda, 
Interpretó la Misa de Hernaann; Ave 
María de Rodoreda. Himno Eucarísti-
co. y después de la Misa el de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. 
La Camarera obsequió a los fieles 
con piadosa oración. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Hoy. 30. dan comienzo los Padres Je-
rultas, a los ejercicios anuales de San 
Igracio de Loyola. 
Entra los que emprenden el retiro 
,figu»an los Padres Morán, Beloqul y 
Bueno, y los Hermanos González, Ola-
zabal y Eguren. 
Los ejercicios lo» verifican en dos 
tandas, a fin de que el servicio del 
templo esté siempre perfectamente 
atendido, 
JUBILEO DEL SAGRADO CORAZON 
DB JESUS 
Se puede ganar hoy en Belén y el 
Santo Angel, 
Es en un todo semejante al de la 
Porciúncula. 
CULTOS A LA VIRGEN DEL CAR-
MEN EN EL TEMPLO DE SAN FE-
LIPE NERI 
El día, IB, después del sermón se can-




Comenzará !a novena. Todos los días 
a las 8 a. m. misa solemne, ejercidos 
y cánticofl. 
Por la tarje, a las 7: Ejrposlclón del 
iSantísimo Saaramento, Jfosario, Nove-
na. Sermón y gozos a la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
Los sermones están a cargo de los 
RR. Padres Carmelitas 
A las 7 y media, a. ra., misa de oo-
munión general. 
' A las 9, misa solemne ñor el B- |;-
fFianclaco Mateos. Superior de los PP-
'JPaBionistas, . , _.' 
El panegírico está a cargo del Dtmo. 
T Rvdmo. señor Obispo de Pinar del 
!tcío. „ , 
Asistirá nuestro Excmo. y Rvdmo. se-
ftor Obispo Diocesano, Terciario Car-
melL _ . _ 
Por la tarde, a las 7, ropario y Ber-
bén, por el B. P. Vicario Prorinclax 
de los Carmelitas, Bendición Papal, 
proceelén y despedida. 
Bl día 2S, a las 9 y media, misa so-
lf:mne y sermón por un Padre Carmeli-
^Todos los días del Octavario, a las 
8 y media, misa cantada. 
JUBILEO 
NOTA —Desde las doce de la mañana 
del día 15 hasta las doce de In noche 
del dte. 16, pueden todos los fieles ga-
ra r por concesión de Nuestro Santísi-
mo F. Pío X, tantas indulgencias ple-
rarias chantas veces visitaren la Igle-
sia en la forma que se hace en la Por-
ciúncula. aplicable a las almas del 
Purgatorio. 
UN CATOLICO. 
DIA 30 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, 
Jubileo Circn>ap.-Su Divina Majes-
ü.d está de manifiesto en la Iglesia del 
Santo Cristo. „ w. 
La Conmemoración de San Pablo 
¿Apóstol.—Santos Marcial, Ciyo y Os-
ti-ino. confesores; santas Luclna (o Lu-
dida) y Emiliana, mártir. 
San Pablo, apóstol. Nació en Tarso, 
dudad célebra de CiclHa. Profesaba la 
secta de los fariseos y fué por consi-
guiente perseguidor de la Iglesia. La 
conversión de este Santo fué maravi-
llosa, porque siendo furioso perseguidor 
de Jesucristo pasó de repente a ser 
ano de sus .nás celosos apóstoles. 
No es fácil imaginar lo mucho que 
el grando Apóstol padeció por Cristo. 
El mismo da testimonio de que ningún 
ctro sufrió más trabajos, recIMó más 
.golpes, toleró más cárceles: muchas ve-
ces se vló a las puertas de la muerte 
en los ríos, en los caminos, en el mar 
y en las poblaciones. No se pueden 
explicar los peligros a que se expuso 
•por parte de los Indio», de los genti-
les, de los falsos hermanos, empeñados 
todos en desacreditarlo y en perderle, 
sir. estar seguro aún en los más espan-
tosos desiertos. ¡Cuántas noches sin 
dorinir. expuesto a todos los rigores del 
tiempo sin recurso y sin abrigo! i Cuán-
tos días pasó sin beber ni comer! Mn» 
chag vece» paded.ó naufragio; pasó un 
¿fa y una noche fluctuando entre las 
rdas del mar. esperando ser tragado de 
ellas a cada momento. 
Pero en medio de tantos trabajos San 
¡Hablo siempre más y, más celoso de 
llevar el santo nombre de JesTtcristo a 
todas las naciones do la tierra, propa-
gó maravlllosamento el reino de Jesu-
cristo, hasta que coronó su vida con 
el martirio 
FIESTAS EL JUEVES 
Mlaas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre-
P A R A L A S D A M A S 
Secretos de Belleza de Míss. Ar -
den, de París y New York. 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). En la Peluquería "Costa" Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8738 y A-7034. encontrará us-
ted todo lo que una dama o caballero 
cuidadoso de sy cutis necesita. Ofrece-
mos : tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; nara hacer desaparecer los 
barros, esplnínas. manchas, pecad y des-
eóloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los años. 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear e,l cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos i 
los tonos de la piel y para cutis gra-1 
cientos o secos. Loción para cutis secos. 
Ciernas para cutis grasientos. Sal y ja-} 
bón para el baño. Pasta y loción para 
engordar, blanquear y suavizar las ma-
nos. Guantes para perfilar los dedos* 
Jabón dentífrico'. Pida nuestro r Católo-
go en castellano a: ,T. A. García. Apar-
tado de Correos. 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
SOMBREROS DE LUTO 
Esta casa siempre expone los 
últimos modelos. 
Departamento de Vestidos, Blu-
sas y Sayas. 
Especialidad en Corsés y ropa 
interior. 
"EL SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD. 
C 5405 3d-30 
LA ACADEMl* DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
señal práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinta de lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmento inofensivos y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientes, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Verltable ondulación •'Mareel 
Expertas manicures. Arreglo da ojos 
y cejas SchamPoings. Cuidados ñál en-
tis y cabeza. 1 Edaireissement du tal».'* 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique. manual, per la 
ducción. "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito da esta casa as la 
mejor recomendación de su seriadad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 37 « 
MO D I S T A P R O F E S O R A D E C O R T E , se ofrece para confeccionar sombre-i ros y vestidos, desde $3.50 en adelanta; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
i sombreros y corsés. Pintura escarche,! 
' Pirografía Oriental. Quessinto. Se da i 
titulo a las alumnas y se yendo a las: 
profesoras. Refugio. 30. Teléfono A-S347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. 





nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas 
Distribuidor: 





E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DE LLEGAR DE EUROPA 
EL UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
A V I S O S 
K I Í L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Solemnísima fiesta que en honor da 
Santa María Margarita de Alacoque cele-
brará, la guardia de honor del Sagrado 
Corazón de Jesús el día 4 de Julio. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general, en la que 
se repartirán preciosas medallas del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
A las ocho y media será la solemne 
a toda orquesta, estando el sermón a 
cargo del R. p. Provincial y Prior de 
San Felipa. 
Por la tarda, a las siete, rosario, le-
tanía cantada, sermón por el K. P-
Director Fray Ignacio de San Juan de 
la Cruz, reserva y procesión con la ima-
gen de la Bienaventurada Margarita. 
_ Después de la misa se expondrá a-S. 
M-t y quedará expuesto todo el día. 
El Padre Director. Fray Ignacio de 
S. J, El presidente de la secciftn de Ca-
balleros, Manuel Seisdedos, la Presiden-
ta de la seocidn de camareras uonoDiosl 
ta de la sección de señoras, Leonor Ar-
nftiz de Amigó. 
24090 4 Jl. 
IGLESIA DE BELEN 
El dia primero de Julio es el primer 
Jueves de mes en que al Apostolado de 
Belén tiene a las 4,80 p. m. el hermoso 
ejercicio de la Hora Santa, con interme-
dios de orquesta: se repartirá en la 
iglesia a los que asistan el piadoso 
opúsculo: "Tesoros del Sagrarlo", que es 
una de las Horas Santas tenidas en este 
acto. 
A continuación de la reserva bajarán 
los confesores para adelantar las confe-
siones del día siguiente. 
El día 2 de Julio es el primer viernes 
de mes. día del Sagrado Corazón, en que 
el Apostolado se esfuerza por obsequiar 
a Nuestro Señor. 
A las siete a, m. misa de comunión 
con cánticos; a las 8 a. ni., misa canta-
da, con exposición, orquesta y sermón; 
= i.ou oa ei xrisagio y la. reserva. 
Se recuerda a los socios y fJoclas del 
Apostolado la obligación que tienen de 
procurar solemnizar, tanto la Hora San-
ta como el primer viernes. 
23883 1 JL 
IGLESIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SE-
ÑORA DED SAGRADO CORAZON DB 
JESUS 
Bl Domingo, día 4, a la 1 y media, 
misa de Comunión con cánticos. 
A las 8 y media. Fiesta solemne con 
orquesta, dirigida por el señor Pon-
soda. 
El sermón a cargo del B. P. Manuel 
Lena. Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
La Camarera señora Pilar Morales, 
viuda de Ferrer, suplica la asistencia. 
Se repartirán bonitas estampas. 
24040 4 Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATIJÜ&ÍTÍCOS 
ée Pódaos, izquierdo j Ce. 
DE CADIZ 
V I P ÍES SUrunJft A ESPAM 
El vapot C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitáo» J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaj'e en tércera ihclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & C*. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18, Teléfono A-3082 
Vapor Coflde Wíf redo 
de 6300 toneladas. 
Capitán R U E 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Jutto con desti-
no a 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082, 
Vapor Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUT 
Saldrá de este puerto a principios 






Precio del pasaje en tercera, inclui-
dos los impuestos españoles. $73.60. 
Informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 




Compañía Trasatlántica Española 
antes do 
Antonio López j Cía, 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
'«nopvpi Mrajoytn «oj sopo) V Í V ^ 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL O T A D U T 
Saa Ignacio, 72, altos. Tel 7 9 9 0 . 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará nmgún p a s ^ T T ^ 
pana s,n antes presentar ^ ! ^ I 
tes expedidos o visado, ^ ! P ^ J 
Cónsul de España. Por el «e^ f 
Habana, Z3 de Abril A 
El Consignatario. Manne/Q^, 
tJ vapor Reina María Crlsh 
Capitán FANO 




e r d í a 3 0 de j ü n i o , a l a 5 ^ ^ ' 
Admitiendo carga, pasajero, 
rrespondencia. * co, 
Para más informes, d m ^ . 
consignatario: 
M. OTADUT 
San Ignacio, ^z, alto», ftj A, 
Vapores Correos Franceses K,;. 
trato postal con el Gobierno 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
Saldrá para los puertos d« 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENBRTpt 
LAS PALMAS DE GRA\» 
CANARIAS y d ^ 
sobre ef ^ 
5 DE JULIO 
de H.000 tonelada» de desnlaia^ 
El vapor ESPAGNE 
de 15.000 toneladas de desplazaos 
to. 
Vendrá directamente y feican^ 
para la 
M U E B L E S P R E N D A S 
TTEirDO DO» JUEGOS 8AXA, OINtJO. QB VKJÍDB UNA MAQUINA CONTADO 
V piezas, una p^v^ra redonda, basto-j O ra, ocho mesas de mármol para ca-
ñera coaba cocina de gas, grande, canas-. fé, un mostrador con mármol, de 72 pul-
tillero caoba y dos planchas 15 lib. 110. gadas largo por 22 de ancho, un mármol 
Belascoain y Carmen. Teléfono A-2674.: con pie de hierro, de 77 pulgadas de 
24124 9 Jl- largo por 26 de ancho, otro de 38 pnl-
; i HQSOJ un 'oipuB gz Jo.d oS-mr ep BBPB3 
22295 16 Jl 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo qne ninguna otra casa. En-
seño a Manicnrs. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
qne implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aqni, por malas y pobres de pelos qne 
estén, se diferencia)!, por sn inimita 
ble perfección a las ofxas qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema q.ne T O Drenaro, 
Sólo se arreglan seitoms. 
R I Z O PERMANENTE 
garantía nn^año, dum 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estacar y tinta? la cara y brazo*, 
$1, con los prodaetos de belleza mi»* 
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete di belleza en Pa-
rís; el gabinete de bitlleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En ra toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, I * I 2 Á * P U , mSOS, 
con verdadera perf ección y por pe-
luqueros expertos; es e! mejor salÓE 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CAlíEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y redínatonos. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues Hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes "ver les modeloj y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA Í ; Ü S CANAS 
Use la Mixhva de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peto y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica a! pelo coa la 
mano; ninguna manc!^: 
TT-nrKm/i or»TTT-vr-w« JL'WTÍKTTTA. TVIC • de cocina de carbón, de piedra, con su 
V ^ n 0 c e d e t ^ o % e t D a ? | c M m ^ meSa. Cerro, 
muy artístico, dos Tentlladores de nueve i 8S^«|<lulna a ^ensa, 
pulgadas, corriente 220 volts; en perfec- .•*<""^ 
to estado, una plancha eléctrica, una 
lámpara de bronce y de extensiftn, para 
comedor, dos reverberos eléctricos, 110 
y una cafetera también eléctrica, 220 
volts. Todo en buen estado. 21 número 
268, entre D y E Vedado. A. Zulueta. 
24154 3 JL 
BODEGUEROS: SB VENDEN X.OS EN-seres de una bodega. Informan: San Rafael, 56, esauina a Manrique. 
24175 7 Jl 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 62. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, póiy 
elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
24122 1 29 Jl 
ROSETAS DE BRILLANTES 
VENDO, EN AGUACATE, 152, UN Ju*-go de cuarto, nuevo, y otros mue-bles. 
23687 80 Jn 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
Es la única en sn dase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
panario, 191. esquina a Concepción 
de la Valla. Teléfono A-0673. 
20695 6 j i 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran «urtldo do muebles, 
que venÉte-m0̂  a precios de verdadera 
ocaaidn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
ven do unas, muy hermosas; las doy en cios de verdadera ganga Tenemos gran 
proporción; son modernas; tienen dos *^enari* ^ i 0 3 ^ P^áen teB de eifl' 
perlas al centro; son legítimas; doy saiPefio' a ^ « ^ V t w n ^ 0 1 1 -
recibo de garantía. Campanario, 191, es- j ü l N t R Ü 
% ? Í n L \ ^ T ? l 6 n d6 la Valla; en ^.Damos dinero sobre alhajas y objstos Mastache. dé cobrando nn irCtlmo InteW 
" L A PERLA" 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A OALIANO 
20318 80 Jn 
SE VENDEN JUEGOS DB CUARTO T comedor, estilo Luis XVI, finos, cao-
ba, en blanco; también se barnizan en 
la misma a gusto del comprador, si lo 
desea; compare precios. Ebanistería de 
F. Muñlz. Picota, 63. 
23738 i Jl 
DESEO COMPEAR UN BAUL CAMA-rote, en médico precio, aunque sea 
de medio uso. Informan: Teléfono 
A-0360. 
23745 29 Jn 
SE VENDE UN JUEGO CUARTO ME-ple; otro, color caramelo, moderno; 
un Juego comedor; otro sada, tapizado 
con espejo; un piano. San Nicolás, 64, 
altos. 
23834 30 Jn 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS CON va-rillas, pies de amigo y entrepaños de 
crista, propias para portal; cristables 
dobles. Alto, 2.92 metros; ancho 87 cen-
tímetros; fondo. 60 centímetros. Precio 
barato. Monte, 27. 
28707 29 Jn. 
PARA El. BAILE DEL ORAN CASINO se vende un buen mantdn de Manila, 
nuevo. Puede' verse a todas horas: Pla-
a del Vapor, 46, principal, por Drago-
nes. 
23720 29 Jn. 
ALFILER DE CORBATA 
Alfiler de brillantes, vendo uno, con tros 
brillantes, en forma trébol, uno de ro-
seta y otro de herradura, son baratos 
y se da recibo de garantía. Campanario, 
191, esquina a Conce(pcl<5n de la Valla, 
en la 2a de Mas tache. 
24149 3 Jl 
La "PELUQUERIA PARISIEN," Salud, 
47, frente a la Iglesia do la Caridad, 
es la favorita de lás familias habane-
ras. En eí pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la "PELU-
QUERIA PARISIEN" se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esmo-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
En la "PELUUERQIA PARISIEN" se 
aplica y vende la famosa Tintara Margot, 
la mejor qne hay, porque no delata a 
qnien la usa, ni mancha !&• piel ni en-
«ocla la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C *sai SOd-lft. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Masuciire: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintara "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 4915 25d-6 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 804, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
«1358 10 Jl 
Esmalte "Misterio" para dar bri-
llo a las uñas de mejor calidad y 
más duradero. 
Precio: 50 centavos. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-SO'ÍS. 
20498 30 Jn 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
21184 0 Jl 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llegan-
do, nuevas, flamantes y garantizadas, 
se realizan a precios que nadie le ofre-
ce, vea las que hay en existencia, 452, 
marca $99,99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442, marca $15>-99, 
recibido, crédito y pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca $9.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta 
Dos 420 marcan $9.9̂  recibido, crédito 
y pagado, sin cinta 356 marca $29.99, re-, 
cibido, crédito y pagado, con cinta, 336 
marca $3.99, con cinta, 332 marca §3.99, 
sin cinta .Compare loa precios y verá 
que no hay recargo de comisión para 
vendedores, pues son ganga verdad. 
Calle de Barcelona, número 8, impren-
ta. 
23927 13 Jl 
POR EMBARCARSE VENDESE Q-RAN Juego sala, dorado, francés, con gran 
mesa y vitrina. Horas para verlo, once 
en adelante. Que no so presenten es-
peculadores. Malecón, SI, bajos. 
24191 9 Jl 
Pilar alquila los mejores mantones, 
mantillas y peinetas españolas. Agui-
la, 93. Teléfono M-9392. 
24207 4 j l 
AVISO: QUIERE COMPRA» O VEN der sus muebles paso por el rastro 
El Rio de la' Plata, Apodaca, 68, entre 
Suárez y Revillaglgedo, a todas horas. 
24194 7 j i 
Mantón de Manila, de 4 flores, se 
vende de ocasión, para las Playas. 
Aguila, 93. Teléfono M-9392. 
24208 4 
MAQUINAS "SINGEiT 
^ J ! ^ TANERE8 y «tea.» de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar m*-qulnas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-8381. Agente de Sia-PerPIo Fernández. 





c «res 284-8 
POR TENER QUE AUSENTARME SE venden unos muebles completamente 
nuevos. Se pueden ver a cualquier hora.» 
Sa dan baratea Agular, 50, bajos. 
23893 ^ 80 Jn 
SE VENDE: UN JUEGO DB CUARTO, Juego de sala, moderno, taplzadb; 
un aparador de espejo; par de sillones; 
mesa comedor; cómoda americana; lava-
bo moderno; lámparas; cama esmalta-
da; Victrola con discos, y mi Ford casi 
nuevo. Aguila, 32. 
23867 30 Jn. 
MANíCURE-PEINADORA 
Ondulación Maree!, bonitos y elegantes 
peinado» para novia, teatro, baile etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Te-
léfono A-978S 
2264T i8 j ! 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martines, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende una, muy barata y en buen 
estado. Campanario, 1»1, esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
Mas tache. 
23^ 29 Jn 
T3ARNIZADOR JUAN GUISADO, SE 
JJofrece para toda clase de barnlza-
2° de n^ebles, con especialidad en mu-
e*,¿aoTeniente Rey- ^ Teléfono A-8144. 23663 25 }l 
AVISO: OFRECEMOS A L PUBEICO Por 90 días, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos más que 
nadie. Avise a l a Perla de Cuba. An-
geles, 84. Teléfono M 9175. 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
Hevlllatt ae oro con ra enero fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hor mismo. 
Pida catálogo gratli. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DB JOYERIA MONTE, 60. HABANA. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111 . TeL A-6926. 
Al comprar eua mueblos, vea el grande 
Í variado surtido y precios de esta casa, onde saldrá bien «ervido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $6; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
piesas saoltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. "Véale y 
•e convencerá. SH COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: BL UL 
EL TROQUEL 
Taller de platería, de F e m r h t i 
lbai-8, Carmen, número 66, Habana 
Fábrica de hebillas de todas daset] 
desde $3 hasta $50. Esta casa «3 
montada con toda la maquinaria mii 
moderna, movida a fuerza motó. S4 
hac« toda clase de troqueles y « ew 
tampa contando con personal compJ 
tente. 
AVISO 
En esta casa se fabrican bolsas y bol-
sillos de oro y plata, especialidad n 
reparar los de uso, «única casa a 
Cuba. A los comerciantes del interior 
que necesitan de estas reparacionei 
pueden enviárnoslo por correo o » 
press, bne Ies serán reparado sy i * 
mitidos con toda rapidez. Se grabaj 
dora y esmalta; se compra oro, pla-
ta y platino. Se solicitan mnchachai 
par trabajar y aprender el oficio. 
229 ̂  39 Jn 
1 i
i 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas, las pago bien. Campan»' 
rio 191, esquina a Concepción d* W 
Vail^en 2a- de Mastaohe. 
23422 K jl 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a La| 
Sirena. Neptuno, 235-B. Tambiítf 
los tenemos en venta baratemoí, 
de todas ciases y para todos Id 
gustos. Tel. A-3397. 
BILLARES 
Se venden nuevos,, cov todos m» 
ríos de primera ciase y bandaí d9 «J" 
mas automáticas. Constante firodo^ 
accescTios franceses p*ra • lo» pW%*; 
Viuda e Hijos de J. Fortena. Anjarfu 
ra. 4a Teléfono A-B030. 
21S96 10 ag 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemoa 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 
Llame al Teléfono A-TSST. Campanario, 
111 
20471 4 j l 
ARREGLE SUS MT7EBI.ES: SE COM-ponen y barr'san teda clase de 
muebles, con puntualidad. Llame al Te-
léfono A-3650. 
20909 7 Jl 
Prenda, se desean vender, nn solita-
rio extra y unos aretes de brillantes 
y gran prendedor. M-1742. Se da por 
el 30 por 100 menos de lo que costó 
23504 -
MUEBLES EN GANGA 
"La BcPecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salñn de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, qlllones de mimbre, espejos dora-
dos, lueges tapizados, camas de bronce, 
cactos do hierro, camas de nifio, burds, 
escrttorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuarto1, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas maydicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas <üases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared. Billones de portal, escaparates 
amoricauos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para van es y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 188, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a guftto 
del más exígents. 
Las ventas del campo no pagan em-
balajo v «e ponen en la estación. 
" u ^ M Í s a i S ^ r 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase do ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
18 JL 
Alquile, empeñe, venda, compM * 
cambie sus muebles y prendai 
"La Hispano-Cuba," de U ^ t 
Hermano. Monserrate y Villegas 
o Teléfono A-8054. „ mi 
C 8358 ^ J l f f i 
"EL NUEVO RASTRO CUBAIT 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de m ^ f i f ¿ ds-le propongan. Bsta ̂ ca8* pag» ^ ¿. cuenta por ciento más a*f la* f ro. También compra PrenJí?ft/a la ffl^ lo que deben hacer una visita * ̂ j á , ma antes de ir a otra en la l qne encontrarán todo lo QU^, , . T̂ l 
serán servidos bien y a satlíracc i 
léfono A-190Í 
3¿i6a ̂  I 
ARMATOSTES, rtos^rpf, larzo 10 metros, en Tartos o t»?1, Vldrierf0ex?oSlcl6n / ^ í ^ o mármol, haciendo ÍJ16̂ 0'r0por¿Pge ^ café, víveres, fa '^cla P rop^ HabíBJ. den. Teléfono 47-5. Calabazar 30 3» 
23384 ——"írt 
^ S O L I T A R I O ' M B R I I ^ . 
cepciOn de 1» J^^fof11 ^ tache. Teléfono A-Ooíd. 22428 
EN ANGELES, êrge a t ríos muebles; pueden ver 
horas. 
22417 
LEAN LAS FAMILIAS 
Cen poco costo le barnizamos o esmal-
tamos BUS muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dudándolos como nuevos; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía Gorvaslo, 43, en-
tre Neptuno y Concordia Teléfono M;-2282. 
Avise hoy. 
C 8980 30d-7 
GRAN OPORTUNIDAD 
Duefios de oficina, una máquina de su-
mar con capacidad hasta 99 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costó $250. Barcelona. 3, impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
22ft2iJ 
U CASA NUEVA ^ 
Se compran muebla» ^ I 
das dnses, pagándolos ^ ^ . 
gun otro. Y lo mismo « « / ¡ ^ i l ! 
demos a mádkos preciof. 
T e l é f o n o A W ^ M ^ ^ 
D * l * * l A * í t ^redofVe ^ gamos 
20472 
iV^nal.^medl^ uso. ̂  bílsU ^JcH 
Ismo ^ actual; 
Vega, caeiuy 
T nai, moui" QQ suma **** r&KU 
marca hasta ^ 9 . J^do, claf« «i»» ^ 
mecani ^ P f ^ S r^onabl*- ^ 
que la actual; P }̂?lft4ra.g. 4 jt J 
ve . O'ReiUy 7 ViUega» * ^ 
23467 
- y É Ñ T Í U D Ó ^ 
distintos 
t8$ 
, (jistlnto3 pul. 
Se venden cuatro, de ^ ^ ños, clases y Preci°l'rio, ^ , bSen estado. Campanarto ^ ei r»* 
a Concepción de ifl v*"*- - n 
de Mastaohe. 
3 J1 
28030 n C \ Á 
S M c n W al DIARIO "EJjljQ | 
A Í Í O u x x v m DIARIO Ú t L A frUKÍNA Junio 30 de i 9 2 0 P A G Í N A i ) iEtl i \üi .Vfc 
«a 
H A B A N A 
jjrá sobre el 
ldr 10 D E JULIO 
GIJON. 
J SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
©«nXlMAS SALIDAS PARA CORU-
raON. SANTANDER Y SAINT 
^ u NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
dCVapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
,níFA DE NUEVA TORK AL «A-
11 VRE Y MrRDEOS 
cjjJas semanales por los vapores 
Í R A N C T ' (30.000 toneladas y 4 he-
i LT UA SAVOIE. LA TORRAINE, 
R O C F Í A B E A U . CHICAGO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






* M I N O R E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
AVISO AL CÓMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
cue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
al muíile más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
as a ja vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
t 2o. Que con el ejemplar del (ono« 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
panada la mercancía a! muelle para | 
que la reciba el Sobrecargo del bu-1 
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella- j 
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnlba. 
O E Y A G R U M A 
O F I C I A L 
C H A U W O N T 
Cora r á p i d a 
; y 
s e g r i r a M é Catarros 
al 
pecho y pu lmones 
Los a s m á t i c o s se 
curan 
radicalmente 
con e l 
J A R A B E D E V Y A G R U M A 
REPUBLICA DE CUBA 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA-
CION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuestos sobre expedición de alco-
holes. Tinos, aguardientes, licores y cer-
vezas.—Ejercicio de 1920 a 1921. 
Se hace saber a IQS contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acu-
dir a satisfacer sus respectivas cuotas, 
sin penalidad, a las oficinas recauda-
doras de este Municipio, Merca-deres y 
Obispo. Taquilla, número 2, todos !os 
días hábiles, desde el día primero al 
30 de julio próximo venidero, ambos in-
clusive, y durante las horas compren-
didas entre ocho y media a once a. m., 
y de una y media a tres p. m., apercibi-
dos de que si, transcurrido el citado pla-
zo no satisfacen sus adeudos, incurri-
rán en la penalidad de doble cuota y 
se continuará el cobro de la expresada 
cantidad, de conformidad con lo preve-
nido en los Capítulos Tercero y Cuarto 
del Título cnarto da la vlgento ley de 
Impuestos. 
Habana. Junio 25 ('e 192a 
Dr. M. Varona Suarez. 
Alcalde Municipal. 
C 5384 6d-». 
IviUNICIPIO DE LA H A B A Ñ A T 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS. 
Transporte y Locomoción.—Au-
tomóviles y carruajes de 
particulares. 
Ejercicio de 1920 a 1921 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas res-
pectivas, sin recargo alguno, a las ofi-
cinas recaudadoras de este Municipio, 
Mercaderes y Obispo, todos los días há-
biles, desde el lo- al 30 de Julio pró-
ximo y durante las horas comprendidas 
de 8 y media a 11 a. m. y de 1 y me-
dia a 3 p. m. con excepción del día 30 
en que la recaudación se continuará 
después de esta hora pero cerrándose 
definitivamente a las 5 de la tarde. Y 
í?e les apercibe de que transcurrido di-
cho término, el que fuere encontrado en 
la vía pública sin que justifique haber 
satisfecho la cuota que le corresponde, 
incurrirá en las penas señaladas en la 
Ley de Impuestos Municipales y en las 
tarifas vigentes. 
Loa Interesado» deberán entregar en 
la taquilla número 10 el recibo y cir-
culación del ejercicio de 1919 a 1920, 
donde según lo dispuesto por la Secre-
taría de Hacienda, .serán Inutilizados 
con un taladro los sellos del Impuesto 
del timbre que debe llevar fijados el 
permiso de circulación. 
Habana, Junio 25 de 1920. 
(f.) M. Varona, 
Alcalde Municipal. 
C 6328 5d-2<J 
SECRETARIA DE LA GUERRA T MA-
RINA.—EJERCITO. — DEPARTAMEN-
TO DE ADMINISTRACION ANUNCIO 
DE SUBASTA.—Habana, 22 de Junio do 
1920 A. las 9 a. m. del día 1ro. de Ju-
lio de 1920 se procederá en el Depar-
tamento de Administración del Ejército, 
Diarla y Suárez, Habana, a la venta en 
pública subasta de los desperdicios de 
materia prima de los TALLERES DE 
SASTRERIA, IMPRENTA Y TALABAR-
TERIA, del Ejército. Las proposiciones 
se harán a la puja, adjudicándosele al 
mejor postor. Se darán pormenores a 
quien lo solicite en esta Oficina Julio 
Bermejo, 1er. Teniente de Estado Ma-
yor General. Oficial Vendedor. 
C 5320 6d-2e 
A V I S O S 
HOSPITAL DE SAN LAZARO DE 
L A HABANA 
JUNTA DE PATRONOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Corporación, v con 
i la aprobación de la Superioridad, se 
j procede a la venta en pública subasta 
de las propiedades urbanas del Hos-
pital siguientes: casa número 140 de 
la calle de Amistad, entre las de Drago-
nes y Reina, cuya superficie es de 489 
metros 28 centímetros, y casa número 
47 de la calle de Cuba, entre las de 
Obispo y Obrapía, que tiene 391 metros 
SO centímetros de cabida; reconociendo 
ésta un capital de censo de $400, con el 
canon del 5 por 100 anual/ a favor del 
Monasterio de Santa Clara de Asís. 
Como precios mínimos de la licita-
ción, se han señalado el de |150 por 
metro cuadrado a la casa Amistad, 140: 
y ^ l de §300 por metro a la de Cu-
ba, 47. 
El acto de la subasta, para la que 
se convocan licitadore» por este medio, 
tendrá lugar el, día 4 de Agosto próxi-
mo, .a las 3 de la tarde, en la oficina 
del doctor Carlos Alzugaray, sita en 
j Chacón, número 23. 
Tanto el pliego _de condiciones de la 
i subasta, como los títulos de dominio, 
i planos y demás antecedentes de ios 
¡ Inmuebles de que se trata, se enenen-
; tran en el expediente respectiro, él cual 
¡ puede ser examinado por cuantas per-
' sonas lo deseen, todos los días hábi-
les, de 2 a 4 de la tarde, en la propia 
oficina del doctor Alzugaray. 
Habana, 28 de Junio de 1920 Juan 
Carlos Andreu, Secretario. 
C 5393 Sd-SO 
Dr. BEAÜJARDIN 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su domicilio, de Amis-
tad, 27, a Castillo, 33, entre Monte y 
Cádiz. 
3̂979 13 Jl 
OE VENDE UN GRAN PIANO MARCA , "pwINEKOí LO DET EN PRIMERA HI-
O Emerson, por necesitarse el local. ± J poteca, desde el 7 por 100, «n ade-
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-1 lante, en Habana y repartos fabricados 
iho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale1 o en fabricación. Manrique, 78, de 12 
.$500. Muralla, 74, altos por Villegas. Te- i a 2. 
léfono M-2003. 
C 1339 S0d-4 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
2384» 1 Jl. 
ADMINISTRACION DEL CEMEN 
TERI0 "CRISTOBAL COLON" 
Habana 
AVISO 
Habiéndose cumplido los diez años, 1 
tiempo por el que fueron cedidas las 1 
bóvedas del Cementerio "Cristóbal Co- i 
lón," cuyos números son los siguien-
tes : 199—259—261—271—311—834—352 . 
404—485—495—524—531—543—544—576— 1 
582—505—570 594,—722—728—739—780. 
> Se avisa por este medio a los Intere-
sados para que en término de tres me-
ses a contar desde la publicación de 
este anuncio procedan a verificar la ex-
humación de los restos que en las mis-
mas se encuentran o a prorrogar la con-
cesión, y de no verificarlo la Admlnis-
tración procederá a la traslación de los 
, mismos al osario general. 
} Habana, Junio ' 14 del año del Señor. 
! 1920. 
Dr. Alberto Méndez. 
Administrador del Cementerio, 
1 C 5315 15d-25 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Píanos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
D Í N E K O E . a 
H I P O T E C A S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
La mejor inversión: nn 
solar en I i 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'ReiDy, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M I I S I C A 
',IPIM0SIB BARATISIMOS 
Se venden a $50, están en muy buen j 
estado. Campanario, 191, esquina a Con-1 
cepción de. la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
23931 2 Jl 
DINERO PARA HIPOTECA 
En casa en la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Las operaciones se hacen 
con la mayor prontitud y reserva. Com-
pramos y vendemos casas. OReilly, 53, 
bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. Jo- Martínez 
y Compañía. 
23710 80 Jn. 
C 
DINERO 
EJí $80 SE VETTOE UN PIANO Eü-ropeo, de cuerdas cruzadas, 3 peda-
les ; poco uso; gran sonido. Jesús del 
Monte, 99; a tono de orquesta. i 
24199 2 Jl ' 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. • Gisbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
16318 SO Jn 
TOMO $16.000, MONEDA OFICIA!., pri-mera hipoteca, sobre casas hechas. 
16.500 en cada una y 36.000 para fabricar 
18 casitas. Interés anual el 9 por 100. 
Trato directo con Ramón Hermida en 
Santa Felicia númertí 1, Teléfono 1-2857. 
23251 7 Jl. ' 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento ¡ 
de Ahorros de la Asociación de Depen- ) 
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m- 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 1 
C 6926 ln 15 s 
FACIUTA^DIÑERO" 
En primera y segunda hipoteca-, en to-
dos puntes en la Habana, y sus Repar-l 
tos, en todas cantidades. Préstamos, a • 
propietarios y comerciantes, en pagaré, I 
pignoraciones de valores cotizables. (Se- [ 
rledad y reserva en las operaciones).) 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. • 
20082 30 Jn i 
IPOTECA: SE DESEA I N VERTER, 
diez o doce mil pesos, sin corredor. ] 
Teléfono A-4C73; de 9 a 12. 
23508 80 Jn 
XTECESITA tTSTED DINERO. PARA prl- ! 
i3i meras hipotecas, en cantidades no j 
menores de diez mil pesos, venga a ver- * 
me de dos a cuatro, todos los días, o í 
llame al teléfono A-0372. No quiero co-< 
rredores. Trato directo. San Rafael, 114. i 
Gómez. 
23575 29 Jn. , , 
JÍ1 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. -
U I L E R E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
^^''' '^^^^^^^^^^Qg^^SE^JBLliQIjIl'A 
z n , Caleta, cinco 
J i esta casa, t ™ * * 1 * ' cocina. Infor-
marlos, ^mred^'efño0aay OReilly. 102. 
mará.: señor "n2 a 5> Teléfono 
altos, de » a -U y 
A-S980 y F-21H. 5 
i. ' f S ' í / b a í C ? ' . ! ' SSI. Obispo1, m 
Teléfono M-1411. 3 ^ 
24157 
"ríZ TT OTTIT A U N H E R M O S O I Í O C A E 
S'pB^^aMecrmlento a dos cuad^ 
! í V ^ a ^ n ^ ó n S r e S a 
.L«Sátro Caminos- puede verse a to-
das horas está abierto. 
24171 JJ '.. 
O0LÍcm> SAIX)N T DESPACHO 400 
8 metros en lunto, para almacén de 
?ve"elTvinosJinos. . sin alcohol, en lu-
gar comercial. Teléfono A-<778. 
24105 J L f Z . 
M E D I A S T E R E G A L I A , S E A E Q U I I A 
iVl tercer piso de la casa fc-an ™lfts , 
m . con sala, comedor tres cuartos co-
cina de gas e instalación e^ctuta. Jven 
ta S60. Mercaderes, IL Teléfono A-(, o.). 
24187 
AI Comercio: Se alquilan los bajos 
de la casa calle Habana 176 y 178, 
con 540 metros cuadrados. Informan 
en la misma, de 9 a 10 a. m. y en 27 
y D, Villa Esperanza. 
23882 1 31. 
Se alquila: raía grande y ventila-1 
da casa, de altos, en San Joaquín , 
20 y medio. En la misma se vende 
una mesa de billar y pinas y varias 
lámparas . 
C 5208 15d-l» 
Tendo un local de 14 metros de fren-
te por 35 de fondo, en San Miguel, 
66, entre Galiano y San Nicolás, a 
20 metros de Galiano. Se presta para 
comercio de alta escala. Doy buen 
contrato. Se permiten toda clase de 
reformas de ordenanza. No se permiten 
depósitos de materias ni sustancias in-
flamables. Se admiten ofertas en Co-
lón, número 30. Pregunte por Iglesias' 
de 7 a 8 a. m. 
23680 *» Jl. 
LOCAL PARA COMERCIO, COMISIO-nlstas o colecturía de billetes. En la calzada del Monte; sitio excelente. 
Amplia sala, Con dos huecos a la calle, 
trastienda y armatoste. Informa: el se-
ííor Pérez-Gofíi. Teléfono M-1944. 
23673 80 Jn 
SE CEDE, PROXIMO AL, MUELLE DE Luz, una casa anticua, de C por 25 metros, que tiene cuatro cuartos bajos 
y dos altos, que gana 60 pesos y con un 
contrato por doce aíloa. Sirve para In-
dustria o comercio. Informes: Salud, 20, 
altos. 
23718 80 Jp. 
VEDADO 
t\ESEO ALQUILAR UNA CASA QLE 
i ) sea moderna, bonita, elegante y con 
gariíge para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
íorman: Teléfono F-51o8. 
24058 — 
CE CEDE UNA ESPLENDIDA CASA 
O baja con sala, saleta, comedor cua-
tro cuartos, patio y traspatio, mior-
- en Jesús María, 73. n ^ 
21030 
CEDO, MEDIANTE PEQUERA KEGi». lía, una casa de altos y bajos, con 
cuatro hermosas habitaciones cada piso, 
servicios sanitarios, cuarto en la azo-
tea, buen punto- También se venden los 
muebles. Informan: Aguiar, 50, bajos. 
23892 2 Jl. 
GARAJE EN EL VEDADO: SOS AL-quila un local, propio para guardar 
un automfivil. 5a., número 98, entre 4 
y 6. 
24117 2 Jl 
Se alquilan casas propias para garages. 
M.-Í742. Se pagará buen alquiler. 
21102 2 J1- . 
0POKTUMDAD: SE ALQUILA UNA casa, acabada d© construir, con por-tal, sala, saleta, comedor, tres cuartos 
magnífico cuarto de baño y una cocina 
de gas y calentador de lo mejor. Ade-
más un cuarto grande para criados, con; 
su baBo. Esta casa se cede a condición i 
que se compre la Instalación ebic* 
írica y una parte de los muebles. Tele-
fono A-7357. . „ „ 
^ 24Q79 1 Jl-^ 
CE ALQUILAN LOS ALTOS DE INFAN-
^ ta 1(8, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos y un departamento alto-
Está decorada y tiene todos loa serví' 
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211, altos, esquina a Infanta. 
239S7 4 Jl-
s E ADMITEN PROPOSICIONES PAHA 1 el contrato por diez años do una ca-
sa muy bien situada y que renta 260 
Pesos al mes. M-2771. 
24058 1 Jl. 
Se arrienda, mediante una regalía de 
tos mil pesos, casa de tres plantas, 
«n O'Reilly, entre Villegas y Agua-
cate. Dirigirse al propietario: Telé-
fono M-2083. 
J i m z j i 
¡Ŝ  ALQUILAN, A FAMILIA DECEN-
r1 te, que pueda dar referencias, los mo-
MI^os< y magníficos altos de la casa 
parqués González, 60-B, entre Sitios y 
trn *al. compuestos de sala, saleta, cua-
, o üabitaciones. otra más en la azotea, 
' J^f cuarto de bafi© intermedio, co-
ma h serviclo de criados. En la mis-
( A nay quien la enseñe. Informan en 
'-oncordia, 123 
__U007 " 2 Jl 
ALQUILA. EN MODICO PRECIO, 
una contrato y por algún tiempo,! 
(Ja fi»08.5̂  116 altos, moderna, amuebla-: 
con t } o ú o < Para una familia numerosa, 
>ili«s J?8 servicios de primera, uten-
de api, comedor, cocina, instalación 
trola + il?s y «lectricidad; pianola, vie-
sa rio i n0, etc-' en esquina de bri-
al'üiA%i . ,d0 la3 Principales vías y 
iad T?6 todos los tranvías de la Ciu-
P t̂amin?6 seis cuartos y demás de-
lira! A 03 necesarios. Informa: señor 
^íg^Apartado 800. Teléfono A-0311-1 
S^e^í íu^ ^J^ÜILAR UN ESPACIO 
cén. en metros cuadrados en alma-
^ de T V . F I 0 céntrico, para almacena-




Próxima a concluirse, se ofrece en al-
quiler a los comerciantes, almacenis-
tas, kidnstriales de cualquier giro o 
ra oficinas o agentes de negocios, la 
espléndida casa de seis pisos, hocba a 
toda resistencia y de acuerdo con las 
disposiciones sasiitarlas, situada en la 
calle de Paula, 58, casi esquina a Bgi- j 
do, a veinte metros de la Estación Ter-1 
minal; con calle propia para no inte-j 
rrumpir el tráfico ni esperar a la car-1 
ga o' descarga de los almacenes de en-
frente; elevador para cuatro mil libras; 
y mínimum de consumo; estaleras de j 
mármol y mil metros de Buperficie apro- | 
vechable; se hace contrato por plazo»! 
largo. Su dueño: Eugenio Juarrero, en 
la misma de 9 a 11 a. m. Teléfono 
A-9561; en Ccnsuladc, 72; de 1 a 5 p. m. 
Teléfono A-9281. 
21329 Jn^ 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. . 
ANO A: POR TENER QUE EMBAR-
carse, se cede un segundo piso, con 
nueve balcones, puede considerarse co-
mo lo más fresco de la Ciudad y se 
halla a una cuadra del Parque Cen-
tral, entendiéndose que se han de to-
mar todo el mobilario, que es nuevo y 
para persona de gusto. Informan en 
"La Montañesa," Neptuno', 30, y en ía 
misma también informan de la venta de 
una vidriera de tabaco», muy elegante, 
con una contadora nueva. , 
52218 1 Jl 
TT'N EL VEDADO: PARA EL 15 DE 
v Junio se desocupa un chalet en la 
calle de Línea, con cinco dormitorios, 
dos baños y demás comodidades, todo 
muy bien decorado. Se admiten propo-
sicoines por escrito. Tiene garage y 
butn jardín. Dirigirse al propietario: 
Apartado 311, Habana. 
C 5383 6d-29. 
DESEO ENCONTRAR UN HOMBRE for-mal y aseado, que pueda pagar sie-te y medio pesos, para socio de una 
habitación que gana quince pesos men-
suales o viceversa. Andrés Benítez. 
Amargura, 84. De 5 a 6 p. m. solamente. 
23818 30 Jn 
H E K N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados -le cuero y 
yeso y puede usarlo una f«ñorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículc y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica s»-el¡minan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviiiza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
naleSi sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Bes 
y piernas torcidos y toda clase de 
ímperfecacce», Co»««lta»" ds 12 a 
4 p. m. 
Soí, 7». Teféfár.o A-782©. 
PIERNAS ARTIFICIALES DTB AliUMI-
NIO PATENTADAC 
EMILIO ?. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecialista ¿ a París y 
Madrid. 
E ALQUILA UNA CASA, CON SALA, 
hall y siete cuarts. Informan en M, 
número 126, entre Línea y 13. 
23965 6 Jl 
S 
Vedado: se alquila, I , esquina 11, 
un chalet moderno, de esquina, muy 
fresco, cinco cuartos, tres baños, 
cuatro cuartos criados, garaje cuatro 
automóviles, mucho jardín. Informan: 
Línea, 54, entre E y D. Teléfono 
F-1806. 
23807 1 Jl 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA T LÜlf ANO 
Se alquila una casa grande, para es-
tablecimiento, con un salón acabado 
de reformar, con piso mosaico, cielo 
raso, vidriera y Ivtz eléctrica' todo 
nuevo, propio para comercio, doy con-
trato. San Rafael, 140, casi esquina 
a Belascoaín. 
22625 3 Jl 
PROXIMA A TERMINARSE, SE A Te-quila la casa Calzada de Duyanó 
entre Guasabacoa y Cueto, compuesta de 
portal, zagufin, cuatro habitaciones, co-
medor, doble servicio sanitario y tres 
patios, con garaje. Informes: Cueto, 198, 
entre Luyanó y Compromiso. 
24172 4 J L 
SE ALQUILA UN LOCAL, PARA cua.1-quier establecimiento menos bodega, en la casa Calzada de Jesús del Mon-
te esquina a Pamplona y se venden 
los armatostes y enseres de dieba bo-
riVgtu Informes en la bodega tíe en 
frente. fc 
•;,R538 Jl 
Se alqtpU un gran local, propio 
para cualquier industria o esta-
blecimiento. Jesús del Monte, 161 , 
al lado del puente de Agua Dul-
ce. Se da buen contrato. Para in -
formes diríjanse a: J. Fernández, 
Cerro y San Joaquín , "La Sucur-
sal," o a Peña y Hermano, Te-
niente Rey y Cuba. Café Cham-
bery. 
2 Jl 
GUANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA CA-sa Correa, 56, compuesta de sala, tres grandes cuartos y dos para cria-
dos, servicios sanitarios modernos, Pa-
tio y traspatio, con árboles frutales, a 
tres cuadras de la Calzada. Informan 
en O'Reillj-, 11; cuarto, 205. Teléfono 
M-2530. La llave en la bodega, esquina 
a San Benigno. 
23207 80 Jn 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTI 
EN LO MAS ALTO DE LOS QUEMA-dos de Marlanao, a una cuadra de la Parroquia, se alquila sala, comedor, 
tres habitaciones,̂  cocina y bafio, $60. 
Teléfono 1-7084. Informan en la carni-
cería de la esquina. Calzada, 35. 
23671 29 Jn 
Se alquila, en el reparto Aimenda-
res, calle 16, esquina F, hermosa ca-
sa, recientemente construida y habi-
litada del confort necesario. Gana 
$275 mensuales. Informan en la mis-
ma por el Teléfono 1-7389. 
23194-96 é 80 Jn 
VARIOS 
Persona seria y solvente, desea arren-
dar con contrato por año, para nego-
cio avícola, finca pequeña, cerca de 
la Habana, con facilidad de comuni-
cación y casa con alguna comodidad. 
Teléfono F.5493. 
i 23847 SO Jn. 
"TiTONTE, 304, SE ALQUILA PARA ES-.' 
iTJL tableclmiento o industria, propia 
pa ra una u otra cosa Por su gran ta- ] 
maño: la llave al lado, en la Joyería. In-i 
formes : L, 164, Vedado. Teléfono F-S529., 
23610 , 2 Jl. 
Pr' • —————— 
do?^0 * term"lar8e> 86 alquilan los 
so i1808 pri,lciPales y segundos pi-
y ITS h Habana, número 176 
40 , ' entre La2 7 Acosta. En junto 
^ ^artamentos. Cada piso consta 
tos d f^""*6» saleta» cuatro cuar-
j ^ 0 ^ 0 " 0 » » baño intercalado, co-
CÍ080,\ COcina, cuarto criado y servr 
a 10 1115011,13,1 en Ia n ^ a » & 9 
^ y en 27 y D, Villa Espe-
i Ji. 
Para industrias: Ee cede el contrato 
de un gran local; paga poco alquiler. 
Informes: Cerro, 560, entre Peñón y 
Palatino. 
23550 2 Jl 
24116 
EN SAN FRANCISCO, ENTRE 8a. T 9a., Víbora, se alquila una casa, acabada de construir, en la acera de 
la brisa y pasándole el tranvía por el 
frente. Se compone de portal, sala y 
saleta de columnas, cuatro habitacio-
nes con baño intercalado, Jol, saleta de 
comer, servicio para criados, calenta-
dor, cocina amplia y toda de cielos ra-
sos y cecorada. La llave en la bode-
ga de esquina a Novena. Informan: Te-
niente Rey, 30. \ 
23792 '• 30 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Bureau de Casa Vacías,' Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
22106 17 Jl 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-Jos de Aguiar, 47, próximo al comer-
cio y oficinas. Sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, doble servicio, etc. Informan 
en ler. piso. Izquierda. 
23981 2 Jl 
QE CEDE UN LOCAL, PROPIO PARA 
O1 Industria o comercio, con dos puer-
tas; en la calle de Lamparilla. Informan 
en Amargura, 94. 
24018 2 Jl 
s 
E ALQUILAN LOS ALTOS DE AN-
geles, 53; informan en los bajos. 
23973 1 j l 
AL COMERCIO: SE ALQUILA UNA preciosa esquina, propia para pues-to, bodega o cualquier otro giro; también 
se presta para guardar máquinas o de-
pósito, alquiler barato, cqn 2 accesorias 
al lado; también se alquila una acceso-
ria en San Lázaro y Concepción, se 
presta para barbería, lechería o para 
particular, módico alquiler. Informes en 
San Lázaro y Concepción, bodega. Ví-
bora. 
23590 2 j l 
SE DESEA ALQUILAR O COMPRAR una casa, para familia, en cualquier 
barrio de la Habana, con sala, come-
dor, tre so cuatro quartoar vieja o 
nueva. Felipe Díaz. Apartado 171, o 
Suá rez, 105. 
22317 1 Jl 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O 514 
se alquilan tres preciosas habitaciones 
en módico precio a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Casa de moralidad.: 
Informan en la misma. 
24084 6 Jl. r j 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILAN ' dos bonitas habitaciones, muy ventl- • ladas, con su lavabo de agua corriente, i 
lujoso cuarto de baño y luz; precio cin ! 
cuenta pesos; a matrimonio solo. So 
piden referencias. Informan «n la vi-
driera de tabacos La Gran Vía, Cienfue-
gos y Corrales. 
24027 2 Jl. 
SE ALQUILA UN CUARTO FRESCO, con baloto a la calle a hombres so-los. En Amistad, 116, altos. 
24032 1 Jl. 
SE. ALQUILA -UN DEPARTAMENTO con entrada independiente y sus ser 
vicios, propio Y)ara Industria o cosa 
análoga, en Villegas 72, esquina Lam-
parilla. 
24051 1 Jl. 
EN LEALTAD, 102, EL CRISOL, HAT un gran departamento con balcón 
a la calle y también hay habitaciones 
ccJn servicio privado. 
23341 1 JL 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen tr&to. Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. 
22618 ' 8 j l 
H O T E L M A N H A T T A N 
EN CASA DE RESPETABLE FAMILIA se alquila una muy fresca habitación 
propia para dos caballeros. Se cambian 
referencias. Amistad 80, altos. 
24014 2 Jl. 
EN CIENFUEGOS, 44, ALTOS, EN CA-sa de extrlcta morallaad, se alqui-
la una habitación regiamente amuebla-
da, a matrimonio sin niños, con comi-
da, alupibrado, teléfono y cuarto' de ba-
ño moderno. Se exigen referencias. De 
1 a 8 p. m. Teléfono A-0221. 
23941 3 Jl 
E N E M P E D R A D O , 47 
Se alquila una gran sala, propia para 
oficina o comisionista. Informan en la 
misma, a todas horas. 
23949 2 Jl 
_.eaiiow «.»» «̂ «iba. 
Toaos ios cuartos tienen bafici privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m.ls fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZAKO 
T BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
SE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA respetable, una-íresca habitación, a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
San Miguel, 200, entre Belascoaín y Ger-
vasio. 
24016 2 Jl 
Tj^L PRADO. GRAN CASA DE HUES-
JL pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Hay dios habitaciones oon 
vista al paseo. Comidas variadas. Pre-
cios reducidos. Moralidad y esmerada 
limpieza. 
23978 ^ 2 Jl 
EN NEPTUNO, 261, SE ALQUILA UN hermoso departamento moderno, a 
personas de moralidad. Sin niños, con 
cocina y agua y portal al frente. 
23992 2 Jl 
CARDENAS, 63, BAJOS, SE ALQUILA una habitación, amueblada e inde-
pendiente, a persona de moralidad. In-
formes en la misma. 
23994 1 Jl 
SB SOLICITAN DOS HABITACIONES en casa de moralidad, para dos her-
manos que Ifrabajan en la calle: Infor-
man : Concha y Velaseo. Sr. Tomás La-
cámara. 
23891 S Jl. 
EN ZULUETA, Si, "BTERRALD BCO-me", a media cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilan magníficas habitaciones 
a personas de moralidad. 
23910 80 Jn. 
SE ALQUILA EN MALOJA, 70, ENTRE Bayo y San Nicolás, una habitación 
alta con vista a la calle. 
_ 23844 4 Jl. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTús pa-ra oficinas u hombres solos, en la 
misma hay dos grandes salas con balcón 
a la calle. Teniente Rey, 51. Informan en 
los bajos. 
23773 6 Jl 
EN GALIANO, 54, ALTOS, SE AL-qulla una habitación, amueblada, 
con 3 camas, es grande y muy fresca. 
Teléfono A-1814. 
23822 SO Jn 
S 
SE ALQUUILA UNA HABITACION, A i uno o dos caballeros, con muebles o 
sin ellos, hay teléfono y se da llavin. En 
San Nicolás, 66, entre Concordia, y Vir-
tudes. 
24136 3 Jl. 
E ALQUILA HABITACION EN Agua-
I cate, 47, con muebles o sin ellos. 
24166 ; 2 Jl. 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. Hay habitaciones por 15 
pesos, únicamente hombre solo, indis-
pensable antecedentes y dos meses 
fondo. Llavín, jardín, brisa. 
24200 8 Jl 
HERMOSAS HABITACIONES, EN LA calle de Prado, número 93, altos del 
café Pasaje, se alquilan para oficinas, 
caballeros solos o matrimonios sin ni-
ños. Precios muy económicos; las hay 
con vistas a la calle. 
23825 SO Jn 
~ H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, n4< 
mero 15, bajo la misma dirección ^sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
23808 4 Jl 
HOTEL " L A ESFERA" 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-
do de reformar, todas las habitaciones 
tienen bafio privado, servicios de eleva-
dor, timbres y teléfono, baños de agua 
fría y callente. Lavabos de agua co-
rriente, todas a la brisa. Precios eco-
nómicos para las familias estables. Se 
piden referencias. Dragones, 12, esquina 
a Amistad. Teléfono A-5404. i 
20189 2 Jl 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niñqs o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate, 86, altos. 
._23841 6 Jl. 
CASA PARA FAMILIAS, LA PARI-slén San Rafael. 14. entre Consu 
lado e Industria, Espaciosas y ventila-
das habitaciones, baño* fríos y calien-
tes, excelente servicio de comedor Pra-
dos módicos. 
22441 2 
PRADO, 88, ALTOS, SE ALQUILA uta hermosa habitación, con lavabo d» 
agua corriente, a matrimonio o caba-
lle0ros- Se piden referencias. y 
22642 G JJ 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él I 
departamentos con baños y demás ser-1 
vicios privados. Todas las habitaciones I 
tienen lavabos de agua corriente. Su j 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a ( 
las familias estables, el hospedaje más • 
serio, módico y cómodo de la Habana, i 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Ro-
mo tel." 
Para oficinas: Se alquilan espléndi-
dos departamentos, en el piso princi-
pal de la casa de Prado, 107, entro 
Teniente Rey y Dragones. 
20816717 T JJ 
HABITACÍ0N 
«cniabralC^Vnz eléct^ca, en familia pa*. 
léfono'A3«SOS- M0nte' 275' altos. V 
23623 
5 Jl 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUE. bladas con todo servicio dentro de 
la habitación, y todas frente a la bri-
sa, con sus ventanas al fonde para más 
ventilación, en Obrapía, 91, Gran Ho-
tel La Victoria. En la misma se alqui-
la una gran cocina, con espléndido sa-
lón para dar de comer, quedando en el 
mejor punto de la Habana y más co-
mercial. 
22350 1 Jl. 
SE ALQUILAN AMPLIAS KABITACIO-nes, amuebladas, todo nuevo y mo'-
dernista, con y sin comida, a hombrea 
o matrimonios sin niños. La Santande-
rina. Consulado, 59. 
22401 2 Jl 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES, i Industria, 124, esquina a San Rafa-. ( 
el. Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
19854 1 Jl. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. TeléfoTno 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para fámulas, cuenta con 
may buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.60 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es* 
tablea. 
PARK H0ÜSE 
Gran c«sa para familiar y la melnr *1 
Í6,ada en la Habana Neptuno 2 A%e 
léfono A-7931, altos del c f̂é P«T,froi i 
pléndidas habitaciones, cáf vfste a/pa?' 
QU2(Í92|XCelente COmld^ t?ato í s m e r S a 8 7 j l 
. " H O T E L MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables» con todos los adelantos 
modernos, elevador, e t c ^ e n lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadülo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
HOTEL PALACIO OÍLON i 
^ n T A ^ n i ^ r ^ 0 7 ' P^P^r lo . Te-„° A-4718- Departamentos y habita-i clones bien amuebladas, frescas y muy1 limpias. Todas con balcón a la calle f,léc^lca y timbre. Safios de a|ua ca-llente y fría Plan americano; pl^n ^ 1 topeo. Prado. 61 Hafima. Cuba Es ta T êjor localidad en la c lúdS Veíga y 
TT'N LA CALZADA DE LA REINA SE 
V J alquila una elegante sala, amuebla-
da, alta, para consultorio médico solo 
por horas; de no ser asi que no moles-
ten. Para informes: llamar al teléfono 
A-4693. 
29 Jn. 
C E R R O 
PEZUELA, 10, ESQUINA PRIMELLES, dos cuadras del paradero; se alqui-
lan dos habitaciones. Juntas o Apara-
das, a $16; una con luz, es casa de or-
den v nueva; dos meses en fondo. 
23806 30 Jn 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes. 
Campanario, 154, casi •fesquina a Reina, 
se alquilan amplias, frescas y ventila-
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad. Ca-
sa nueva, luz eléctrica, teléfonos, cuartos 
de baño con agua fría y caliente. Hay 
habitaciones para hombres Bolos a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
las familias estables. 
24105 6 Jl. 
SB ALQUILAN HABITACIONES, alum-bradas con luz eléctrica, para caba-lleros solos; en la misma se dan co-
midas para diez días. Someruelos, 13. 
23540 4 Jl 
A LOS CHAÜFFEURS: SE ALQUILA una habitación a un chauffeur me-
cánico, con buenas referencias, en Za-
pata y José Miguel Gómez. Alejandro 
de la Torre. 
23447 2 Jl. 
En Aguila, 113, esquina a an Rafael, 
se alquila un magnífico departamento, 
amueblado, con baño privado. En la 
misma casa se alquilan amplias y ven- \ 
tiladas habitaciones, con vista a la 
calle de San Rafael, amuebladas y 
con lavabos de agua corriente. 
23101 1 Jl. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita, 
clones con toda asistencia. Zulurtajw 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-lffi». 
" " V E D A D O 
SE ALQUILA BONITA HABITACION, 1 luz eléctrica y teléfono, único in-
quilino, casa matrimonio sin nifios, a 
caballero de moralidad. Jesüs María, 
35. Teléfono A-9150, informan. 
23751 80 Jn 
HOTEL LOUVRE: SAN RAFAEL T Consulado. Ofrece espléndidos de-
partamentos y habitaciones con bafios, 
timbres, teléfono para familias esta-
bles, espléndida comida, esmerada lim-
pieza. Precios de verano. Teléfono A-4556. 
23791 4 Jl 
N LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE 
! alquilan dos departamentos ele dos 
piezas cada uno y balcones para ofici-
nas de comisiones o matrimonio solo; 
hay un cuarto amueblado para dos her-
manos o compañeros; casa particular. 
23677 SO jn 
^TTEDADO: LINEA, 140, SK ALQUILA 
V una hermosa habitación amueblada 
muy fresca, con toda asistencia. par¿ 
lSnor^-2598 0 OS h0mbt** Bo10̂  T«lé-
_ ^ _ J L Í ^ 
EN EL VEDADO, CALLE F, NUMERO 9, cerca de los BaSo-s, en 'casa de 
familia se alquila un departamento de 
dos habitaciones, con bafio a matrimo-
nio solo o también a señoras solas han 
de ser personas distinguidas y con re-
ferencias. 
^ «0 Jn 
A R T E S Y / ) F T C T O S 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S » 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto 
i Contando con el mejor procedimiento c 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno 
28. Ramón Pifiol. Jesús del Monte nú-
mero 534. 
21593 u j , 
ÜE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O separadas, frescas y ventiladas, pa-
ra hombres solos, de respeto y morali-
dad. Industria, 121, altos. 
23303 í 3L 
HOTEL "EL CRISOL," DE BRASA, Hermano y Vivero. El más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San Rafael. Teléfono A-9158. 
21598 U Jl 
V IBORA: EN CASA DE FAMILIA SE TT'N EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN 
V alquilan una o dos hermosas habi-iX-J frescas habitaciones amuebladas, a 
taciones, con o sin muebles, lúa y todo i hombres de moralidad; también hay sa-
el servicio. Es casa muy fresca. Armas, | las muy frescas e independientes, pro-
36, entre Concepción y Dolores. I pías para dos que quieran estar juntos. 
24070 1 Jl. i 23315 1 jU 
EN SALUD, 8, ALTOS, SB ALQUILAN espaciosos departamentos, con vista 
a la calle y amplias habitaciones. Hay 
abundante agua. Se desean personas de 
moralidad. 
20287 S Jl 
QE ALQUILAN AMPLIAS Y FRESCAS 
IO habitaciones, en casa moderna, con 
capacidad para tres o más personas, con 
todo servicio y esmerado trato, en Acos-
ta, 84, entre Compostela y Habana. Se 
da comida si se desea. 
23662 - -
L I B R O S E I M P R E S O S 
Si quiere saber cómo son algunos vi-
vos, conit/ José Miguel, Montalvo, Zayaa 
y Montero y lo que fueron algunos muer-
tos entre ellos el General Vara del Rey, 
lea los 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Quien mande un peso al Administra-
dor de El Veterano, Jesús María, 112, 
recibirá bajo cubierta certificada un 
ejemplar del libro. 
22587 s Jl 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I A MARINA 
FAGINA VEIIiTE DIARIO DE LA KÁÍUNA Jumo 30 de Í 9 2 0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
C O M P R A U > A C A S A ^ ^ 
h antigua y ^ ^ r . " San Lázaro 308, 
^ ^ ^ ^ A ^ J i ^ . 
% V r f f i ^ba rb^ r l a . Juan Carro 
lUos._ 6 Jl 
^TT^TrASAS T S O L A R E S E X 
0 9 C O M P K A X C A S A S * DI_ 
toa Teléfono J J JJ 
23791 -:• 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
,a Habana y sus ^ f ^ ™ ? ™ 
también contratos ^ ^ ^ V e o l l ; de 
í?' a^ry ' e K t d í l a no^e. Manuel 
Llenín. 15 j i 
23598 
5 E " D ¿ Ü Á C O M P K A B C H A X E T O C A -
^bora^o altunadaeueadrai tramo compren-
ffi de San Mariano' al ^radero de la 
Vftbora de la Habana Centml. irato 
COMPRO EN EL VEDADO 
Tna casa de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga laraje. *hasta $80^. ^ " " 5 9 b ^ 
(chalet. Jorge Govantes. Habana. 59. ie 
léfono F-1667. „ ^ 
: 21199 — L i L -
VENTA m FINCAS URBANAS 
Ii'TÍ $40̂ 00 SE VENDEN, A I>A EXTRA-^ d H T Vedado, dos casas de mam-postería. modernas, solar . cr0^let°¿rt6aT 
' metros, cada una tiene Jardín. Portal, 
^ala saleta tres cuartos, cocina, do-
:lfes L i c i o s y además ocho cuartos 
¡en los sótanos, no se quieren corredo-
res. Bernia. 35. C. Fernández y Co. 
24119 *• x* 3 
SE V E X D E EA C A S A E M P E D R A -do erf con 8 metros de frente por I 22 de fondo, preparada para un piso mas 
Informan en Monte, 332, altos, puerta de 
la izquierda, de 2 a 4 de la tarde. 
24147 4 3 
VEDADO: TERRENOS CON 0 
SIN CASAS 
Lote A: Una casa altos y bajos. Esquina, 
con jardines y espacio para garage. Ca-
lle de letra, parte alta, cerca Colegio 
La Salle. Mide 568 metros. Cerca se ven-
dió a $85 metro. La casa en magnifi-
cas condiciones. Seis dormitorios. Valor 
$50.000. Lote C: Terreno de 22 metros 
por 50. en Paseo, con casa. Lote C : So-
lar de 30 por 50 en Paseo. Lote D : Ln 
cuarto de manza en 23, cerca de la Haba-
na. Lote E: Una esquina de fraí e en 
Unea. inmediata nuevo Puente Aimen-
dares. Ganga: $35 metro. Lote F: Kn la 
calle Línea, entre letras, un cuarto man-
zana con casas. Lote G: Una esquina con 
espléndida casa, muy grande, en magni-
ficas condiciones. Mide 920 metros. Ca-
lle K Valor $90.000. Lote H: Una es-
quina en Calzada, con 1120 metros. Lote 
I : Dos solares en S. entre 5a. y 3a. Lote 
.T • Solar con 800 metros en X. Lote Iv: 
Solar en 5a., entre letras, oe 083 metros. 
Lote L Pida la lista completa de nues-
tros negocios en el Vedado. Tenemos en 
venta magníficos chalets y buenas ca-
sas. Administrador Cuban and Ameri-
can B. C Habana. 90, altos. A-S067. 
INFANTA: 11.000 METROS 
Vendemos en Infanta y Marina 11.000 
metros. Una manzana. Cuban and Ame-
rican B. C, Habana. 90. altos. A-S007. 
LOMA DEL MAZO 
Solares: Vendemos cuatro, solares de 10 
por 40 metros. Calle Patrocinio, frente 
a la misma escalinata del Parque. Kl si-
tio es ideal para una residencia. Acera 
de la brisa. Soh 1.800 metros. Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 
90, altos. A-8067. 
24108 2 Jl. 
BUENAS INVERSIONES 
Vendo, en el Vedado, 8 casas, desde 10 
mil a 130 mil pesos. Marqués González, 
3 casas, $13.500 cada una; una cuadra 
< e Merced, una casa. 2 plantas. $13.000; 
una cuadra de Obispo, una casa, con es-
tablecimiento de víveres, es gran nego-
cio para el que quiera establecerse: 2 
casas cerca del nuevo Mercado, $16.000 •. 
vendo otras varias en la Habana y sus 
barrios y de varios precios. Pídame in-
formes: Zanja y Belascoaín, café. Ma-
nuel Ares; de 1 a 4. Teléfono M-9133. 
23812 4 j l 
POR X E C E S I 1 > A D latPERIOSA DE em-barcarse, urge venderse una regia residencia; fabricación lujosa, a todo 
costo: y tan sabiamente distribuida que 
reporta comodidades sin fin. tanto a 
la familia como a la servidumbre. Tra-
ta su duefio: Correa, 12, esquina Do-
lores, una cuadrá de la Calzada. Puedo 
habitarse Inmediatamente. 
24185 2 Jl 
T T E X D O C A S A , C I E E O B A S O , C U A T R O 
V cuartos, garaje, a 3 leguas de /a 
Habana, con frente a paradero tranvía, 
una extensión superficial de terreno, 
con una cabida de un millón ochocien-
tos cuarenta y cinco mil doscientos se-
tenta v ocho metros, divididas en cuar-
tones 'cercados de piedra, atraviesa el 
Dcrímetro rio caudaloso, provisto de do-
ce pózos inagotables, un gran edificio) 
.ie ;.--otefi de" dos plantas, S casas de 
mampostería, madera y tejas: otros ane-
, , > un terreno en Santa Emilia, a 20 
Hietros do la Calzada; todo se raliza a 
razón-Üe 2."> centavos el metro. Informe: 
Santa Felicia, 2-B, entre Luco y Justi-
cia, Villanueva. 
241U7 á J1 
EX ESTRADA PAESCA, EE MEJOR T ás céntrico lugar de la Víbora, se vende una magnífica residencia con to-
das las comodidades para una larga 
familia de gusto. Es de esquina, rodeada 
de jardines, construcción sólida; pue-
den reconocerla Ingenieros y pueden de-
jarse algunos miles de JDCSOS en hipote-
ca. Sin Intervención de corredores. Te-
léfonos A-7895 y A-2331. Sr. Vendrell. 
24077 1 Jl. 
V E D A D O 
En 9.000 pesos vendo una casa limpia e 
higiénica v a la brisa, a media cuadra 
de 23; tiene 3 cuartos y demás como-
didades. Dejo 5.000 pesos sobre la mis-
ma. Renta 80 pesos. Su duefio, calle 10, 
número 201. entre 21 y 23. 
23(47 2 J1̂  
~~XÁSA, " v É D ^ r $ 5 5 . d 0 0 
Hermosa casa calle de número, inmedia-
ta a L'ínea. Son 683 metros. Terraza, por 
tal. sala, seis cuartos y dos de criados, 
dos baños de familia y otro de la ser-
vidumbre. Comedor, repostería, patio y 
traspatio. Cuban and American B. C. 
Habana, 90, altos, A-S067. 
NEGOCIO, VEDADO 
Hermosa casa en calle de letras, Vedado-
Toda es de cielo raso, moderna. Se com-
pone de cuatro casas o sean dos de al-
tos y bajos al exterior y 23 departa-
mentos en el interior. A este negocio 
se le puede sacar más de $350. Con po-
co dinero más se convierten en cuatro 
lujosas casas, pues para ello es pro-
pia. Mide 683 metros. Precio $62.000. Cu-
ban and American Business Corporation 
Haban, 90, altos. ̂ -8067. 
3 CHALETS EN ALMENDARES 
En lo mejor del Reparto Almendares un 
hermoso chalet de elegante arquitectu-
ra. DQS plantas, propio para una o dos 
i familias. Son 1470 varas. Jardines a la 
inglesa. Garage para cuatro máquinas. 
Dos baños a todo lujo y confort. Todos 
los departamentos propios de una gran 
residencia y seis dormitorios. Precio: 
$80.000. Facilidades en el pago. También 
vendemos dos casas nuevas en el mismo 
sitio. De una sola planta. Modernísimas. 
Jardines, portal, sala, recibidor, come-
dor, hall, cuarto cuartos, baño completo, 
habitación y servicios de criados, garage. 
Son en total las dos casas, 1480 varas. 
Precio de ambas: $56.000. Cada una: 
$27.000. Cuban and American B. C. Ha-
bana. 90, altos. A-S067. 
CONSULADO Y PRADO 
Dos negocios: De §380.000 y. $180.000. De 
1500 y 504 metros, respectivamente. Maf-
nfficos edificios y dos casas modernas, 
altos y bajos; ambos en Consulacio. En 
Prado, 2.460 metros, acera de la sombra. 
Cuban and American B. C. Habana, 90, 
altos. A-S067. 
LOTE DE CASAS 
Precio: $25.000. Una esquina y tres ca-
sas más. Calle Florida. Habana, 90, al-
CASAS MALECON Y MORRO 
T'na esquina, dos casas altos y bajos, 
i modernas y lujosas. Rentan 800 pesos. 
Valen 125.000. Otra hermosa casa de al-
tos y bajos, en Morro, de 14 por 26 me-
tros. Vale $72.800. Cuban and American 
B. C. Habana, 90, altos. A-8067. 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS 
TERRENOS EN LA BAHIA 
Lote A: Son 300.000 metros. Ferrocarril, 
Luyanó- Valor, $4.50 metro. Lote B: 
Son 120.000 metros. Con ferrocarril Uu-
yanó o Jesús del Monte. Precio $8 me-
tro. Ambos inmediatos a la Bahía. Lote 
C: Son 300.000 metros. Ferrocarril ce 
Luyanó a Regla, a $2 metro. Lote D: 
Son 200.000 metros. Ferrocarril Central. 
A cinco killómetros de Bahía. Chucho. 
Hay una nave grande. El terreno a $1 
o jnenos, según metros. Lote E: Son 
11 i.OOO metros. Inmediato a Guanabacoa. 
I,e Regla a Luyanó. Ferrocarril. Cerca 
del Emboque. Puede lograrse otro lote 
para tener frente a mar. Precio $6 me-
tro. Lote F: Son 40.800 varas, con Trente 
a. la E211̂ 13, uiuelle y ferrocarril. Pre-
cio $16 vara. Lote G: Pequeño de 6.000 
varas en Ragle, con una casa grande v 
arroyo; se da barato. Lote H: Muelle 
en Regla con 4.000 varas, en $50.000. 
Lote I : Son 100.000 metros, con muelle 
•í nn A^OC,arrn' a $ls metro. Dote K: Son 
luaooo en el Lucero, con el ferrocarril 
eléctrico, en $«5.000. Observación: Teñe 
mos más de 100 lotes de terreno, gran-
des y pequeños en la Habana. Xo • amos 
H Í O ^ A ,S1" .PreTÍO requisito de forma-
l \ „ ^""nistrador, Cuban and Ame-
rican B C Habana, 90, altos. A-80G7 
ESQUINA, EN MARINA 
met™s Esquina que domina el 
} í l £ \ * y todo el â'-due de la esta-
., 0 % Maceo, muy distante del muro o 
mar A la puerta misma del Hotel pro-
í ^ c ' te^f.nos. antiguo Hospital de San 
Lázaro. Alh mismo esquina de 430 me-
^ ' A L 0-ra d^ 800- informan: Cuban 
A 806^eriCan B- C- Habana. O», altos 
EVELÍ0 MARTINEZ 
Empedrado, 4 1 , altos. 
De 2 a 5. 
EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 4 1 , altos. 
De 2 a 5. 
ESQUINAREN MONTE 
Se vende esta esquina, de dos plantas y 
entresuelo, a dos cuadras del Campo de 
Marte, a la sombra. Mide 280 metros, 
tiene un contrato por cuatro años, da 
el ocho por ciento de renta, con estable-
cimiento'. Precio, $55.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Vendo una gran casa de esquina, en la 
calle de Milagros, Reparto Mendoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, portal, 
Jardín, sala, saleta, S cuartos bajos, ga-
rage y en los altos sala, saleta, 6 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no tiene contrato, pre-
ció $35.000. Evelio Martínez, Empedrado. 
41, altos; de 2 a 5. 
ANIMAS 
Cerca de Lealtad, vendo dos casas de 
planta baja, antigua. Miden 300 metros. 
Precio, $32.000. Evelio Martínez. Empe-
drado, 41, altos, de 2 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Se vende la esquina de Reina y Belas-
coaín. Mide 470 jpetros, renta $6()0, por 
contrato de seis años; tiene una pluma 
de agua redimida Precio $145.00. Evelio 
Martínez, Empedrado. 41, altos, de 2 
a 5 
24095 2 Jl. 
EX E A A V E X I D A D E S E R R A X O , ren-do dos preciosas casas, con todo lujo y confort, en 13 mil y 21 mil pe-
sos, con garaje y un cuarto alto. Con 
frente al transporte de Santos Suárez, 
una preciosa casa con garaje1 en 17 mil 
pesos. Frente a San Francisco, reparto 
Lawton, dos grandes casas, a 12 y 14 
mil pesos, modernas. Suárez Cáceres. 
Habana, 89; de 2 a 4. 
C 5378 4d-29 
MA X R I Q U E , 78; D E 13 A 2, V E X D O las siguientes casas y terrenos, y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
MAXRIQUE, CERCA DE SAECD, DE dos plantas, con sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor al fondo, cocina, do-
bles servicios en caíia piso. Hierro y 
cemento. $48.000. 
CAMPAXARIO, ENTRE SAX RAFAEL y San Miguel, dos plantas, 4 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, baño, dobles 
servicios. El piso alto igual. $46.000. 
JESUS DEL MONTE 
Reparto Mendoza. Ganga, moderna ca-' 
sa, de cielo raso, en la Avenida de San-1 
tos Suárez, con tranvía y a unas cua-
clras de la Calzada. Renta 130 pesos. 
Mide 10X40, Tiene sala( saleta, tres 
hermosos cuartos de 4X4, pasillo, hall.l 
portal, jardín, traspatio, servicios sánl-j 
tarios modernos, hermoso comedor, gran, 
cocina y arboleda. La casa está aisla-; 
da de las colindantes. Deja más del 9 '• 
por 100. Narciso' Nonell. Concordia 94, | 
tercer piso. . l 
24047 1 Jl ; 
EX SAX JOSE, UXA GRAX ESQUIXA, con 800 metros, fabricada de azo-
tea, a 85 pesos metro con fabricación. 
Urge la venta. Suáree Cáceres, Habana, 
89: de 2 a 4. 
C 5378 4d-29 
EX SAX ISIDRO, EX EA MEJOR CUA-' dra, entre C'ompostela y Habana, 1 
vendo una casa de 6X26, en 14 mil pe-
sos. Suárez Cáceres. Habana, 89; de 2 
a 4. 
O* 5378 4d-29 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo en el Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros superficia-
les. Precio fijo $250.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-6951. 
23076 21 j l 
VEXDO D, CERCA DE EIXEA, CASA moderna, 7 cuartos dormitorios y 3 
de criados, 3 baños, comedor grande, ga-
raje para 3 máquinas y demás $95.000; 
B, cerca de Línea, bonita y moderna 
casa con 7 cuartos y todas comodidades, 
$75.000. También se vende amueblada. Un 
chalet, estilo americano, en solar com-
pleto de esquina fraile, calle 15 y fíe 
letra $110.000. Otra en K, cerca de 13. 
con Jardfn, portal, sala, antesala, co-
medor grande, 6 cuartos dormitorios, 
baños y cocina y garaje, $85.000. Otra 
gran casa, en 5a. v números, dos pisos 
y mucho terreno, $78.000. Otra en 23. al 
centro del Vedado, sala, recibidor, ga-
binete, hall, 6 cuartos, repostería, co-
cina, comedor, cuarto alto con servicio, 
3 baños > y entrada para garaje, $95.000. 
Otra en lo mejor de 21, 4 cuartos y 
demás, $75.000. Tres casas en Bayona, 
con 400 y pico de metros, a $75. Frente 
al futuro Capitolio, donde duplicará 
pronto su' valor, 40 por 35, 1.400 metros, 
de cantería y cuatro pisos, $550.000. 
Triana, calle, 19, número 89, entre 8 
y 10. 
23515 4 Jl 
GRAN OPORTUNIDAD 
En la calle de Consulado vende-
mos 774 metros de terreno, con 
fabricación de dos plantas, a to-
do confort y con instalaciones sa-
nitarias perfectas, a $350 el me-
tro. Medel y Ochotorena. Obra-
pía, 96 y 98, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
MEDEL Y OCHOTORENA 
Obrapía, 96 y 98, altos. Depar-
tamento, número 1. 
Vendemos casas, solares y fincas 
rústicas. Damos dinero en hipoteca 
HABANA 
Calle de Aguiar, casa de dos plan' 
tas, renta $150 mensuales. Pre-
cio: $19.000. 
Calzada, de la Reina,i vendemos 
varías casas de una y dos plan-
tas, ? $300 metro, incluyendo la 
fabricación. 
JORGE GOVANTES 
CASAS Y SOLARES. COMPRA Y 
VENDE HIPOTECAS. 
Habana, 59. Tel. F.1667 
s 
Virtudes, casa de 
Precio $70.000. 
dos plantas. 
CAEEE AGUJAR, PROXIMO AE PAEA-clo ÍPresidenoiad. vendo vna casa 
moderna, de dos plantas, con 225 metros 
superficiales, compuesta cada planta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-1 
dor y un salón en el tercer piso. Precio: 
$55.000. R. Montells, Habana. 80, de 3 a 
5, frente al Parque de San Juan de 
Dios. 
23573 2 Jl. 
S E V E N D E 
una hermosa casa de huéspedes, a una 
cuadra de Galiano, a la brisa, 20 habita-
ciones, amuebladas. Gasa y muebles to-
do es completamente nuevo, poco alqui-
ler, contrato cinco años y medio- Precio : 
$8.500. Se da en eso porque su duefio se 
embarca para el día 30. Aprovecehen 
la oportunidad. Informan: Amistad, 69, 
23584 2 Jl. 
(^AEEE OQUEXDO, PROXIMO AE PA-J Paseo de Carlos I I I , vendo dos casas 
modernas, compuestas de sala, comedor 
y dos habitaciones, todo de azotea y dan 
buena renta. Su precio, 12.000 pesos las 
dos. R. Montells, Habana, 80, de 3 a 
5, frente al Parque de San • Juan de 
Dios. 
23572 2 j l . 
" G A N G A , E N I O . O O Í T P E S Ó S " 
Reparto Lawton, entre la doble línea 
del transporte, urge vender antes del 
día primero una casa moderna, prepara-
da para altos. Tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño y patio. 
Vista hace fe. Informan: Monte" 19, al-
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
23581 1 j l . 
Calle de Trocadero, casa de una 
planta. Precio $14.000. 
Carlos I I I , vendemos una gran ca-
sa con frente a dos calles. Precio 
$80.000. 
Calle de Amistad, dos plantas, 
buen lugar. Precio $25.000. 
Calle de Curazao, dos plantas. 
$18.000. 
Calle de Virtudes, de Galiano a 
Prado, vendemos 300 metros, a 
razón de $125. 
Calle de Curazao, casa de una 
planta. $12.000. 
Calzada de San Lázaro, casa de 
dos plantas, construcción moder-
na. $36.000. 
Calle de Campanario, de Reina 
al Malecón, casa de una planta. 
$55.000. 
Calle de la Salud, próximo a Ga-
liano, una casa de dos plantas. 
$32.000. 
HABAN A, CAEEE AXIMAS, CERCA DE Galiano, mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
CORRALES, MIDE 12 DE FBEXTE, 196 metros, sala, comedor, 5 cuartos al, 
tos, sala, comedor 6 cuartos, $28.000. 
SOMERUEEOS, CERCA EE ARSEXAE, para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
QAX LAZARO. ESQUIXA A MAEECOX 
0 y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
AX RAFAEL, CERCA DE MAZOX sa-
la, saleta, comedor, 3 cuartos, bafio 
completo, renta $220, altos igual, $31.000. 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
CALLE 17, MAGXIFICA CASA, MODER-na sala, saleta, hall, comedor, 6 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
23 Y ESQUIXA DE FRAILE, 1.133 ME-tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
13, CERCA DE 2, MIDE 20X22.66, SA-la, comedof, 5 cuartos, bafio comple-
to, 1 cuarto criado, $37.000. 
03, CERCA DE G MIDE 15.66X50, MO-
derna, 5 cuartos, 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J, CERCA DE 23, MODERXA, SALA, saleta, hall, comedor 0 cnarcos, 2 
cuartos de bafios, garaje, $85.000. 
19, CERCA DE G, MODERXA, SALA, saleta, comedor, 5 cuartos garaje, 
1 cuarto criado, $45.000. 
I IXEA, AMPLIA CASA, SALA, SALE-ta, comedor, 6 cuartos, mide 20X50, 
moderna $115,000 
05, CERCA DE 2 SALA, SALETA, CO-
rW medor, 5 cuartos, halla, 2 cuartos cria, 
dos, garaje, $55,000, 
27, CERCA DE 4 MODERXA, SAEA, saleta, comedor, 5 cuartos, garaje, 1 
cuarto criado, $40.000, 
29, CERCA DE 2, MODERXA, SALA, saleta comedor, 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LIXEA, CHALET, ESQUIXA DE FRAl-le, sala, saleta, comedor, 2 cuartos 
y baño, altos, 6 cuartos, u'arale $10.000. 
13, CERCA DE G, MODERXA, SALA, SA-leta, hall, comedor, 6 cuartos dos ba-
fios, 2 cuartos criados, $85.000. 
CHALETS, CASAS Y SOLARES. 
HIPOTECAS. 
JORGE GOVANTES 
Habana, 59. Tel. F-1667 
21199 19_ Jl_ 
/^AXGA: EX EL VEDADO, COLIX-
VJT dando con la esquina de Calzada y 
Baños, se vende en $35,000 una buena y 
fresca casa de altos y bajos. Informan: 
Habana, 110, bajos, de 10 a 12; no se tra-
ía con corredores. 
23609 1 jly 
171X SAXTIAGO, DOS PLAXTAS, MO-Lí derna: 30 mil pesos; Escobar, dos plantas, cerca ce Reina: en 50 mil: Cres-
po, pegada al Malecón, dos plantas, 
buena renta: en 50 mil; Jesús Peregrino, 
con 7 cuartos: en 12 mil; Crespo, dos 
plantas: en 25 mil. Toda-s modernas y 
buena renta. Suárez Cáceres. Habana, 
89; de 2 a 4. 
C 5378 4d-29 
VEXDO MI CASA SITUADA EX EE Reparto Almendares, calle Tres es-
quina a 14. Se compone de portal, ver-
ja de hierro, Jarciln, sala, comedor y 
dos cuartos, cocina, pati© y los servi-
cios Banitarlos de azotea. Toda mam-
postería. Kn tres mil pesos, reconocien-
do tres mil con cense con la Compafiía i 
^Mendoza y Ca., Su dueño: Asbert, nú-
I mer© 4, La Ceiba. 
! 23348 1 Jl. 
Habana: vendo en barrio de A 7 
res una esquina de dos 
con 233 metros fabricad ' 
G. D E l MONTE 
Compra j vende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú 
mere 82. Tel. A-2474 
\ / Lelr0S tabricados P7 rentando ahora 200 n z 
da en 35.000 pesos T f ^ 
Alvarez. Teléfono 1-5279 ma: 
JUAN PEREZ 
i ;. Quî n vende casas 
¡¿Quién compra casas? 
¿Quién vende fincas de campo? 
Quién compra fincas de campo? 
/Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservado?. 
Belascoaín, 3% alto*. 







En la calle de M Í Í ^ ^ d T ^ J ^ T 
casas juntas con 16 m.tros J 
frente por 21 de fondo 
den en 38.000 de contado y T 
conocer hipoteca de $17.000 
dos años al 7 por 100 La h " ^ 
teca solo tiene dos meses d e t ' 
cha. Informa: Alvarez. TeUf 
W o su dueño en Met"0 
C 5368 
©8.300 V E X D O , A X T O X R E C I O , C A S A i 
moderna, de sala, saleta, 3 cuartos, I 
toda de azotea, pisos finos, sanidad, a 
la brisa. San NlcoHs, 224, pegado a| 
Monte; de 10 a 2 y de ó -i 9. Berrocal, j 
CgSS.OOO V E X D O , L E A L T A D , D E X E P - 1 
© tuno al mar, casa modernista, dos 
ventanas, sala, saleta, 3 cuartos y 4 en I 
el alto, cielo raso, decorados los tecbos, j 
escalera de mármol, pisos finos, buen | 
cuarto de baño. San Nicolás, 224, pegado] 
a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9, Berro-1 
cal, | 
ú¡»40.000 V E X D O , E S Q U I N A M O D E K N I S - ' 
?!P ta, de tres pisos, cielo raso, muy | 
buen negocio, pisos finos, sanidad, es-
calera de mármol, buena renta. !ákn Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 ] 
y de 5 a 9. Berrocal. 
: • _______ *<J-29;* 
X > T J E X A I X V E R S I O X ^ T Í í r ~ — 
JL> una de mampostería enTaii ^As, 
c:a y dos de madera, en"?! 
véndense baratos por orden H ântana 
que está fuera. Trato directo i6', 
Galiano, 00, altos de^a peleter "f0r,nai1 
ra por Xeptmo, de 3 a 6. enti-a-
EN L O M E J O O T o ^ R E i S n V 
Vendemos una casa con masmífT 1 
mensiones (10 por 23) Se re!KÍ1^? <^ 
gocio en muy buenas condicioné V ne-
Qarán en los bajos de O'Rpn, S- ínfor-
a 11 y de 3 a 5. .T ^r^t1-11^' 53. ,i9 
SE VENDEN 20 CASAS EX TODOS LOS barrios Ce la Habana, desde $1.900 
hasta $60.000; antiguas y modernas; c© 
una y de dos plantas. Alvarez y Ta-
margo- Acosta, 63; de 9 a 12 a. m. 
24001 2 Jl 
Calle de Amistad, 
$12.000. 
dos plantas. 
Q A X R A F A E L , C E R C A D E B E L A 8 -
0 coatn, de una sola planta, muy am-
plia y cómoda. Mide unos 400 metros. 
.$50.000. 
ES C O B A R , A D O S C U A D R A S D E R E 1 -na. De dos plantas. La parte baja con 
establecimiento y accesoria con dos cuar-
tos y servicios. El alto, sala, saleta, dos 
cuartos, baño y cocina. $17.000. 
OQUEXDO, CERCA DE SALUD. DOS casas, con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios. Tiene buena azo-
tea. (4anan las dos $100 y se dan en 
$12.000. 
O'REILLT, PARTE BAXCARIA, COX muebo frente y una superficie de 510 
metros. Hay cpiien la tome en arriendo 
por 5 años o más, pagando $1.300 al mes 
con toda garantía. Pueden dejarse $100 
en hipoteca, por dos años prorrogables, 
al 7 por 100. 
OBRAPIA, DE DOS PLAXTAS, PAR-, te comercial, mide 126 metros,) 
$10.000. Habana y Lamparilla, cerca, 800, 
y pico metros, a $450 metro. • 
/~1ERRO. EX LA MISMA CALZADA, ca-
\ J su de dos plantas, acabada dé cons-j 
truir. Mide 227 metros. Portal, sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos, come'ior| 
al fondo, baño completo, cuarto y ser-, 
vicio de criados. La planta alta igual.. 
Gana $285. Precio $38.000. 
(" 1 A X G A : V E X D O U X A C A S A , C E R C A T de San Lázaro, de elascoaín a Ga-
liano, de altos, en cada piso, sala, sa-
leta y 3 habitaciones. $21.000. Ramón 
Mato. Virtudes, 1; de 10 a 11 y de 5 
a 6. • 
23674 29 Jn 
EN CAMPANARIO j 
Vendemos gran casa, con 200 metros;! 
dos plantas, sala, saleta, cuatro cuartos 
de seis metros, baño intercalado en los 
bajos; lo mismo en los alts. Más infor-¡ 
mes: .T. Martínez y Compañía, O'Reilly,: 
53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. ' 
23710 30 Jn, _ 
Vendo: Calzada del Monte, de Ange-
les a Egido, casa con 472 metros, en 
$90.000. Acosta, tres pisos, $45.000. 
Lamparilla, esquina, $170.000. Galiano 
$100.000. Mercaderes, 1.600 metros, 
para tratar. Virtudes, en $100.000. 
Manrique, esquina, nueva, $40.000 
Rayo, cerca Reina, $43.00. Concordia, 
bajos, $25.000. San Lázaro, altos y 
bajos, $26.000. Gervasio, en $22.000. 
Aguacate, $32.000. Esperanza, $5.000. 
Teniente Rey, esquina, $170.000. In-
forman: Cuba, 7, de 12 a 3. J. M. 
23238 7 Jl, 
Calle de Obispo, una esquina, 
punto muy comercial, preciosa 
medida a $600 el metro. 
Calzada de la Infanta, vendemos 
800 metros, fabricado para una 
industria. 
Calle de Amistad, casa de una i 
planta. Precio $18.000. 
Vedado, calle 13, solar de centro, 
a $30 metro. 
MEDEL Y OCHOTORENA 
Obrapía, 96 y 98, altos; de 9 aj 
11 y de 2 a 5. Departamento, i 
número 1 . i 
EX $30.000, D O S CASAS U X I D A S , D E dos pisos, modernistas, estilo Euro-
pa; rentan $230; hace tiempo. Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llejiin. 
23945 2 Jl 
G A N G A EfTazTcooTESOs 
Vendo, en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada, seis casas Juntas, de cielo 
raso y azotea, hace esquina, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño y patio, las seis pueden 
rentar 300 pesos, es un buen negocio, 
trato directo; no me entiendo con co-
rredores. Monte. 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 9, Alberto, 
23203 2 j l ' 
CgTO.000 V E X D O , A G U A C A T E , D E O ' R E I -
lly a Teniente Rey, casa de 11X31, ¡ 
propia para almacén, no tiene contrato, • 
es un buen negocio, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 al 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S85.000 V E X D O , A 10 M E T R O S D E G A -liano, casa moderna, de 2 ventanas, , 
zaguán para automóvil, es casa regia pa- i 
ra persona de gusto, con 420 metros. San j 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a¡ 
2 y de 5 a 9, Berrocal, 
$11.300 V E X D O , A U X A C U A D R A D E Monte, casa moderna, de altos, de 
j sala, comedor, 2 cuartos, dos ventanas, 
escalera de mármol, pisos finos, sani-
( dad, San Nicolás, .224, pegado a Monte; 
I de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal, 
Sl^OO V E X D O , E S Q C I X A C O X B O D E -ga, en la Avenida de Serrano, muy ¡ cerca del gran parque Mendoza, y sin 
contrato'; urge la venta, moderna, de cie-
I lo raso. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
\ÚI*25.0O0 V E X D O , E N L O M E J O R D E L A -
«0? gunas, casa moderna, de altos, de 
sala, saleta, 4 cuartos, escalera de már-
mol, pisos finos, sanidad completa. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal, 
(£«12.000 V E N D O , A I J X A C U A D R A D E 
»ip Gloria y muy cerca de Angeles, ca-
sa de azotea, sa'la, saleta, 4 cuartos, 
pisos, sanidad. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
^7.000 V E N D O . E S Q U I X A , C O X B O D E -
•JP ga, 137 metros, todo fabricado, el te-
rreno solo vale el ciinero, es de mam-
postería moderna. San Nicolá55- 22*. Pe" 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
muía JOS imi  îñ -,l  9       . J MarMni 5"' ^ * pañía. ^ ^rtínez y Com 
23710 
80 jn 
SOBERBIOS C H A U T T v í 
\emlemo.s dos en la Víbora de «r«aíí 
ca construcción moderna. Para rtt^ tísd-
nes y distribución, que es «t nT18'0" 
informan: J. Martínez v OnPmlne,> 
%noy' 53' f'e ,J a 11 y d« 3Ca0?afiIa-
^ JOjn 
Para almacén, sin contrato, a T S Í 
dra de los muelles y en la acera de 
la brisa, se vende una casa coa 13 
metros 54 centímetros de frente 
388.40 de superficie, en precio ra-
zonable. 
Cuba, frente al mar, lujosa residen-
cía, en $200.000. 
Esquina de fraile en A, 200 metros 
$75 000 Chalet ^ ^ Plantas' ^ 
Merced, cerca de la Termmal, 16 me-
tros de frente y 361 de superficie, a 
$150 metro, incluyendo la fabricíciófc 
Aguacate. 2 plantas, a la brisa, lujo-
sa construcción, en $23.000. 
Animas, 3 plantías, sólida construc-
ción, renta $320. $53.720. 
MIGUEL F. MARQUE? 
CUBA, 32; de 3 a 5. 
6 Jl 
EN MARÍANA0 
^ endo seis casas, bien fabricadas, pro-
ducen trescientos pe.vns mensuales,-
ta antigua, con mil doscientos metros 
construidos: y nm, totalirlad , de 217.1 
metro*, pmlien o fabricarse más. En la 
calle de Martí. Informa.: 
Cuba, 42 ; de 1 a 5. 
B. C0RD0VA 
C 5346 
JESUS DEU MOXTE. EX EA MISMA Calzada, casa de azotea, mide 717 
metros, $40.000. Avenida de Serrano, es-
quina a la brisa, con portal, sala, sa-
leta. 3 cuartos, cuarto de baño comple-
to. $12.000. 
T E A L T A D : D E X E P T U X O A L MAR, 
A . J moderna y preciosa, dos plantas, 
bajos, sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, buen baño y demás servicios. Cie-
los rasos moldurados, pisos finos, dos 
ventanas, sanidad perefeta, altos, tres 
huecos a la calle, escalera de mármol, 
sala, comedor, tres cuartos y uno en 
l.n azotea, cielos rasos, pisos finos y 
demás igual que el bajo. Frente de 
cantería. 35.000 pesos. Trato directo. 
Informan en Baños, 244, entre 25 y 27, 
Vedado, 
22717 4 31 
VEDADO, GANGA 
Dos casas con una de esquina, en lo 
más céntrico del Vedado, a $65, te-
rreno y fabricación. 2.900 metros. 
Jorge Govantes. Habana. 59. Teléfo-
nos F-1667 y M-9595. 
23141 2 j l 
Lamparilla, entre Aguacate y Com-
postela, se venden dos casas, anti-
guas, que miden 15 metros de fren-
te por 33 de fondo- Su dueño: Amar-
gura, 43, bajos. Horas hábiles. 
22108-109 30 Jn 
EX E E R E P A R T O " E A S E R A E I N A " l se vende una casa, construida hace, 
tres años, de mampostería, en la calle! 
de Santa Petronila, entre Medrano yj 
Kobau. Vean a José Pérez, Apeadero de 
Pogolottl. 
23450 30 •1n,_ 
VENDO, VEDADO 
En la calle 17. entre cálles de letras, 
vendo una de las mejores casas del Ve-
dado: tiene siete cuartos en cada plan-
ta, dos cuartos de criados, baños y ser-
vicios en abundancia, garage para los 
dos pisos, etc. etc. Precio: ?110.000. B. 
Maz6n, Manzana de Gómez, Teléfonos 
A-0275 y A-4S32. 
NAVES 
Se desea vender, en lugar 
adecuado y de mucho porve-
nir, esquinas de tres mi l me-
tros, con tres naves, de cons-
trucción de primera. Buena 
renta mensual garantizada. 
Terreno que aumenta de va-
lor de día en día. Informes: 
José Graupera, O'Reilly, nú-
mero 6 1 , de 11 a 12 y de 
3 a 5. 
¡ 06.000 VEXDO, EX SAX AXASTASIO, 
i a una cuadra de la Calzada, un so-
I lar aue renta $60. de 13X50, con servi-
¡ cios modernos, es buen negocio para el 
comprador. San Xicolás, 224, pegado a 
I Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
1 cal. 
©32.000 VEXDO, LEALTAD, 2 CASAS, 
fJP modernas, de altos, con sala, saleta, ¡ 
3 cuartos, techos de concreto cuarto de; 
baño, cocina y sus servicios comple- ; 
tos, buena renta. San Nicolás, 224, pe-, 
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
S14 METRO, VEXDO^UX SOLAR, EN lo mejor de Concha, 20X30, en lia-1 no completamente, es de oportunidad, 
al lado se vendió a $25 metro: yo lo 
doy - por asuntos de familia muy bara-
to. San Nicolás, 224. pegado a'Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©6.500 VEXDO, EX FLORIDA, CASA 
moderna, de sala, saleta, 3 cuartos, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad 
completa, tranvías por la puerta. San 
Nicolás, 224, pegado á Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©41.000 VENDO, EN LO MEJOR DE 
?P Suárez, pegado al Campo Marte, ca-
sa moderna, de altos, 8X31, sala, sale-
ta, 4 cuartos, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 10 a 
2 y de 5 a 9, Berrocal. 
23789 30 jn 
8(5-27 
Sin intervención de corredores, se 
vende una casa de . nueva cons-
trucción, en la calle Avenida de 
Luis Estévez, entre Bruno Zayas 
y José Antonio Cortina. Para mas-
informes: José Amor, Avenida de 
Italia, 96, antes Galiano. 
C 5351 83-
23104 1 .Jl. 
>J"E<iOCrOS 1)K TRIMERA: CASA M 
iy_ (Tuina, planta baja, tres cuerpos, fa-
hricación a prueba, techos bierro y con-
creto. ?mooo. Otra más, c'e 2000 metros, 
varia-': fabricaciones. Muv bueno pa™ 
establecer una industria. .$25.000. Para 
trato: Delicias, entre Líuz y Poc'to, cli-
sa jardín. 
23749 30 jn 
/"1RAX XEGOCIO: SE VEXDE XJXA ca-
UT sa moderna, de esquina, 209 metros 
fabricación, azotea, con 600 metros te-
rreno, val^ mucho más la fabricación 
que lo que quiere su duefio, con terre_ 
no, por tenerse que embarcar. Infor-
ma: de 11 a 1 Jesfis Portilla. San Faus-
tino y San Doval, Barrio del Pocito. Ma-
rianao. 
22449 2 j l . 
23228 30 jn 
LINEA: $40 
pendemos un solar de 1.800 metros, frai-
le, magnificamente situado. Calle Línea 
*n l?£r0- Lu^ar grandioso porvenir 
f ^ h ™ H ™ Z m e n t o s - Valor $40 metro. 
Cuban ana American Business Corn^ra-
tión. Habana, 00, altos. A-80OT LOrpora 
404 VARAS: BUENOS AIRES 
^en<íe^?s en la Alzada de Buenos Al-
res 4.009 varas barato. Cuban and Ame-
r . 7 L . - - IIabana. 90, altos, A-S067, 
24020 2 JL 
CE VEXDE UNA CASA MODERXA¡ DE 
O altos, en Lamparilla, Otra en Male-
cón y en San Lázaro, También en Corra-
les. A 35, 00 y 15 mil pesos. Dueño ^Je-
sús del Monte, 112, de 4 ¿ 6. 
24006 2 j l . 
y\OS LIMOSOS CHALETS, ACABADOS 
JLs de construir, con todas las comodi-
dades y exigencias del confort, garages, 
espléndidos bañoSj etc. Pueden verse: 
Milagros, esquina a San Antonio, Víbora, 
Informes en los mismos. 
24080 13 j l . 
K OSA EXRIQUEZ, DOS CASAS, DE i 2 plantas, hierro y cemento: sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, baño y ser-
vicios de criados cada piso, a ¡?14.000 
una; cerca de la Clínica de Menocal. 
1000; varas terreno. 
TAMARINDO, CASA COX 500 METROS, todo fabricado. ?15.000. Gertrudis, 2 
casas juntas, ganan $95. Precio de las 
dos: $16.000. 
I AWTOX, CERCA DE LA CALLE 10,1 J gran chalet, acabado de fabricar. Mi-
de el terreno 580 metros, fabricados 303! 
metros. Es cosa de gusto. Gana $350.! 
Otro igual. Precio de cada uno: $40.000.' 
VrEDADO: CALLE 17, CASA DE TRES I 
• plantas, con 9 cuartos, $85.000. Cer-1 
ca de IJinea, gran casa con 1.800 metros 1 
terreno: precio $70.000. Línea, gran es-
quina. $110,000. Calle de Paseo, con 1350| 
metros, $85.000. Dos solares en 27, al 
$60. 
A LMEXDARES : A MEDIA CUADRA D E ! 
XX la Calzada de Columbia, hermoso 
chalet, esquina con 1.365 metros, con fru-' 
tales, teléfono, luz eléctrica, $26.000, Si! 
lo desean se le puede agregan más te-
rreno-
A LMEXDAn^®, A EXA CUADRA DE 
¿\ . la «_,inea, hermoso chalet. Mide 10X40 
varas, $27.000. Otro en La Sierra, muv 
grande, a todo lujo. $40.000. 
VI-AKíAXAO: GRAx" CASA CON 1.200 
1TX metros. todo fabricado. Espacioso 
patio en el centro,, con jardín v fru-
tales, entrada por dos calles. S30 0O0 
Mannque, 78; de 12 a 2, directo al com-
prador. ' . 
23972 ^ " « 11 
EN BUENA VISTA 
Se vende una hermosa casa. Mide el te-
rreno S90 metros. Tiene gran portal, te-
rraza hermosa, sala y saleta, cuatro cuar-
tos, hall, comedor y cuartos de criados 
y baños jardín en todo su alrededor y 
garage. Está en la Calzada ("e Columbia, 
a diez metros de la Estación del mismo 
nombre y a una cuadra de la Estación 
de Buena Vista, Carros de Zanja, In-
forman en la misma, 
23422 i j i . 
SE V E X D E U X A C A S A D E D O S P L A X -tas. Informa su dnefia, María Laria, 
Santa Felicia, número 1, entre Justicia 
y Luco, chalet, Jesús del " Monte. Renta 
$240. Precio: $24.500, pero sin correta-
je. Para verla avise al I-2S57, 
23251 7 Jl. 
Calle de Paseo, cerca de 17. vendo una i 
casa d .̂ madera, construfeia en un solar | 
de ceniro completo, o sean 683 metros, i 
La doy como ganga en $38.000. E, Sa-1 
zón. Manzana de Gómez, 205. Telefonos i 
A-0275 y A-4832. 
Calle Ocho, cerca de 23. vendo una ca- • 
sa de buena construcción, en un solar 
completo: la doy a raz6n de $05 metro, 
con fabricación; el terreno, cada su si-1 
tuación vale casi el dinedo. E. Mazón.! 
Manzana de Gómez, 205. Teléfonos A-02751 
y A-4832. 
j 23902 30̂ Jn̂ _ 
SE VEXDE LA CASA DAMAS, XUMERO 22, entre Luz y Acosta. Precio: 16.000 
pesos. Informan: San Francisco y Por-
venir, Víbora, líeparto Lawton, u Ofi-
cios, 33, altos. Fernando Ortiz. 
23564 4 j l . 
VE D A D O : E X S30.000 V E X D , Q C E R C A de la calle 23 una casa ĉ n- sala, 
saleta, cinco cuartos, $30.000, Jorge Go-
vantes, Habana, 59, Teléfono F-1667. 
22835 4 Jjl, 
VEDADO, CALLE K, 
cerca de Línea, dos hermosas residen-
cias fabricadas últimamente, 960 metros. 
Dos chalets de alto y bajo. Jardín, por-
tal, sala, hall, 5 habitaciones, comedor, 
baño, cuarto de criados, cocina, garaje 
moderno y patio amplio al fondo; los 
altos (Mstribuidos en la misma forma. 
Renta cada uno muy barato sobre $350, 
Se vende el lote completo o separadas. 
Informan : Teléfonos M-9328 y M-11S4. 
Fernández. Trato directamente con el 
comprador. 
23804 1 j l 
D E V E N D E C A S A C O X 7 H A B I T A C I O -
O nes, 235 metros superficie, dos cua-
dras, de Reina, y lo mismo de Belas-
coaín. Precio $11.000. José Fuentes. Agua-
cate. 35, altos. 
2.!7,,t6 30 jn 
SE VEXDE U X MAGXnnCO C H A L E T , a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia, en lo más alto y pintoresco', con 
portal, sala, zaguán, saleta de todo al 
I frente, comedor, cinco habitaciones, dos 
servicios sanitarios, cuarto de baño', c.o-
! ciña, garage y jardín a todo su alrede-
dor. Precio: $25.000. Sita en la calle 6a., 
| Avenida esquina a la "Buena Vista". 
; Para informes: Amistad, número 46. 
I 22899 4 j l . 
! Q E V E X D E U X A C A S A , A C A B A D A D E 
lO fabricar, con portal, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño, comedor, co-
cina, cuarto criados y servicios con tras-
patio, en $16,000 Víbora, Informan: San 
Francisco y Armas, ferretería. 
22274 1 Jl. 
IMPORTANTE 
En la calle de Pluma, Marianao, vendo 
tres casas de mampostería, con dos m'1 
seiscientos metros. 
B. C0RD0VA 
Cuba, 42 ; de 1 a 5. 
C 5347 - Ŝ -27 
Una gran nave, se regala, el terreno' 
mide 1.390 varas, hoy vale más de i 
lo que pido, a $8.50 la vara; ideal> 
para una industria o almacenes; tiene! 
al frente un chucho al cual tiene de-j 
recho. Puede dar una parte de con-! 
íado y el resto a plazos. Su dueño j 
en Milagros y 8a., Infante. 
23S44 30 jn i 
Tf'EDADO: CASA EN 17. VEXDO UNA' 
V de dos plantas independientes, sala, j 
hall, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, un cuarto criado, entra-1 
da para automóvil, altos la misma dis-t 
tribución. $58.000. Jor?:e Govantes, Haba-
na. 59. Teféfono F-1667. 
2283S 4 j l . ¡ 
QE VENDEX DOS CASAS DE DOS O plantas a media cuadra de la Calza-da de Jesús del Monte,, parte alta, ren-tan $340: pueden rentar $450. cielo ra-so- Virtudes, 100, bajos. A-9729. 
3̂313 1 
MAGNIFICO NEGOCIO' 
Vendo en $20,000, sin co-
rretaje, una casa de ^OO me-
tros, propia para almacén en 
la calle Habana, barrio co-
mercial, donde se está ven-
diendo a $150 el metro. 
Urge la venta. Informa: J. 
C. Pernett. Manzana de Gó-
mez, 566. Teléfono M-9250. 
c !d-29 
k,-?, \ KVDK TNA HERMOSA CASA, pro-! 
O xima al Parque Central y al ter-
minársele un cuarto piso. Informes: i 
Empedrado, 46. Carlos Peíia- i 
23952 _ « Jl i 
TTEXDEMOS TRES CHALETS EX MEX-
V doza, de gran lujo, en las mejores 
calles, cerca y frente parqué, en 37.000 
, 52.000 y 60.000 pesos cada uno. Lawton, 
en 13.000. Santa Catalina, gran lujo, en 
17,000. San Mariano, en 21.000. Gervasio, 
dos plantas, moderna, en 27.000. Vedado 
chalet, en $90.000 y casa en 13.000. Ibá-
ñez y Polanco, Cuba, 7, de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
23403 l Jl. 
Víbora : vendo dos casas en la ca-
lle San Anastasio, entre San Fran-
cisco y Milagros; el total del te-
rreno mide 20 por 50 metros y I 
las dos casas miden de fabrica-1 
ción 10 por 25 metros. Tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
patio y traspatio y con cielo ra-
so. Valen $15.000 de címtado y 
reconocer una hipoteca de 10.000 
pesos, que solo tiene un mes de 
hecha. Informa: Alvarez. Telé-
fono 1-5279 ó A-7681 . 
C 5369 , 44.29 
\ 7'EN:DO UNA CASA. EN LA CALLE Gloria, próxima al nuevo Mercado, 
siete- años construida; tiene sala, co-
¡ medor, tres cuartos buenos x-on susl 
j servicios, dos ventanas, renta $150; pre-
| ció 1.19.000. Francisco Fernández; en 
I Monte, 2-D. 
I7X LA CALLE 15, EN EL VEDADO, . J vendo esquina, con buena bodeíra, 
i se terminó el contrato; 567 metros fa-1 
bricados * 200 sin fabricar; lo fabri-
cado todo >V azotea. Precio $26,500, ' 
Francisco Fernández; en Monte, 2-D, I 
informa, i 
EX LA CALLE TAMARIN DO, PRO-' ximo a la fábrica de galletas Bis-, 
cuit, vendo una casa oe portal, sala i 
y cuatro cuartos, azotea y cielo raso y | 
parte de teja francesa, le queda terre-( 
no sin fabricar, da a dos calles, gana 
$66; precio $4.500 y reconocer hipoteca 
de $2,500 al 8 por 100 anual. Francisco! 
Fernández, en Monte, 2-D, 
171X EL VEDADO, ENTRE 21 T 23, ven-' li do una casa en $9.000, tiene su por-1 
tal, sala, comedor y 3 cuartos y está! 
desalquilada, es re azotea. Francisco 
Fernández; en Monte, 2-D. 
23782 2 Jl i 
SOLARES YERMOS 
Vendemos en Jesús del Monte, 7», * 
lar de esquina, con 1.200 varas. » 
forman: González, Díaz y 
Rafael, 148. Depósito de madera* ; 
2ii';-' '—¿ÍTTTTÍA, 
oirVENDE UX SOLAR » B M S P-1' 
h a una cuadra del Parque Medin 
ra informes: Empedrado, »• 6 jl 
• 23935. * 
BUEXA8 IN VERSIONES: VEXDO, .B» el Veda< o. S casas, desde 10 mnj 130 mil oesos: Marqués GORIZ&LEZ\ 6 CA6 1 
sas. $13.500 cada una; una cuadra " 
Merced, una casa, 2 plantas, ¡f1^.' 
una cuadra de Obispo, una casa, co" ^ 
tablecimiento de víveres, es gran ne*w 
para el que quiera «stablecerse- 2 caŝ  
cerca del nuevo Mercado, 5,18.000. 
do otras varias cu la Habana y sufJ' 
trios y re varios precios. ',;^ce ) 
mes: Zanja y nol^conm, caf¿ W 
Ares: de 1 a 4. Teléfono M-Sloá. 
23812 jL-i— 
17 N •WARIAN AO, VEXDO VAKIAS CA; 
I ' J sas, bien situadas, entre ellas 
rins O esquina. 1'recios ^sde tres^ 
hasta nuinre mil i-rsos. l'ara [ " ^ w 
diríjase calle de Oimpa, .J-C. »<" 
íeléfono 7206. nn in 
23817 
V I B O R A 
Una gran casa, muy fresca, en uno del 
los mejores puntos de la Víbora, se i 
vende; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comedida-' 
des. Es propia para persona de gusto, j 
Informan en Lauinarilla, 70, altos; ce 3 
a 4. • • / 
23820 6 j l i 
EN 14.000 PESOS 
Vendo en la Víbora, calle General Lacret, 
dos casas juntas. Cada una se compone 
de jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio. Miden las «dos 
10.60 por 50 de fondo. Trato directo con 
el comprador. Monte, 19, altos, de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
EN 25.000 PESOS 
Vendo en la calle de Factoría, una casa 
de tres plantas, de moderna construcción, 
cadn planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos, con sus buenos servicios. 
Más detalles: Monte, 10, altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto-
22905 . _ so in 
SOLARES A PLAZOS 
Solamente $300 de contado 
y $40 mensuales es lo s é i -
cíente para poder usted ad-
quirir un buen solar, comple 
tamente urbanizado, en 0 
mejor, más a!to y saludad 
de la Víbora. Informes: pre-
guntar por el señor Moral* 
en el Banco Mendoza y ^ 
Obispo, 63. A-2416. 
S i g u e ¿ i i ^ r 
V i h h ^ \ j ú t L A Lü¿t&.ii\ s Jimio 30 de í d ¿ . \ j 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s 
V i e n e d e l f r e n t e 
. J^res 11. Departamento 22. 
M e r c a d e r e s , j t eca 8obre so lares 
" n= d ñero en "í l ' t g y casa y a u -
\ns distintos R e p a r t o ^ y ofrecemos 
í D i n ó ^ s . . f a u e vendemos muy barato 
r c o n & c i ó n e x p r e s a m o s : 
10 ^ T ^ r a r e n t a I n m e d l a -
^rdadera ^ ^ ' v a r i o s s o l a r e s en e l 
í he 0tre^f V i s t a , muy cerca de los 
f o t e l e » / ¿ 0 venden b a r a t o s por embar-
' a / í f d u e ñ o . 
en e l P a r q u e O r i e n t a l . 
Vari©9 f ^ j t o del reparto muy cerca 
Pn I» p i t e r a c e n t r a l y la doble 11-
Z a c a ^ ^ ^ r i a n a o ; estos sin Intere-
sa < l ^ \ \ r ^ o s y con poco desembol -
ses y N e c e s i d a d de su d u e ñ o . 
^ « «n el E e p a r t o B a r r e t o , don-
nos s o l a r ^ t í n e a p a r a l a P l a y a , frente 
? f dobla la ]m®*„ v a la líneí 
PA R A A H O R R A R T I E M P O : I ' O JMTE-1 " O E P A R T O A M P I i l A C l O N ATJMEIÍARES. « j o r es tener su c a s a cerca del t r a n - ! X V Se t r a s p a s a e l con tra to de dos so la -
r í a . H o y t iene usted ocaslrtn de adqui-1 res, manzana 
r i r u n a p a r c e l a , no quedan m á s q u e , v a r a s . I n f o r m a 
tres , de 200 v a r a s , a una cuadra de l a 
Ca lzada , y como no ten r á mejor o c a -
s i ó n . P r e c i o ?2.60O. Su d u e ñ o en D e l i -
c i a s , e n t r e L u z y Poc l to , c a s a j a r d i n . 
2375z 30 j n 
O U I S T R Y CL.ÜB P A R K : S E V E N D E 
u n a parce la de 1.500 metros , en e l 
mejor punto de este l l epar to . a $5 el 
metro. I n f o r m a : s e ñ o r R u l z . B a r a t i l l o , 7. 
23778 1 j l 
116. 
23421 
DE GRAN INTERES ¡ GARCIA Y CA. I P 0 » ^ S ? ^ ? f s ^ í 
24205 c é n t r i c o s y de recreo , que r e s u l t a n bue- f é s , bodegas, hoteles , c a s a s de h u é s p e -2 J1- | ñ a s invers iones . No compre s i n antea ( es y todo lo que cons t i tuye comercio-
' ' i ver lo Que vendo- H a b a n a , 95, altos , de , S i usted desea vender o c o m p r a r r á p i -
damente, a v í s e n o s a la of ic ina p r i n c i -
pal . A m i s t a d , 136. G a r c í a y Co. 
8 31 
POR ASUNTOS DE FAMILIA 1*2-a. a 
Vendo una esqu ina , a una cuadra de | URGENTE 
l a F u e n t e L u m i n o s a y a dos c u a d r a s , , H a b a n a m RP n^onslta 
c a r r o de l a P l a y a , precio razonable ^al0* ^fLs„d* ^ ^ ^ .11^ ^ ^ 
^facilidades íle p^go"'InformaA^en1 Po- ^ ^ . r ^ o n ^ n ^ ' n i f i a ^ L Í i ^ 1 ^ 1 1 1 ^ 1 , 1 " Tendo una' «n cauV comercial, en $3.000 ;.,-»_ „n.„o- J l ^ r - t - r , , ^ ^ ^ o i monlo con una nina, bueldo ?30., . „nn —v,t-r-ot^ o nn„r, n innl er 
LECHERIA 
cito. 5», a l t o s ; departamento, 
23487 
IAtención! En la calle Pérez, próxi-
mo a Concha, se venden 2 lotes de 
terreno, uno con 1.800 varas de es-
quina; otro con 1.300 varas, a $12 i 
la vara. Informan: Rosa Enríquez, 
número 107. 
23802 0 J l 
(~"i A N G A : S O L A R , 
VJT R e p a r t o L a w t o n 
I n f o r m a n : S a n F r a n c i s c o 
V í b o r a , O r t i z . 
23563 
con c o n t r a t o de 3 a ñ o s , poco a l q u i l e r , 
se vende por el d u e ñ o no Po' « r l a a t e n -
ventas d i a -
n i A LOS MILLONARIOS 
10 P O R 50 M E T R O s " . L e s vendo l l f inca m á s l i n d a de l a U - ffi d K ^ A m i ^ 
i, a 6 pesos metro, l a de C u b a ; es un verdadero p a r a í s o . | n a s tIe ?80- A m i s t a d , 136. C a r d a y c o 
VENDO 
^ l o r * deToshoteles y > l í n e a 
lo mejor estante proporción; lo ; 
• ^ " i ^ Reoarto , como para p e r s o n a , 
Íor A e l v S y 1¿ agradarán, lo garan-, 
^ i . r e s en e l R e p a r t o A l t u r a s de 
Dos "S1**, a l lado del parque, frente 
A ^ l h í e l inea que va a Marianao o a 
* y frente a la Ca lzada , 
' i Fia/8- ' 
MarAa en A m p l i a c i ó n A l tuenda-
Varlos Bomro p a r q u e F u e n t e L u m m o -
res, cerca ^ 6ituados, a m ó d i c o pre-
tf..y0°u/ta venta de v a r i o s de e l los . 
\ ~ «« lares en el A l m e n d a r e s , cerca 
/ven ida Consulado y del P a r q u e 
de la¿Mn l a A v e n i d a H y G , l indan' o 
JapoIí;« mejores p a r c e l a s do t e r r e n o ; 
con nnco desembolso y muy baratos , 
¿ " ^ r i e n e a l que lo qu iera p a r a es-
pecnlar. 
—lar** en el R e p a r t o S a n t a A m a -rM w laresv{ t )or^ frente a l a A v e n l d a 
^ • « A m a l i a y en l a p a r t e m á s a l ta 
Cercad61 Pase0- Poco Prec l0 y p0co 
Jesembol»0-
nn« solares en Santos S u á r e z , m u y c e r 
D ^ la Avenida S e r r a n o y cerca de l a 
' uJ í l y en lo m á s pintoresco del R e -
• jrto. ^¡1 desembolso es bastante , pero 
nuy barato. 
rvtíro solares en el R e p a r t o e l R u b l o . 
S I del paradero de l a V í b o r a , en e l 
S m á s agradable y fresco, en pro-
. porcWn y poco desembolso. V é a l o y le 
¡ agradará-
romo también vendemos m a n z a n a s en-
MÍS en todos los repartos , medias man 
«mas y tres c u a r t o s ; por nues tra expe-
Xncía tenemos fac i l idades en este g iro 
V nrometemos f á c i l e s negocios a los 
rompracores. I n f o r m e s : V e g a y Curbe lo , 
Mercaderes. 11, Departamento 22. T e l é -
fono A-556S. 
AUTOS: Buena opor tun idad: A p r i m e r a 
"oferta vendemos una m á q u i n a de s iete 
asientos, en buenas condiciones, prop ia 
para alquiler de lujo o p a r t i c u l a r ; pre -
ciaa su venta. Venga a v e r l a boy mismo. 
OPOBTüNIDAD: Cambio una c u ñ a s u -
perior, bien equipada y p a r a persona 
de gusto que sepa a p r e c i a r ; por un Do-
chec o Ford, que e s t é n en buenas condi -
ciones. 
SOBERBIA G A N G A : Se v e n £ e una m á -
quina "Paigé" . L a c a r r o c e r í a e s t á flo-
ja y el fuelle, pero s u motor. C h a s i s , 
testiduras y ruedas se garant i zan . P o r 
poco dinero se a r r e g l a y t e n d r á una m á -
(jaina superior y b a r a t a . L a vendemos a 
primera oferta, s in d i s c u s i ó n de precios , 
silo pedimos por ello l a mi tad de lo 
que vale. Se da a prueba. F l pr imero que 
venga se l a l l evara . V e g a y Curbe lo , 
Mercaderes, 1J.. Departamento 22. T e -
léfono A-5568. 
CASAS: G a n g a : p a r a v e n t a inmed ia ta 
les ofrezco una casa en lo mejor de la 
calle Milagros, con diez departamentos 
y dos accesorias, s erv i c io s y agua a b u n -
dante. Se da barata . E n $16.000, y renta 
WO. Puede rentar mucho m á s ; se puede 
dejar la m l t a ü en hipoteca. P a r a m á s 
informes: Vega y Curbe lo , Mercaderes , 
11. Departamento 22. T e l é f o n o A-5568. 
24110 1 j l . 
EN JESUS DEL MONTE 
Veado un solar en San Indalecio, 
frente a la brisa, tiene alcantarilla-
do, entre calles Encamación y Prín-
cipe Alfonso, de 11.79 varas frente, 
por 60.14 fondo. Dueño: Correa, 20. 
Vicente Vila. 
23999 6 J l 
BÜEXAVISTA: 695 V A R A S D E T E R R B -no, bien situado, para venta i n m e d i a -
ta. a $4.50 vara. D i r i g i r s e a P . A l v a r e z , 
Animas, 49. altos . 
G Jl. 
QE V E X D E X V A R I O S S O L A R E S , E X 
W tres de las pr inc ipa le s Ca lzadas de 
esta Capitali de 2.778 metros , 1.250 y de 
«fXM. Tamblón en l a P l a v a de M a -
mnao 2.500, buen prec io . A c o s t a . 63. 
_24001 2 j l 
OB V E N D E UN S O L A R E N L A C A L L E 
U de J o s é Antonio C o r t i n a . Repar to 
-Mendoza, Víbora . A s iete pesos y me-
"lo la vara. E n t r e g a r $3.628.50 y e l r e s -
w a la C o m p a ñ í a I n f o r m e s : E m p e d r a -
do. 48. Carlos P e ñ a 
J23951 3 J l 
V * L A C A L L E D E E X A M O R A D O S , A 
^ media cuadra de San Indalec io , ven-
un solar chico, a r a z ó n t e $6.50 la 
Tara. Informa: A l v a r e z . T e l é f o n o 1-5279. 
6368 4d-29 
Estrada Palma: En 16 más alto y me-
jor de esta Avenida, con una vista 
preciosa y a una cuadra del tranvía, 
vendo un solar de esquina, de 40X40. 
Informan en Carlos III, 38, bajos, es-
quina a Infanta. Precio diez pesos me-
tro. 
P o r v e n i r , E n l a m i s m a e n c o n t r a r á l a p e r s o n a de 
gusto todas las ex igenc ias impres .c indi - . a 
4 J L bles. E n s u g r a n Chateau amuebla' o y 8 p a n a d e r í a s , de las mejores d« l a H a -
_ . ¡ da &ran c a p a c i d a d , hay sa lones de b a l - i b a ñ a , con contra tos de ocho o diez afios, 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , E X L A les, b i l l a r e s , g r a n comedor, ocho c u a r - i con unas ventas • e $250 y $300 d i a r i o s . A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , f rente a l tos, habiendo en cada uno de el los jue-1 P1"6^103 desde $20.000 h a s t a $35.000, d a n -
P a r q u e n ú m e r o 2, por la m i t a d de su g0 de cuarto , cuar tos de b a ñ o , a l u m b r a - ! do l a m i t a d de contado y e l resto a 
valor. I n f o r m a n : Someruelos . 24. do e l é c t r i c o , t e l é f o n o , agua abun a n t e , | en plazos convencionales . G a r c í a 
23202 30 j n . juego do T e n n i s , etc. P r e c i o , u n a vez y Co- A m i s t a d , 136. 
/ n K A X O P O R T U N I D A D : K N E L F I N - v i s t a l a f inca. I n f o r m a n : D a v i d P o l h a -
f j T toresco reparto de C o j i m a r y muy mus H a b a n a , 95, a l tos , 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un g r a n | ¿« lUl 8 j l 
BODEGAS 
Municipio y Cueto, esquina, cincuen-
ta metros por Municipio y 30 por 
lote de terreno, en la m i s m a C a l z a d a I : Z Z I ~ ~ r ~ ~ ITITTT 
completamente urbanizado, a c e r a s , a l u m - X 4 O K A C l O P I N A Y D . M . R I C E , E N ¡ qui ler . con u n a s ventas 
brado. agua de Vento, a 3 pesos vara , /í-JL Mercaderes , f, ailtos. Te le fono i a $230 d iar ios , no compre s i n antes v i 
ron comodidad p a r a e l pag&. J . G a r c í a i M-9436. T i e n e n a l a venta se i s Co lon ias ¡ s i t a r es ta o f i c i n a de G a r c í a y Co- A m i s -
Rivero. O ' R e i l l y . 120; de 9 a 1 L i de cafia en l a l ' rov lnc ia de S a n t a C l a r a , tad, 130. 
C 3742 I n d 24 ab , v a r i a s f incas r ú s t i c a s desde dos a doce C C V P N H P 
~ T)„.?T.T-VTNAT). K K ^ T ^ T O " ! A W T r T x ' Vñl c a b a l l e r í a s de t i e r r a , en d i ferentes ! " E . V £ ^ U £ . 
/ O P O R T U N I D A D : R E P A R T O I . A W T O N , P r o v i n c i a s , t r e s Centra les tros Miav 
OFRECEMOS 
Una buena oportunidad a per-
sona que desee establecerse en f 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
Vendemos v a n a s , desde $3.ouu nas ta | , „ 
$20.000, con contra tos largos y poco a i - j uno de los barrios de mayor pros-
e $100 d i a r i o s 
un hotel en l a ca l le de Prado, con 60 
peridad, a quince minutos de la 
Habana. A r m a z o n . 
Cueto, 
Dolores , bodega, J e s ú s del M o n t e ; no SQ ILES •DE,TOÁOS LOS ÁCI_ 
quieren corredores . (Ios> FoVmol> Seda A s k y cuanto sea ne -
a n n í n r A naene m a f r n T i o n A i " —- • cesar io en un Ingenio , a s í como p a ñ o s 
. , ^ p e s o s m e i T O . l i e n e | ^ E V E N D E i S Q I ^ A R D E E S Q U I N A , E N P a r a f i l tros , en todos los t a m a ñ o s ; c a -
C i m e n t a c i o n p r e p a r a d a . I n f o r m a n e n ¡O e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , C h u r m c a y r r o s y p l a n c h a s de v í a es trecha y a n c h a 
M n n f a 9 Tí c ' J 1 V e l a r d e ; l ibre de todo gravamen y con y lanchas y remolcadores . SI algo de e s -
m u m e , ¿.-u. o e n o r r e m a n a e z . . p l a n o s v m e m o r i a s p a r a c o n s t r u i r 5 c a - to le i n t e r e s a v é a l o s , que le d a r á n los 
1 s i t a s ; mide 14.90X35, c o n un tota l de i prec ios m á s bajos del Mercado. 
530 m e t r o s ; prec io , $7 metro, t r a t o d i - | _ 24142 14 31. 
recto en Of ic ios , 112, a todas 
Rodr igo Santos, 
22046 
Municipio y Reforma, esquina, a doce* 
pesos metro, treinta por Municipio y 
veinte y pico por Reforma. Informan: 
Monte, 2-D. Señor Fernández. 
23222 7 j l 
horas . 
tad, 136. G a r c í a v Co. 
VENDO 
con 9 a ñ o s de contrato y $100 
S 
E 
i n d u s t r i a 
V E X D E X V A R I O S S O L A R E S E N drados. en l a 
15 J l 
SE VENDE UN TERRENO 
PINAR DEL RIO 
C o l o n i a en ganga. C e r c a del f e r r o c a r r i l 
I que v a de P i n a r del R i o a Guane, ven1: o 
, una colonia de 18 c a b a l l e r í a s en pro 
propio p a r a una nave, p a r a a l m a c é n , g^-\ ducción. T i e r r a do lo mejor para t a b a 
ra je o , setec ientos metros cua 
" B u e n a V i s t a " , a dos c u a d r a s de l d i é n d o s e a d q u i r i r m á s c a n t i d a d s i 
paradero de O r f i l a . M á s baratos que e l desea, punto a l to , l lano y de esquina , 
precio de la C o m p a ñ í a . P a r a informes, i a diez pesos v a r a . I n f o r m a n : J e s ú s de l 
A m i s t a d , n ú m e r o 40 I Monte, 636, a l tos . 
22899 4 J L I 22749 4 Jl 
. co, f r u t o s menores y c a ñ a . T i e n e buena 
C a l z a d a de C o n c h a , pu-1 c a s a . Ul t imo precio 13.000 pesos. N a r c i -
0 so Nonel l . Concord ia , 94. T e r c e r p iso . 
H a b a n a . 
24047 1 J l 
C U A R E N T A M E T R O S D E F R E N T E A V E N D O S O L A R E S ^ E N L A S C A L U E S 
k j a C M a , una parce la compuesta de V S..ant°S ^ ^ ' J ™ ^ * ™ ^ ? ^ 
un c a f é 
de a lqu i l er , a l q u i l a $30 
p a r a viv" 
mot ivos d~ , 
^ á 0 0 ce contad.0 ^ e l r e s í ° au pagarJ mero de chalets, cuyos moradores 
en plazos convencionales , e s t á h a c i e n -
do u n a v e n t a d i a r i a de $180. e s t á en 
C a l z a d a , pegado a l a H a b a n a . A m i s t a d . 
136. G a r c í a y Co . 
SE VENDE 
un ca fé , en $13.000. dando de contado 
$7.000 y e l re s to a p a g a r en plazos c ó -
mo' os, con contrato de 7 a ñ o s , no p a -
ga a lqu i l er y hace u n a venta d i a r i a de 
$250, punto de lo m e j o r . A m i s t a d , 136. 
G a r c í a y Co. 
Muchos m é d i c o » m e r e c o m i e n d a y <»• 
oe calcula en mués las perso-1 í'!̂ *t*8 Jo» o c u l i s t a » M dasoachan coa 
. . . 1 ¡ t o ° a exacUtnd. 
nas que pasan diariamente por el . MI» ciienteB. qne ios cuento por 
r ^ \ r , , . . r . | 'fcr»". e s t á n . -ontento» y depoirtUn en m» 
y «n m l « dptlc-os ana r r a n conf ianza ix»'-
«ine los cr istales qne les proporcionan so1* 
CeTI« m e j o r . ¿ l i d a d y consar an sus o jov 
L a arnvazda tiene i n o ser c o r r e c t a m e » ' 
te elegrldS oara qne se adopte bien a »a 
, «ara , pero 'a ca l idad se deja a l a lcanc* 
I 7 eusto del a t e n t e . 
frente de un establecimiento mix 
to, en una esquina de fraile, fren-
te a un parque. 
En un radio de 20 cuadras en 
queda local i" . • r 
ir toda, l a dependencia^ por todas direcciones existen gran U U -




I n f o r m a : F-4066. 
10 3L 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Piño!, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para- , 
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesús del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21594 11 
RE P A R T O C O L U M B I A , V E N D O t s o -l a r e s de terreno alto, miden 55G v a -
r a s cada uno Prec io 2,600 pesos cada uno. 
Ca l l e N ú ñ e z , entre M i r a m a r y P r i s i e -
l les , una c u a "ra de l a C a l z a d a y dos 
del c a r r i t o . I n f o r m a n : C a l l e 23 y 10, 
j a r d í n L a M a r i p o s a . Telefono F-1027. 
23356 ' 8 J l . 
T ? B U A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
í \ i 843 v a r a s de terreno llano, cal le l a . , T T N 
entre 18 y F u e n t e s , 2 cuadras del c a - I j R 
r r i t o . P r e c i o 7 pesos v a r a . I n f o r m a n • 
C a l l e 23 y 10, j a r d í n L a Mar iposa . T e l é 
fono F-1027. 
23357 8 Jl-
Col ina , en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , B a -
t i s t a y " L o s P inos" . 
VE N D O F I N C A S : E N L A P R O V I N C I A de l a H a b a n a , una , de u n a cabal le -
ría , en $6.500; otra , de cuatro caba l l e -
r í a s , en $io.50G, c t r i . de dos c a b a l l e r í a s 
y pico, en $32 000. 
D i r í j a s e a l S r . E r n e s t o F e r n á n d e z A g u l -
rre , P e r i t o A g r ó n o m o , R e p a r t o " L o s P i -
nos", al lado d é l a E s t a c i ó n , f rente a l a 
C a r n i c e r í a , de 1 a 7 p. m. G a r a n t í a a b -
soluta . 
20576 30 j n . 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
PARA INDUSTRIA 
pí .000 M E T R O S E X L A C A L Z A D A D E 
O Concba, con chucho de f e r r o c a r r i l 
14 pesos e l metro. 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S f inqui tas en e l W a j a y , con frente a una v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s , l a 
l a carre tera , agua potable y luz e l é c t r i - . mejor por s u precio en l a H a b a n a , en 
ca. A p r o v e c h e n e s t a oportunidad. C u a l - $3.000, con contra to de 4 a ñ o s , un a l -
quier persona, por mo es ta que s e a s u : qu i l er de $70, con comida y u n a v e n t a 
p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r u n a de estas1 de $60 d iar ios , la ven' o por su d u e ñ o 
pequefiias f indas r ú s t i c a s , aon mucha1 no poder la atender . A m i s t a d , 136. G a r -
arboleda y rodeada de grandes f incas , c í a y Co. 
Muchas fac i l idades en l a forma de pago f A C A C X\V O I T r C D r T M T C 
y en las comunicac iones con la c im ad . W l D A u i i f i O U L o í t L / l l o 
I n f o r m e s y p l a n o s : G . de l Monte, H a - Vendemos cuatro, una de e l l a s Prado , 
Dana, fcw. con una ut i l idad de $500 a $600 men-
snales , l i b r e s < e crastns v o tra en G a -
• T T N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N l l a n o . ' c o n buen c o n t r 0 a % y y 0 b u e n a ¿ t l 
. L J e s t a gran aven ida se vende un m a g - l i d a d : o t r a en Consu lado , que deja men-
n í f i c o lote de terreno , de l.oOO metros , sua l $800; y o t r a en O'Re i l l v con una 
de e squ ina de f r a i l e , muy p r ó x i m o a | ut i l idad de $1.000 m e n s u a l e s "l ibres- p a -
M a n n a ; terreno muy l l a n o y se vende: se por es ta of ic ina de G a r c í a v C n 
barato . I n f o r m a : G. del Monte, H a b a - A m i s t a d , 136. 
CAFE 
Se vende uno, con contra to de 4 a ñ o s 
y_ me lo, eii $7.000, dando de contado EN L A Z O N A C O M E R C I A L , A U N A c u a d r a de O ' R e i l l y y c e r c a do M e r -
caderes, se vende un hermoso lote de $5.000 y el r e s t ó a plaaos.^Vende de SÍOO 
terreno de 630 metros , propios p a r a u n a ' " 
i n d u s t e i a o p a r a un g r a n a l m a c é n . P r e c i o 
$200 metro. I n f o r m a n : G. de l Monte, H a -
bana, 82. 
T T E D A D O , M U Y C E R C A D E L A C A L L E 
?o„^150 d iar ios . G a r c í a y Co . A m i s t a d , 
lo6. 
CAFE CANTINA 
Vendo un gran c a f é c a n t i n a y lunch, 
T ¿6„ en la a c e r a de la sombra, se s i tuado en e l m a j o r punto de G u a n a b a c o a . 
vende un g r a n so lar de 20 por 50. pro-1 contrato y poco a l q u i l e r ; vende m á s de 
p i ó p a r a edi f icar u n a magni f ica r e s i d e n - 150 pesos d iar io s m a l atendi'. o; se de ja 
en total hacen una población de 
más de 25.000. 
Gran número de chalets en 
construcción. Las familias que 
ocuparán estas nuevas residencias 
serán clientes seguros de este es-
tablecimiento. 
Este negocio cuyas ventas au-
mentan mensualmente, pasando 
ya de $5.000.00 la venta men-





)e 9 a. m. a 5 p. m. 
Teléfono M-9494. 
v 
C 53w> 6d-25 
a ¡ c ia . No hay n a d a mejor en el Vedado 
I n f o r m a : G. del Monte, H a b a n a . 82. 
ES Q U I N A D E F R A I L E , E N E L R E -parto' do " E n s a n c h e H a b a n a . " f r e n -
te a l Parque , con 1.091 varas de super -
ficie, a m e d i a c u a d r a de l a doble v ía 
de t r a n v í a s , en C a r l o s I I I . m u y poco 
de « m t a d o . a 23 pesos l a v a r a . 
UN A M A N Z A N A E N E L V E D A D O A una c u a d r a de la C a l z a d a de Z a -
pata , á r a z ó n de 15 pesos e l metro . 
RE P A R T O B A R R E T O , E S Q U I N A D E fra i l e , f rente a l t r a n v í a y a u n » 
c u f a í r a del H o t e l Mendoza. 15 pesos l a 
v a m y poco de contado. 
A M E D I A C U A D R A D E 17, S E V E N -de un bonito so lar de 15 por 50. que 
a prueba y s e g a r a n t i z a n : P r e c i o $4.500, GA N G A : S E V E N D E U N A B O D E d A , en esta C i u d a d , c o n t r a t o y poco a l 
r a t r a b a j a r . I n f o r m e s e n V i l l e g a s y 
O b r a p í a ,caf6. 
por s u s i t u a c i ó n envidiable no h a y ' o t r o ' F r u t e r í a : Vendo u n a buena , de f ru tas 
igua l a l mismo precio. V i s t a hace fe . , f inas , s i t u a d a en buen punto, con v i d a 
I n f o r m a : G. de l Monte, H a b a n a , 82. j propia . Prec io $1.000, o se admite u n so-
c i ó , en poco tiempo, se le pone al co-
VE D A D O : G R A N O P O R T U U N D A D . A | r r i e n t e . P a r a informes , en V i l l e g a s y una c u a d r a t.el P a r q u e M e n o c a l , s e ; Obrapla , c a f é , Sr . F e r n á n d e z . 
i vende un precioso lote de 36 po* 36. de! 
esquina , a $60 metro. No p i e r d a la opor- Vendo una g r a n v i d r i e r a de tabacos y 
M a g n í f i c a o c a s i ó n p a r a persona que quie . qu i l er . Porque el d u e ñ o se embarca . I n -
- • • T - ^ - - — -TTÍT, _ fWniAsi- T e l é f o n o A-6627. o r m e s : 
23650 2 31 
Negocios de establecimiento 
E s t e no es m i negocio, p e r o tengo mu-
cho conocimiento en e l comercio y mu-
B a y a - O p t i c o 
iAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
BUEN CAFE Y BILLAR 
Por motivos que se le 
indicarán al comprador, 
se vende un café y bi-
llar, situado cn uno de 
los mejores puntos de 
la Habana, con tan 
ventajoso contrato que 
por motivo del cual le-
jos de pagar alquiler 
quedan sesenta pesos a 
favor del mismo, garan-
tizando además una 
venta de cien pesos dia-
rios. Su precio: quince 
mil pesos. No se tratará 
con corredores. Su due-
ño: Infanta, 83, altos. 
M. Suárez. 
C 5277 8d-24 
SE V E X D E U N H O T E L , R E S T A U R A N T y c a f é , montado a l est i lo de los me-
j o r e s de l a Ciudad de l a H a b a n a ; pa-
r a v e r l o y t r a t a r en el mismo- D i r i -
g i r s e a s u d u e ñ o : B e j u c a l , c a l l e 9 y 14. 
23763 26 j l 
S 
, c a f é s . P í d a m e i n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s 
tunidad de h a c e r una buena compra. P a - j c i g a r r o s , de esquina , en punto céntri-1 c o a í n , c a f é ; de l a 4 . ~ M a n u e l A r e s , 
c i l i d a d e s en la -forma__de pago. Infor-1 co, buen contrato y b ien s u r t i d a P r e c i o i 23811 4 j l 
B V E N D E E N $1.200 U N A C A R N I C E -
r i a que vende m e d i a res d i a r i a . E s t á 
chos amigos rae e n c a r g a n l a v e n t a de b ien s i t ú a a y t iene buen contrato y m 6 -
s u s es tab lec imientos . T e n g o v a r i a s bo- dico a l q u i l e r . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 
degas . c e todos p r e c i o s ; lo mismo en 31, v i d r i e r a , , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
23091 10 j l . 
Alturas del rio Almendares: Por te-
ner que embarcarme vendo solar con 
543 varas, a 14 pesos, pronto valdrá 
I a $20, está situado en la Avenida de 
¡ La Tropical, una cuadra de la doble 
línea, parte al contado y el resto a 
la Compañía. Informa su dueño: P. 
Vázquez. Teléfono A"4498. 
I 23458 30 jn 
C U A R T O D E M A N Z A N A , E N E L 
eparto A l m e n d a r e s , e s q u i n a de 
f r a i l e , a ^ e d i a c u a d r a de l a F u e n t e L u -
m i n o s a • $6.50 l a v a r a , poco de con-
tado. 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, Dept. 221. 
Teléfono A-4620. 
236225 10 Jl. 
m a n : G . 
C 5379 
del Monte, H a b a n a , 82. 
ind 29 j n . 
EN SAN MIGUEL 
EN C A R R E T E R A V E X D O 50 M I L M E -t 
$1.200. T a m b i é n vendo v á r i a s m á s de 
m ú s precio , s i t u a d a s en los m e j o r e s pun-1 T J R G E X T B : B U E X N E G O C I O , A P R U E - i v e n , j 0 5 casas , j u n t a s o s e p a r a d a s , con 
tos de l a H a b a n a . I n f o r m e s en O b r a p l a ¡ * J ba , se vende u n a buena v i d r i e r a de \ saia> comedor, t r e s cuartos , s e r v i c i o s , 
y V i l l e g a s , café , S r . F e r n á n d e z . tabacos , c igarros y q u i n c a l l a , en l a me- b u e n a f a b r i c a c i ó n y p r o p i a s p a r a a l to?-
24101 2 j l . j o r C a l z a d a ; de ja m á s de $200 a l mes prec io $11.000 una. B e l a s c o a l n , 34, a l -ros de terrenos , a 20 k i ' ó m e t r o s f e 
l a H a b a n a , rodeados de repartos , que se 
e s t á n vendiendo a 60 c e n t a v o s ; c a r r e t e -
r a de P u n t a B r a v a a S a n P d e r o . F i n c a 
E l Ol ivo. Se dan fac i l idades p a r a e l i Uno p r ó x i m o a los muel les , de e s q u i n a , 1 
pago^ D r . A . D o m í g u e z . Pre'1.-). 83. de i b ien m o n t a - o y_ con v ida propia , con tra to ' 
CAFE, VENDO 
tos. F o t o g r a f í a . 
23950 2 j l 
4 a & D 
23855 
m. A 30 centavos metro. 
3 j l . 
T T M V E E S I D A D : E N L O M A S A L T O 
>; fle la loma, a una c u a d r a de la 
í n L , enida 103 P r e s i d e n t e s y de 
d» a , linea de 23, se ven e un so lar 
lote de 1.500 metros de 
e s q u i n a ; e s t á p r ó x i m o a l a C a l z a d a de 
Concha; se, da barato- I n f o r m a n : Monte, 
119, a l to s , de 8 a 10 y de 12 a 2 A l b e r -
!t0 GANGA: A $7 VARA 
Vendo en l a cal le R o d r í g u e z , p r ó x i m o 
a la A v e n i d a de Serrano , un solar . M i -
de 9.67 por 4716 de fondo, a r r i m o s y p l a -
' no, todo pago- I n f o r m a n : Monte, 19, a l -
! tos, de 8 a 1 0 ' y de 12 a 2. A lber to . 
I REPARTO ALMENDARES, $7.50 
¡ Vendo en lo mejor del Repar to , ca l le 
11, A v e n i d a 7a., un lote de 2.162 v a r a s 
j de terreno , e s q u i n a fra i le , a una c u a d r a 
j de l a l í n e a de l a p laya y a una c u a d r a 
I del p a r q u e ; es una ganga; t ra to d i r e c -
F1 N C A E N C A L Z A D A , A U N K I L O M E -tro de los c a r r i t o s , por $1.300 t r a s -
paso contrato de 4 a ñ o s , a $35 r e n t a 
m e n s u a l , dejo a l comprador l a s s i e m -
b r a s , bueyes, 1 vaca, 3 cerdos ; 10 ga-
l l i n a s , 1 c a b a l l o , aperos en genera l , 
T > A B A r v T i U S T R T A S r o x ^ n ^ 9 ' bomba, c a ñ e r í a s , cuartones de L R R L X O ü . P A R A I N D U S T R I A S , COJN l e l m e t á l c a y ga l l ineros y c h i q u e r o s ; l inea de f e r r o c a r r i l , r i o abundante y t lene 2 ^ ¿ a g / j s D . Minchero, G u a n a -
c a r r e t e r a a quince minutos de l P a r q u e ^ b c r í v l l I a M ^ ¿ o l ^ e n a r . 
C e n t r a l en a u t o m ó v i l , vendo v a n a s p a r - , 23172 "0 i n 
ce las de t e r r e n o s propios p a r a in- u s - j . ~' 0 •' 
t r i a s del t a m a ñ o que neces i t en , h a s t a : Q E V E N D E N ' , C O L O N I A D E C A S A , E X 
la p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a y C a -
r u a g ü e y . I n f o r m a : A . X i m e n o . Cienfue -
gos, 40. H a b a n a 
23652 5 J l _ 
UN A C O L O N I A E N O R I E N T E , D E 81 c a b a l l e r í a s ne tas , y 13 de potrero 
ar t i f i c ia l , dos mi l lones de a r r o b a s o 
I m á s , p a r a e l ingenio 5 arrobas . No se 
paga renta . T i e n e r o m a n a , g r ú a de ace-
I ro, tanque de agua, c a s a < e v iv ienda, 
casas y barracones . C h u c h o y 30 
y u n t a s de bueyes . Prec io $250.000; m i t a d 
contado y l a o t r a en dos plazos de se i s 
meses . 
T r E X D O _ L U T A X O , C A L L E C U E T O , U N , 250 000 metros el precio depende del 
terreno, de \ , „ „ „ , . „„a w^n-
de l a H a b a n a . I n f o r m e s en V i l l e g a s y 
O b r a p í a , ca fé , S r . F e r n á n c - e z . 
24104 2 J l . 
lugar que e s c o j a n . S i quiere v e r l a s , l l a -
me por t e l é f o n o A-76S1 y pregunte por 
A l v a r e z . 
C 5368 4d-29 
En el reparto Santos Suáirez y fren-
te al parque vendo una esquina 
de fraile con cerca de 400 varas 12 
a razón de $12 la vara. Informa 
Alvarez. Teléfono 1-5279. 
C 5368 ' 4d-29 
L A P L A T A M A R I A X A O V E X D O 
OT R A C O L O X I A , anter ior , de 21 A L L A D O D E L A c a b a l l e r í a s netas , 
potrero, casa v i v i e n d a t ienda, fonda, 
u n s o l a r con 916 v a r a s ; ganga, a 13 of ic ina , 20 casas , 4 g r ú a s . ' 3 chuchos y 
to. Monte, 19. a l tos , de 8 a 10 y de 12 i pesos v a r a , a c i n c o cuadras de l a P í a - r o m a n a s . E l t i r o es corto en a m b a s . 
2. A l b e r t o 
EN CONCHA, A $12 METRO 
^ esquina con m á s de m i l metros cua-1 Vendo en l a C a l z a d a de C o n c h a un lote 
^aos . nrnni-> no^o ~it~;_~ - .„Q, .c1 . ' ( i6 I.QOO metros de terreno- Otro de 2-500 
; metros , a 17 pesos metro; no trato c o n 
i c o r r e d o r e s ; t ra to d irectamente . Monte, 
i 19, a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
LÜYANO, A $7 VARA 
y a y cerca del Cas ino . T i e n e que p a g a r $150.000. Bs t imac o 1.200.000 arrobas . T r i a -
$2.900, el res to a plazos, por t r i m e s t r e s . ¡ n a , calle 19, n ú m e r o 89, entre 8 y 10, V e -
J o r g e Govantes , H a b a n a , 59. T e l é f o n o dado-
-- , p opio para c l í n i c a o u n - g a r a -
u' ,°n. ca-Pacidad p a r a 50 m á q u i n a s ; es -
ne. r í í m t e a d a P a r a f a b r i c a r c o n s ó t a -
man Í;0TTSU Precio y condic iones , Infor-
M ' enn.H y 25, n ú m e r o 237. E n el mismo 
ÍÍ m^9 61 desbarate de unos c u a r t o s 
eaUdo ra 7 te3aa franc,ssas- E n buen 
TERRENOS PARA INDUSTRIAS 
^ Wo del puente de Agua Dul-
05 Ven(fo varias parcelas de terre-
^ propios para industrias, depó-
Sltos o garajes. Si usted necesita 
^una llame por teléfono A-7681, 
Pegunte por Alvarez y le dará 
^ J condiciones. 
F-16G7. 
228S5 4 J l . 
S1 
23515 15 Jl 
MANUEL LLENIN 
C o r r e d o r y Prop ie tar io - C o m p r a y ven 
de casas , so lares y e s tab lec imientos . ' de 9 a 12 a. m. 
G a r a n t í a , honra- ez y " r e s e r v a ; t iene s u 24001 
oficina en s u espac ioso domic i l io . F i -
g u r a s , 78, c e r c a de Monte. T e l é f o n o 
A-6021; de 12 a 9. 
CARNICERIA EN GANGA 
E n $1-400, c a r n i c e r í a moderna , s e g ú n or -
dena Sanidad , e s q u i n a nueva, punto c é n -
tr ico , mucho b a r r i o , vende 125 k i los a l 
contado, a l q u i l e r b a r a t o y contrato . F i -
guras , 78; de 12 a D. L l e n í n . 
BODEGAS CERCA GALIAN0 
Vendo t re s , una $8.500; o tra $9.000; o t r a 
$12.500; son c a n t i n e r a s verdad; a lqui le -
r e s bara tos y contratos . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021; de 12 a 9. Martuel L l e n í n . 
BODEGAS CANTINERAS 
B a r r i o C o l ó n . $3.500. C a l l e A g u i l a , $3.200. 
E n B e l a s c o a l n , $6.500. i So lar en esqui -
na, a l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s y contratos . 
F i g u r a s , 78. Telefono A-6021; de 12 a 9. 
Manue l D l e n í n . 
23911 8 Jl 
l i b r e s ; es negocio. R a z ó n : B e r n a z a , 47, 
a l t o s ; de 12 a 2 y de 7 a 8. S. Lizondo, 
23969 6 j l 
E V E N D E N 6 C A F E S , D O S C O N T^B- motivos de salud, cedo negocio 
taurant , c o n venta de loo, 130 y 200 Je fabricación muy lucrativo, estable" 
pesos, con buen contrato y g a r a n t i z a - . i i i i ?• - . j i 
dos. T a m b i é n tenemos 2 t r e n e s de l a - I C l d o d e s d e hace d i e z a R O S , S i e n d o e l 
único en su clase en el país. Para 
más detalles: dirigirse al Apartado 
1657. 
23520 2 J l 
largo- P r e c i o $7.000. Vendo otro con am 
plio s a l ó n , de e squ ina , s i tuado en el cen 
tro de l a c iudad, en $7.500. Negocio po 
si t ivo. T a m b i é n vendo var io s m á s de vado, con buen contra to y poco a l q u i l 
d i ferentes precios en los mejores puntos 1er; d^ 9 a 12 a. m. A c o s t a . 63. 
24001 Jl 
SE V E N D E N 3 P A N A D E R I A S , C O N buena t i enda de v í v e r e s , ant iguas , 
g r a n venta que se g a r a n t i z a y buen c o n -
t r a t o ; u n a se vende c o n l a f i n c a t a m -
b i é n . A l v a r e z y T a m a r g o . A c o s t a , 03; 
ESTO SI ES UNA GANGA 
3 M E D I O S O L A R Y E R M O , de SIN CORREDORES 
_ 13 y m e d i a v a r a s de frente por 40 ] V e n d o una f i n c a de t res c a b a l l e r í a s y 
Ce fondo, o sean 540 v a r a s de superfi-1 tres cuartos , en l a c a r r e t e r a del C a i m i - c í ó n , barata en aTqui ler . ' Informan: Z a n -
, c i e ; t iene s u frente a l a ca l le de E n n a • to del G u a y a b a l . Magni f i ca arbo leda de j a y B e l a s c o a l n , c a f é . Adolfo C a r n e a 
Vendo en l a cal lo de S a n t a F e l i c i a , d o s ' n ú m e r o 114, entre A c i e r t o y Vi l lanueva , ' . f r u t a l e s de todas c lases , buena t i e r r a ¿ 0 , t e l é f o n o M-9133. 
U n a l m a c é n de v í v e r e s y c a n t i n a , en 
C a l z a d a , en cuatro m i l pesos, o a t a s a -
í s o l a r e s juntos . Superf i c i e de cada uno, i propio p a r a f a b r i c a r una c a s a o a l m a c é n 
i ^ reParto Santos Suárez, en 
soî K ^ Durege» acera ^ ^ 
^ ra. y frente a una manzana 
, Se vende a diez pesos, ven-
v a r ^ T 8 ^ d e c e n t r o a $ 6 - 5 0 l a 
1-5279 111131: TeIéfono 
jT*^—- 4d-29 
¿ d l ^ 6 ^ores» a media cua-
que jtranvi'a' vendo dos solares 
38 v n 16 varas de frente por 
$9SO?8 (íe *ond0 a razón de 
Telpf yara- ^forma: Alvarez. 
Ü S 0 ^ 2 7 9 . 
. 4d-29 ^ 
do ^n'guez y San Benigno ven-
esquina de sombra 
y un 
* ra , ' centro con 1.500 varas 
C d e * 1 0 l a vara. E s t e . 
Î esta bCOmPletamente llano y se 
^ CasParaLmclustria o Para fabri-
^ Inf aS Chicas Para buena ren-
A-768l : Alvarez- TeIéfono 
i 4d-29 
11.70 por 39; no t ra to con c o r r e d o r e s ; 
t ra to d i rec tamente . Monte, 19 al tos , de 
8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
LUYANO, A $7.50 METRO 
V e n d o en l a ca l le R e f o r m a s o l a r de e s -
q u i n a Superf ic ie 470 m e t r o s ; es u n a 
g a n g a ; trato d irec tamente . Monte, 19 
a l tos . D e 8 a 10 y de 12 a . Alberto . 
VEDADO, A $25 METRO 
Vendo un lote de L046 metros de t e r r e n o 
de esquina , b ien s i tuado; e s t á a u n a 
c u a d r a de la l inea de los c a r r o s ; no t r a -
to con c u r i o s o s ; t r a t o c o n comprador . 
Monte, 19, a l t o s , de 8 a 10 y de 12 a 
2. A l b e r t o -
22905 80 Jn. 
Vedado, solar esquina fraile, mide 
22.66X30 metros, a $55 metro, cerca 
de la calle M y Línea. 
Otro de fraile, a una cuadra de 23, 
Govantes. Teléfonos F-1667. M-9595. 
Habana, 59. 
de d e p ó s i t o , en $5,000 l i b r e s p a r a e l ven-
dedor. I n f o r m a : A r t u r o R o s a . Neptu-
no, 338, a l tos , e s q u i n a a B a s a r r a t e . 
23600 3 JL 
En el Country Club tengo dos so-
lares en punto alto y cerca del 
p a r a cana, pozo inagotable . 
Cuba, 42; de 1 a 5. 
B. C0RD0VA 
C 5345 8d-27 
FINCA DE 5 CABALLERIAS 
Vendo en l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
Boulevard. Miden cerca de cinco ™ J ^ c o n c t n ^ b a u e g j s ^ e « e -
m i l m e t r O S y S e pueden adquirir ^ « £ o s ^ t r e n c e n U ^ r r e t e r . . de 
r n n u n d e s e m b o l s o m e n o r d e o c h o "^t1"08 22 y 23; l a f inca t iene 4.000 p l a n -e e n u n a e s e m o o i b o m c n o i u c u u i u taSi 400 á r b o l e g f ru ta i e s . un colgadizo 
m i l ne«;o«s S e d a á>7 5 0 m e - cle o r d e ñ o , c inco casas, un r io de agua . 
m u p e s o s , o e a d V J . J V x u c du lce y f é t t u todo el afío> c.noo pcJ5o¡3 
A l v a r p r T e l é - f é r t i l e s , con a g u a todo e l af ío . P a r a t r a - , rtivdic/:, I C Í C t a r : Honte 19j a l t o s . de 8 a 10 y d e i 
' 12 a 2. Alberto . 1 
23203 2 j l 
2 j l 




C 5368 4d-29 
LOMA DE LLAVES 
G a n g a , s o l a r e s que va len a 8 y 10 pe-
sos metro , s e <&n como g a n g a a $5.50 
ntwÍA 2 2 f i f i X r l h a S S O m r t r n I o i w ' m e t r o - 86 g a r a n t i z a que han vendido 
mit te ^ . O O A J U , a J ! ! _ ° - P o r mucho m á s de lo que ahora se p i -
de. N a r c i s o None l l . Concord ia , 94, t er -
c e r piso. 
24047 1 J l 
EST^RÍ £CÍM!ENT0S VARAOS 
23141 2 Jn 
E V E N D E U N S O I A R D E 12X50 M E -
t r o s . en S a n B u e n a v e n t u r a . e n t r e 
C o n c e p c i ó n y Dolores . V í b o r a , a $8 me-
tro. T a m b i é n se vende l a casa A g u i l a , 
e squ ina a S u s p i r o , i n m e d i a t a a Mon-
te; de 2 pisos , en $20.000. I n f o r m a n : 
San N i c o l á s , 166. 
23244 80 j n 
CU A R E N T A M E T R O S D E , F R E N T E A l a Ca l zada , una parce la , compuesta de 
1.406 varas . I n f o r m a : F-4066. 
19934 6 j l . 
RUSTICAS 
DOS CABALLERIAS 
Vendemos u n a p r e c i o s a f i n c a de dos 
c a b a l l e r í a s , con u n inmenso frente a 
c a r r e t e r a . T i e n e s u arboleda. I n m e d i a t a 
A r t e m i s a . B a r a t a . $9.000. C u b a n nnd 
Se V e n d e O t o m a n o c h o mil peSOS SO-1 C a r n e a d o ; de 7 a 4. 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
D e todcs precios, a l contado y a plazos, 
y s i n sobreprecio como hacen otros y 
garant izo por p r á c t i c a los negocios, por 
g a r a n t í a que tengo en el comerc io ; los 
negocios son reservados . I n f o r m a : Z a n -
j a y Belascoaln c a f é Adolfo Carneado . 
D e 7 a 4. T e l é f o n o M-í)13o. 
Urgente venta de una bodega 
One vale 15.000 p e s o s ; l a doy en 11 000! 
pesos ; por asuntos que se e x p l i c a r á n a l i 
comprador. E s l a m e j o r en la H a b a n a , i 
V e n t a m e n s u a l 6,000 pesos, que puede 
de jar 8.000 pesos a l a ñ o . I n f o r m a : B e -
l a s c o a í n ^ y Z a n j a , c a f é . Adolfo C a r n e a d o , 
' VENTA DE UN CAFE 
B a r a t í s i m o , p a r a un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por p r á c í l c a se des-
e n g a ñ a oue es cierto lo que se dice. D e j a 
10 000 pesos a l a ñ o y se d a en 14,000 pe-
sos. L a s condiciones superiores . I n f o r -
m a : Z a n j a y ^ B e l a s c o a l n , café. Adolfo 
Vendo la mejor casa de 
huéspedes de la Habana, 3 
plantas, 35 habitaciones con 
lavabos de agua comente y 
timbre eléctrico en todas las 
habitaciones, nunca falta 
agua, 16 tienen baño e ino-
doro privado, 4 magníficos 
cuartos de baños y 4 servi-
cios sanitarios. Todos los 
muebles nuevos y mucha 
existencia de ropa de cama, 
toballas, etc. Quedan 6 años 
de contrato. Está situada a 
dos cuadras del Parque Cen-
tral. Para precio y más in-
formes: Manzana de Gómez, 
542. 
23991 1 J l 
I COMERCIANTES! 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 
Por c e s a r e n e l n e g o c i o s e v e n d e 
un e s t a b l e c i m i e n t o d e q u i n c a l l a y j o -
a | y e r í a , m u y a c r e d i t a d o . En e l m e j o r 
d e l a H a b a n a . U a d e U O U a a a 1 ¿ U la R a b a n a , en catorce m i l pesos, con n i , n f 0 ¿g. l a H a h a n n T I P H A r t i a t ™ 
ST.ooo a i contado es el mejor j i egoc io do P U I i r o a e n a o a n a . n e n e c u a t r o 
mre un manantial a tres kilómetros URGENTE VENTA 
GARAJE 
G r a n negoc io : vendo, a u n a c u a d r a <le 
P r a d o , un g r a n garaje , con 50 m á q u i -
n a s dentro a s toraje y venta de a c c e -
sor ios . 7 a ñ o s contrato o admito un 
socio con 25 m i l p e s o s ; se ex igen r e -
f e r e n c i a s y se d a n . I n f o r m a n : R e f u -
gio, 30. M. Dono. H a b a n a C u b a . 
26128 22 j l 
SE V E N D E , E N C A L Z A D A D E M U C H O t r á f i c o , con una b r i l l a n t e perspec t i -
va, un e s tab l ec imien to de c a f é , de es-
quina , acabado de re formar . Su venta 
d i a r i a no b a j a de $70. Su d u e ñ o É e s e a 
t r a s p a s a r l o por t ener que a u s e n t a r s e de 
Cuba.- I n f o r m e s : Someruelos , 47. 
23810 4 j l 
EN $3.000 V E N D O U N A V I D R I E R A , d» t a b a c o s , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , frente 
a u n Parque , e s t á en un c a f é , vende se-
guros de $1.400 a $1.600 m e n s u a l e s ; t r e s 
a ñ o s de contrato; $50, paga de a l q u i l e r 
por comida , luz y desayuno. I n f o r m a : 
F e r n á n d e z . Monte , 2-D. 
23782 2 J l 
GANGA, ÉíTs.SOrPESOS 
U r g e l a v e n t a de un r e s t a u r a n t , monta -
do a l a moderna, ú n i c o en l a H a b a n a , 
punto c é n t r i c o . L a venta no b a j a de c ien 
pesos . B u e n a c l i e n t e l a ; el negocio vale 
c'.oble; se da barato por enfermedad. I n -
f o r m a n : Monte, «lO, a l tos , de 8 a" 10 y 
de 12 a 2. A l b e r t o . 
GRAN CAFE Y RESTAURANT 
Vendo e l m á s acredi tado c a f é y res tau-
r a n t de l a H a b a n a . E s t á bien s i t u a d o ; 
hace buena v e n t a ; buen contrato y e l a l -
q u i l e r grat i s . V i s t a hace fe. No informo 
más que a l comprador . Monte, 19, a l tos , 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
PANADERIA EN LA HABANA 
en 25.000 pesos, que vale $50.000 vendo 
l a m á s ant igua de l a H a b a n a , con u n a 
venta d i a r i a de 300 pesos, c o n m á s de 
140 pesos de cant ina , contrato 12 a ñ o s , 
a l q u i l e r 150 pesos m e n s u a l e s ; se da dan 
do m i t a d a l contado. M á s I n f o r m e s : Mon-
te, 19, a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
23437 3 j l . 
pesos mensuales y dentro de dos años 
los que lo tienen arrendado tendrán 
que dar por él 20 mil pesos, y se ven-
de en 1.250. M-1742. 
24102 • 2 j l -
" X T E N D O U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
a A r t e m i s a , g a r a t a , ^w.uuu. c n o a n nna ^ J ^ Q J ^ J ^ A C R E D I T A D A , B I E N s i -
A m e r i c a n B u s i n e s s Corpora t ion , H a b a n a , ^ t u a d a , rahrchantería i^imejoraible, 
m a r c h a so la . M á q u i n a de p l a n c h a r Hoff -
la H a b a n a . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a l n 
café . Adolfo Carneado . 
VENTA DE UNA BODEGA 
E n m i l setecientos pesos , vende veinte 
pesos de c a n t i n a diarios , buenas condi -
ciones p a r a f a m i l i a y buen contrato I n -
f o r m a n : Be lascoa ln y Zanjn c a f é A d o l -
fo Carneado . T e l é f o n o M-9133. 
Vendo mil quinientas bodegas 
y dcsc ientos c a f é s , a l contado y a p la-90, altos- A-8067 
SIETE CABALLERIAS 
Vendemos u n a p r e c i o s a f inca, c o n agua 
V barr io a z u l , a l lado de. Santa A m a - corr iente , y e r b a de l p a r a l en a b u n d a n - , ü e a u e l i a 
" ^ o 3 ^ T a r a s de frente- Por 41 ^ fondo, c i a . en u n a s o l a c a b a l l e r í a Res to t e r r e - : ¿ u ^ ñ o m a r c h ó " a l i n t e r i o r " L o " q u l " p iden H™®1"0^ el g l r ^ ^ N o ^ h a r q u e 
a $3-50 l a v a r a ; se puede d e p a r p a r t e a no alto y sano G r a n arboleda y cult ivo el negocio puede s a c a r s e en 6 me- "Tn^heros I n f o r m a n : B e l a s c o a 
pagar a plazos, s i n i n t e r é s . I menor. 
I f r ente 
años de contrato y no paga alquiler. 
Para informes: a los señores Iglesias 
y López* comisionistas y representan' 
tes. Compostela, 115, altos, casi esqui-
na a Sol. De 8 a 9 a. m. y de 1 a 2 
p .m. No se admiten intermediarios. 
r e n t a Se vende 
r p A M B I E N V E N D O , E N E L R E P A R T O de Ingenio . No l e j o s de A r t e m i s a A u n a 
JL M l r a f l r e s . j u n t o a i^oS P i n o s , u n a h o r a o menos de l a H a b a n a . P r e c i o : 
e squina de 15 metros de f rente por 40 $42.000. C u b a n and A m e r i c a n B . C . H a -
de fondo, a $2.60 m e t r o ; t a m b i é n se pue-1 b a ñ a , 90, a l tos . A-S067. 
de d e j a r p a r t e a pagar a p lazos s i n i n - , Jg y MEDIA CABALLERIAS 
t e r é s . I n f o r m a n en G a l i a n o . 02, altOB¡ 
del Banco- V e n d e m o s e n lo m e j o r de C e i b a del 
- — 1 1 ( A g u a una m a g n í f i c a f i n c a c u y a bondad, 
S E o v e n t a j a s se g a r a n t i z a n prev iamente . r / A P A T E R O S : S E V E N D E TTN T A L L E R 
man. P a i l a de t e ñ i r , lo H . P . , i n s t a l a c i ó n *osu y s l n sobreprecio como hacen otros , 
de vapor toda l a c a s a feecadero a l va-1 ¿ á s p r á c t l c a que n i n g ü n otro P a e -
por. M a g n í f i c o s lavaderos . Contra to y , 1en inforrnar los del campo a todo- e l 
porque e l c0m6rcio de l a H a b a n a Soy el m á s a n -
" giro. No hay que creer en 
por el negocio pueae sacarse^ en u e - p¿ iuc i1eros I n f o r m a n : B e l a s c o a l n y Z a n -
j a café . Adolfo Carneado. 
URGENTE VENTA DE UN CAFE 
E n 35 mi l pesos, en e l centro de la H a -
bana el m e j o r punto y las mejores con-
diciones de caga. Vendo otro, en el m u é 
B u e n terreno . T i e n e un g r a n ^ ¿ i n f o r m e s : L a g u n a s , 48, 3 p i s o ; de 
c a r r e t e r a . I n m e d i a t a a batey i a 6 p m 
24114 ' * 7 j l 
• ^ J N A L E C H E R I A , ( 
t a , en s i t io de mucho porvenir , ee 
vende. V e a n a l d u e ñ o , so lamente de 7 
a 9 de l a m a ñ a n a Monserrate , SI . 
24137-DS 2 J l , 
T J O R N E C E S I D A D D E N E G O C I O S 
i JL t r a s p a s a con u r g e n c i a so lar en l a . H a y c a ñ a cerca. No le jos c e l a c a r r e t e - Z J de z a p a t e r í a , muy a c r e i tado; t i ene 
I p l a y a de M a r i a n a o . R e p a r t o Quere je ta l , ¡ m . G r a n a r b o l e d a T e r r e n o s i n piedra , m u c h a y buena m a r c h a n t e r l a , cas i no 
' c o n frente a l a A v e n i d a H a b a n a . P r e c i o , colorado y bueno. P r e c i o $55-000- C u b a n paga a l q u i l e r y se da barato por no po- - . - . 
'•de o c a s i ó n : $10 v a r a . H a y que desembol- and A m e r i c a n B u s i n e s s Corporat ion , Ha-1 der atenderlo . C a l l e T u l i p á n , n ú m e r o ¡ formes: Z a n j a y B e l a s c o a l n , ca fé . A d o l f o . e s tab lec ida y buena m a r c h a n t e r l a Apar-
23 C e r r a Carneado , , . tado 1728 
2 Jl . i 24053 • f l 1 23^2 1 Jl i 22490 2 31 
237>x, SO Jn. 
VE N D O B O N I T A B O D E G A . I N E O R m a n E n c a r g a d o A l m a c é n P i t a 
San I g n a c i o y S a n t a C l a r a . 
24034 
H i j o , 
_ J L -
I^ O N D A : S E V E N D E U N A M U Y A C R E -d i tada y con buen contra to , punto 
. c é n t r i c o , buena m a r c h a n t e r l a ; se garan-
I M / c a r L i ^ S j a " ^ de m n de ut i l idad8men-
ca fé . 
NO CONFUNDIRSE 
sual . P a r a Informes , T e l é f o n o A-S416. 
24006 j l -
Vendo bodegas y c a f é s de todos p r e -
cios y no tengo soc iedad con nadie. I n - i Se vende nna . en 
FERRETERIA 
.500, con 5 afios do 
AT E N C I O N : P O R «1.500 S E V E N D E un e s tab lec imiento c a n t i n a , helados-
v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s . T i e n e 
contra to y vende m á s de 30 pesos d i a -
r io s . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 31, v idr ie -
r a , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5_ J L _ 
GA N G A : S E V E N D E E N $3.750 U N A bodega, bien s u r t i d a , que vende, s ó -
lo de c a n t i n a , m á s de $40 d i a r l o s , ga-
rant izados . T i e n e buen c o n t r a t o y m ó -
dico a lqu i l er . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 
31, v i d r i e r a , de 8 a 10 y de 1 a 3. 
22903 5 J L 
GR A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E u n a c a s a de compraventa de muebles 
y Joyas , por no p o d e r l a a t e n d e r s u due-
ñ o ; e s t á bien s i t u a d a ; t iene buen c o n -
t ra to y paga poco a lqui ler . T r a t o d i -
recto. I n f o r m a n e n San R a f a e l , 6S. 
23075 l j l . 
: lie o'-asi,-"l; OÍ" vnra. n a y que aeseranoi- ana A m e r i c a n .business 
j s a r $4.500. D i r i g i r s e a l A-0202 o F - n 6 1 . i b a ñ a , 90, a l t o s . A-80G7. 
1 23864 30 j n . i 24108. 
ES T A S I E S G A N G A , P O R D E S C O N O -cer e l negocio. Se vende en $8.500 
u n a bodega c a n t i n e r a que t iene $6.000 
de ex i s t enc ia y u n a venta de $125 d i a -
r l o s . T a m b i é n t iene buen contrato y 
d e s p u é s de pagar el a l q u i l e r quedan a 
su favor 50 pesos, y dos habi tac iones y 
el l oca l de l a bodega, l ibre . I n f o r m a n , 
en A m a r g u r a , 81, v i d r i e r a 
23373 8 J l . 
SE V E N D E U N A F A R M A C I A E N ES^-t a Capi ta l , s u r t i d a y a c r e d i t a d a I n -
forman : seBor L a Ca l l e . D e s a g ü e , n ú -
mero 3, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n -
22608 30 Jn 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A D E P o -s i t ivo r e s u l t a d o d iar io , por no po-
d e r l a atender su d u e ñ o solo, o se ad-
m i t e un socio que sea del comerc io f 
que aporte $2.500 a $3.000, y que lo ad-
m i n i s t r e é l mismo. I n f o r m a n : P . S. T e -
l é f o n o A-4377. De 0 a- m. a 5 p. m. 
23S32 l 'l1 
PAGINA VEiNTiDOS ütARIO DE U MARINA ] m l o 30 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C L , 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R l A N D E - ; 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e le 
T M A N E J A D O R A S 
23 v 21, número ¿Oo, veuduu. 
24118 j _ 
Z r c X ^ e n t r e ^ / K . aUos. Telé-
fono F-1684. s j L 
24157 , 
S 'buen Sueldo y"buen trato. 
ñas, 39, bajos. 
24179 
Cárde-
7 j l . 
TTVDADOf C A L L E DOS, NUMERO DOS, 
V solícita una criada, de mediana 
J a d ^ q u e sepa algo de costura. 
24177 ,—• - — 
~ «nTIClTA, P A R A CORTA F A M t -
S E l i a S 0 ^ ^ k d a f ^ ^ L A f -
H T t S t a r 0 : a ^ " Estrada l>al-
ma. 9, Vibora. r, ^ 
24182 _ _ . J i . 
res de una casa pequefia. 
altos. Departamento, 15. 
24115 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , jAR¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c etc. 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R S E R I A , p a - . r j O L I C I T O UNA MORENA O P A R D A ra cocinar y ayudar a los quehace- ) ^ para lavar y planchar. Agnila, ¿4á. 
Merced, 77, 24120 2 J1 
2 Jl 






E N E C E S I T A UNA COCINERA P A R A 
lor, se le pagará el viaje aunque no se 
coloque. Calle 17 número 18. Vedado, 
entre L> y M. 
24126 3 jL 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ESPA-ñola, en Obrapla, 66, bajos; del suel-
do en la misma se tratará. 
24129 3 j l . 
Se solicita una cocinera, peninsu-
lar, que sepa cocinar bien. No ha 
de dormir en la colocación. Calle 
8, número 44, Vedado. 
C 5390 3d-30 
DEPENDIENTE 
Joven que conozca el giro de 
ropa hecha, para hombre y 
sepa algo inglés. Escriba al 
Apartado 2193. 
C 5389 6d-30 
rpAQUKÍRAJFO, N E C E S I T A M O S TAQUI-
X g'rafo inglés-español, práctico ofici-
na. Dirigirse: Lonja, 502. 
24158 8 Jl-
Se solícita un dependiente para traba' 
jar en el mostrador de la casa de 
préstamos La Casa Pía, que sepa tra-
bajar; sino que no se presente. Buen 
sueldo. Monte, 445. 
241.7G 9 j j l 
" P V E L I N E A N T E S , S E N E C E S I T A N dos 
s 
E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O L A , I buenos delineantes. Morales y com-
que ayude a la limpieza de una casa; lJ?/'.íÍl 
tos, entre Villegas y Aguacate. 
24049 JL 
O B S O L I C I T A UNA C R I A D A P A K A cor-
fe ta familia. O'Eeilly. S8, altos. 
24050 
C E S O L I C I T A UNA 
Ci dé cuartos, acostumbrada 
fino. Ha de - ^ c o - r . ^ e n ^ 
se presente. Para ser 
B C E N A C R I A D A 
servicio 
entallar y te-
chica, ha de ser formal; sueldo, $35 y 
ropa limpia; tiene que dormir en la co-
locación. Príncipe de Asturias, 6, Víbo-
ra, entre Milagros y Santa Catalina, a 
una cuadra de la Calzada. 
24159 2 j l . 
24146 
Aguiar, 84, altos. Teléfono A-2973. 
7 j l . 
AVISO 




500 veces más fuerte 
que el ácido fénico. 
Un galón para 100 de 
agua. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
S 1 
ner buenas 
requisitos ^ "o ^ . cmfwaloxüu 
vir a una señora soia. ^ número 





f^w S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E -
S c e n í H ^ ayudar a todos los O ^ -
haceres de ' un matrimonio- Sr. L6P«z. 
Zanja, 32 1|2, altos. 
241(yr 9 3 ' 
¿JF, S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
vS tienda algo de cocina. Buen sueldo. 
Teléfono A-9436. „ .. 
2-1083 • 
GlE N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
O para Cuartos , que entienda al go de 
costura y sepa vestir señora Sueldo 30 
posos. Marianao, Teléfono 1-7422. 
21076. 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -
ra cocinar y limpiar, en casa peque-
fia, de matrimonio solo; sueldo, $35 y 
ropa limpia. Habana, 66, aJtos, de 7 a 
10 y de 12 a 5; pregunten por Raimundo, 
j ^ 24140 4 j l . 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , E S P A D O L A , que ayude a la limpieza y duerma 
¡en la colocación. Ha de ser persona'muy 
| formal, 35 pesos y ropa limpia. Príncipe 
| Asturias, 6, entre Milagros y Santa Ca-
talina, Víbora. A una cuadra de la Cal-
zada, Se paga el Tlaje. 
24198 4 Jl 
"VTECBSIITO UNA COCINERA, QUE ha-
JLi ga los quehaceres de la casa üe an 
matrimonio; es para el campo. Sueldo 
$40. Informan: Galiano, 70, altos. 
23933 1 j l 
(BOCINERA: S E S O L I C I T A UNA QUE J sepa cocinar bien en la calle 2, en^ 
tre Calzada y 6a., altos. Vedado. 
24051 1 j l . 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
portát i l reformada, marca de Luxe, que 
suma, restíí y multiplica hasta $999.999.í«), 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
;dnn catálogos, J . R. Ascencio. Apartado 
2512. Habana. 
23928 13 Jl 
1 JL 
C^V S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
S ^ d i a n " dad para los c u i d a o s de una 
iorencita algo enferma y coser ha de 
tener buenas referencias. Sueldo 30 pe-
sos. Tejadillo. 16, bajo». 
24075 . * J — 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
h limpiar y coser o para cuidar una 
ÍÍOa de dos «Sos; tiene que ser honra-
da. Casa G a l b ^ ^ B ^ y ^ v ^ F - S O O L 
c f í T s o L K I T A U N A " C R I A D A D E M A N O 
Civar-A corta familia. Sueldo 23 Pesos, ^ 
S a limpia. Calle K nximero 193, entre 
19 y 21, Vedado. Teléfono P-6151. 
24069 X.31'^ 
O E S O Í I C Í T A UNA C R I A D A QUE S E -
0 pa cocinar y haga la limpieza de la 
oasa: es para una matrimonio; se paga 
buen sueldo- Informan en Virtudes; 87, 
altos. x n 
24035 -
O B S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
IT) ayudar a los quehaceres de la casa. 
Villegas, 39. .. 
23946 1 31 .. 
O E S O L I C I T A , E N T U L I P A N , 24, una 
01 criada de mano, para servicio de me-
sa, con referencias. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A , una sastrer ía y camiser ía; se paga 
buen sueldo; si no es formal que no 
se presente. Tiene que dormir en la 
colocaci6n. Informan: Compostela, 42. 
L a Inglesa; tiene que traer referen-
cias. 
24188 2 Jl 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A , P A -' ra coser a mano, en casa particular. 
Informan: San Mlgnel, 179-F, altos; de 
5 a 7 p. m. 
24189 2 Jl 
S I 
S 1 
E N E C E S I T A UNA COCINERA QUE 
sea aseada y duerma en la casa, pa-
ra matrimonio solo- Compostela, S2, a l -
tos. 
24057 1 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B U E N sueldo- Informarán: Luis Bstévez y 
O'Farril, chalet, a una cuadra de Es tra 
da Palma. Teléfono I-267L 
24094 1 j l . 
O I 
E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P B N -
•insular de mediana edad que ayude a 
la limpieza y duerma en la colocación. 
No se le discute sueldo. Informan en la 
calle 9, número 149, entre J y K, Ve-
dado. 
24029 1 j l . 
S O L I C I T A U N E M P L E A D O , Q U E 
haya trabajado en oficina de casa 
importadora de drogas y productos quí-
micos y que presento buenos informes 
de la casa donde haya trabajado. Sueldo 
$125 mensuales. 81 no reúne esas con-
diciones que no se presente. Mercade-
res, 38; d e l l a l 2 y d e 5 a 6 . Pregun-
tar por Guillermo Pérez. 
24196 2 Jl 
$3.00 
El galón puesto en su casa. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningün otro oficio. 
MIL K E L L ' Y le enseña a manejar y to-
j do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t l irlo y una buena coloca-
r a n . L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
v.Mch. en su clase en la República de 
18 MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto mAs conocido en la República de 
i Cuba., y tiene todos les documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
¡ nos visiten y quieran comprobar sus 
i méritos. ' 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O Q U E H A Y A trabajado en oficina de Casa impor-
tadora de drogas y productos químicos, 
y que presente buenos informes de la 
casa donde haya trabajado; si no reúne 
esas condiciones, que no se presente. 
Sueldo: $125 mensuales. Mercaderes, 38, 
de 11 a 12 a. m. Preguntar por Guiller-
mo Pérez. 
23004 SO Jn. 
f 
Necesitamos un muchacho de 18 a 20 
años, español, para una tienda mixta-
que quiera aprender al comercio, pro-
vincia de Cuba, $25; dos dependien-
tes restaurant y dos mochilas, $40 y 
$30, para un hotel; un cocinero ca-
fé, $50, Matanzas, viajes pagos. In-
forman: Villaverde y Compañía, 
O'Reilly, 13. 
23920 1 JL 
S T, ATEN DE UN MOTO» , U ca Caillo, ocho c a * ^ t X o 
dos cilindros, doble pr, los <U f>»¿ 
de marcha unida al ^ ^ o ! S £ 
eje. hélice y prensL 0itor. c ^ V . 
estrenar. P u e d f ^ e ^ S S 
n ^ ^ a de los c a ^ ^ 
Un lanque de Hierro 3^ 
diámetro por 125 piés ^ ( 
doble y treble remachado ^ ? 
strapped. con planchuela' 
M en parte de abajo ^ ' 
8 en la parte arriba Can» ? 
900.000 galones. Usto ^ 
trega inmediata. National Steel C*" 
VE D A D O : L I N E A , 140, S E S O L I C I T A una buena costurera: se le paga 
buen sueldo. Teléfono F-2598. 
23006 3 Jl. 
CESAREO GONZALEZ Y Go. 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana 
AG E N T E S P A R A SEGmtOS D E INOBN-dio en la Habana, se solicitan. Edi -
ficio Torregrosa. Departamento, 18. 
G 5404 Sd-30 
24000 1 Jl 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A K A ma-
O nejar una niña. Jovellar, 35. Teléfo-
no F-1808. „ 
21004 
; S O M C I T A U N A C R I A D A D E M A -





Q O L I C I T O COCINERA B L A N C A O D E 
0 color que sea limpia y seja cumplir 
con su obligación. 17, número 10, al-
tos, Vedado. Sueldo convencional. 
24081 2 Jl. 
Q E D E S E A E N LAGUNAS, 3-B, A L T O S , 
una cocinera, • que sepa su obliga-
ción. Buen sueldo. Corta familia. 
23767 1 j l 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-ra, que duerma en la colocación, pa-
ra un matrimonio solo. Para tratar: de 
8 a 3, en Cárdenas, 1, 2o. piso. 




Vendedores a plazos, con el 10 por 100 
de comisión. Teniente Key, 83, altos. L 
García. 1er. piso. 
24100 7 Jl 
Se desea un verdadero maestro coci-
nero que sea persona formal y tenga 
buenas recomendaciones de casas res-
petables. Sueldo 120 pesos. Malecón 
esquina a Lealtad, altos. 
23924 S Jl. 
DEPENDIENTE 
Se necesita, que tenga buena letra, 
para ayudar al escritorio. Dirigir-
se a Cárdenas, 3, por Corrales, L i -
brería y Quincalla, de 10 a 12 
a. m. 
24003 
S O L I C I T A UNA COCINERA, V A -
•a corta familia y ayudar a la lim-
pieza de una casa pequefia. Dormir en 
la colocación. Informan en Mercade-
res, 40, ferretería; de 8 a 11 a. m. y j Q E S O L I C I T A UNA INSTriTUTRIZ O 
noioo3, 5 P- m- nn. , \ ^ manejadora francesa; tiene que ser 
•J0 ]n i blanca. Galban, 15 y K . F-5001. 
1 Jl-
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1N-
ÍO sillar que sea joven; no importa que 
sea recién llegada, para los quehaceres 
de la casa. Compostela, 114-B, altos, en-
tre Acosta y Jesús María. 
23870 1 Jl. 
O E S O L I C I T A N E N M A L E C O N , 12, una 
O criada de manos y una manejadora 
que sepan cumplir con su obligación. 
Ssuledo: 30 pesos y ropa limpia 
23800 ¿0 ]n- _ 
s 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A R E C I E N 
llegada en Prado, 36, altos. _ 
23896 60 3n-
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O para el Vedado. Calle 25, entre 4 y 
6. Villa Caridad. Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. ^ 
23808 1 J1!^ 
Se solicita jovencita para limpieza de 
una casa pequeña. Paseo 276' entre 
27 y 29, Vedado. 
23846 80 J p . _ 
O F . S O L Í C I T A U N A C R I A D A B L A . N -
ca, que sepa leer y escribir y algo 
de inglés , para Ir a viajar, cuidando ni-
ños, con gastos pagos de Ida y vuelta; 
puede presentarse eri el Hotel Inglate-
rra cuarto 117; para arreglar el suel-
do el dfa lo Aa i»1»0"- que traiga refe-
rencias. 
23636 8 3ii_ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, eñ Calzada , 54, altos. Vedado, 
que sepa servir y pueda dar informes; 
sueldo, $30 y ropa limpia. 
23629 30 Jn-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E no sea recién llegada, que sepa servir 
v que quiera Ir por tres meses a un lu-
gar, de temporada, a media hora de la 
Habana; también se desea una mucha-
cha de 14 a 15 años. Línea, 111. entre 12 
y 14. Teléfono F-4087. 
23494. Jn. 
8 ; -E S O L I C I T A E N EMPEDRADO, altos, una cocinera para corta fami-
l ia; no hay que hacer comprar. Sueldo: 
35 pesos. Que entienda algo de postres. 
23711 30 jn. 
SE S O L I C I T A UNA SEflORA E S P A S O -la, de mediana edad, para cocinar a 
corta familia y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Se prefiere que uerma en la 
colocación. Sueldo: $25. Merced, núme-
ro, 38, bajos. 
22965 1 Jl. 
Se desea una cocinera, que sepa su 
obligación y para matrimonio solo. 
Sueldo $30 y viajes. Calle 2, núme" 
ro 223, entre 23 y 25, Vedado. 
24005 2 Jl 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N -insular, que duerma en la colocación. 
Sueldo, de 30 a 35 pesos. Sol, 44, altos; 
entrada por lüftíKma. 
23S79 9 1 Jl. 
24933 2 Jl. 
O E S O L I C I T A UN E X P E R T O O P E R A -
O dor para una excavadora de vapor 
Erie. Sueldo $250 mensuales. Dirigirse 
a la planta de carros de la American 
Steel Company of Cuba, Tome el tranvía 
eléctrico del Rincón y pare en la E s -
tación Acero. 
_ 24021 • i j | , 
SOCIO COMANDITARIO, CON CAPIta l desde $30.000 a $50.000, se solicita pa 
ra negocio importante establecido en es 
ts, ciudad. Dirigirse a l Apartado 2361. 
24020 4 j ! 
TDARA UN A S E R R I O SE D E S E A UNA 
JL persona entneoida para su adminis 
tración, ya sea con algún capital o a 
sueldo. Sr. Frades Veranes, Maloja, nú 
mero 08. 
24022 2 Jl. 
SE SOLÍCITA 
una persona que disponga de $1.000 a 
$l.o00 para explotar el negocio de fru-
tas finas en la temporada de la fruta 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A BLAN-1 ?.merlcana- Se Puede doblar el capital. 
O' ca para corta familia y ayudar a los conozco bien el giro y puedo dar re-
quehaceres de la casa. Informan: Calle i£rencias- "l^ra informes en Villegas y 
número 201, entre 23 y 25, Vedado, de 
a 2. 
23830 30 jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE ra repostera. Buen sueldo; para tra 
tar, de 8 a 1, Corrales, 1, esquina a Jügv 
do. 
23838 30 jn. 
CHAUFFEURS 
CH A U E F E U R S S E N E C E S I T A N D O S : uno para casa particular, $80 casa 
comida y uniformes, y otro para camión. 
Informan Monserrate, 137. 
24008 2 Jl. 
Obrapfa, 
24104 
café, Sr. Fernández. 
2 JL 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Company. Lonja, 
441. 
C 4628 lnd' 2 Jn 
T T N SOCIO, CON C A P I T A L P A R A E X -
U plotar varias industrias de víveres 
y ferretería. También se traspasa el 
negocio de alguna de ellas. Jesús del 
Monte, 112. taolnouanoulnl 
Monte, de 4 a 0. 
24006 2 Jl. 
SE S O L I C I T A UN M C E D I C O P A R A pue-blo importante, en la Provincia de 
Oriente. Informa el señor Bello. Dro-
guería Sarr&. 
23967 B Jl 
BORDADORAS A L PASADO E N B L A N co, se dará trabajo en sus casas. Tam 
blén haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el año. Aguacate, 52, 
bajos. 
23901 27 Jl. 
NECESITO CUATRO CAMARERAS 
para Morón, buen sueldo, casa, comida, 
muchas propinas y viajes pagos. Necesito 
dos más para Ciego de Avila. Informa-
r á n : Habana, 126. lia Palma, 
23861 30 Jn. 
NE C E S I T O 200 H O M B R E S P A R A G U A -taquear, en Jatlbonlco, Santa Clara, 
a 4 peeos diarios, gustos pagos. Direc-
c ión: TAÍz. 97. Teléfono 9577. L a Central. 
Agencia de colocaciones. Pedro Pon. 
J8885 30 Jn. 
SE S O L I C I T A U N S E R E N O . E N M E R -caderes número 18, informan hoy do-
mingo, de 8a 10 a. m. 
23852 29 Jn. 
SE S O L I C I T A : C O R R E S P O N S A L E N español e Inglés, para Ingenio cerca 
de Matanzas. Debe escribir en maqul-
nita y tener buena letra. Apartado 1196. 
Habana. 
23750 . 1 Jl 
MR. K E L L Y 
Je aconseja a usted que vaya a todos 
les lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela-
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro oe Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todoo los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PA.RQUB DR MACEO. 
TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y albañiles para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galerías, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
ros que dan de $4.00 a $8.00' 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
23108 21 Jl. 
SE S O L I C I T A I N M E D I A T A M E N T E ca-pitán, ' oficiales y maquinistas para 
navegar aguas cubanas. Cuarto 601, E d i -
ficio Royal Bank of Canadá, Aguiar, 75. 
23287 3 j l . 
Solicitamos: dos señoras o 
señoritas, taquígrafas, en es-
pañol. Pagamos bien, pero 
tienen que ser expertas y 
recomendadas. Havana Auto 
Company. Marina e Infanta. 
C 5332 5d-26 
EN Z U L U E T A , NUMERO 84, " J T E K A L D Home", se solicita un hombre para 
que trabaje de portero. 
23909 80 Jn. 
SE S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O , S I N hijos, para trabajar en el campo; 
ella de cocinera y él qne entienda arar 
y andar con animales; se da buen sueldo: 
o una señora cocinera. Informan en • ! 
Paradero de Arroyo Naranjo. 
23938 6 Jl 
MU C H A C H O , S O L I C I T A P A R A T R A -bajar en casa de comercio. L a Sor-
tija. Prado, 123. 
23f23 1 Jl 
IT̂ N E L C A B L E , O B I S P O T C U B A , S E 
Li necesita una telefonista, que sepa 
el Inglés. 
23824 1 Jl 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
Lonja, 441. 
C 5158 lnd-18 Jn. 
Lavandera: se solicita una buena la-
vandera, en Calzada, 56, esquina a F , 
bajos. Vedado. Buen sueldo. Se exi-
gen referencias. Es para lavar en la 
SE D E S E A UN H O M B R E S O L O P A R A caballericero; ha de ser de cierta edad 
Sueldo 50 pesos. Informan: Reparto Koh-
ly. Puente Imendares. 
24063 8 Jl. 
TAQUlIGRArO QUE T E N G A MUCHA experiencia en redactar en Inglés, 
se solicita para casa de comercio. Ha-
baña 94 
24062 1 JL 
S E S O L I C X T A UN SOCIO CON $3.000 para negocio muy lucrativo. Hotel 
Mc-Alitfn, Tejadillo y VlUegals, de 1 
a 2 todos los días . 
24059 1 JL 
EN L A C A L L E 19, N U M E R O 257, E N -tre Baños y D, se solicita una cos-
turera fina, que sepa bien su oficio. Se 
paga buen sueldo. Inúti l presentarse s i 
no es una experta. 
24031 1 JL 
casa. 
23627 80 Jn. 
AO E N T E S : P A R A U N N E G O C I O Q U E puede dejar dleü; pesos diarios, se 
solicitan en Rayo, *T, consultoría legal 
de comerciantes, agentes conocedores del 
comercio de esta plaza. 
23397 3 Jl 
OF I C I A L A S M O D I S T A S t H A C E N P A L -ta muy buenas operarlas, acostum-
bradas en el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy buenas ofi-
cialas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 JL 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilltaj con rapidez perso-
nal competente y ceta buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes. Industrias particu-
lares, etc., para la ciudád y el campo. 
L a única que no cobra- comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
19641 80 Jn. 




Para entregar en un plazo apro< 
ximado de un mes, se dispoj ^ 
Alemania de la siguiente maq J 
na, sobre la que facilitaremos da' 
tos complementarios y p r e ^ 
tos a quien lo desee: 
Instalación completa para I 
producción de 100 metros cúW 
de gas de alumbrado por día, i 
tema Aerogen, con parómetro 
159 contadores de gas; 2 motor* 
Una Fábrica de Carbonizaciói 
completa. 
Una Fábrica de arteheto? 
hierro esmaltado, completa. 
Una Fábrica de construcción 
Bocoyes, completa. 
Una instalación para la ofcteih 
ción de la grasa de los huesos. 
Una instalación para pintar i 
presión, automática, transporta 
ble. 
Una instalación para la obten* 
ción de ácido nítrico. 
Pídanse informes; puede com 
venir. 
J . F . BERNDES and Co. 
Manzana de Gómez, 327. 
APARTADO 500 HABANA 
C 6356 M-2T 
SE S O L I C I T A T A N D E R A P A R A C A sa particular. Duerme en la coloca-
ción. Galban, 15 y K . F.-500L 
24033 2 Jl. 
Q O D I C I T O S O C I O P A R A D E J A R A D 
O frente buena bodega, por tener asun 
tos mayores que atender con urgen-
cia. Informan: Teléfono A-9150. 
24034 2 Jl. 
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565 
V I L L A V E R D E Y CA. 
OTCeilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGBNCIJ D E COLOCACIONES 
Bl quiere usted tenes nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores cara el campo. 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E N M A Q U I N A R I A S Y K E -rramlentas completas, para montar 
un taller propio para reparaciones de 
automóviles, compuesto de torno, fresa-
dora, taladro y otras muchas. Infor-
man en Infanta, 9L Teléfono A-0174. 
24141 * 1-
22656 18 Jl 
SE N E C E S I T A U N A C A J E R A Q U E S E A persona serla. Droguería Taquechel. 
23043 1 JL 
C ¡ E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D B 
O bodega, practico, con referencias. 
Buen sueldo. Calzada J e s ú s del Monte, 
113-A, bodega. 
24091 1 Jl-
PO R T E R O : S E S O L I C I T A U N O , P E N -Insular, que tenga recomendaciones, 
SE N E C E S I T A UNA C O S T U R E R A P A -ra coser ropa blanca y de n iño; se 
prefiere española. Sueldo 30 pesos. Ma-
riano, Teléfono 1-7422. 
2-076 1 Jl. 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altos del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. , 
C 9550 ^yt lnd 22 o 
SE V E N D E UNA MAQUINA DB VAPOR de 55 H . P., horizontal. Sólo h& te-
nido seis meses de uso. Con su polea 
de 72" por 1" y con otra polea algo más 
chica. Todo se halla totalmente nuevo 
y se da muy barato. Informan: D. Bs-
curis. Apartado, número 65, Habana. 
23409 1 Jl. 
Compresora: se vende, marca Chica-
go Nenmatic Co., portátil, con sa tan* 
que para capacidad de tres barrena' 
clores, tiene 2 juegos barrenas, inarti« 
líos, manguera y Jackhammer, propi 
para mina, cantera, taller. Informan 
Teléfono F-3513 ó L. Kohly. Puentí 
Almendares. 
23079 i Jl 
ENDO C A L D E R A HOP.IZO?íTAI; por-
tiltil, de ocho H. P. c<m sn̂ chlm 
nea y accesorios en perfecto estado;'» 
doy en $180, urge la venta, por el looti 
Municipio, 25, tercera cuadra de ra Cal' 
zada de Jesús del Monte. A. Bérges. 
23166 80 jn. 
D E S Í I I D A I í Z M 
Se venden 1.000 toneladas de rai-
les usados, acompañados del cer-
tificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habána. Natio-
nal Steel Company. Lonja, 441. 
C 4368 ind 23 m 
La Estrella y U Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tei. A-3978 T A-^ 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-SOM, 
Estas tres agencias, propiedad oe Ma-
rea y Cape, ofrecen al público en je" 
neral un servicio DO mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para 
de completo material de tracción T P« 
sonal idOneo. [ ^ 
R E S T A U R A N T S 
^ l ' É R Í C A Ñ 1 R ^ T A U R Á N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a la carta y ^ l 6 ' f 0 h ™ m 
razonables. Santiago Pardo 7 ^ 
Propietarios. i* Jl. 
22863 
80 Jn. 
SE D E S E A UNA JOTÉN P E K I X S T J -lar para limpieza de dos cuartos y 
cocinar, para un matrimonio; se da 
un buen sueldo. Bernaza, 0. 
23512 29 jn. 
CA U F F E U K : S E S O L I C I T A XTUíO, P E X -insular. Se exigen referencias. Man-
rique, 105. 
23915 30 jn. 
^ | E S O L I C I T A T J X A B U E N A M A N E J A -
io dora, que • traiga recomendaciones, 
buen sueldo v nniformes, en Consulado, 
130, alto^ 
23545 6 Jl 
/ C R I A D A D E MANO: E N INDUSTRIA, 
\ J 1 !, prftner piso, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y duerma en la 
colocación. 
23224 30 Jn 
CRIADOS DE MANO 
11 BUENA COLOCACION!! 
Necesito buen' criado, sueldo $50; nn 
portero, tres camareros; dos dependien-
tes, $40: dos matrimonios, $60; un fre-
gador, $35; un chauffeur, $80; y diez 
trabajadores para fábrica $3,25; y casa 
Habana, 126. 
24043 14 Jl 
Habana, 68. 
23939 1 Jl 
^¡E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
KJ que sepa el oficio y tenga referen-
cia!?. Sueldo $50. También se solicita una 
criada de mano. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Dirigirse a: Maceo, 22. Guanaba-
coa. 
4̂017 ' 1 Jl 
UN CRIADO Y UNA CRIADA P A R A habitaciones y que sepa coser se so-
licita en Milagros, esquina a Cortina, 
Keparto Mendoza. 
33899 80 Jn. 
Se solicita nn criado, de mediana edad, 
español, que sepa desempeñar el ser 
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. En Industria, 111, antiguo. 
30 Jn 23744 
COCINERAS 
T T N A COCINERA, A S E A D A T QUE 
U sepa cocinar, se solicita para muy 
corta familia Llame al Teléfono F-1808, 
24003 ' 3 j l 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chs.r.-
ffenr. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
T E R S O N A S D E ^ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O J O V E N , con experiencia, en trabajos de oficina 
que tenga conocimientos de Inglés y se-
pa escribir en máquina. Dirigirse: Apar-
tado 697. 
_ 23347 i j i 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O domicilio del señor Pedro J . Ramí-
rez. Recibiré Informes: Hotel Unión; 
gratificación. Olivera. 
24144 5 Jl . 
S 1 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Leoncio Otero, conocido por Bar-
quera, que hace años residía en Cienfue-
gos. Do solicita para asuntos familiares 
Benigno P. Amandl, Monte, 256, Habana. 
23911 4 Jl. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D B José I^pureiro Dorrego, de parte de 
su hermano Ramón. José Barrina. Ve-
lá^co, 14. Habana, 
22798 1 Jl 
TENEDORES DE LIBROS 
s 
JE N E C E S I T A : UN T E N E D O R D E L i -
bros, que sea competente; se da 
buen sueldo. Neces l tánse referencias. 
Para informes en Virtudes, 143-B, ba-
jos; de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. ^ 
23957 2 Jl 
SE NECESITAN 
Un tenedor de libros, varios empleados 
para oficina. Un ayudante de tenedor de 
libros. Varios jóvenes, con conocimien-
to de inglés . Varios delineantes. Varias 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL T A L L E R í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA PPROFE90RA, QUE ha hecho sus estudios de Bachiller 
y de Pedagogía en la Universidad, de-
sea dar una clase en una o dos horas 
que tiene disponibles. Concordia, 200, a l -
tos izquierda. Teléfono A-9645. 
24152 2 Jl-
S I 
S O L I C I T A UN [MUOCHACHO, D B 
14 a 16 años, para mensajero. Se 
exigen referencias. Malecón, 68. 
23192 80 Jn 
UN HOJALATERO 
se solicita en Sol, 70, fábrica de coro-
nas de Ros y Compañía. 
23268 30 Jn. 
Física, Química y Matemáticas 
E l doctot César A. F o m prepara a alum-
nos del Instituto y de la Universidad. 
Conoce bien los programas y tiene ex-
periencia en la enseñanza. Neptuno, S4, 
altos, 
24169 9 Jl 
SE Ñ O R I T A I N G L E S A , C O N M U C H O S años de experiencia en la enseñanza 
de Idiomas en Colegios, como en casas 
de buenas familias, se ofrece para en-
señar los Idiomas inglés , francés y es-
pañol. Buenas referencias. Hotel "Was-
hington, Virtudes, 2-A, altos. 
24200 2 Jl 
On désire bonne institutrice francai-
se cu anglaise pour fillette de treize 
ans. Elle doit connaitre la musique. 
Des bous gages. S'adresser a Madarae 
cocineras jamaiqui¿p y" del pais. var ias ceiso González. Luz Caballero, entre 
criadas. Una Institutriz que hable Inglés. 
O'Reilly, d Y z . Departamento, 15. 
T H E BEERS AGENCY 
C 6343 Sd-28 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros que pueda dedicar varias horas 
al día, para llevar los libros de una ofi-
cina. Apartado 1664. 
23013 1 j i . 
VARIOS 
Patrocinio y Carmen. Loma del Ma-
zo. Phone 1-2692. 
23298 1 Jl 1 
DR O G U E R I A : DOS y J O V E N E S V A L O -radoras, con práctica suficiente, se 
solicitan. Droguería Taquechel. 
23044 1 Jl. 
s 
MUCHACHAS: S O L I C I T A P A R A R A -cer collares de perlas, se enseña, 
vo. 62, bajos. ka Sortija. Prado. 123. 
23986 1 Jl I 23922 1 Jl 
UR G E N T E : S E S O L I C I T A UN P O R T E -ro, con recomendaciones, que conoz-
ca la limpieza de oficinas. Buen sueldo 
y casa. Cuba, 81, altos. | 
_24092 1 Jl. 1 
I^N E L C A B L E , CUBA T OBISPO, S E -J necesitan tres muchachos, de 17 a 
20 años, que sepan el inglés, para to 
mar cablegrama* del público-
23816 1 Jl 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana, Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
da, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden loa métodos de Corte 
Ír Costura "Martí" y Corsés. Se admiten nternas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnaa siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, «5, altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios, Informec en la Acade-
mia y por Correo, 
¿3643 5 Jl. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física,' Qnímlca, Historia Na-
tural ; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colectivas. 
Profesor Alvarez Virtudes, 124 y 128, 
altos, 
20432 4 JL 
COLEGIO S A N E L O Y 
Bella Vista y Primera, Víbora 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite Internos y externos, sin 
Interrumpir sus clases en los meses de 
verano, con competente profesorado y 
superior trato a sus alumnos. E s t á s i -
tuado en el mejor punto de la Víbora; 
en la hermosa Quinta de San José de 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudiendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Visiten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras del pa-
radero Havana Central, Víbora. Te^fo-
no 1-1894. 
23626 lo Jl 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S . San Cádido, letra D, entre Pluma 
y Luisa Quijano, Marlanao. Clases: de 
9 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la 
tarde. Director, C. F . Manzanilla, 
22907 5 j i . 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedijnientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo í í y Castro. Mercaderea. 40, altos. 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , E N Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 & 10 de 
la noche. 
22090 80 Jn. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, número 637-C. altos. Direcw-
r a : Ana Martínez da Díaz. Garantizo la 
enseñanaa en dos meses, con derecho ai 
Título, procedimiento el n á s práctico y 
rápido « j ioc ido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden les út i les . 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros T Corsés. 
P R O F E S O R A 
Por el moderno sistema Hartf. qne en 
reciente viaje a Barcelova obturo el t i -
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horm». 
copiando de figurín, y flores d« modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
PASCUAL R 0 C H 
Qultairlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taqulgrafo-m ecanógraío ep eepa-
fiol, perc acuda a la única Academia 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza sn aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 Auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
gles, francés, taquigrafía Pltman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajís lmos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara," San Ig-
nacio, 12. altos, entre TeiadiHo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766, Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases, Nues-
troc métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza San Ignacio, 12, 
altos. 
T ECCIONES D E INGLES, ^ ^tio* 
J U Geografía, Aritmética y u jr 
castellana. A domicilio o en su 
dustria, 115-A, altos. 
Awdemia de inglés "ROBER^' 
Aguila, 13, altos. ^ 
Clases nocturnas, . 0 ^ t * * £7¿n ]& 
Clases particulares POr °iausted tíjE 
demla y a domicilio. í ^ t o m a . « 
der prSnto y bien el^idíoma 
Compre usted el METTODO ^ e=¿ 
K O B E B T S , reconocido un tt i» 
como el mejor de los p " ^ * 
fecha publicados. ««¿"ble; con * 
a la par sencillo y ^ ^ " ¿ k r eB O 
¿odri cualquier pegona dom* n^ 
?o tiempo la lengua S i f l i c a . ^ * 
sarla hoy día en esta Bepus" 
cifin, pasta. $ L o . »-u . - i 
ACADEMIAS Y C O I K ' O S P 
TARES Y C O M E R C I A L . , 
litar y comercial . ^ ^ j o r e n ^ 
mente que Proporción^ a y ^ ^ \ 
un r^rfecto ^ s a Z r J o ^ 9 n ^ » ' 
no con el me" 9 1|2. 
Beers Agency, 0 ^ 1 , ; su visita J ^ , 
mentó 15. E s " « « V i g e n c i a ^ 
nal para la buena inteligen 
te particular. 
C 5015 
CO L E G I O AGX7ABELLA. ACORTA, 20. Enseñanza Primaria, Elemental y 
Superior. Se participa a los señores pa-
dres de familia que este acreditado Co-
legio permanecerá con las clases abier-
tas durante el verano. 
22014 30 Jn 
LECCIONES DE CANTO 
Profesora- de canto diplomada en el 
Conservatorio de Milán y cantante de 
ópera, ofrece l/fecdones a domicilio. Se-
ñora de Donamaría, Prado, 13, altoa. Te-
léfono M-1865. 
23485 8 Jl 
PROFESOR MERCANTIL 
Por nn experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
brea Enseñanza práctica y rápida. I n -
formes: Cuba, 99. altoa. 
20624 5 Jl 
rpuNEDURIA DE LIBROS POR, PARTT-
X da doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. I n -
dustria, 115-A, altoa 
23^6 8 Jl 
U Ü R A L D E B E U A ^ . " 
SPANISS LESSO*? jjoí. 
ANIMAS, 34, A L T O S j ^ s 
" " l i C T R U C O b N DE B A ' l f 
Vals, Schotis, Jfn3Sa 7 P - ^ m o . i T 
Clases Privaos deaiga a d o ^ . V ^ 
hora. También clases p}So. 
teles, etc. Cárdenas 5 ^n ^ 
Profesor Martí. Direct 
•23250 , . - " - ¡ r V 
E l Colegio. Teléfono ^ ^ 
23129 
( 7 ^ 2 anoí ^ P r á c u . ^ . ^ 
^ C ^ n - Cursos * ¡ 
^ m e r ^ o IT, número 233, ^ ^ 
S?ñor L . Blanco. 
22904 
A N O L X X X V M Í J I A R Í O D E L A MARINA Junio 30 de 1920 PAGINA VEINTITRES 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S L A V A N D E R A S , etc.. etc 
U 
S E O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-DINEROS» A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc 
S U D A S D E M A N O 
c m Y MANEJADORAS 
I 
^ c f ^ u n a . j o T e T c 3 p k f . . o l a . Ue-
se* co1 ^ en C u b a , no quiere casa 
vs poco ^ e ^ e ^ « i t r a b a j o y no 
f l ^ : « « S o s de $30. I n o f r m e s : S a n -
g & t ^ 2 31 
24113 , _ _ —-
O E ^ O B A , ^ c e a c - o l o c S l ó n de cr iada S na desea . -o^^^^^ I n f o r m a n : 
t X t l ' Zan3a 7 r>ragTÍ: 
' ¿4161 — 
: ^ « r A - S O U L , D E S E A . C O L O - i 
T 0 V E ^ ríe cr iada de mano o manejado-
Ya rra/ lo , U » - 2 j L 
21143 . — 
^ r T F ^ O B A E S P I O L A , S E C O L O -
i > A H« cr iada de mano; t iene quien 
) ra ^mla i>or e l l a : t iene poco t i em-
rreSpondafporo^ ^ ^ pref lere en u 
3 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E XTSA. M U C H A C H A e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano en c a -
sa ')e mora l idad . I n f o r m a n : In fanta , 44. 
24067 1 j l . 
SE D E S E A C O E O C A B U X A J O V E N pen i n s u l a r de cr iada de manos o mane-1 
j a d o r a . C a l z a d a del C e r r o 474 112. 
24097 j l j l . 
U N A S E S O R A , O E M E D I A N A E D A D , desea c o l o c a r s e p a r a m a n e j a r un 
n i ñ o o d o n c e l l a de u n a s e ñ o r a , p a r a 
v i a j a r donde quiera que sea. 27, en tre 
K y L , bodega do J u a n M a r r e r o . I 
23037 3 j l 
DE S E A C O E O C A K 8 E TTS C R I A D O D E manos de color. B u e n sueldo. T e l é -
fono A-5368. Re ferenc ias . 
24037 z 1 31-
COCINERAS 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U E A B , con excelente leche, desea c o l o c a r s e ; no 
v a a l campo. Puede verse s u h i j a y 
t iene ^cert i f icado. I n f o r m a n en 4, n ú -
mero 20, Vedado. , 





- ^ ^ S E A I T O L O C A B U N A J O V E N , r e -
Q1",?,, l e g a d a do E s p a ñ a , de c r i a d a ; 
S n f ^ c ^ l a garant ice . I n f o r m e s ; Of i -
cios. 50- 2 j l 
24178 . . 
— r T T T ^ O K A , D E S E A C O U O C A R S E , 
! ^ a P " a poca f a m i l i a ; puede ser 
nVr!Catodo=. F á b r i c a , 4, bodega. o ' 
'24145 - — 
• - " T ^ r l Í K C E P E R S O N A S E R I A , P A R A 
^ . 1 f e n c ió de c a s a p a r t i c u l a r o p a r a 
^ l ü f a do cabal lero so lo ; no t iene 
í"0 n v ^ i e n t e en s a l i r f u e r a de l a C i u -
^ 0 . n A v & a l T e l é f o n o F-5262. 
24197 . ~ J 
nv O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A R A 
S todo servicio. T r a t a r ; C a m p a n a r i o , 
r¡S. moderno. _ 
«4201 " J 
n r D E S E A * " C O E O C A B U N A O V E N E S 
S ñafióla de cr iada r « manos p a r a casa 
A . rorta famil ia . Sabe cumpl ir con su 
^ b ' i S n ; no v a f u e r a do l a H a b a n a , 
informan: H c i n a 75. 
24045 . t J ± - . 
/ E P E P E A C O L O C A R U N A J O V E N p e a 
S insular p a r a c r i a d a de manos o m a -
,pia.dora Ce un n i ñ o de dos o^ t r e s 
"¡íns- ¡«ale a l campo s i se desea. I n f o r -
man:' Concordia 101, A , t ren de lavado. 
' 24041 . J L . 
3 E " D E 8 É A C O L O C A R U N A J O V E N pen 
H Insular de cr iada de mano o de co 
medor. Informan C r i s t i n a n ú m e r o 7, es 
ouina San Fe l ipe . 
i;̂ )39 _3 J1' 
TTííA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A i 
' r: s e ñ o r i t a do c o m p a ñ í a . Monte 405.1 
24089̂  1 j1- I 
7 ' N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
I J locarse de c r i a d a de m a n o » ; sabe | 
piimplir con su deber; t iene buenas r e - l 
ftrenclas. I n f o r m a n en C o n c e p c i ó n de , 
la Val la, n ú m e r o 2ü antiguo. 
240T4 1 31. j 
B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - : 
| pañola, p r á c t i c a en ei p a í s , p a r a 
criada de manos o m a n e j a d o r a ; sabe 
cumplir con su o l j í i g a c ú V i . , I n f o r m e s : • 
Xeptuno 237, l>abltaci6n n ú m e r o 4. 1 
' 24078 
Q E S O R A F I N A , D E M E D I A N A E D A D , ' 
O rfesea colocarse p a r a s e ñ o r a de com-
pañía u otro t rabajo decente. E s a c t i v a 
y tiene quien la recomiende. T a m b i é n 
¡¡arla clases de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , C a 
lie P, 200, entre 21 y 23, Vedado. i 
24071 2 J L _ 
TTNA C R I A D A D E M A N ¿ T D E S E A C O - ! 
L locarse; sabe c u m p l i r c o n su obli-
sarión. In forman en Aguacate , 32, a l tos . 
No gana menos oe 30 ó 35 pesos . 
24064 ' 2 j l . ^ 
" E O F ^ R K C E U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A 
de c r i a d a de mano. In forman en V i r -
mdes 161. 
240CO 1 31. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pen insu lar , de c r i a d a de m a n o ; no 
Y a „ , £ 0 I t a r j e t a s . I n f o r m a n : Suspiro , 18. 
J ^ 0 « _ 2 j l 
DE S E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A D O -r a o p a r a serv ic io de cuartos , u n a 
a s t u r i a n a , r e c i é n l l egaba de E s p a ñ a , de 
s e r pos ible se pref iere en la Ciudad . 
I n f o r m e s : de 2 a 6 p. m.. en Mercade-
res, 12 a l tos . P r e g u n t a r : C a r m e n M a r -
C0«Á~-tiene Quien l a garant i ce . 
1 j l 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N P O -
co tiempo de r e s i d e n c i a en e l p a í s , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en c a s a de 
m o r a l i d a d ; es muy t r a b a j a d o r a y bas-
tante inte l igente . I n f o r m a r á : en C a r -
men, 6, a todas horas . 
23062 „ 1 I 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; gana buen 
sueldo. E s t r e l l a , 125. 
23090 j j i 
SE D E S E A C O E O C A B U N A C O C T N E -r a , p e n i n s u l a r , tiene b u e n a s r e f e r e n -
c ias . P a r a i n f o r m e s : cal le 22, n ú m e r o 8, 
Vedado. „ . 
24121 2 j j n 
SE D E S E A C O L O O A B U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; a l es un m a t r i -
monio solo hace de todo. C a m p a n a r i o . 
24. 
24010 1 31 
O E D E S E A C O L O C A B U N A C R I A N D E -
0 ra , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a ; t iene 
cert i f icado de Sanidad. I n f o r m a n en C a -
s a b l a n c a , Sev i l l a , 32, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 8. 
24061 l JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a n d e r a , a med ia leche o leche 
entera . I n f o r m a n en Sa lud , 20, a l tos . T e -
l é f o n o A-0272. 
23S31 30 j n 
SE O F R E C E , E X P E R T O E N T O D A . c l a s e de t r a b a j o s ( e mul t igrafo y ' 
a d r e s ó g r a f o , l a r g a p r á c t i c a , m u c h a f o r - . 
m a l i d a d y buenas re ferenc ias . D i r í j a s e j 
n : C. M. Quevedo. M a n z a n a de G ó m e z , I 
266 a l 270, | 
23537 30 Jn ^ | 
FA R M A C I A : F A R M A C E U T I C O , p r á c -tico, desea d i r e c c i ó n de c a s a impor-
tante, pref ir iendo las prov inc ia s S a n -
t a C l a r a , C a m a g ü e y o Sant iago de Cu-1 
ba. M á s i n f o r m e s ü s e ñ o r C e s á r e o P é _ | 
rez. Oquendo, 116, e s q u i n a a D e s a g ü e . 
H a b a n a . : 
22560 3 31 
JO V E N Q U E D I S P O N E D E V A R I A S H O r a s a l d ía , se ofrece p a r a cobrador . 
Oon r e f e r e n c i a s . Sabe c o n t a b i l i d a d y 
e s c r l b i t a m á q u i n a . A . S á n c h e z , C r i s t o , 
9, bajos. 
23707 30 j n . 
SE Ñ O R A R E S P E T A B L E S O L I C I T A p a -r a m a n i c u r a a d o m i c i l i o ; en cualquier 
p a r t e de l a H a b a n a t r a b a j a , sabiendo 
bien su t rabajo . P a r a i n f o r m e s : I n d u s -
t r i a , 72. T e l é f o n o A.6734. 
23874 1 j l . 
SE O F R E C E U N A J O V E N P A B A C o -c i n a r a c o r t a fami l ia , s i es p a r a afue-
r a m e j o r t o d a v í a ; no se coloca menos 
de $30 y r o p a l i m p i a ; t iene informes . 
E n n a , 5, f rente a l Temple te . 
24168 2 j l ^ 
E D E S E A C O L O C A B U N A C O C I N E - . 
ra , p e n i n s u l a r , que cocine a la espa-1 
1 ñ o l a , l a c r i o l l a , que t iene r e f e r e n c i a s de 
l a s casas donde ha estado. I n f o r m a n : 
T r o c a d e r o y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a de t a - , 
bacos. „ ., 
24186 2 J l | 
SE D E S E A C O L O C A B U N A S E Ñ O R A , ¡ de m e d i a n a edad, de cocinera, coc i -
na a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; dan i n -
formes de donde h a t r a b a j a d o ; no v a a l 
Vedado. I n f o r m a n ; Aguacate , 32. 
2420(i 2 j l 
CHAUFFEURS 
SE D E S E A C O L O C A B , D E C B I A D A D E mano, en c a s a p a r t i c u l a r , u n a j o -
ven, p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : M a r i n a , 2, l e - l 
trsL„A- J e s ú s de l Monte. 
_23008 i ¡i j 
T p í A S E Ñ O B A , D E M E D I A N A E D A D 
y j y de toda mora l idad , desea co locar-
se p a r a a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a y z u r -
c i r l a ropa. No r e p a r a en poco sue l -
« « , I i } f o r m a r á a ; C h a c ó n , 22, bajos . 
- ^ e i 30 j n 
tRlADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A C O L O C A B B S B C O C I N E B A A s -t u r i a n a , de m e d i a n a e d a d ; sabe b ien 
su o b l g a c i ó n ; no s a c a c o m i d a ; sabe r e -
p o s t e r í a . I n f o r m a n en Monte 04. 
24019 1 SI 
DE S E A C O L O C A R S R E U N A C O C I N E -r a e s p a ñ o l a , para dentro de l a H a -
bana; lo m i s m o en c a s a de comercio-
I n f o r m a n en G a l i a n o , 136. a l t o s del R a s -
tro Cubano . No se admi ten t a r j e t a s . 
•23018 30 j n . 
S~ B O F R E R C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A de c o c i n e r a »y durermo en l a coloca-
c i ó n ; pre f i ere casa de Comerc io . I n f o r -
man en J e s ú s M a r í a , 49, a l tos . 
24068 1 31-
CH A U F F E U B , C O N E X C E L E N T E S S E ferenc ias y p r á c t i c o en el madejo 
de toda c l a s e de a u t o m ó v i l e s , se ofre-
ce p a r a c a s a p a r t i c p l a r o de comercio-
I n f o r m a n M-1872. 
24098 2 J L 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -paflol, de a u x i l i a r de chauffeur; t ie-
ne buenas r e f e r e n c i a s y sabe m a n e j a r . 
Se pref iere sea con un m é U c o - I n f o r - i 
m a n : A g u i a r , 32. T e l é f o n o A-J9454. t 
23043 ; 2 j l ¡ 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , ' ' con recomendac iones , m a n e j a c u a l -
quier m á q u i n a , 5 a ñ o s de p r á c t i c a . D i -
r e c c i ó n : L u z , 07. T e l é f o n o A-9577. 
23089 i j i 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con buenas r e -
comendaciones, en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comercio . C a l l e 11, n ú m e r o 511. T e l é f o n o 
F-166L M a n u e l L ó p e z . 
. 23887 so j n ^ 
UÑ C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A co-l o c a r s e en c a s a p a r t i c p l a r , pues tie-
ne buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que 
t r a b a j ó . Sueldo m í n i m o , 80 pesos. I n f o r -
mes : T e l é f o n o 1-2450. 
23842 30 j n j . 
U E Ñ O R E S A L M A C E N I S T A S : N E C E S I -
O to a l m a c é n impor tante de t e j idos en 
general , t a m b i é n a r t í c u l o s y confeccio-
nes caba l l eros , p a r a v i a j a r l á s V i l l a s y 
C a m a g ü e y . Deseo p l a z a s e r i a , f i j a , con 
gastos pagos y sueldo no menor de 
$150. A n t i g u o conoc imiento comerc ia l 
entre e l mejor comercio de l i n t e r i o r y 
buenas re ferenc ias . D i r í j a s e a : s e ñ o r 
V i a j a n t e . Ange les , 67. H a b a n a -
22658 g J l 
D E A N Í M A L E S 
PA L O M A S C A S E R A S Y P O L L O S ame-r i canos , " l í h o d e i s l a n d . " Se vende 
u a a cr íg en exce lentes condiciones. L í -
nea , 26, Vedado . A n t e s de l a s 10 a. m. 
C 5403 5,1-30 
AD R I A N Z ü L U E T A , M E C A N I C O E L B C -t r i c i s t a . R e p a r a c i ó » y monta je de 
Bombas , motores y dinamos, e i n s l a c i ó n 
de l á m p a r a s . 21 y C . F e r r e t e r í a . L a B o m -
ba. F . 1805. 
23074 16 J l . 
SE O F R E C E , P A R A C O M E R C I O U of ic ina , joven de 17 a ñ o s , m e c a n ó -
grafo y p r á c t i c o en contab i l idad . I n f o r -
m a n : S a n J o s é . 78. M. Ochoa. 
23234 so j n 
T F ^ E D O R E S D E U B R 0 S 
S 
SE N E C E S I T A U N A S E Ñ O R I T A P E -n i n s u l a r que sepa coser con cur io -
s i d a d , p a r a r e p a s a r l a ropa de un hotel , 
en e l c a m p o ; buen sueldo. D i r í j a n s e por 
escr i to a Departamento C o m e r c i a l , C e n -
t r a l H e r s h e y . 
2 « 2 3 _ _ 4 31-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A da! mediana edad p a r a habitac iones y i 
r e p a s a r r o p a ; no duerme en e r aconto-1 
do. V i v e : C o r r e a , 20. J e s ú s del Monte. I 
21155 3 _ j l . 
J O V E N , C A S T E L L A N A , S E O F R E C E 1 
* J para l i m p i a r habi tac iones y coser, i 
C a l l e G , e s q u i n a 17, Vedado , f r u t e r í a , i 
Te l é fonta F-1370. I 
21105 2 j l i 
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A L I M P I E - i za de h a b i t a c i o n e s y algo de cos - i 
tura , una 3oven e s p a ñ o l a ; desea c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en C h a c ó n n ú m e r o ' 
21002 1 31-
s 
[ XA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -locarse para c l í n i c a o casa de h u é s - ' 
les. Mercaderes , 41, bajos. 
30 j n . 
DOS P E N I N S U L A B E S D E S E A N C O L O -oarse j u n t a s , p a r a c r i a d a s de mano, 
'•uartos o m a n e j a d o r a s ; desean i r a l c a m -
!'o o en la c a p i t a l ; , son s e r i a s y t r a b a -
jadoras; f iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
l'-uenos A i r e s , n ú m e r o 1, a l tos . 
SO j n . 
DE D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N p e n -
p insular de cr iaba de manos o m a n e -
.i.Kiora. In forman: C u r a c a o y J e s ú s 
•María, bodega. 
_ 30 j n . 
TTNA S E Ñ O R A Q U E D E S E A C O L O -
C' locarse en u n a c a s a de h u é s p e d e s 
o de inquilinato, que es p r á c t i c a en ese 
?lro; l a d i r e c c i ó n e s : I n d u s t r i a , 74, b a -
jos. 
3 j l . 
DE S E A N C O E O C A B S E D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s ; una p a r a l i m p i a r h a -
bi taciones y " ent iende algo de c o s t u r a 
y l a otra p a r a c r i a d a de mano;' se de-
s e a buen trato y c a s a de moralidad.1 
I n f o r m a n en T e j a d i l l o , 52. 
23086 1. j l j 
O E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , 
C r p e n i n s u a l r , de c r i a d a de cuartos y co-
ser, es formal y sabe c u m p l i r con s u • 
o b l i g a c i ó n . C a l l e 27, n ú m e r o 93, entre D 
y B a ñ o s , Vedado- H o r a s : de 8 a 4. 
__23005 1 31 ! 
SE D E S E A C O L O C A R " U N A M U C H A C H A 1 p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe 
coser ; o de c r i a d a de manos o m a n e j a -
dora. I n f o r m a n : Vedado, cal lo 10, n ú m e r o i 
181,, entre 12 y 14. 
23886 S0Jnz_ 
UN A S E Ñ O R A V E N I N S U L A K D E ' M E -d iana edad, desea co locarse p a r a l a s 
hab i tac iones en c a s a de m o r a l i d a d . J e -
s ú s M a r í a , 85, i n f o r m a r á n . 
23862 1 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r que l l eva t iempo en e l 
pafs y c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o -
l l a , y u n a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a - , 
dora. I n f o r m a n : A n g e l e s 40, bodega. ' 
O C I Ñ E R A Y R E P O S T E R A * E S P A Ñ O -
la», sadlcita Una buena c a s a p a r a 
p r e s t a r sus s e r v i c i o s ; no g a n a menos 
de 40 pesos m e n s u a l e s . C a l l e , 2, en tre 
20 y 31, Vedado . 
23017 30 j n ^ ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p a -r a c o c i n e r a ; no le importa h a c e r 
p l a z a ; no s a l e f u e r a de l a H a b a n a . 
Sue ldo: 30 pesos . D o m i c i l i o : S a n L á z a r o , , 
153. 
23914 J O Jn.__ I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p e n i n s u l a r p a r a coc inera o c r i a d a 
de manos , con matr imonio solo o poca 
f a m i l i a ; t iene una n i ñ a de t r e s a ñ o s . 
I n f o r m a n : C í e n l o s , n ú m e r o 6, e n t r a d a 
por Morro, accesor ia . 
23903 30 j n . j 
SE D E S E A C O E O C A R U N A A M A D E c r i a , c o n c e r t i f i c a d o de San idad , 
e s p a ñ o l a . S u r e s i d e n c i a : V i v e s , 174. j 
23958 , 1 j l I 
SE O L R E C E U N A C O C I N E R A Q U E S A -be s u o b l i g a c i ó n . So lamente p a r a co -
a i n a r . I n f o r m e s : Of ic ioa , B ú m e r o 32v 
a l tos . 
23871 30 j n . 
PARA CASA GRANDE 
Se ofrece tenedor de l ibros , competen-
te, organizador , cx-profesor de contabi -
l idad . Sueldo m í n i m o $250. E s c r i b i r : 
B u e n a v e n t u r a Pedemonte . Monte, 300, 
a l tos . 
24153 2 j l 
/ A D I N E R O C O M P E T E N T E , P R O F E -sor en c lave les y c r i s a n t e m o s , espe-
c i a l i s t a en c u l t i v e y enfermedades de l a s 
p l a n t a s ; sueldo, $100, se ofrece en M a n -
rique, 131, bajos . 
25165 2 j l . 
PA D R E D E F A M I L I A , C O N C O N O C I -miento de t e n e d u r í a de l ibros e i n -
g l é s , desea e n c o n t r a r empleo, no menos 
de 125 pesos ; puede dar re ferenc ias . P u e n 
tes y A c o s t a , n ú m e r o 37. 
24072 1 J l . 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N P R A C -t ica comercia l , ofrece s u s s erv i c io s , 
b ien por hdVas o durante todo e l d ía . 
B u e n a s re ferenc ias . Pv. F e r n á n d e z . T e -
l é f o n o F-1748. 
23248 80 j n 
Se ofrece un joven, cubano, 
con grandes conocimientos 
comerciales, para viajar por 
cuenta de una casa de co-
mercio importadora de esta 
plaza. Tiene muy buenas re-
laciones en la provincia de 
Pinar del Rio. Preferiría el 
giro de víveres. Aporta to-
das las garantías y referen-
cias que sean necesarias. Di-
rigirse por correo a Hermi-
nio Diaz Guerra, Paso Real 
de San Dieg^ 
L . B L U M 
VIVES, 149. Tci. A^I22. 
Recibí hoy: 
50 vaca» HaUtein y Jersey, de 15 
a 25 litros, 
10 toros HoMein, 20 toros y va" 
cas "Cebú,* raza pura. 
100 muías maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
" "LA CRIOLLA** 
de MANUEL VAZQUEZ 
M. R0BA5NA 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
Vives. 151. Teléfono A-6033. 
SE V E N D E E N T O R O D E P U R A R A -za, de cr ía , de dos a ñ o s . I n f o r m a n : 
R e p a r t o L a E s p e r a n z a , bodega de F i -
del. 
23760 i 31 
S I i S O T A N E A 
SE S O L I C I T A C O M P R A R , D E 500 A L000 metros de escombros . I n f o r m a -
r á n : Gancedo T o c a y Co. C o n c h a , 3, J e -
s ú s del Monte. Sa lazar y Delgado. M a -
r i n a v E n s e n a d a , J e s ú s de l Monte. 
zmst s j i 
CO M P R O H I E R R O V I E J O , M E T A L E S , m a d e r a s c e l p a í s , mie l de abe ja , ce-
r a , c a r b ó n vegetal . D i r í j a s e : A . X i m e -
no. Clenfuegos , 46. H a b a n a . 
23653 5 j l 
Se vende un solitario, unos dormilo-
nas y dos relojes de señora, en Monte, 
174. 
24102 S 31-
D E C O C I N A . S O L I C I T O U T E N S I L I O S y p latos , fuentes etc., p a r a u n a fon 
d a Monte 275, a l tos . T e l é f o n o A-9846. 
24044 2 j l . 
COCINEROS 
DE S E A N C O L O C A R S E : D E C O C I N E R O en casa p a r t i c u l a r , u n a buen c o c i -
nero, un j a r d i n e r o , un s i r T l e n t e do mesa , 
un a y u d a n t e de cochero ( g a j e ) ; todos 
saben t r a b a j a r y observan buena con-
duc ta . I n f o r m a n en l a ca l l e S a n N i c o l á s 
n ú m e r o SC, c u a r t o n ú m e r o 9, de S a 9 
a. m. o de 4 a 5 p. m. todos los d í a s . 
24054 ¡ L j l l — 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O que b a t r a b a j a d o en l o s hoteles de 
E u r o p a , N e w Y o r k y v a r i o s a f íos en 
Cuba . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o M-1454. 
24085 1 j l . 
mmmmmsaBmmimsBiKHmimiiimmmi IHI'HIHUHWII mi n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 a I t n d 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N p e n -i n s u l a r , p a r a a y u d a n t e de t e ñ e ' or 
de l ibros o de carpeta , o para u n a o f i c i -
na. Sabe bas tante c o n t a b i l i d a d ; habla 
f r a n c é s y t iene buena l e t r a . I n f o r m a n : 
Modesto B l a n c o , S a n L á z a r o , 251, H a -
bana. 
23842 30 J n . 
83660 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 16 a ñ o s en c a s a de comercio. I n f o r - , 
m a n : de 9 a 11 y de 1 a 4, E s t r e l l a , 153., 
23913 30 Jn. i 
y 
D E S K A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
J-J e spañola para cr iada o m a n e j a d o r a , 
i n f o r m a n ; ' J e s ú s del Monte, 665. 
J £ i £ _ _ _ _ _ _ 30 J n ^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A d » 
yj mano, con f a m i l i a de m o r a l i d a d : 
suelilo .$30. A m a r g u r a , 86. 
CRIADOS D E MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , p r á c t i c o en e l servic io d o m é s t i c o , t ie-
ne r e f e r e n c i a s y es de m e a i a n a edad, i 
T e l é f o n o M-9374. 
_23S95 1 j l j 
SE O L R E C E U N J O V E N P A R D O P A R A i c r i a d o de manos de c a s a p a r t i c u l a r ; ] 
tieme r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o i 
A-4028. D e 8 a 11 y de 1 a 4 en punto. 
23873 1 j l . I 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N - j i n s u l a r de cr iado de manos , i gua l l 
para p r i m e r o que p a r a segundo; s a b e ! 
s e r v i r a l a r u s a ; estuvo en l a s m e j o r e s ! 
c a s a de l a H a b a n a ; no le importa i r a l 
campo de t e m p o r a d a ; no se co loca me-1 
nos de 50 a 55 pesos y ropa l impia . P a - | 
r a i n f o r m e s : P r a d o y Trocadero , v i d r i e r a I 
de tabacos. I 
23875 1 j L ' 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , E O R M A E , E S P A S O L A , se ofrece con buena y abundante le -
che. T i e n e cer t i f i cado de S a n i d a d ; c i n -
c u e n t a d í a s par ida . S a n Migue l , 276, a l -
to s ; cuar to , 18. 
23921 1 j l 
SE í í O R A U X I L I A R D E T E N E D O R D E l ibros s o l i c i t a empleo en c a s a s e r i a . 
D i r i g i r s e , por escr i to , a R . de R . , o 
por t e l é f o n o , n ú m e r o M-2313. R e i n a 14, 
H a b a n a . Posee t í t u l o de T e n e d o r de l i -
bros. 
23840 30 j n . 
VARIOS 
SE Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O - ' c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de modi s ta 
o p a r a v e s t i r y a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . H a - ' 
b l a f r a n c é s . I n f o r m e s : C á r d e n a s , 72, a l - ¡ 
tos, de 2 y m e d i a en adelante. No se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 
23912 30 j n . 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S de L E C H M 
B e l a a c o a í a y Poeito . T e l . A-4810. 
, B u r r a s cr io l las , todas del pars, con ser- i 
30 j n I v ic io a domici l io o e n e l establo a to - . 
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv ic io e s p e c i a l mensaje-1 
ros en b ic i c l e ta para >iespach».T las Ór-
denes en seguida que se rec iban. 
. Tengo s u c u r s a l e s en' J e s ú s de l Mon- • 
te, en e l C e r r o , «-n e l Vedado, ca l le A 
y 17, y en G u a n a b a c o s . ca l l e M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos los ba- < 
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
no A-4810. que s e r á n serv idos Inmedia-
tamente. 
JA R D I N E R O , P A R T I C U L A R , S E ofre-ce a usted p a r a a r r e g l a r su j a r -
d í n 'en buenas condic iones , g a r a n t i z a n -
do su t r a b a j o ; tiene muy buenos i n -
formes de l a s c a s a s don' e h a t r a b a j a -
do ; este j a r d i n e r o hace s i e m b r a s de 
nuevo y s i r v e p l a n t a s de todas c lases 
a f a m i l i a s que lo s o l i c i t e n ; t a m b i é n 
c u i d a j a r d i n e s , por m e s e s ; v a a l cam-
po s i le p a g a n los p a s a j e s . I n f o r m a : 
Vedado, 8 y 25. T e l é f o n o F-1993. J . G a r 
c í a . 
23772 2 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - 1 dera , e s p a ñ o l a ; t iene s u cert i f ica-1 
do por l a S a n i d a d , de buena l eche; no 
s© coloca para mayores de t r e s meses . 
I n f o r m a n en e l Vedado. Ca l l e 15, n ú m e r o ! 
109, e n t r e L y M . 
23936 6 j l ¡ 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R Y D E M E - i d i a n a e ad, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
de. m o r a l i d a d ; l l e v a tiempo en el p a í s 
y cumple con su o b l i g a c i ó n . P r e f i e r e s i n 
p laza , no s a c a c o m i d a : lo m i s m o v a a l 
Vedado, p a g á n d o l e los v i a j e s . R a z ó n : 
V i r t u d e s , 96, a l tos . . 
23884 1 j l i 
SE O F R E C E U N S E Ñ O R D E M E D I A N A ; n a edad, de portero o criado de m a - , 
no, ent iende algo de j a r d i n e r o , s e m - , 
b r a r hor ta l i zas , c r i a r a v e s ; v a a cual 
quier parte de l a I s l a ; con buena reco-
m e n d a c i ó n de donde h a trabajado . R a -
z ó n en e l ca f é . Monte e squ ina a Some-
ruelos . 
u 24163 2 Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O de diez a ñ o s p a r a mensajero o p a r a 
c r i a d o de u n a botica. I n f o r m a n en Mon-
te 405. 
24088 1 j l 
PE N I N S U L A R , S E R I O Y P R A C T I C O en contabi l idad, se ofrece p a r a co-
brador , a d m i n i s t r a c i ó n o cargo p a r e c í - 1 
do. A d m i t e ofertas p a r a el campo. TIe -1 
ne informes. E c o n o m í a , 40, bajos . ; 
23940 2 j l 
ME C A N I C O A U T O M O V I L I S T A , deseo ; t r a t a r con propie tar io de a u t o m ó -
v i les , c e d i é n d o m e lugar reducido p a r a 
reparac iones , garant i zo m i trabajo . I n -
f o r m a r á n en M a l o j a e I n f a n t a , bodega. 
23624 5 j l . ! 
SE O F R E C E T A Q U I G R A F O M E C A N O -grafo, en e s p a ñ o l , con a l g u n o s cono-
c imientos de oficina, modestas p r e t e n -
siones. D i r i g i r s e por e scr i to a : F . G . 
F e r r a n d o . L a m p a r i l l a , 19, altos. 
23947 1 j l 
SE Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , S O L I C I T A oficina donde t r a b a j a r . P a r a empe-
zar pocas pretens iones . I n f o r m e s : S a n -
tiago, 28. 
23903 1 j l 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY, VACAS LECHERAS Y 
MULAS DE PRIMERA CLASE 
A c a b a m o s de r e c i b i r c incuenta j a c a s 
y yeguas de paso de K e n t u c k y , c u a t r o 
sementa les de paso, ve in te y cinco v a -
cas J e r s e y s , y ve inte m u í a s de gran 
a lzada, p r i m e r a de p r i m e r a . 
E l que desee u n buen cabal lo de s i -
l l a qne venga a ver é s t o s y q u e d a r á en-
cantado con s u s t ipos y pasos . 
P u e d e n v e r s e es tos a n i m a l e s en C o -
l ó n , 1, y en e l n ú m e r o 7 de la c a l l e 25, 
entre M a r i n a o I n f a n t a . H a b a n a . T e l é -
fonos A-4457 y A-4992. 
23741 26 J l 
AV I S O : C O B R A D O R P A R A C U A L -quier giro, se ofrece en J e s ú s del 
Monte, 357, c a f é . P r o c u r e por J . Lago -
23971 1 j l 
SE D E S E A C L O C A R U N M U C H A C H O de 10 a ñ o s , p a r a cua lqu ier servic io . 
Sabe leer y e s c r i b i r . C a l l e 17, e s q u i n a 
a R . Vedado-
23872 30 j n . 
U T O D I S T A Q U E C O R T A Y C O S E P O R 
I T X f i g u r í n r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
desea t r a b a j a r f i j a en c a s a p a r t i c u l a r . 
A v i s e n por t e l é f o n o F-5366. " 
23880 30 j n . 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , P E R S O N A 
JrV. competente y formal , se ofrece. I n -
f o r m a n : O ' R e i l l y , 72, a l tos . • 
22502 6 J l I 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. 
I n d I S J l . 
A L O S F A B R I C A N T E S D B T A B A C O S del i n t e r i o r : Vendo t a b l a s p a r a b ó n -
che, m á q u i n a pape l de plomo ace t inado 
y de c h i n a , a n i l l o s , c a j a de c a r t ó n y de-
m á s m a t e r i a l e s p a r a l a i n d u s t r i a . D i r i g i r 
se a A . X i m e n o , Clenfuegos 46, H a b a -
n a . 
24028 8 JL 
Ir » S T U F I N A . C O M P R O C O C I N A S D B ^ e » -li tufina, en c u a l q u i e r e s t a c o que es -
t é n , recibo a v i s o s h a s t a l a s 11 de l a 
noche y voy en e l mismo d í a . T e l é f o n o 
A-7017. H o s p i t a l , 42. 
24006 2 J l 
CA R B O N V E G E T A L , B U E N O , A $3.50 saco de a z ú c a r , puesto en su c a s a . 
P a g o s adelantados . A c o s t a , 37. Serg io 
S o l e r ; dejando nombre y d i r e c c i ó n d e l 
comprador . 
23976 4 Jl 
H E B A Ñ I S T A S Y C A J O M R O P 
Caoba , cedro y majagua , de l a m e j o r 
ca l idad, que pre fer imos vender a l p o r 
mayor , a detal le , aunque e s t a m o s en c o n -
dic iones . P a r a i n f o r m e s : S r . F r a d e s V e -
r a n é s , Malo ja , 98. T a m b i é n vendo u n a c a l -
dera de 25 c a b a l l o s , ver t i ca l , un motor 
gemelo ap l i cab le a l a m i s m a . 
23856 4 j l . 
GLOBOS, REGALO 
D e dos colores y zeppel ines con f i g u r a s , 
desde $2 gruesa , m u e s t r a . 20 centavos . 
Mar iano R o e l a , Sqmeruelos , n ú m e r o 12. 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s , B a n c o C ó r d o v a . 
31 l n . 
N o t a : Supl ico a l o » numerosos m a r -
chantes que t iene e s t a casa den s u s que-
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o 
A-4810. 
20314 s 30 Jn 
MU L O S , S E V E N D E N 100 M U L O S , maes tros de t iro , de l a E m p r e s a de 
O m n i b u s L a U n i ó n , a l c o n t a d © y a p l a -
zos. 
22433 2 J L 
A S T R I Ñ A A M I G O . F O R M U L A D E L . 
T doctor Adolfo R e y e s . C u r a l a s enfer-
medades del e s t ó m a g o . $2.70 frasco . L a m -
p a r i l l a , 74, botica. 
21518 11 J l 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, Lonja, 441. 
C 5157 ind-17 Jn . 
PL A N C H A S S T A N D A R , D E Y E S O p r e n -sado, p a r a cielos r a s o s y t a b i q u e s ; 
patente cubano T i s c h e r , se venden en 
F a c t o r í a , 9. A r g u e l l e s ; s o l i c i t o c a r p i n -
teros verdad, buen j o r n a l . 
23446 2 J l . 
APENDICITIS 
Se cura ein o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos. C u r a c i ó n del h idroce le s i n do-
l o r ; e l enfermo puede c e d i c a r s e a sus 
ocupaciones . B . L a g u e r u e l a , 26; y L a m -
p a r i l l a , 70. D o c t o r R a m ó n G a r g a n t . 
23821 6 J l 
o m p r a y V e n i a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
A VISO: S E V E N D E U N D O D G E B R O -
^Y- ther. acabado de r e p a r a r , se d a a 
'oda prueba; prec io : $750. V U l a n u e v a , 40, 
Por f;anta F e l i c i a . G a r a j e . 
24130 9 J l . 
Admitimos camiones en sto-
raje. Local amplio y adecua-
do. Luyanó, 225. Teléfono 
1-1270. 
24210 
A v* t 7 O V I l , E S : T E N I E N D O Q U E con-
tftrt i a en s iete p a s a j e r o s , se v e n -
en f , caj"rocerla de un Dodge. de 
Por la tercera de su valor, se vende 
un automóvil francés; motor a toda 
prueba; consumo como un Ford. In-
forman en San Ignacio, 21. 
23997 1 J l 
AU T O M O V I E E S i : S E D E S E A C O M -p r a r una c u ñ a F o r d , con a r r a n q u e ! 
e l é c t r i c o que e s t é en perfecto estado, 
tanto en e l motor como en l a c a r r o c e -
r í a . M a n d a r prec io por escr i to a De -
par tamento , n ú m e r o 8. Mercaderes , 11. 
23956 1 j l 
PO R E M B A R C A R S E D U E S O , V E N D E bonito a u t o m ó v i l de lu jo , ú l t i m o mo-
delo, l i m o u s i n e ; precio arreg lado . 7 
a s i e n t o s . H o t e l S e v i l l a ; c u a r t o . 107; de 
0 a 12. 
24068 1 j l _ 
" I f E N D O F O R D . D E L 16, C O N F A R O U E S , 
V ruedas y gomas de l paquete, p a r a -
b r i s a s mo^ erno, bueno de p i n t u r a , g u a r -
dafangos s i n abo l laduras , goma de r e -
pues to y portagomas , c a p ó niquelado. 
P r e c i o $600. I n f o r m a n : A n i m a s y Oquen-
do. garaje . 
23970 1 .11 
cinco < \ c r r o c e r l  e  u e , oe 
íro PV, j i so fuelle, guarda b r i s a , c u a -
i-oieg "dafang08, es tr ibos , rad iador , f a -
jado * cort inas; todo en m a g n í f i c o es -
'fcmo A ^ * ' 251 BA3OS' D« 12 A ^ TELÉ-
- ^ ^ ¿ J * ; ^ 
Jjjjfo de 2 toneladas, en perfecto 1 
^do; véalo antes de comprar otro,: 
jalado. Informes: Manrique, 
Sahd. 
-U32 
r - ^ L 5 J ^ _ 
n l ^ y ^ V * E L E G A N T E A U T O M O -
S ? ^ ds nî (;e^• con fuello V i c t o r i a , a c a -
Ttato d f r e J t 1 d a r á n r a z ó n en el F-16S4. 
3' J l 
Se vende un Bulck, de 6 cilindros, 
acabado de a justar y recién pintado, 
con arranque eléctrico y cinco gomas 
nuevas, se da barato por tener que 
embarcarse su dueño; puede verse a 
todas horas en Nueva del Pilar, 45, 
garaje. Para más informes: F-2105. 
23953 2 J l 
£ , i r - ^ 1 0 M O D E L O , S I N E S T R E -
H!ftnsak nJ"1^'1® e l é c t r i c o , v e s t i d u r a y 
rt!s « a m h r » DodS6 B r o t h e r s , se i s r u e -
dr><3o u r i P f r a P o r ( i ; necesi to v e n -
V a 1 Ur8ente- V é a l o «n A c o s t a , 21; 
^ l & t 
Si* V E v r j p , T. " " " 
en So. P t í J v - r O B D D E M U T P O C O 
que «mí*100 ^ a r a t r a b a j a r , por 
cuatro8"3^' Clf ^ m b o s d u n d o s , de 
^085° 7 l ^ - Marque del fV i s to . 
1 j l . 
Se vende un automóvil Thomas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
C 5208 15d-19 , 
SE V E N D E U N A L A N C H A D E G A S O -U n a y c e ' T o , de 22 p i e s de l argo , mo 
tor F e r r o de 3 P . H . U l t imo precio 850 
pesos . P e l e t e r í a E l L o u v r e , Prado , 111. 
C o n permiso p a r a r e c i b i r el " A l f o n -
so x i i r . 
24066 l j l . 
CA D I L L A C : S E V E N D E I J N M A G M -f ico a u t o m ó v i l , t our ing -car , s iete 
p a s a j e r o s , en magnif ico estado. P r á c t i c a -
mente nuevo. P r e c i o adecuado- Se de-
sea ven er pronto. I n f o r m a r á n : L i n e a , 
3S, e squ ina a I . bajos. T e l é f o n o F-1873. 
23740 30 Jn 
•UCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock. Reina, 12, 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
SE V E N D E C N S T U Z , O C H O V A L V U -_ l a s , en per fec tas cond ic iones : e s t á 
b ien equipado; seis ruedas a l a m b r e y 
sornas de cuerda. Ca l l e Morro, n ú m e r o 
30. D i r í j a s e a C o n s t a n t i n o M a r t í n e z . 
22522 2 Jl. 
O E V E N D E U N C H E V R O L E T , T I P O 
^ grande , con muy poco uso y goma 
de repuesto, s i n haber la u s a d o ; e s t á c o -
mo nuevo y se da por no po' er lo a t e n -
der, en ?1,450; p a r a ver lo e i n f o r m e s : 
ca l l e B e n t r e 11 y 12. R e p a r t o B a t i s t a -
T e l é f o n o 1-2229. 
23469 1 J l . 
SE V E N D E U N C A M I O N C I T O D E U N A y m e d i a t o n e l a d a ; se puede ver en 
Santa. R o s a , 45, Marianao . 
24173 2 j l 
Compro gomas de Ford, de uso y si 
están rotas, aunque estén idas de las 
pestañas o gastadas por el lomo, tam-
bién las compro si están aún en con-
diciones de poderlas reparar o para 
coserlas o sea dos en una; también 
compro la medida grande y si están 
rotas y la rotura ba sido producida 
por una piedra, vidrio o un cruce de 
línea o rota por la llanta al ponchar-
se. Se venden de todas las medidas, 
nuevas y de dso, lara Ford se cosen 
a máquina y se venden. San Lázaro, 
352, entre Gervasio y Belascoaín. 
2G3S3 3 J l 
CH A N D L E E : S E V E N D E , D E 7 P A -sajeros , acabado de p i n t a r y p e r -
fecto funcionamiento . I n f o r m e s : V i r t u -
des, 144 y medio, a l tos . A-3319. 
24203 4 J l 
PA R A P E R S O N A D E B U E N G U S T O , se vende un bonito a u t o m ó v i l C l i a l -
mers , de c inco pasajeros , seis c i l i n d r o s , 
en f l amante estado- I n f o r m a n : Ban<v 
de C a n a d á . 423. T e l é f o n o M-1035; de 10 
a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
23683 3 J l 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E N , P O R tener que d e s a l o j a r e l loca l , l a s 
K m p r e s a s de O m n i b u s L a Unifin y L a 
P r u e b a , con 10 G u a g u a s A u t o m ó v i l e s 
y 30 G u a g u a s de mulps, en buen esta-
do, con una r e c a u d a c i ó n de 400 a $6001 
d i a r i o s ; a l contado y a plazos. Infor-1 
m a n en e l P a r a d e r o . S a n F r a n c i s c o y ' 
Sa lud y en P r a d o , 47. 
22434 2 J L 
GOMAS MACIZAS MASOÑT" 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
8 ' 6 " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 .* C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 -
C 436* I n d 23 m 
SB V E N D E U N F O R D L I S T O P A R A t r a b a j a r . I n f o r m a n : S a n Miguel y L u -
c e n a ; p r e g u n t a r p o r J u a n , e l m e c á n i c o -
23178 80 Jn 
CARRUUES 
21510 11 J l 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
CUBAN IMP0RTING C0. 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C1 A M I O N E S : S E V E N D E N D O S , U N V A c m é de 3 y 112 tone ladas y un 
Be the l em 2 y 1|3P e s t á n casi nuevos y 
con gomas n u e v a s ; se da con e l los l a 
l í n e a donde t r a b a j a n c e r c a de la H a b a -
na : donde hacen $1.000 mensuales . G a s -
liar Suncb y C o m p a ñ í a . C r i s t i n a y V i g í a . 
T e l é f o n o A-6330. 
2:1150 30 Jn. 
Se vende un automóvil "Buick", con 
7 asientos, fuelle Victoria, completa-
mente nuevo; para lo bueno qne es 
se da barato. T. M-lOM o F-3192. 
23877-78 1 J l . 
SE V E N D E U N B U I C K , D E C U A T R O 
c i l i n d r o s ; se puede ver en Gen ios , 
1; de 11 a 3. 
21201 3 j l 
CADILLAC 
Se vende uno, de siete pasajeros, tou-
ring car, en bue nestado. Domínguez, 
15, Cerro. De 12 a 4 p. m. Teléfono 
A-1005. 
_23787 1 J l 
AP R O V E C H E N G A N G A : V E N D O M ! a u t o m ó v i l S inger , s ie te p a s a j e r o s , 
muy bueno y equipado CQU mucho gus -
to, se da muy b a r a t o ; puede verse . C o n -
cord ia , 182, todos los d í a s , antes, de l a s , 
4 pí m. 
23325 1 J l . I 
AV I S O : S E V E N D E N D O S C H A S I S ! F o r d , c a s i rega lados , en perfec tas 
cond ic iones ; se dan a p r u e b a ; propios 
p a r a c a m i ó n de r e p a r t o o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 226-E, d e s p u é s ; 
de l a s cinco de la tarde. 
210S6 1 J l . « 
CAMIONES FORD 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e 1 y m e -
d i a t o n e l a d a s , $ 1 . 3 0 0 . 
VERANES & PIEDRA 
Manzana de Gómez, 221-21-A 
H A B A N A 
SE V E N D E U N F O R D , C O M P L E T A -mente nuevo, y se venden dos de l 
18 y dos de l 17 y uno de l 15. T o d o s c o n 
gomas nuevas y b ien presentados , d á n -
dolos a p r u e b a , a l c o n t a d o y a plazos . 
I n f o r m a n : 17 y A , Vedado. G a r a j e C e n -
tra l -
23245 SO Jn 
CA M I O N C I T O F O R D : S E V E N D E U N camioncito F o r d , c o n c a r r o c e r í a ce-
r r a d a , prop io para repar to de m e r c a n -
cia. Se da a prueba, e s t á en m a g n í -
f ico estado. Se puede v e r en I n f a n t a , 
42-B. T a m b i é n se vende u n a c a r r o c e r í a 
cerraba , de r e p a r t o ; se puede montar 
en cua lquier m á q u i n a . Se puede ver en 
P é r e z y R e f o r m a , L u y a n ó . 
23758 . 1 31 
DO D G i í E B R O H T E R V E N D O E N 1.260 pesos ; t iene c u a t r o gomas nuevas , 
con sus c á m a r e s . o lo cambio por otro 
mavor . Sr . T o r r e s . F-1667. H a b a n a 69. 
22835 4 J l . 
CA R R O S D E 4 R U E D A S , F U E R T E S T s ó l i t os Se compran 3. SI las m u í a s 
son de p r i m e r a se compran t a m b i é n . I n -
forman : L a r i o s , M a r q u é s G o n z á l e z 69 
bajos , de 11 a J y de 8 a 10 p. m. 
24095 8 J L 
GA N G A : S E V E N D E U N M A G N I F I C O a u t o m ó v i l L a n d o l e t , m a r c a H u d s o n , 
de 7 p a s a j e r o s . I n f o r m a n ; G a r a j e Z a z a . 
S a n I s idro , 63 112. 
2360S 1 J l . 
VENTAJOSA OPORTUNIDAD 
Vendemos 300 mulos de la 
antigua empresa de ómnibus 
La Unión, por tener que des-
alojar el local, Aprovechen 
la oportunidad. Paradero de 
guaguas. San Francisco y 
Salud. Habana. 
23552 2 J l 
P E R D I D A S 
J3618 31 
i U T O M O V I L . H U D S O N : S E V E N D E en 
ÍTL i n m e j o r a b l e s condicoines y bien equl 
pado. Morro, 28. 
21106 2 J L 
Se vende un automóvil landaulet, 
marca Studebaker, completamente 
nuevo. Se garantiza el perfecto es-
tado de su motor. Precio $1.500. Pue-
de verse e informan en la Havana 
Auto Co. 
23225 30 Jn 
SE VENDE 
SE V E N D E U N S T U D E B R C K R , U L T I -mo tipo, l i s to para t r a b a j a r , c o n c h a 
p a de a lqui ler de plaza. Se da muy b a r a -
to; pue e verlo en Sant iago n ú m e r o 10 
y 12. I n f o r m e n : S r . P . L a g o , Sant iago 
n ú m e r o 1, bajos , de 1 a 4. 
24087 4 J l . 
C ¡ E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , 
O fuelle V i c t o r i a ; puede verse en Mo-
rro, 30, de 8 de l a m a ñ a n a a 4 de l a t a r -
de; pregunten por Rico . 
23130 «o Jn. 
U n a cufia H a d s o n , de dos p a s a j e r o s , la 
m á s bonita de l a H a b a n a o se c a m b i a , 
por o t r a de 7 p a s a j e r o s . A m i s t a d , 136. i 
G a r c í a y Cp. | 
C J E V E N D E U N F O R D , E N B U E N A S 
O con i c lones , en la ca l l e M , 126, e n t r e . 
L í n e a y 13. 
__23964 8 J l 
CH A N D L E R , T I P O S P O R T , 5 R U E D A S de a l a m b r e , per fec to funcionamiento, 
como nuevo, n u e v a m i l m i l l a s , s e i s me-
ses uso p a r t i c u l a r , $2.400. V e r l o e i n -
formes, Composte la , 80. 
23897 • -
SE G R A T I F I C A R A A E Q U E E N T R R E -gue a s u d u e ñ o un t i tu lo de chauf-
f e u r que se p e r d i ó de l a P l a y a a l puen-
te de A l m e n c a r e s . Su d u e ñ o , V i c e n t e R o -
d r í g u e z , V i r t u d e s , 4. 
24109 i j i . 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E a la p e r s o n a que entregue un pen-
d a n t i f de p la t ino , b r i l l a n t e s y r u b í e s 
en San Miguel , 184, e s q u i n a a E s c o b a r . 
L a p é r d i d a o c u r r i ó el d í a 23 del c o r r l e n -
23975 1 J l 
EE D O M I N G O S E I S D B M E S C O R R I E N -te, de doce a doce y media de l a 
m a ñ a n a , en e l t r a n v í a U n i v e r s i d a d y 
Muel le de L u z , f u é encontrado un de-
voc ionar io de canto dorado. L a perso-
n a que acred i te ser s u verdadera due-
ñ a , puede p a s a r a recogerlo a Compos -
te la , 127; de s i e t e a diez de l a m a -
ñ a n a . 
23993 i j ! 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D3 
LA MARINA 
J u n i o 3 0 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C 0 M O Í M C 1 A 
L a vida está llena de erratas y no 
vale la pena de salvarlas, porque su-
cede en ellas lo que en la linotipia 
que cuando se corrige el error de una 
palabra se cometen dos 6 tres más en 
el renglón entero que hay que recons-
tituir. Por eso es mejor dejar las co-
sas como están... y basta—como de-| 
cía la simpática Esperanza Iris cuan-^ 
do hacía la "Viuda Alegre". 
Eso de la linotipia, y la manera co-
mo se escribe "en plomo" no lo sa-
ben la mayoría de los lectores; y como 
es largo y complicado no lo puedo 
explicar. Después de todo el lector 
no necesita, para leer el periódico, sa-
ber cómo se hace, como no importa 
a nadie conocer la confección de un 
buen plato para comerlo. De ahí que 
a muchos dan, frecuentemente, gato 
por liebre. 
Y todas estas divagaciones no tie-
nen por objeto más que una explica-
ción forzosa, para satisfacer el espí-
ritu de indignación que ha solivianta-
do una simple errata en una palabra 
inglesa. E l otro día escribí un artículo 
sin pies ni cabeza, como casi todos los 
que hago, y no digo todos, porque 
si algunos tienen las extremidades in-
feriores, carecen completamente de 
sentido, que es donde radica el otro 
punto diametralmente opuesto. En ese 
artículo puse un subtítulo, por aque-
llo de la salsa con que se ha de inte-
sar al que come, y lo puse en inglés 
porque así rezaba en un versículo de 
la Biblia. Decía: "The blessing of po-
verty", que,quiere decir: "la bendita 
pobreza", y que yo acepté para pre-
sentar un caso de la ventaja que pue-
de haber, a más de la distinción, en 
no tener dinero. Estoy seguro que no 
he convencido más que a los ricos, a 
quienes dan continuos sablazos y a 
quienes les cobran siempre, por las 
cosas que compran, el doble de lo que 
valen. Pero ningún pobre ha encontra-
do justo ni aceptable que se carezca 
de bienes raíces ó por arraigar. Bueno; 
pues el caso es que esa palabra "bles-
sing" me la hicieron aparecer "bien-1 
nings**, que no es inglesa, ni holandesa 
ni nada. L a gente se hubiera encogido 
de hombros, como hace todo el que 
lee estos escritos, pero el cubano que 
estuvo en los Estados Unidos y apren-
dió el inglés en un colegio y se* sintió 
americano hasta la médula, no me lo 
ha perdonado. Es en vano que este 
mismo compatriota mío deba su ali-
mentación o su fortuna a mi humilde 
tierra cubana, porque lo que en él 
subsiste es el carácter que adquirió 
tratando la gran concurrencia de Con-
ney Island, porque si se hubiera edu-
cado en otros círculos sería, segura-
mente, más tolerante. 
Esta intolerancia, que le ha hecho 
a esos intransigentes tenerme por res-
ponsable del crimen inaudito de ha-
ber desfigurado una palabra inglesa, 
me recuerda con placer una carta del 
Epistolario de Fradique Méndez. Allí 
dice Eca de Queiro2 que no debe ha-
blarse con pureza si no el propio idio-
ma, y que cuando se hacen esfuerzos 
por demostrar una perfecta pronuncia-
ción en una lengua extranjera es un 
acto de servilismo el que se comete. 
Siempre he tenido presente esas nobles 
ideas para no sentir rubor en decir 
con mucho acento una palabra que no 
es de mi lengua castellana, y, por el 
contrario, avergonzarme de no hablar 
bien correctamente bien, el idioma de 
mis abuelos. 
Por eso cuando veo algún cubano 
que pronuncia el inglés como si hubie-
ra nacido en Massachussdts, Jliento 
una gran tristeza, como si tuviera la 
sensación de una cosa mía que se 
pierde y un cariño con el que ya no 
puedo contar. 
Nada liga tanto los afectos como 
haber balbuceado un mismo idioma; 
y todo aquel que al viajar por tierras 
extrañas ha oído de pronto que al-
guien hablaba la lengua patria, no 
habrá podido menos de sentir un mo-
vimiento de simpatía y la necesidad 
de una aproximación, a pesar de las 
distancias que imponen los convencio-
nalismos sociales. 
* * * 
L a F a m o s a R O Y A L B a k i n g P p w d e r 
J J N A P R E P A R A C I O N P E R F E C T A P A R A M E J O R A R T O D O S L O S 
A L I M E N T O S H E C H O S C O N H A R I N A 
D e venta en todas las bodegas—-
jsspeciai para nacer toda clase de tortas, pasteles, bizcocho^, ojaldres, panes, etc., f 
es empleada por los mejores cocineros y más diestras cocineras en todo el mundo. 
E C O N O M I Z A H U E V O S 
Puede usted hacer pasteles deliciosos y con menor cantidad de huevos, si substituye cada 
huevo por una cuchárita de Royal Baking Powder (4 gramos). Pruebe usted la siguiente 
receta: 
P A S T E L D E C R E M A E N T R E V E R A D O 
116 gr. Yi taza de mantequilla % litro 
280 gr. 1 taza de azúcar 230 gr. 
S huevos 8 gr. 
•gr. 1 cuchárita de vainilla 12 gr. '5 cucharitas de Royal Baking Powde» 
Yt taza de leche 
2 tazas de harina 
¿ . Y^ cuchárita de sal 
12 gr. 
I N S T R U C C I O N E S 
Se mezcla la matequilla con el a z ú c a r hasta que estén en forma de crema. Se le anaderi 
yemas de huevo bien batidas y el extracto que se vaya a emplear, luego se añade leche 
muy despacio. Se mezcla la harina con al sal, se añade la mitad a los ingredientes ante-
riores y se añade también la mitad de las claras de huevo bien batidas, luego se añado 
el resto de la harina mezclada con Royal Baking Powder. (Se bate bien todo después 
de añadir cada cosa.) Se reboza en la otra mitad de las claras de huevo batidas. Se 
pone en un molde apropiado, que esté engrasado y se deja en un horno de temperatura 
media, por espacio de 12 o 15 minutos. 
R E L L E N O D E C R E M A 
6.6 gr. 28 gr. 
1 taza de leche 
2 cucharas de maicena 
2 cucharas de azúcar 
1/4 gr. ZA cuchárita de sai 
1 huevo 
1 cuchárita de extracto cualquiera 
Se pone la leche a hervir, se mezcla la maicena, el azúcar y la sal con un poco de leche 
fría; se añade esto último al huevo bien batido, y luego todo ello a la leche caliente y se 
deja hervir por varios minutos (3), o hasta que esté espeso y suave. Se añade el extracto 
y se esparce por los entreverados. 
E S C A R C H A D O 
A litro % taza de nata o leche fresca 
SOé gr. 2 tazas de azúcar molida-muy fina o « 
polvo 
6.6 gr. 1 cuchárita de extracto de vainilla 
I N S T R U C C I O N E S 
Se añade a la nata bastante cantidad de azúcar para que se con-
vierta en una pasta espesa, que se pueda extender. Se añade el 
extracto y se esparce por la parte superior y por los costados 
del pastel. 
Tenenios un libro muy interesante, repleto de deliciosas recetas, 
que remitimos gratis a quien lo solicita. Escríbanos dando su 
nombre y dirección claramente y diriga la carta a Royal Baking 
Powder Co., New York, U . S . A . 
L o s autocamiones 
"MACK" 
LA pregunta que^e hacen hoy día k s hombrea ' de negocios, no es s i los autocamiones son 
superiores a otros m e d i c ó de transponte, sino 
cuá l es el mejor. 
Porque produce u n rendinúanto diario inespera-
do para su capacidad, a un costo mín imo de 
conservación^ y por s u reputac ión de eficacia 
absoluta, el * MA/^K" es el predilecto de los cono-
cedores. 
Gigantes en resistencia, t a m a ñ o y fuerza motriz, 
realizan s u tarea sin contratiempos. 
S i el trabajo es difícil, recúrrase al " M A C K . " 
Dejvatnos representontgx activos y de responsabilidad en 
cada región 
I N T E R N A T I O N A L M O T O R C O . 
5 State Street NEW YORK, E.U. A. 44 Whitehall Street 
Fibrícaa: Píainfield, W. /„ JVew Bnmairick, N. J . 
y AJÍeníown, Pennsyivania 
Dirección Cablegráfiea: INTERTRUCK, NEW YORK. 
todas las claves corrientes 
Le 
Representante en Cuba: CUBAN DIPOETINCr COMPAKT. 
San Lázaro, 192, Habana. 
D e H i s p a n o 
A m é r i c a 
G u a t e m a l a 
DEFENSA D E SANTOS CH0CAN0 
\ 
Del "Diarlo de Centro América", to-
mamos lo que sigue: 
"Sala Tercera de la Corte de Ape-
laciones: 
Señalada la audiencia de hoy, para j 
la vista del auto de prisión que la i 
Comandancia de Armas de este De-! 
partamento ha dictado por el delito 
de sedición contra don José Santos j 
Chocano, vengo, en virtud de la ape-
lación que él interpuso y que le fué 
otorgada, a mejorar el recurso ante 
vosotros, para hacer constar, ante 
todo, que mi patrocinado ni por un 
momento se ha creído responsable de 
la infracción que se le imputa. Par-
ticipo yo de la misma convicción y 
por tal motivo os ruego que oigáis 
con espíritu sereno y corazón justi-
ciero, las breves palabras que en su 
abono voy a digiros, no obstante que 
el secreto del sumario por una parte 
y las prevenciones de que vosotros 
no debéis participar, no permiten to-
davía entrar en la discusión comple-
ta del asunto. 
E l Código Penal determina en el 
artículo 27, las personas responsa. 
bles criminalmente de los delitos; a 
saber: 
lo. Los autores. 
2o. Los cómplices. 
8o. Los encubridores. 
Seguro de que cualesquiera que 
sean los prejuicios que se tengan con-
tra mi patrocinado, no se le puede 
colocar ni entre los primeros, ni en. 
tre los últimos; su participación en 
el delito de sedición,—que niego;—• 
su papel en este drama—en que real-
mente no lo tiene,—sería el de cóm-
plice en el sentido estricto: stricto 
sensu. 
Pero si se tratara de un concurso 
de YOluntad, sin concurrencia de ac-
ción, habría que recordar las cinco 
frases que establecieron, para el más 
completo análisis, los antiguos oposi-
tores, o sean; el mandato, la coacción, 
el orden, el consejo y la soclfedad. De 
estas cinco entidades distintas sólo 
considerar; el consejo, por ser el úni-
co medio que pudiera tener atingen-
cia con el caso sub-júdice. 
Se entiende por consejo la Insinua-
ción hecha a otro para persuadirle a 
la comisión de un delito en su bene* 
Ocio. 
E l interés de delinquir, concentra. 
do como se halla en el autor físico, in-
duce a pensar en la comisión del de-
lito, aún sin el concurso de la pala-
bra fomentadora y estimulante; ense-
ña el ilustre Carrara en su magistral 
tratado sobre la Tentativa. De aquí 
las disputas acerca de la imputábili-
dad política del consejo, por muchos 
negada; opinión no limitada a la es-
cuela, sino determinante todavía en 
muchas legislaciones, como por ejem-
plo la francesa, donde el Código, si 
bien severo, no encuentra en la sola 
Instigación un elemento de compli-
cidad. L a jurisprudencia francesa es 
constante en no reconocer complici-
dad en el mero consejo. E l mismo 
autor recuerda la diferencia estable-
cida por la escuela italiana, entre el 
consejo eficaz y el consejo meramen-
te exhortatlTO. E n este último con-
sejo, la opinión considera un acto in-
moral sí, pero extraño a la censura 
penal; en el otro se tiene por cierto 
el Influjo en el acto criminal. 
Ahora bien, señores Magistrados, 
Vosotros conocéis al señor Estrada 
Cabrera y conocéis también al señor 
Chocano. Sabéis la materia de que se 
trataba, que tanto interés tenía para 
el ex-gobernante. ¿Es posible suponer 
que las palabras, de un soñador, de 
un gran poeta, que vive apartado de 
la realidad en perpetuo comercio con 
las musas, tuvieran influjo en un po-
lítico frío y solitario, que no oía a 
sus consejeros, que no se confiaba a 
deudos ni amigos, y lo determinaran 
a dar el paso más trascendental de su 
vida política? 
Concíbese que en tardes apacibles, 
o noches de fiesta, se ufanara de que 
el Poeta de América vertiera en su 
presencia los raudales de sus versos 
resonantes, o desplegara ante sus ojos 
la magnificencia de sus cuadros des-
lumbradores de imágenes; pero es sen 
cillaniente ingenuo pensar que los ac-
tos más graves de su gobierno fuesen 
guiados por un utopista. Por tal le 
conocimos todos cuando por vez. pri-
mera llegó a Guatemala predicando 
la Buena Nueva del Arbitraje obliga-
torio, y por tal le tuvimos en vísperas 
de la conflagración, cuando impor-
tunaba generosamente a los diplomá-
ticos y periodistas amigos para que 
trabajaran de consuno por la concor-
dia de elementos Irreductibles. 
Aparte de esto, cuando se conven-
ció el Sr. Chocano de lo grave de la 
situación entre el gobierno constitui-
do y sus adversarios, no pudo ya 
abandonar, sin riesgo de su vida, el 
lugar a donde había acudido en el 
desesperado empeño de una concilia-
ción imposible. L a Asamblea Legisla-
Nueva Fábrica 
d e l í e l o , S . Á . 
propietaria de las Fábricas de Cer-
veza H A TEOPICAL" y ' T l T O i r 
S E C R E T A R I A 
tiva aún no había depuesto del sólio 
Presidencial al señor Estrada Cabre-
ra, supuesto que le otorgaba una li-
cencia para salir del país y disponía 
que se le hicieran los honores que 
a su alto carácter correspondían. L a 
renuncia del ex-presidente y su acep-
j tación 'por la Asamblea, han sido 
i posteriores. 
/ E n resumen, no ha habido de par-
te del señor Chocano, ningún conse-
jo que pudiera ser eficaz para deter-
minar las operaciones militares que 
1 todos vimos: no era eficaz, ni en ra-
gón del consejero—un poeta—ni del 
aconsejado—un Machiavello;—ni en 
razón de la materia—cuestiones ju-
rídico-constitucionales—que por cau-
sa de oficio conocía mejor el señor 
Estrada Cabrera, que el señor Cho-
cano; ni en razón de los medios que 
Iban a emplearse—funciones de gue-
rra—en las cuales podía considerarse 
lego al supuesto consejero, no obs-
tante ser el cantor inspirado de la in-
mortal "Epopeya del Morro." 
E l simple consejero, el consejo 
que los italianos llaman exhortativo, 
si puede caer bajo la sanción moral. 
nunca podría caer bajo la sanción In-
rídica de la ley penal, que no castiga 
intenciones sino hechos, actos u oml 
sienes. 
Dignaos, señores Magistrados, r». 
vocar el auto apelado. 
Guatemala, 18 de mayo de 1925. 
Lic . J . Tícente Martínez.1' 
C u a n d o u s t e d q u i e r a v e e d e r s u s m u e b l e s o 
a l h a j a s , l l a m e a l 
T E L E E O N O A - 1 5 9 8 
y e a s e g u i d a p o n d r e m o s a s u d i s p o s i c i ó n u n e m -
p l e a d o , q u e l e t a s a r á c o n h o n r a d e z , p a g á n d o l e 
l o s m á s a l t o s p r e c i o s . 
L A Z E L I A " . - S U A R E Z 4 3 y 4 5 
R E S F R I A D O »• 
R e s f r i a d o 
C a t a r r o P u l m o n a r 
T i s i s , C a t a r r o I n t e s t i n a l 
C a t a r r o d e l a V e j i g a 
E l resinado "que; dura mucho tiem-
po, mejorando a veces, empeorando 
otras, es por lo común catarro. No es 
el "sencillo" e "inofensivo" consti-
pado como se le considera comun-
mente. Por el contrario, es el primer 
paso que ha conducido a miles de per-
sonas a la tumba prematuramente. 
Aquellos que padecen xa tarro, notan 
pronto que van perdiendo energía y 
que se apodera de ellos una languidez 
cada vez más acentuada, notan que 
desaparecen los poderes vitales y estas 
son las señales que marcan el peligro. 
Esto demuestra que el catarro sigue 
su evolución normal, minando la vita-
lidad y la capacidad de resistencia 
contra la enfermedad. Demuestra que 
las barreras van cediendo y dejando sin 
defensa al organismo, contra los gér-
menes de la tisis y la pulmonía. 
L a P E - R U - N A 
Destruye el catarro en su origen. 
Este descubrimiento científico pone 
fin al reinado del catarro. Esta enfer-
medad ya no podrá desafiar impune-
mente los esfuer203 tendentes a elimi-
B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o d e l o s 
P u l m o n e s , 
H í g a d o , E s t ó -
m a g o , R i ñ o n 
y V e j i g a 
E s t o s s o n l o s p a s o s 
s u c e s i v o s d e m i l e s 
d e P e r s o n a s e n 
c a m i n o a l a t u m b a . 
narla. Al atacar el mal de raíz en la 
sangre, PE-RU-NA destruye el cata-
rro tan rápidamente y de una panera 
tan segura, que es en realidad maravi-
llosa. • Es un triunfo científico, la 
realización de años de estudio. Des-
truye el catarro en cualquier parte que 
se encuentre. 
Compre una botella de PE-RU-NA 
en la Droguería o Botica hoy mismo y 
comience a librarse de esa terrible e 
insidiosa enfermedad. No lo deje 
para más tarde. Cada día que pasa 
aumenta el peligro. Compre P E - R U -
NA precisamente hoy. 
t h e : p e r u n a c o m p a n y 
C o l u m b a » . O h i o . E . U . A . 
D I V I D E N D O 
A C T I V O N ú m . 3 4 , 
De orden del sefior Presidente se 
publica por este medio, para conoci-
miento de los interesados, que la 
Junta Directiva, en su sesión regla-
mentaria celebrada hoy y coníorme 
a lo prevenido en el articulo 19 d« 
los Estatutos de la Conlpañla, ha 
acordado el pago del DIVIDENDO 
ACTIVO QUINCUAGESIMO CUARTO 
por cuenta de utilidades del presente 
año natural, al respecto del T R E o 
POR CIENTO, a todos loa señores 
accionistas que del Registro a mi 
cargo aparecen en el día de hoyj y 
asimismo ha acordado el señor Pre-
sidente que el pago de dicho «Bvi-
dendo comience el día 12 de JfTLlO 
PROXIIMO VENIDERO y contlnüe to-
dos los días hábiles, de 8 a 11 a. LX. 
en las oficinas de la Administrarían 
General, Calzada de Palatino número 
«, Fábrica Tive l l" , Cerro. 
L a Habana, 24 de Junio de 1920. 
E l Secretarlo, 
CRISTOBAL BIDEGARAT. 
c 5322 alt lüJ-H 
E x c u r s i ó n M a r í t i m a p a r a r e c i b i r a l a c o r a z a d o e s p a ñ o l 
A L F O N S O X I I I 
(EMPRESA ROQUEfll P E R E Z ) 
Disponemos del hermoso vapor Julián Alonso, de la Empresa Naviera de Cuba y de los mejores 
remolcadores del puerto: Atlántica, Cuba, Mariel, Martha, Helén, Isabel, José González Mányela y 
Fernando, que ya están inscriptos para formar en la escuadrillo de honor que saldrá a^/arias mi-
llas del Morro a dar la bienvenida a los marinos españoles. 
UN DIA DE GRAN REGOCIJO 
No desperdicie la oportunidad que ofrecemos de un agradable paseo marítimo, y de-contemplar 
ê  hermoso panorama que ofrecerá el litoral de la Habana al recibir la visita de la nave de la REAL 
1VIARINA DE GUERRA ESPAÑOLA 
NOTAS: Tenemos remolcadores con capacidad de 30 a 300 pasajeros, propios para Asocia-; 
ciones. Casas Comerciales. Los boletos llevan la firma de los empresarios y un sello de garantía, y se 
venden en las vidrieras de los principales cafés, como "La Isla", "Central" y "Bengochea". 
C R E M A O E N T Í F R i C i 
D r . F L E Z A 
CU5.UJAVO DEIi HOSPITAI. 
• M J E B C B D K S " 
Especialista y Clrajano Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
ID ST O MAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268, esquina a PerneT» 
i anda. 
Telefono A-1848. D» 1 « 8. 
U t i l p á r a l o s 
R e u m á t i c o s 
Sr. Preparador de la Lltina efer-
vescente Bosque: 
Con verdadero gusto me Interesa 
darle el testimonio de mi recotiocicia 
gratitud por haber recuperado xa vsa-
lud que desde hace tiempo tenia per-
dida. Me han bastado cuatro irascos 
de su Latina para haber desaparecido 
los dolores reumáticos que tenia y 
además el ácido úrico que en feian 
cantidad eliminaba por la orina. 
Ante este regocijo de encontrarme 
bien, cumplo con un deber de mire-
conocimiento a su valiosa prepara-
ción. 
De usted atentamente, 
i B. G. PERÜZ 
S|c. Los Palos. 
Septiembre 20 de 1906 
Id-SO. 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
*lt. 10d.-lo. 
L o s n i ñ o s q u e 
n a t u r a l n i e n t e s e r e v e l a n 
c o n t r a l a l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s , 
l e s g u s t a l a p a s t a COLGATL p o r s u 
e x q u i s i t o s a b o r . 
P r o t e j a l o s d i e n t e s d e s u s n i ñ o s i g u a l 
q u e l o s s u y o s c o n C r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T t 
SANA - EFICIENTE . DELICIOSA 
C O L G A T E ¿ c C O 
(Establecido en 1806) 
M U R A L L A 121, APARTADO 2101 
H A B A N A 
Envíenos cuatro centavos en sellos, dando el norrK 
bre de este periódico, y recibirá una muestra gratis. 
